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نحمد اهلل عزكجؿ الذم كفقنا التماـ ىذا البحث العممي، كالذم امدنا بالصحة كالعافية      
 نيايتو. فالحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مبراكا فيو.كالعزيمة منذ بداية االنجاز الى 
نتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف الى االستاذ المشرؼ الدكتكر شكقي قاسمي الذم تفضؿ      
عمينا بقبكلو االشراؼ عمى ىذا العمؿ العممي، كنشكره كذلؾ عمى كؿ ما قدمو لنا مف 
 ي جكانبيا المختمفة.تكجييات كمعمكمات قيمة ساىمت في اثراء مكضكع دراستنا ف
كما نتقدـ بالشكر الى كؿ منتمي االسرة التربكية لكالية سكيكدة، كاخص بالذكر مدراء      
 ، لكصيؼ رشيد ،كبككبير حسيف.1954نكفمبر  01ثانكيات: اسامة بف زيد، 
نجاز كالى الطاقـ االدارم لمديرية التربية لكالية سكيكدة الذيف كقفكا الى جانبنا طكؿ فترة ا    
 الدراسة الميدانية.
 ممخص الدراسة:
لقد ىدفت الدراسة الحالية الى معرفة طبيعة العبلقة بيف المستكل االجتماعي كاالقتصادم      
انطمقت مف تساؤؿ لبلسرة كالتحصيؿ الدراسي لبلبناء المتمدرسيف في المرحمة الثانكية، حيث 
رئيس مفاده: ما طبيعة العبلقة المكجكدة بيف مستكل االسرة كمستكل التحصيؿ الدراسي لبلبناء 
 المتمدرسيف في المرحمة الثانكية؟
ليذا التساؤؿ الرئيس فرضية عامة مفادىا: تكجد عبلقةارتباطية طردية كقد كضع الباحث      
 ي لبلبناء المتمدرسيف في المرحمة الثانكية.ستكل االسرة كمستكل التحصيؿ الدراسمبيف 
 
 :اىمية الدراسة
تتجمى اىمية ىذه الدراسة مف اىمية المكضكع المدركس بمتغيريو المستقؿ ممثبل في      
، كما ليذا االخير مف اىمية في  ممثبل في مستكل التحصيؿ الدراسي مستكل االسرة، كالتابع
 الميني.مسار االبناء الدراسي كفي مستقبميـ 
 
 منيج الدراسة:
اف المنيج الذم اتبعو الباحث في دراستو ىك المنيج الكصفي باعتباره االنسب في تناكؿ       
مثؿ ىذه المكاضيع، معتمدا عمى ادكات قياس ىي استمارة استبياف ، دليؿ مقابمة كالمبلحظة   
، اضافة الى الكثائؽ كالسجبلت االدارية، اما عينة الدراسة فكانت عشكائية منتظمة، كقد 
يرت مف مجمكع تبلميد اربع ثانكيات مختارة مف بيف اثني عشرة ثانكية بمدينة سكيكدة، اما اخت
 مفردة تضـ الذككر كاالناث. 370عدد مفردات العينة فقد بمغ 
 
 نتائج الدراسة:
اف لممستكل االجتماعي الذم تحتمو االسرة عبلقة ارتباطية طردية بمستكل التحصيؿ  -1
انت ىاتو العبلقة ليست قكية، فيي متذبذبة تتأرجح بيف القكة كالضعؼ، الدراسي ألبنائيا، كاف ك
فاذا كانت المعطيات تؤكد عمى كجكد تمؾ العبلقة بما يفسر اف المستكل االجتماعي الراقي 
لؤلسرة لو األثر االيجابي الكاضح عمى النتائج الدراسية لؤلبناء،  كاف المستكل االجتماعي 
السمبي عمى النتائج الدراسية لؤلبناء، اال انو ليس بالضركرة أف يككف  المتكاضع لؤلسرة لو األثر
ىذا التأثير قكيا، أم أف المستكل التحصيمي لؤلبناء بالرغـ مف ارتباطو بالمكانة التي تحتميا 
االسرة مف حيث غناىا اك فقرىا، اك مف حيث الجك العاـ السائد في البيت اك مف حيث مستكل 
يس بالضركرة اف يككف مرتفعا، كاف يحتؿ االبناء المراتب االكلى في سمـ االستقرار االسرم،ل
النتائج الدراسية، فكثير مف االسر تتميز بغناىا المادم، اك بانتمائيا الى طبقات اجتماعية 
راقية، اك تعكد في اصكليا االجتماعية الى العائبلت المعركفة بجاىيا كسمطانيا، اك تتمتع 
ؿ قكة العبلقات بيف افرادىا ككجكد تضامف كتأزر في اداء االدكار باستقرار اسرم مف خبل
 كالكظائؼ،اال اف ابناءىا ليسكا بالضركرة مف المتفكقيف دراسيا.
 
اف المستكل االقتصادم لؤلسرة  يرتبط ارتباطا مباشرا بمستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء،  -2
تمؾ العبلقة بما يفسر اف الجانب ذلؾ االرتباط اك فاذا كانت المعطيات تؤكد عمى كجكد 
فكمما تييأت ليؤالء األسباب  االقتصادم لؤلسرة لو االثر الكاضح عمى النتائج الدراسية لؤلبناء،
المادية الكافية لمنجاح، كمما انعكس ذلؾ ايجابيا عمى مستكل تحصيميـ الدراسي، ككمما كجدت 
سيا كتراخت في تكفير ما يمزميـ فاف ذلؾ سينعكس سمبا االسر صعكبة في التكفؿ بأبنائيا درا
ليس بالضركرة أف تحميؿ المعطيات يشير كذلؾ الى انو  اال اف عمى مستكاىـ التحصيمي. 
ال  ارتفاع المستكل التحصيمي لؤلبناء، ام اف يتناسب ىذا االرتباط مف حيث القكة كالضعؼ
مادية لتمدرس ابنيا، فكثير مف االسر ما يككف بالضركرة اذا كفرت االسرة كؿ المتطمبات ال
الى  ـتجندت لذلؾ كىناؾ مف بالغ في االىتماـ المادم باألبناء اعتقادا منيا باف ذلؾ سيدفع بي
النتائج الدراسية  تكاضعالجد كاالجتياد كالمثابرة، لكف الكثير منيا يصاب بخيبة امؿ بسبب 
 .ياائالمحصؿ عمييا مف طرؼ ابن
 
رتباطية طردية بيف المستكل الثقافي لؤلسرة كمستكل التحصيؿ الدراسي تكجد عبلقة ا -3
ألبنائيا المتمدرسيف،ام اف ارتفاع المستكل الثقافي لؤلسرة كما يشممو مف مستكل تعميمي 
لمكالديف، ككجكد اخكة متمدرسيف كبارا، ككذا كجكد ممارسات ثقافية راقية في البيت، ككثرة 
ي غالب االحياف الى ارتفاع مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء ممثبل المنبيات الثقافية ، يؤدم ف
في نتائج دراسية عالية كاذا كانت االسرة تعاني مف فقر ثقافي كقمة في المنبيات كالنشاطات 
الثقافية في البيت، مع عدـ االىتماـ بتكفير الكسائؿ المدعمة لمفعؿ الثقافي في البيت، فاف ذلؾ 
اؿ الثقافي عند االبناء، كىك ما يظير في ضعؼ نتائجيـ الدراسية يضعؼ مف قيمة الرأسم
مقارنة بمف تييأت ليـ البيئة الثقافية الراقية في البيت، اال اف االستثناء مكجكد كذلؾ في الجانب 
الثقافي، فبالرغـ  مف تميز الكثير مف االسر بمستكيات ثقافية عالية اال اف ذلؾ لـ يكف لينعكس 
 بة عمى نتائج ابنائيـ الدراسية.بالصكرة المطمك 
 
Summary of study: 
     The current study aimed to know the nature of the relationship between the 
social and economic level of the family and the academic achievement of children 
studying in the secondary stage, as it started from a principle question: What is the 
nature of the relationship that exists between the family level and the Academic 
achievement level of children studying in the secondary stage? 
In order to answer this main question, the researcher puts the following hypothesis: 
There is a positive correlation relationship between the family level and the 
Academic achievement levelof the children studying in the secondary stage. 
 
the importance of study: 
The importance of this study lies in the studied subject with its two variables, the 
independent represented at the family level, and the subordinate represented in the 
level of academic achievement, and the importance of this last in the children's 
academic path and in their professional future. 
Methodological procedures of the study: 
      The researcher followed the descriptive approach as the most appropriate in 
dealing with such topics, relying on measuring tools, which are a questionnaire 
form, an interview guide and observation,in addition to the researcher's reliance on 
administrative documents and records. 
 As for the study sample, the regular random sample was adopted, and it was 
selected from a total of four secondary school students from among twelve 
secondary schools in Skikda city, and the number of the sample items reached 370 
individuals, including males and females. 
 
Results of study : 
1-The social level that the family occupies has a positive correlation with the 
academic achievement level of its children, and this relationship is not strong, so if 
the data confirm the existence of that relationship, which explains that the high 
social level of the family has a clear positive impact on the educational results of 
the children, and that the modest social level of the family has a negative impact on 
the educational results of the children, it is not necessarily that this effect is strong, 
in the sense that the children's achievement level, despite its connection to the 
place the family occupies in terms of wealth or poverty, or in terms of the general 
atmosphere prevailing in the home, or in terms of the level of family stability, is 
not necessarily that it will be high, and for children to occupy the first ranks on the 
educational outcome scale.Many families are distinguished by their material 
wealth, or belonging to high social classes, or return in their social origins to 
families known for their prestige and authority, or enjoy family stability through 
the strength of relations between their members and the presence of solidarity in 
the performance of roles and functions, but their children are not necessarily 
among the outstanding students. 
2-the family is directly related to the level academic achievementof the children, if 
the data confirm the existence of a link that explains that the economic aspect of 
the family has a clear effect on the educational results of the children,Whenever 
these sufficient financial reasons are available for success, this will be reflected 
positively on academic achievementlevel, and whenever families find it difficult to 
take care of their children in education, and are lenient in providing what they 
need, this will negatively affect their level of achievement. 
 However, the analysis of the data also indicates that it is not necessary for this link 
to match in terms of strength and weakness, that is, the high level of children's 
achievement is not necessarily if the family provides all the material requirements 
for studying its son, Many families have not prepared for this, and there are those 
who have exaggerated the material interest in children, believing that this will push 
them to the diligence, diligence and perseverance, but many were disappointed 
because of the modesty of the educational results obtained by their children. 
3-There is a direct correlation between the family’s cultural level and theacademic 
achievement of its school children, that is, the high cultural level of the family and 
the educational level of the parents, the presence of adult trained brothers, as well 
as the presence of high cultural practices at home, leads to an increase in the 
educational achievement of the children. The family suffers from cultural poverty 
with a lack of interest in providing supportive means for cultural action at home, as 
this weakens the value of the children's cultural capital, which appears in the 
weakness of their academic results compared to those who had an appropriate 
cultural environment at home.However, the exception is in the cultural aspect. 
Although many families are distinguished by high cultural levels, this has not been 
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يعد التعميـ في التاريخ المعاصر لمشعكب نقطة ارتكاز حقيقية مف خبلليا يمكف أف تخمؽ      
حضارات إف  صحت العممية التعميمية، كما يمكف مف خبلليا أيضا أف تيمش شعكب بأكمميا 
إف ىي أىممت ىذا القطاع  الحساس، فالعمـ أصبح قيمة اجتماعية عالمية تصنع تاريخ العالـ، 
 لمو كعمى أساسو تصنؼ الدكؿ كالمجتمعات كالشعكب بيف متقدـ كمتخمؼ.تحدد معا
لذلؾ أكلت حككمات الدكؿ المعاصرة أىمية قصكل لمكضكع التعميـ ككنيا أدركت أف    
التحضر كالتطكر لف يتأتيا إال مف خبلؿ نظاـ تربكم كتعميمي قكم بإمكانو أف يصنع أجياال 
 في مصاؼ الدكؿ المتقدمة. قادرة عمى النيكض بمجتمعاتيا ككضعيا
كمف ىنا اكتسب النظاـ التربكم أىمية بالغة في حياة المجتمعات المعاصرة، كذلؾ لما يمعبو    
مف دكر بارز في حياة أفرادىا، فاإلنساف مف حيث ىك كائف فاعؿ في محيطو االجتماعي يتعمـ 
دم دكره في كاقعو  العديد مف القيـ كالميارات كالقدرات التي يستطيع بكاسطتيا أف يؤ 
 االجتماعي.
كما يعد النظاـ التربكم أداة لمتنمية لما يتضمنو مف أسس كمعايير ككظائؼ، كما ىك نتاج     
كانعكاس لمظركؼ التي يعيشيا التمميذ داخؿ أسرتو بمختمؼ مستكياتيا االجتماعية كاالقتصادية 
المؤسسات التي يتفاعؿ داخميا  كالثقافية، ثـ أف ىذا النظاـ التربكم يحتكم عمى العديد مف
 التمميذ كيتأثر بيا، كمف بينيا األسرة كالمدرسة.
فالمدرسة ىي الحاضنة الثانية التي تكمؿ التطكر الطبيعي لمتمميذ كالسمك بو إلى النضج      
التاـ، لذلؾ أدركت األمـ المتحضرة أف عمى المدرسة عبء تربكم ثقيؿ ألنيا تمتاز عف البيت 
 نظـ الخاص، فيي تعتني بالتمميذ عناية ال يجد مثيميا عند األبكيف في البيت.بكسطيا الم
كالى جانب المدرسة تعد األسرة الكسط األكثر تأثيرا عمى التمميذ كىي المسئكلة بالدرجة     
األكلى عمى تكفير الجك المبلئـ لمدراسة، ككذا تكفير اإلمكانات كالمكاـز المدرسية لمتمميذ، فاألسرة 
بر مصدر قكة كعنصر دعـ لمعممية التربكية التعميمية بما تخمقو في البيت مف أجكاء تربكية تعت
 كمناخ مبلئـ لنمك قدرات التبلميذ كمكاىبيـ في الدراسة كالتحصيؿ الجيد.
كلعؿ ما ييـ الكثير مف األكلياء كالقائميف عمى كضع المخططات التربكية كرجاؿ التعميـ     




الدراسي، الذم يعكس التفكؽ الدراسي كاالمتياز في التحصيؿ كفيـ البرامج الدراسية، كتجاكز 
 المراحؿ التعميمية عمى نحك يبعث األمؿ كالثقة في النفكس.
ات كاألبحاث، فقد عرفو ك مف ىنا  كاف مكضكع التحصيؿ الدراسي محؿ العديد مف الدراس    
بأنو  مستكل محدد مف االنجاز أك براعة في العمؿ المدرسي يقاس مف قبؿ  gablenجابمف
المعمميف أك باالختبارات المقررة، كىناؾ مف عرفو بأنو انجاز أك براعة في األداء في ميارة ما 
صاال بالنكاتج أك في مجمكعة مف المعارؼ، بينما يرل آخركف أف التحصيؿ الدراسي أكثر ات
المرغكبة لمتعمـ أك األىداؼ التعميمية، كىك عامؿ تابع أك متأثر بعكامؿ اخرل مستقمة أىميا ك 
أكثرىا مباشرة كحدكثا ىي المتعمـ كالمعمـ كالمنيج ، يمي ىذه العكامؿ اإلدارة المدرسية كاألسرة 
 كجماعة األقراف.
ية تبيف مدل ما حصمو التبلميذ كالتحصيؿ الدراسي ىك الحصكؿ عمى معمكمات كصف     
بطريقة مباشرة مف محتكل المادة الدراسية، كذلؾ مف خبلؿ االختبارات التي يطبقيا المعمـ عمى 
تبلمذتو عمى مدار السنة الدراسية لقياس مدل استيعابيـ لممعارؼ كالمفاىيـ كالميارات التي ليا 
 تعميمية معينة.عبلقة بالمادة الدراسية في كقت معيف اك في نياية مدة 
كما يساعد التحصيؿ الدراسي المعمميف عمى رسـ صكرة نفسية لقدرات التبلميذ العقمية       
كالمعرفية، فيما اف االختبارات التحصيمية المدرسية تيدؼ الى تحديد المستكل المعرفي لمتمميذ 
مستكل درجات بالنسبة لصفو الدراسي، ام تنسب درجة كؿ تمميذ في االختبار التحصيمي الى 
 كؿ التبلميذ في صفو الدراسي، فاف ىذا يعطي لمتحصيؿ قيمة تشخيصية كتنبؤية.
كيعد تقكيـ الناحية المعرفية لمتمميذ كالمتمثمة في التحصيؿ الدراسي مف ابرز اساسيات       
ي عمؿ االنظمة التعميمية، حيث يتـ عف طريقيا معرفة فعالية المؤسسات التعميمية بجانبييا الكم
كالنكعي، فيك عمؿ مستمر يستخدمو المعممكف لتقدير مدل تحقؽ االىداؼ التربكية عند 
التبلميذ، فضبل عمى انو يؤدم دكرا ميما لمتربية باعتبارىا العممية التي تصدر عنيا احكاما 
 تستخدـ كاساس لمتخطيط كتقدير خصائص المدرسة.
ع محيط المؤسسة التعميمية مف حيث كيتاثر التحصيؿ الدراسي بمدل تكافؽ التمميذ م     
عبلقتو بمعمميو كزمبلئو، فجماعة الرفاؽ مثبل قد تسيـ في خفض دافعية التحصيؿ الدراسي 




ية، كمف كما يتعمؽ مستكل التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ بخصائصيـ الشخصية كقدراتيـ العقم    
بيف تمؾ الخصائص الثقة بالنفس كاالنبساط كالثبات االنفعالي كامتبلؾ اتجاىات ايجابية نحك 
التعميـ كالتفاعؿ الشخصي الجيد مع نشاطات المدرسة، اما القدرات كاالساليب المعرفية كالعقمية 
 فتتمثؿ بالمركنة الفكرية كاالستدالؿ كالقدرة عمى مكاجية المشكبلت.
الرغـ مف اف تاثير المدرسة قد ازداد فيما يتعمؽ بالتعميـ كاكتساب الميارات، فاف كعمى      
االسرة ال تزاؿ تممؾ دكرا اساسيا في عممية التنشئة االجتماعية، اذ انيا تشارؾ المدرسة في ىاتو 
العممية كتؤثر بقكة في استجابة الطفؿ لممدرسة، لذلؾ تظير فركؽ كاضحة بيف افراد طبقات 
ع الكاحد كالمنتميف الى ثقافات مختمفة بسبب اختبلؼ ممارسات التنشئة مف طبقة المجتم
اجتماعية الى طبقة اخرل كمف ثقافة الى اخرل، فالطبقات التي تشجع عمى االستقبللية 
كالمبادرة منذ السنكات المبكرة في الطفكلة تنزع الى انتاج افراد يتمتعكف بدافع مرتفع لمتحصيؿ 
 الدراسي.
ا اف طمكح كتكقع االبناء يرتبط بطمكح كتكقع الكالديف، كىذا الطمكح لو عبلقة بالكضع كم    
الطبقي لبلسرة، فقد كجدت عبلقة بيف المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لبلسرة 
 كمستكيات الطمكح، كمف ثـ مستكيات التحصيؿ الدراسي.
ل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لبلسرة مما اما معاممة الكالديف البنائيـ فانيا تتاثر بالمستك 
يؤدم الى ارتباطيا سمبا اك ايجابا بمستكيات التحصيؿ الدراسي لبلبناء، ككذلؾ ما تكفره االسرة 
البنائيا مف بيئة اجتماعية كنفسية، كما تتيحو ليـ مف امكانيات مادية تمبي متطمباتيـ االدراسية، 
ستقرار االجتماعي ليؤالء التبلميذ مما ينعكس ايجابا عمى يساعد عمى تحقيؽ االمف النفسي كاال
 مستكل تحصيميـ الدراسي.
كمف ىنا حظي مكضكع مستكل التحصيؿ الدراسي بصكرة عامة باىتماـ كبير مف      
قطاعات  المجتمع حيث تركز االىتماـ عمى دراسة العكامؿ المؤثرة في مستكل التحصيؿ 
كامؿ البيئية، كما اكدت الدراسات االجتماعية كالبحكث التربكية الدراسي كالعكامؿ الذاتية كالع
عمى اف المتغيرات االسرية ىي اقكل العكامؿ تاثيرا في مستكل التحصيؿ الدراسي، خاصة كاف 
االكضاع التي تعيشيا االسرة مف خبلؿ مستكاىا االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي تعد متغيرات 




مجمؿ مسيرتو التعميمية كحصيمتو مف التعميـ كتقدمو الدراسي اك تخمفو اك انقطاعو عف 
 المدرسة.
اف االسرة ىي التي تتعيد عممية المتابعة كالتقكيـ لتحقيؽ اىداؼ العممية التعميمية االمر     
البحكث لمعرفة دكر االسرة في العممية التعميمية كاىتماميا بمستكيات الذم اجراء الدراسات ك 
التحصيؿ الدراسي لدل ابنائيا امرا الزما كضركريا، كىكذا جاءت ىذه الدراسة محاكلة منيا 
لمتعرؼ عمى عبلقة مستكل االسرة االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي بمستكل التحصيؿ الدراسي 
مة التعميـ الثانكم النيا مرحمة ىامة في السمـ التعميـ حيث تتكسط البنائيا المتمدرسي في مرح
مرحمتي ىامتيف ىما مرحمة التعميـ الثانكم كمرحمة التعميـ الجامعي، كعادة ما يعتمد تقدـ 
الطالب كنجاحو في التعميـ الجامعي عمى مدل ما اكتسبو مف خبرات عممية في مرحمة التعميـ 
 الثانكم.
احث مكضكع دراستو " المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لبلسرة كقد اختار الب    
كعبلقتو بمستكل التحصيؿ الدراسي لبلبناء" في مرحمة التعميـ الثانكم بمدينة سكيكدة لما تمثمو 
ىذه القضية مف اىمية بالغة تتجسد في مقارنة مدخبلت العممية التعميمية التربكية بمخرجاتيا، 
ب كالتسرب المدرسييف بيف التبلميذ في المرحمة الثانكية مف ىدر لمطاقات كلما يمثمو الرسك 
البشرية كاالمكاؿ العامة، كلما يعانيو التبلميذ كاسرىـ مف فداحة الخسارة المادية كالمعنكية 
الناتجة عف تدىكر مستكاىـ الدراسي كاخفاقيـ التعميمي نتيجة تدني مستكل تحصيميـ العممي، 
غيرات قد تمت دراستيا عمى المستكل المحمي كالعربي كالعالمي بكثافة اال اف كرغـ اف ىذه المت
الحدكد الجغرافية ليذه الدراسة لـ تحضى باستقصائيا مف قبؿ مما يعطي ليذه الدراسة شرعية 
 االىمية خاصة كانيا منطقة تتميز بتنكع الطبقات كالشرائح االجتماعية فييا.
ذه الدراسة التي يامؿ الباحث اف تككف محاكلة جادة منو ليذه االسباب كغيرىا كانت ى    
لبلجابة عمى جممة االنشغاالت كالتساؤالت التي كانت كال تزاؿ الشغؿ الشاغؿ لبلسر الجزائرية 
كلمييئات المشرفة عمى المنظكمة التربكية الجزائرية، في كيفية الرفع مف مستكل التحصيؿ 
تمر في كؿ مرحمة مف مراحؿ تدرج ىؤالء عبر مسارىـ الدراسي لمتبلميذ كتحقيؽ النجاح المس




اف االنشغاالت كالتساؤالت المطركحة ستجد االجكبة عنيا في طي ىذه الدراسة التي قسميا     
كجانب ميداني، عمما باف الجانبيف معا يتضمناف  الباحث الى جانبيف اساسييف: جانب نظرم،
 ثمانية فصكؿ مكضكعة في ترتيب منطقي يمكف تكضيح ذلؾ كما يمي:
 
 تة فصكؿ ىي:مف سضيشمؿ الدراسة النظرية، كيت :الجانب االكؿ
: تناكؿ االطار العاـ الدراسة كيحتكم عمى تحديد لبلشكالية، ثـ تكضيحا الىمية الفصؿ االكؿ
فرضيات الدراسة كتحديد  كاسباب اختيار ىذا المكضكع، كبعدىا تطرؽ الباحث الىكاىداؼ 
ليختـ الباحث في  متبكعة بالمقاربة النظرية لمدراسة كما ارتبط بيا مف مفاىيـ اخرل المفاىيـ
اسات اجنبية كعربية كاخرل محمية اخر ىذا الفصؿ بالدراسات السابقة التي تنكعت ما بيف در 
 بالتعقيب عمييا في االخير.لينتيي الباحث 
: جاء تحت عنكاف االسرة ،كتناكؿ فيو الباحث عنصريف اساسيف، اكليما يتعمؽ الفصؿ الثاني
بماىية االسرة حيث تعرض فيو الباحث الى اىـ كاشير التعاريؼ التي تناكلت االسرة، ثـ اتى 
كظائفيا، اما  بشيء مف التفصيؿ عمى أىمية كطبيعة كخصائص االسرة ، ثـ تطرؽ الى اىـ
 العنصر الثاني فيتعمؽ باىـ مقكمات االسرة  كعكامؿ نجاحيا.
 
: حمؿ عنكاف االسرة الجزائرية، فقد عرج فيو الباحث عمى اىـ التطكرات التاريخية الفصؿ الثالث
التي حدثت لبلسرة الجزائرية كمراحؿ انتقاليا مف اسرة تقميدية مكسعة اك مركبة الى اسرة حديثة 
ـ تناكؿ الباحث فيو ايضا اىـ الخصائص التي تتميز بيا االسرة الجزائرية، فيي اسرة نككية، ث
ممتدة تضـ عدة اسر زكاجية، السمطة فييا ابكية كذككرية النسب كاالنتماء، لكف مع التغيرات 
الحديثة التي مست المجتمع الجزائرم بمؤسساتو المختمفة لـ تكف االسرة في منال عنيا ادت 
مف النمط التقميدم الى النمط الحديث كالذم يتميز بتقمص عدد افراده فيقتصر عمى  الى تحكليا
 االبكيف كعدد قميؿ مف االبناء فقط.
: جاء بعنكاف التحصيؿ الدراسي كالعكامؿ المؤثرة فيو، بحيث تناكؿ الباحث في  الفصؿ الرابع
تناكؿ كسائؿ قياس التحصيؿ  البداية مفيـك التحصيؿ الدراسي كمبادئو، ثـ انكاعو كاىميتو، كما
الدراسي كالعكامؿ المؤثرة فيو كالتي تنقسـ الى قسميف: قسـ يتعمؽ بالعكامؿ التككينية لمفرد عمى 




كسط المدرسي كالكسط االسرم كجماعة كىي عكامؿ البيئة كالكسط الذم يعيش فيو، كنقصد بو ال
 الرفاؽ.
: حمؿ عنكاف حدكد العبلقة بيف االسرة كالتحصيؿ الدراسي لبلبناء، تطرؽ فيو الفصؿ الخامس
الباحث الى مستكيات االسرة التي اختمفت مابيف االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي، ككيؼ اف 
تكل التحصيؿ الدراسي، ثـ تطرؽ في ليذه المستكيات عبلقة اثبتتيا كثير مف الدراسات بمس
العنصر الثاني مف ىذا الفصؿ الى التنشئة االجتماعية االسرية باساليبيا المختمفة مبينا اف 
مستكل التحصيؿ الدراسي لبلبناء يتاثر بشكؿ كاضح باسمكب التنشئة الذم تتبعو االسرة، 
الدراسي كما ىي عكاقب  فاسمكب القصكة كالشدة مع االبناء ال تككف عكاقبو عمى التحصيؿ
اتباع االسمكب الديمكقراطي، ليختـ الباحث في اخر ىذا الفصؿ بالحديث حكؿ االتجاىات 
الكالدية نحك التعميـ ككيؼ اف ليا بالغ االثر في مستكل التحصيؿ الدراسي لبلبناء خاصة فيما 
 تعمؽ باالتجيات االيجابية منيا.
 
حديثو عمى المرحمة التعميمية التي ينتمي  : ؼ ىذا الفصؿ خصص الباحثالفصؿ السادس
الييا افراد عينتو كتتعمؽ بالمرحمة الثانكية ايف قدـ الباحث اىـ التعريفات التي تناكلت ىذه 
المرحمة ،ثـ تناكؿ الباحث في عناصر ثبلثة متتابعة اىـ التطكرات التي عرفيا التعميـ الثانكم 
التي تميز تمميذ المرحمة الثانكية كفي االخير اىـ في العالـ كفي الجزائر، ككذا اىـ المبلمح 
 خصائص ىؤالء التبلميذ باعتبارىـ ينتمكف الى فئة المراىقيف.
 
 كيشمؿ الدراسة الميدانية كتحميؿ نتائجيا، كيتضمف فصميف اثنيف ىما:الجانب الثاني:
ي، بدأىا الباحث : تناكؿ فيو الباحث االسس المنيجية لمدراسة في جانبيا الميدان الفصؿ السابع
بالتعريؼ بمجاالت الدراسة كالمتمثمة في المجاؿ الجغرافي لمدراسة كالمجاليف الزماني كالبشرم 
ليا، كما بيف الباحث في ىذا الفصؿ المنيج االساسي لمبحث كىك المنيج الكصفي باعتباره 
ج االحصائي، المنيج االنسب لمثؿ ىذه الدراسات مع االستعانة ببعض المناىج االخرل كالمني
كما جاء الحديث في ىذا الفصؿ عف العينة كخصائصيا، اما ادكات الدراسة فقد تنكعت فقد 




ي اخر البيانات كالمبلحظة كالمقابمة كبعض السجبلت كالمحررات الرسمية، ثـ انتيى الباحث ف
 ىذا الفصؿ الى الحديث عف العينة كاالساليب االحصائية المستعممة في الدراسة.
: ىك اخر ىذه الفصكؿ كقد تـ فيو عرض نتائج الدراسة الميدانية كتفسيرىا الفصؿ الثامف
كتحميميا حسب المقاربة النظرية المتبعة، كحسب الفرضيات كالدراسات السابقة التي عالجت 
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كظيفة أم نظاـ تربكم تتمثؿ في بناء جيؿ متكيؼ مع مجتمعو كيعتز بانتماءاتو كىكيتو  إف       
كيسعى إلى الحفاظ عمييا، مف خبلؿ تقديـ تربية تعمؿ عمى إعداد شخصيات متكاممة في كافة 
 النكاحي العقمية كالكجدانية كاالجتماعية كالجسمية كالنفسية.
لمدرسة فقط بؿ باتت العديد مف المؤسسات تشترؾ في كالحقيقة أف التربية ليست كظيفة ا     
العممية بؿ كتكمؿ دكر المدرسة،كالتعميـ التحضيرم كما تقدمو دكر الحضانة لتحضير الطفؿ 
لكلكج عالـ المدرسة،إضافة إلى الجامعة كمؤسسات التككيف الميني باعتبارىا مؤسسات تعميمية 
تماشى كالرؤل كالتكجيات السياسية لمببلد تسعى بدكرىا لصياغة مكاطف المستقبؿ كفؽ ما ي
 انطبلقا مف فمسفة تربكية تبلئميا.
كالمتتبع لمنظاـ التربكم في الجزائر يجده محؿ رىاف سياسي كاجتماعي في الكثير مف    
المراحؿ التاريخية، رىاف يتعمؽ بحاجة المجتمع مف التربية كما يريده منيا سياسيا اجتماعيا 
كفي مجاالت حيكية متعددة، كىنا يبرز التحدم السياسي كالتربكم في مدل كثقافيا كاقتصاديا 
قدرة النظاـ التربكم عمى تمبية تمؾ الحاجات خاصة في ظؿ التغيرات المتسارعة التي عرفيا 
المجتمع الجزائرم، كىك ما يفسر تعدد اإلصبلحات التربكية كعدـ استقرارىا عمى سياسة تربكية 
كداخمية تجعؿ مف النظاـ التربكم مطالب بالحفاظ عمى الماضي كاحدة، لعكامؿ خارجية 
التاريخي كالحضارم لممجتمع الجزائرم كمندمجا في الحاضر كمتطمعا لممستقبؿ، كىذا أمر 
 عسير في ظؿ التحكالت المتسارعة كالمتزايدة عمى أكثر مف مستكل.
إال أننا ال يمكف أف نغفؿ كاف كاف ذاؾ حاؿ النظاـ التربكم كرىاناتو كدكاعي اإلصبلح      
األسباب المتعمقة بالنظاـ التربكم كمخرجاتو كمستكيات التحصيؿ فيو، إذ لكحظ ذلؾ التذبذب 
الكبير في النتائج لبلمتحانات الرسمية كارتفاع مستكيات التسرب المدرسي، فمف بيف ألؼ تمميذ 
فقط. كىك  %4الباكالكريا  تمميذ فقط لمنيائي كينجح في 200يدخمكف المرحمة االبتدائية يصؿ 
مف اجؿ الحد مف الرسكب المدرسي  2003ما جعؿ كزارة التربية تقـك بإصبلحات جذرية في 
 كتحسيف مستكيات التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ.
 المدرسة بفمسفتيا التربكية الحديثة ليست عمبل يسعى إلى أعداد األفراد لمحياة بؿ ىي إف        
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ف كذلؾ إال إذا استطاعت أف تتفاعؿ كتتكامؿ في كظائفيا كأدكارىا مع الحياة نفسيا، كلف تكك 
مختمؼ مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرل، في إطار السياؽ الثقافي كالحضارم كاالجتماعي 
الذم تنتمي إليو كتعيش فيو كتتفاعؿ معو، كىك ما جعؿ اإلصبلحات التربكية تأخذ في عيف 
ألمية كالعمؿ كفؽ تشاركية تربكية تسمح لجميع الفاعميف التربكييف االعتبار تعميـ الكبار كمحك ا
 باإلسياـ في ترقية العمؿ التربكم.
ككفقا ليكذا تصكر فاف األسرة الجزائرية أصبحت شريكا تربكيا ىاما كفاعبل في العممية       
بيـ الى تحسيف مستكياتيـ  فسي كتربكم كمادم لؤلفراد، لمدفعالتربكية لما تقدمو مف دعـ ن
 المعرفية كالتحصيمية.
كما أف اإلصبلحات التربكية أدخمت تعميـ الفرنسية في سف مبكرة كبعدىا االمازيغية       
إضافة إلى العربية كلغة الكالدة لمطفؿ، ناىيؾ عف المكاد التكنكلكجية كالتقنية كالتربية المدنية 
ذ كجعمت األسر كاألكلياء يحسكف بالقمؽ عمى أبناءىـ كمختمؼ المقررات، التي أثقمت التبلمي
 كمستكيات تحصيميـ مما دفعيـ إلى االىتماـ أكثر بالمذاكرة كالدركس الخصكصية.
لقد لعب التحصيؿ الدراسي في المدرسة التقميدية دكرا كبيرا في تشكيؿ عممية التعمـ       
ىذا النكع مف التحصيؿ، كعمى الرغـ مف كتحديدىا، كما كاف تقكيـ المعمـ لتبلميذه قاصرا عمى 
أىمية التحصيؿ الدراسي فيك ليس المتغير الكحيد في عممية التعمـ إذ أف أىداؼ ىذه العممية 
معقدة تؤثر فييا عكامؿ كقكل مختمفة بعضيا متعمؽ بالمتعمـ كقدراتو كاستعداداتو كصفاتو 
تعمميا كما يحيط بالمتعمـ مف  المزاجية كالصحية كبعضيا متعمؽ بالخبرة المتعممة كطريقة
 إمكانيات.
كعمى الرغـ مف سعي المدرسة بتصكرىا الحديث إلى تبني طرؽ حديثة في تقكيـ التقكيـ       
الشامؿ إال أف التحصيؿ الدراسي بقي محافظا عمى مركزه األساسي كأبرز نكع مف أنكاع 
 التقكيـ.
ي يحصؿ عمييا التمميذ في نياية متابعتو إف التحصيؿ الدراسي ىك عبارة عف الثمرة الت      
لبرنامج دراسي معيف، كىي الثمرة التي يمكف تقييميا بالمجكء إلى اختبارات معينة تدعى 
 باختبارات التحصيؿ كىي االختبارات التي تتخذ طابعا ذاتيا أحيانا كذلؾ حينما تككف مف إعداد  
، كذلؾ مف حرص القائميف عمى المدرس كتحضيره، كتكتسي أحيانا أخرل طابعا مكضكعيا
التقنيف المكضكعي كالسميـ ليا، كقد تككف خاصة بمكضكع معيف كالقراءة أك الكتابة أك 
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الحساب، كقد تككف عمى العكس مف ذلؾ شاممة لكافة جكانب المقرر الدراسي الذم يراد معرفة 
 مدل إحاطة التمميذ بو، أك معرفة مدل ىضمو لمحتكاه.
تي يجب أف ال تغيب عف األذىاف ىي أف العكامؿ المختمفة المؤثرة في إف الحقيقة ال     
التحصيؿ الدراسي تشكؿ كبل كاحدا مف الصعب جدا معرفة مدل التأثير الحقيقي كالفعمي لكؿ 
جزء مف أجزائو عمى حدا، كمع ىذا فاف البعض مف عمماء النفس كالتربية يجـز باف تأثير 
اآلخر، لذلؾ نراىـ يؤكدكف عمى أف التحصيؿ الدراسي  بعض العكامؿ أقكل مف تأثير البعض
يتكقؼ عمى خمسة عكامؿ أساسية ىي سف التمميذ كالقدرة كالتحفيز ككمية كنكعية التعميـ، كما 
يتكقؼ أيضا عمى أربعة عكامؿ مساعدة ىي المحيط الدراسي، كالبيت، كرفقاء الشارع، ككسائؿ 
 اإلعبلـ التي يخضع ليا التمميذ.
كف ىذا التأكيد يتصادـ في الكاقع مع ما تكصمت إليو إحدل الدراسات الحديثة التي ل       
مست اثني عشر بمدا مختمفا كالتي استطاعت أف تبيف أف ال كجكد لعامؿ كاحد يستطيع أف 
يحدد بمفرده مدل ما يصؿ إليو المتعمـ مف نجاح في العممية التحصيمية، كمما جاء في الدراسة 
و الخصكص أف النتائج تكحي أيضا بعدـ كجكد عامؿ كاحد مسيطر عمى ما المذككرة عمى كج
يتمخض عف عممية التعمـ مف نتائج، كمع ذلؾ سرعاف ما يعكد أصحاب ىذه الدراسة ليقرركا أف 
القدرة كالتحصيؿ السابقيف قد يككف ليما األثر ما يفكؽ ذلؾ الذم تحدثو العكامؿ البيئية األخرل 
 الجداؿ المثار حكؿ ىذه المسالة قد ال ينتيي بالسيكلة التي نتكقع.المتبقية، كلذلؾ فاف 
لقد أصبح مف المؤكد اآلف أف التحصيؿ الدراسي تحكمو عكامؿ أك شركط داخمية        
ضركرية لتحقيؽ النجاح المدرسي لكنيا، كفي نفس الكقت تبقى في حاجة إلى ما يآزر عمميا 
لتجارب عمى أف المستكل التحصيمي لمتبلميذ يتغير مف عكامؿ أك شركط خارجية، فمقد دلت ا
كفقا لممكانة االجتماعية التي يحتمكنيا كبعبارة أدؽ كفقا لنكعية البيئة االجتماعية التي يعايشكىا، 
 كالتي تشمؿ البيئة المدرسية كجماعة الرفاؽ كالبيئة األسرية.
قبؿ الطفؿ منذ الكالدة، كتستمر معو كاألسرة مف ككنيا البيئة االجتماعية األكلى التي تست       
تطكؿ أك تقصر، كترجع أىميتيا كذلؾ إلى أنيا مجاؿ شامؿ لكؿ أنكاع العكامؿ  مدة قد
االجتماعية مف كجدانية، كثقافية، كاقتصادية، كالى ككنيا أكثر المؤسسات التي تعمؿ عمى 
 تحكيؿ الفرد مف كائف بيكلكجي إلى كائف اجتماعي.
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:" أف األسرة تمعب دكرا خطيرا في مرحمة الطفكلة، كستظؿ عبد السالـ زىرافحامد كيؤكد       
عمى األقؿ إلى طكاؿ مرحمة المراىقة... كيتأثر السمكؾ االجتماعي لممراىؽ إلى حد كبير 
باتجاىات أسرتو كجنسو كشخصيتو ) مثؿ االنبساط كاالنطكاء(، كتتضح اآلثار الحسنة لممناخ 
ث يساعد عمى نمك الصداقة كالسمكؾ االجتماعي السكم بيف أفراد الديمقراطي في األسرة حي
األسرة، ككذلؾ تتضح اآلثار السيئة لمسيطرة الكالدية كالتسمط كانييار األسرة ك اإلىماؿ كرفض 
 1المراىؽ كسيطرة األفكار الخرافية كالفقر كالجيؿ كالمرض".
لتعميمية كالتربكية لؤلبناء، فقد كال شؾ أف لمستكل األسرة تأثير في تحقيؽ األىداؼ ا      
أشارت العديد مف الدراسات ما لممستكل االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم لؤلسرة مف اثر عميؽ 
في سمكؾ المراىقيف كعمى نمكىـ االجتماعي كبيذا يختمؼ سمكؾ الفرد تبعا الختبلؼ المدارج 
ة أسمكبا معينا في الحياة المختمفة ال سرتو، ذلؾ الف لكؿ طائفة مف الطكائؼ االجتماعي
 االجتماعية، كنمطا خاصا في السمكؾ.
غير أف األسرة الجزائرية كانت دائما خمؼ أبنائيا كسندا ليـ في العممية التعممية التعميمية       
إذ تؤكد الكثير مف الدراسات عمى سيادة القيـ التربكية كالتعميمية في األسر الجزائرية، كىك ما 
 بالتربية، اىتماـ يختمؼ في مستكاه مف أسرة ألخرل كمف فترة تاريخية ألخرل.يعكس اىتماميا 
غير أف الحديث عف األسرة الجزائرية كالمدرسة يقكدنا إلى القكؿ أف األسرة الجزائرية فقد فييا 
األبكيف أدكارىما التربكية إلى حد ما مقارنة بفترات سابقة، كدليؿ ىذا تمؾ المؤسسات االجتماعية 
أخذت في االنتشار كالتنامي كالتي تقـك بأدكار الكالديف التربكية كدكر الحضانة كرياض التي 
 األطفاؿ ككسائؿ اإلعبلـ كغيرىا مف المؤسسات.
كعكدة إلى ما سبؽ ذكره مف أف التحصيؿ الدراسي يتأثر بالعكامؿ االجتماعية، كمف        
لمستكل االجتماعي ليا، ككبر حجميا أىميا األسرة ، فاضطراب ظركفيا االقتصادية كانخفاض ا
 كالظركؼ السكنية السيئة... نجعؿ مف األسرة عاجزة عف إشباع حاجات أفرادىا، كأيضا فاف
 انخفاض المستكل التعميمي كالثقافي لمكالديف يحكؿ دكف قدرتيما عمى تييئة جك ثقافي يجد فيو 
 2.التمميذ العناية كالمتابعة ألدائو الدراسي
                                                             
1
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ذا كانت األ المجتمع تتأثر بما يصيبو مف تغيرات  سرة ىي جزء ال يتجزأ مف مككناتكا 
كتحكالت، فانو مف المتكقع أف تتأثر كظائفيا سمبا أك إيجابا بتمؾ التغيرات كالتحكالت كعمى 
 رأسيا الكظيفة التربكية كالتعميمية.
ة كاقتصادية لقد شيد المجتمع الجزائرم كغيره مف المجتمعات تحكالت عميقة اجتماعي      
كثقافية كسياسية انعكست بدكرىا عمى الحياة االجتماعية بأكمميا لؤلسرة الجزائرية عمى عكس 
الفترات السابقة التي كانت تعيش فييا، فاألسرة الجزائرية قديما كانت أسرة أبكية ممتدة يعيش 
 رادىا.جميع أفرادىا في بيت كاحد كتمارس أنشطة بسيطة لتمبية الحاجات الضركرية ألف
إف ىذا التغير كالنفتاح في بيئة المجتمع الجزائرم كما صاحبو مف مظاىر حديثة لمخركج      
المرأة لمعمؿ كانشغاؿ األب بالعمؿ أدل إلى قمة الكقت المخصص لرعاية األبناء كالعناية بيـ 
بصكرة سممية، قد نجـ عنو العديد مف المشكبلت لدل األجياؿ الجديدة كانعكس ذلؾ عمى 
 الصحة النفسية لؤلبناء كما نعكس بشكؿ كاضح عمى مستكل تحصيميـ الدراسي.
غير أف ما تكفره كؿ أسرة البنيا يختمؼ عف األخر باختبلؼ المستكل التعميمي كالثقافي      
كاالجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة، كىك ما ينعكس تماما عمى مستكل التحصيؿ الدراسي لكؿ 
ت التربكية باختبلؼ مدارسيا ناقشت العبلقة بيف مستكل األسرة تمميذ، كلئف كانت النظريا
كالتحصيؿ الدراسي لمتمميذ، إال أف األسرة الجزائرية بخصائصيا الحالية كالمدرسة الجزائرية كفؽ 
التصكر الجديد لئلصبلحات التربكية يجعمنا نتساءؿ عف حقيقة العبلقة بيف تمؾ المستكيات 
تمميذ، خاصة في ظؿ التحكالت العميقة التي تعيشيا األسرة سكاء لؤلسرة كالتحصيؿ الدراسي لم
ما تعمؽ ببنيتيا أك بكظائؼ أفرادىا، أك مف خبلؿ تمؾ المؤسسات التي أصبحت تنافس األسرة 
في أدكارىا، كبناء عميو فاف مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء محكـك بالتغيرات االجتماعية 
في األسرة الجزائرية الحديثة، كمف ىنا نطرح التساؤؿ الرئيسي كاالقتصادية كالثقافية الحادثة 
العبلقة بيف مستكل األسرة كمستكل التحصيؿ الدراسي لمتمميذ في المرحمة  ما طبيعةلمدراسة:
 الثانكية في ظؿ التغيرات االجتماعية كاالقتصادية الحادثة في األسرة الجزائرية؟
 األسئمة الفرعية:
المكجكدة بيف المستكل االجتماعي لؤلسرة الجزائرية كمستكل التحصيؿ ما طبيعة العبلقة  -1
 الدراسي لمتمميذ في المرحمة الثانكية ؟
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ما طبيعة العبلقة المكجكدة بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة الجزائرية كمستكل التحصيؿ  -2
 الدراسي لمتمميذ في المرحمة الثانكية ؟
المستكل الثقافي لؤلسرة الجزائرية كالتحصيؿ الدراسي  ما طبيعة  العبلقة المكجكدة بيف  -3
 لمتمميذ في المرحمة الثانكية؟
 
  : فرضيات الدراسةثانيا
إف الفرضية عبارة عف فكرة مبدئية، تربط بيف الظاىرة مكضكع الدراسة كالعكامؿ المرتبطة    
البحث، كيخضع لبلختبار كما أنيا عبارة عف إجابة احتمالية لسؤاؿ مطركح في إشكالية   1.بيا
سكاء عف طريؽ الدراسة النظرية، أك عف طريؽ الدراسة الميدانية. كلمفرضية عبلقة مباشرة 
 2بنتيجة البحث، بمعنى إف الفرضية ىي الحؿ إلشكالية ككنت مشكؿ.
 
 الفرضية العامة:
رحمة الثانكية تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف مستكل األسرة كالتحصيؿ الدراسي لمتمميذ في الم-
 في ظؿ التغيرات االجتماعية كاالقتصادية الحادثة في األسرة الجزائرية.
 
 الفرضيات الفرعية:
تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف المستكل االجتماعي لؤلسرة الجزائرية كالتحصيؿ الدراسي  -1
 لمتمميذ في المرحمة الثانكية.
 المؤشرات:
الطبقة  –مكانة األسرة مف حيث الغنى كالفقر  -حجـ األسرة )عدد األفراد(مكانة االبف في األسرة، 
عبلقة  -العبلقات االجتماعية داخؿ األسرة  ) عبلقة الكالديف باألكالد –االجتماعية عمى أساس المينة 
 –ية ) طبلؽ، غياب، ىجرة، شجار...(المشكبلت األسر  -ببعضيـ(ما بينيما، عبلقة األبناء الكالديف في
أساليب –االنخراط في مؤسسات المجتمع المدني كالسياسي  -) ريؼ، حضر( األصمي لبلسرةلمكطف ا
 الجك العاـ داخؿ األسرة ) ىدكء، ارتياح ...( –الطمكح االجتماعي لؤلسرة -التنشئة األسرية ككسائؿ الضبط  
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تحصيؿ الدراسي تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة الجزائرية كال -2
 لمتمميذ في المرحمة الثانكية .
 المؤشرات:
اإلمكانات المادية لؤلسرة المخصصة لتعميـ األبناء، اإلمكانات  –طبيعة مينة الكالديف، دخؿ األسرة كمصادره
 –الرعاية الصحية كالنفسية  –نكع  السكف كحجمو  –األسرية الخاصة باألسرة )أمكاؿ، عقارات، تجييزات...( 
 –نظاـ المكافئات المادم  –االكتفاء الذاتي كانعداـ الديكف  –مخصصات الترفيو كالتسمية  –التغذية كالمباس 
 عمالة األطفاؿ المتمدرسيف.
 
تكجد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف المستكل الثقافي لؤلسرة الجزائرية كالتحصيؿ الدراسي  -3
 لمتمميذ في المرحمة الثانكية.
 المؤشرات:
المتابعة المنظمة لمسار األبناء  –عدد اإلخكة المتمدرسيف كمستكياتيـ التعميمية  -المستكل التعميمي لمكالديف
 -منظكمة القيـ كاالتجاىات األسرية نحك التعميـ –المساندة األسرية في المراجعة كالمذاكرة  -في المدرسة
ت األسرية الثقافية ) مكتبة ، جرائد اإلمكانا –التحكـ في المغات األجنبية كممارستيا في البيت 
محاكاة األساليب الحضارية في الحياة ) حكار ثقافي، نقاش عممي، جمسات  -كمجبلت،أجيزة ذكية...(
ثقة األبناء في التعميـ كطمكحيـ العممي  -اليكايات الثقافية لؤلبناء ) مطالعة، رسـ ، شعر،...( –عممية...( 
 .الجك العاـ الثقافي في البيت  –
 
 أسباب اختيار مكضكع الدراسة: ثالثا
قمة الدراسات الحديثة التي تيتـ باألسرة الجزائرية كعبلقتيا بمستكل االنجاز المدرسي  -1
ألبنائيا خاصة في المرحمة الثانكية في ظؿ التغيرات الحديثة التي مست بناءىا ككظائفيا، فيذا 
لـ يمؽ العناية الكافية بو محميا ، األمر الذم دفعو لمقياـ  –حسب ما يرل الباحث –المكضكع 
بيذه الدراسة لممساىمة في سد النقص الذم تعانيو الدراسات االجتماعية المحمية في ىذا 
 المجاؿ، ككذلؾ لفتح المجاؿ أماـ دراسات أخرل الحقة.
بيئتيا التي تؤدم  اىتماـ ىذه الدراسة بجانب ميـ مف جكانب الحياة األسرية كالمتمثؿ في -2
 أكفييا األسرة أدكارىا ككظائفيا كأىميتيا بالنسبة لمتحصيؿ الدراسي لمتمميذ كعبلقة ذلؾ بنجاحو 
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فشمو، حيث نجد أف الكثير مف األبناء التمدرسيف في المرحمة الثانكية كانكا مف الناجحيف 
يـ إلى التراجع في كالمتفكقيف، لكف كجكد مشاكؿ كعكائؽ مختمفة في بيئتيـ األسرية أدت ب
 مستكياتيـ التحصيمية كمف ثـ اإلخفاؽ المدرسي.
الرغبة الشخصية كالممحة في دراسة ىذا المكضكع الذم أثار اىتماـ الباحث، ككنو يتعمؽ  -3
بمستقبؿ األبناء العممي كالميني، ثـ ككنو يتعمؽ بأىـ مؤسسة مف مؤسسات التنشئة االجتماعية 
 المحافظة عمييا كعمى أدكارىا الحقيقية في التربية كالتعميـ.، إال كىي األسرة ،ككيفية 
محاكلة البحث في احد العكامؿ األكثر أىمية في تحسيف مستكل تحصيؿ األبناء في  -4
المرحمة الثانكية ، كالمتمثؿ في األكضاع العامة التي تعيشيا األسرة الجزائرية كمعرفة ما مدل 
 مف طرؼ األبناء. مسؤكليتيا في النتائج المحصؿ عمييا
الحديث المتكاتر عف التحديات المعاصرة التي تكاجييا األسرة العربية كاألسرة المسممة  -5
رباكيا كتحييدىا عف أداء  بشكؿ عاـ كاألسرة الجزائرية بشكؿ خاص كأثرىا البالغ في زعزعتيا كا 
 مياميا الحقيقية.
 
 ك أىداؼ الدراسة : أىميةرابعا
 ة مزدكجة سكاء مف الناحية النظرية أك مف الناحية العممية.كىذه الدراسة ليا أىمي
 أىمية الدراسة -1
أكدت الدراسات كالبحكث كجكد عبلقة بيف التحصيؿ الدراسي  األىمية النظرية لمدراسة: -أ
كمستكل أسرة التمميذ بأبعاده المختمفة) االجتماعي، االقتصادم، الثقافي(، فالتمميذ الذم يعيش 
ة ماديا كاجتماعيا كيتمتع أفرادىا بمستكيات ثقافية مرتفعة يككف اقدر عمى في أسرة مستقر 
االنجاز كالتحصيؿ، كلقد أجريت دراسات عربية كأجنبية أكدت صحة ىذا القكؿ، لكف مع 
التغيرات الشاممة التي حدثت في مجتمعاتنا المعاصرة ، كالتي كاف ليا األثر الكاضح عمى بنية 
ك الشأف بالنسبة إلى األسرة، جعؿ مف الضركرم إعادة النظر في تمؾ المجتمع كمؤسساتو كما ى
الدراسات كما قدمتو مف أراء حكؿ مكضكع التحصيؿ الدراسي، األمر الذم دفع بالباحث الى 
إجراء دراستو عمى عينة مف تبلميذ المرحمة الثانكية  بمؤسسات التعميـ الثانكم بمدينة سكيكدة 
ى مدل انطباؽ ما أثبتتو تمؾ الدراسات عمى األسرة الجزائرية كنمكذج حتى يمكف التعرؼ عم
 بشكؿ خاص.
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 األىمية العممية لمدراسة: -ب
*  تفيد نتائج ىذه الدراسة  القائميف عمى التعميـ كالمنتميف إلى األسرة التربكية في تقديميا 
قتصادم لتصكر ككصؼ لطبيعة العبلقة بيف مستكل األسرة بأبعاده الثبلثة االجتماعي كاال
كالثقافي كمستكل التحصيؿ الدراسي لتمميذ المرحمة الثانكية،مما يساىـ في كضع خطط اإلرشاد 
كالتكجيو التربكم مبرزة تأثير العكامؿ االجتماعية في التحصيؿ الدراسي كخاصة ما تعمؽ 
 بالكضع العاـ الذم تعيشو مؤسسة األسرة.
في ىذه الدراسة، مثؿ تطبيقيا عمى مراحؿ  * تفتح المجاؿ لدراسات أخرل تكمؿ جكانب القصكر
 تعميمية أخرل،أك عمى مؤسسات تعميمية  بجيات أخرل مف الكطف.
 
 أىداؼ الدراسة -2
 األىداؼ العممية  -أ
 * المساىمة في جمع المعمكمات كتحصيؿ الحقائؽ حكؿ مكضكع التحصيؿ الدراسي.
القتصادم كالثقافي لؤلسرة ك مستكل التعرؼ عمى طبيعة العبلقة  بيف المستكل االجتماعي كا* 
 التحصيؿ الدراسي لمتمميذ في المرحمة الثانكية.
* إبراز الدكر التربكم ك التعميمي الذم تمعبو األسرة في حياة األبناء المتمدرسيف في المرحمة 
 الثانكية.
امة التي * التعرؼ عمى انشغاالت كمشاكؿ التبلميذ في المرحمة الثانكية كالمرتبطة بالظركؼ الع
 تعيشيا أسرىـ مع اقتراح حمكؿ ليا.
* الكشؼ عف متغيرات ىامة في مستكيات اسر التبلميذ كعف خمفياتيا االجتماعية كاالقتصادية 
 كالثقافية .
 أىداؼ عممية: -ب
إف دراسة مكضكع التحصيؿ الدراسي كعبلقتو بالبيئة مف كجية نظر التبلميذ في المرحمة * 
تمكف إلى أىـ الفئات في المجتمع يساعد الباحثيف كالميتميف عمى التنبؤ الثانكية باعتبارىـ ين
 بمستكل أدائيـ المستقبمي كشريحة يعكؿ عمييا المجتمع في نمكه كتقدمو.
يمكف أف تحيمنا نتائج ىذه الدراسة إلى ضركرة تكسيع الرؤل إلى أسباب أخرل تجعؿ مف * 
راستيـ كتزداد نسب الرسكب بينيـ، قد يتعمؽ التبلميذ في المرحمة الثانكية غير مجديف في د
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األمر بالمناىج الدراسية، أك طرائؽ التدريس أك أساليب التقكيـ المتبعة كغيرىا مف األسباب 
 كمعرفة ما مدل مسؤكليتيا في ضعؼ أك ارتفاع مستكيات التحصيؿ الدراسي لدل التبلميذ.
ميذ المرحمة الثانكية مف طرؼ األسر * الخركج بنتائج كتكصيات تساعد عمى االىتماـ بفئة تبل
 كالدكلة كالمجتمع ككؿ. 
* الخركج بنتائج كتكصيات تساعد عمى االىتماـ بأسر التبلميذ كضركرة إعطاءىا المكانة 
 البلئقة بيا ككنيا مف الشركاء األساسييف في العممية التعميمية.
 
 خامسا: تحديد المفاىيـ
يعتبر تحديد المفاىيـ مف القضايا األساسية التي ترسـ بكضكح مسارات البحث كتجعمو      
كاضحا كمرتبطا بتصكر محدد، يمكف لمباحث مف السيطرة عمى بحثو كالتحكـ فيو، كمف تحديد 
األىداؼ المراد تحقيقيا كبذلؾ تجنبو الكقكع في المتاىات التي ال يمكف أف تخدمو، لذلؾ البد 
عند قيامو بيذا العمؿ أف يقـك بتحديد كافي لكؿ المفاىيـ التي يستخدميا في بحثو  لمباحث
 كيعرفيا تعريفا دقيقا ، كمف المفاىيـ التي ترتكز عمييا دراستنا ما يمي:
 
 األسرة -1
* ىي عبارة عف كحدة إنتاجية بيكلكجية تقـك عمى زكاج شخصيف، كيترتب عمى ذلؾ الزكاج 
ؿ، كىنا تتحكؿ األسرة إلى كحدة إنتاجية تحدث فييا االستجابات األكلى عادة إنتاج مف األطفا
خكتو.  1لمطفؿ نتيجة التفاعبلت التي تنشا بينو كبيف كالديو كا 
 
 * ىي مجمكعة أفراد يربطيـ رباط الزكاج، الدـ، أك التبني. كيسكنكف في منزؿ كاحد، كيتفاعمكف  
االجتماعية كزكج كزكجة، أب كأـ، ابف كابنة، أخ كيتصمكف ببعضيـ البعض مف خبلؿ أدكارىـ 
 2كأخت، كيبنكف كيحافظكف عمى ثقافة عامة بينيـ.
                                                             
1
‌.11، الجزائر، ص 2،مكتبة الخانبي لمطباعة كالتكزيع،طعمـ النفس االجتماعيمصطفى فيمي، ‌-
2
‌.50،ص  1998، الجماىرية الميبية العظمىمنشكرات الجامعة المفتكحة، طرابمس،، األسرة كالزكاجيرم، الكحشي احمد ب‌-
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* األسرة ىي "أىـ جماعة أكلية في المجتمع، تتككف مف عدد مف األفراد يرتبطكف معا بركابط 
ادية الزكاج..أك الدـ..أك التبني..يقيمكف جميعا في منزؿ كاحد، كيعيشكف حياة اجتماعية كاقتص
 1كاحدة".
ىي مجمكعة مف األفراد تتككف مف األب كاألـ كاألبناء، يربطيـ رباط  * التعريؼ اإلجرائي:
الزكاج أك الدـ أك التبني، كيتمثؿ دكرىا في تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية صالحة، ككذلؾ 
اسبة تشجيعيـ عمى تحقيؽ مستكل مرتفع مف التحصيؿ الدراسي مف خبلؿ تكفير األجكاء المن
 لذلؾ مف أماف كتعاكف ك إشباعا لمحاجات المادية كالمعنكية.
 
 * بعض المفاىيـ المشابية لمفيـك األسرة أك المرتبطة بو:
ىي جماعة تقيـ في مسكف كاحد، كلكنيا تتككف مف الزكج كالزكجة كأكالدىما الذككر  العائمة: -
 يرىـ مف األقارب : العـ كالعمة، كاالبنةكاإلناث غير المتزكجيف كاألكالد المتزكجيف، كأبنائيـ، كغ
األرممة.. الذيف يقيمكف معا في المسكف نفسو، كيعيشكف حياة اقتصادية كاجتماعية كاحدة كتحت 
 إشراؼ رئيس العائمة. كتختمؼ األسرة عف العائمة مف حيث اآلتي:
 إف حجـ األسرة يصغر عف حجـ العائمة. -أ
 2المدينة، ككجكد العائمة يتردد أكثر في القرية.إف كجكد األسرة يتردد أكثر في  -ب
 
ىي أسرة  تتككف بنائيا مف ثبلثة أجياؿ  أك أكثر، كليذا تضـ األجداد كأبنائيـ األسرة الممتدة: -
غير المتزكجيف كأبنائيـ المتزكجيف)أك بناتيـ ( ككذلؾ أحفادىـ، كىي كذلؾ أسرة مركبة مف 
ما إذا كانت  األسرتاف تنتمي إلى نفس الجيؿ أك إلى أسرتيف نككيتيف أك أكثر بصرؼ النظر ع
 3أجياؿ مختمفة.
 
"نمكذج اسرم يتميز أعضاؤه بدرجة عالية مف الفردية كبالتحرر الكاضح   األسرة النككية: -
 مف الضبط األسرم.مما يترتب عميو أف تعمك مصمحة الفرد عمى مصالح األسرة ككؿ.كتمتاز 
                                                             
1
‌.36،ص 1999،بيركت،1،دار النيضة العربية،طاألسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربيةعبد القادر القصير، ‌-
 .195،ص 1984، دار النيضة العربية، بيركت، عمـ اجتماع السكافعمى عبد الرزاؽ جمبي،‌-2
3
‌.180.ص 2005،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،قامكس عمـ االجتماعمحمد عاطؼ غيث، ‌-
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حيث تتككف عادة مف زكج كزكجة كأبنائيما غير المتزكجيف، كىذا األسرة النككية بصغر حجميا 
 1النمكذج مف األسرة ىك الذم يتزايد انتشاره في المجتمعات الحضرية".
 
 المستكل االجتماعي : -2
ىك مجمكعة القكالب كاألنماط السمككية األسرية المرغكب فييا، كمدل فعاليتيا في الدفع  -
ل انجازه الدراسي، ك يشار إلى المستكل االجتماعي ألسرة التمميذ بالتمميذ إلى الرفع مف مستك 
 ب:
 * مستكل العبلقات بيف أفراد أسرتو.
 * أساليب المعاممة األسرية.
 * مركز التمميذ في األسرة بيف إخكتو.
 * إقامة التمميذ بيف أفراد أسرتو أثناء تمدرسو.
 2ألسرة التمميذ في سنكات الدراسة السابقة.مستكل التغيرات التي حدثت في الحالة االجتماعية *
المستكل االجتماعي لؤلسرة ىك ذلؾ الكضع أك الحالة التي تشغميا األسرة  * التعريؼ اإلجرائي:
الجزائرية  اجتماعيا، كيمكف أف يقاس عمى أساس مستكل الشرؼ الذم يخمعو المجتمع أك 
 الجماعة المحمية عمى األسرة .
 
 المستكل االقتصادم:-3
المينة مف عائد مادم بالنسبة لصاحبيا كيتضمف ىذا العائد ما تدره المينة مف  ىك ما تحققو -
 دخؿ كممتمكات كالحالة االقتصادية بكجو عاـ.
ىك مجمكعة القكل ك المتغيرات التي تحدد الجكانب المادية لمجماعة أك الفئة االجتماعية،  -
المستكل المعيشي كتحديد أساليب الحياة الذم  عمما باف مثؿ ىذه الظركؼ تمعب دكرا في تحديد
 تنتجيا الفئة في تعامميا مع المجتمع.
                                                             
1
‌.178، ص المرجع السابؽمحمد عاطؼ غيث: ‌-
، 2010،دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، في المرحمة الثانكية اثر التكجيو المدرسي عمى التحصيؿ الدراسيمحمد برك:‌-2
 .140ص
‌
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ىك مجمكعة القكل المؤدية إلى تنمية مستكل األسرة المادم، كذلؾ متى أخذت بعيف االعتبار  -
 في مساعدة التمميذ دراسيا، كيعرؼ مستكل األسرة االقتصادم ب:
 شخصية ابنيا في جكانبيا المختمفة.* مدل اىتماـ اسر التمميذ بنمك 
 * مدل اإللماـ بظركفيـ كطاقاتيـ كالتعرؼ عمى حاجاتيـ كدكافعيـ كقدراتيـ كمدل تمبيتيا ليـ.
 * مدل التشجيع الذم يتمقاه األبناء مف خبلؿ أدائيـ لؤلنشطة سكاء في البيت أك في المدرسة.
 كصحية. * مدل االعتناء بالظركؼ السكنية كمحاكلة جعميا مريحة
مف أم عنصر مكف عناصر األسرة لمرفع * نكع العمؿ أك المينة التي يقـك بيا الكالديف أك 
 المستكل المادم لؤلسرة.
المستكل االقتصادم لؤلسرة ىك ذلؾ الكضع المادم الذم تشغمو األسرة الجزائرية كيقاس   -
 سكف...عمى أساس مستكيات االمتياز كالممتمكات المادية كفئات الدخؿ كالم
يشير مفيـك المستكل االقتصادم لؤلسرة إلى مستكل معيشتيا أم درجة إشباع حاجياتيا  -
المادية كغير المادية، أما مصدر إشباع ىذه الحاجيات فيك الدخؿ الناجـ عف العمؿ أك غيره 
مف مصادر الدخؿ األخرل التي تمعب دكرا في ارتفاع مستكل المعيشة أك انخفاضو األمر الذم 
 ر عمى نكعية السكف كحجمو كالتغذية كالحالة التعميمية كالصحية كالترفييية.يؤث
: فالمقصكد بالمستكل االقتصادم لؤلسرة إجرائيا في دراستنا ىك تصنيؼ  * التعريؼ اإلجرائي
األسر في كضعيات اقتصادية تحددىا مجمكعة مف المؤشرات المادية كالمتمثمة في الدخؿ 
اخرل كممتمكات األسرة التي تككف مؤشرا عمى كضعيا المادم الناتج عف العمؿ كمصادر 
كتنكع السكف كحجمو باإلضافة إلى عقارات اخرل سكنية أك تجارية أك فبلحية أك منقكالت 
كالسيارات أك سمع ذات قيمة مادية..، ىذا الكضع المادم لؤلسرة يككف لو اثر كبير في مستكل 
 تحصيؿ األبناء دراسيا.
 
 الثقافي لؤلسرة:المستكل  -4
يقصد بالمستكل الثقافي لؤلسرة مجمكعة مف العناصر التي يحتكم عمييا المنزؿ مف كسائؿ  -
التثقيؼ كالتربية كالتعميـ مثؿ الكتب كالمجبلت باختبلؼ أنكاعيا، ككذلؾ الجرائد  ككسائؿ 
 .اإلعبلـ المنزلية،  كاالنترنت كمختمؼ الكسائؿ التعميمية كالتربكية كالترفييية
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يشير مفيـك المستكل الثقافي لؤلسرة درجة إثارة أفرادىا لممناقشة كالحكار في شتى المكاضيع  -
العامة كالخاصة، كالثقافة كالعمـ ، السياسة ، األدب ، الفنكف، كالتاريخ  كمدل اىتماـ األسرة 
 بمثؿ تمؾ المكاضيع .
 
الثقافي الذم تشغمو األسرة المستكل الثقافي لؤلسرة ىك ذلؾ الكضع * التعريؼ اإلجرائي: 
الجزائرية كيقاس عمى أساس الممارسات الثقافية في البيت ، المستكل التعميمي ألفراد األسرة، 
 منظكمة القيـ السائدة في البيت،كمدل امتبلؾ األسرة لمكسائؿ التعميمية كالتثقيفية.
 
 العالقة: -5
تغير األخرل، كاف مبدأ العبلقة ىي  ىي رابطة بيف شيئيف أك ظاىرتيف تستمـز تغير إحداىا" -
 1احد مبادئ التفكير الف العمؿ الذىني في جممتو محاكلة ربط بيف طرفيف احدىما باآلخر".
أما محمد عاطؼ غيث فيعرؼ العبلقة بقكلو:" العبلقة االجتماعية نمكذج التفاعؿ االجتماعي -
التحميؿ السكسيكلكجي كما بيف شخصيف أك أكثر، كيمثؿ ىذا النمكذج ابسط كحدة مف كحدات 
 2تنطكم عمى االتصاؿ اليادؼ كالمعرفة المسبقة لسمكؾ الشخص اآلخر".
 
في ىذه الدراسة تتمثؿ العبلقة في عممية التفاعؿ المستمر بيف األسرة التي  التعريؼ اإلجرائي:* 
تعيش مستكل اجتماعي كاقتصادم كثقافي معينا، كبيف التمميذ المتمدرس في المرحمة الثانكية 
ما أف يككف ضعيفا أك متكسطا أك مرتفعا، محاكلة منيا االذم يتحصؿ عمى مستك دراسي 
تكل التحصيؿ الدراسي لمتمميذ بمستكل األسرة بأبعاده الثبلثة ) التعرؼ عمى مدل ارتباط مس
 االجتماعي، االقتصادم كالثقافي(.
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  achèvementالتحصيؿ الدراسي: -6
 1." إف التحصيؿ بمعناه العاـ ىك اكتساب المعرفة كالميارة"*
كىك بيذا * التحصيؿ الدراسي ىك" اكتساب المعارؼ كالميارات المدرسية بطرؽ عممية منظمة، 
 2.المعنى يساكم التعمـ  الذم يتـ نتيجة لمتعميـ المدرسي"
 
* ىك مدل استيعاب التبلميذ لما تعممكه مف خبرات معينة في مادة دراسية مقررة ، كتقاس 
بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في االختبارات المدرسية العادية في نياية العاـ الدراسي اك 
 3ية.في االختبارات التحصيم
* التحصيؿ الدراسي ىك تمؾ المعرفة التي يحصؿ عمييا الطفؿ مف خبلؿ برنامج مدرسي قصد 
 4تكيفو مع الكسط كالعمؿ المدرسي.
 
: في ىذه الدراسة يستخدـ مفيـك التحصيؿ الدراسي عمى انو ذلؾ المستكل  * التعريؼ اإلجرائي
، كيعد 2016/2017الذم حققو التمميذ في تحصيمو لممقررات الدراسية أثناء العاـ الدراسي 
المعدؿ السنكم الذم تحصؿ عميو التمميذ  بعد االختبار خبلؿ  نفس السنة المقياس الكمي 
مستكل تحصيمو الدراسي، كىك معدؿ الدرجات النيائية لجميع  الدقيؽ الذم يمكننا مف قياس








                                                             
قتو بالتكافؽ المنزلي كاالجتماعي كاالنفعالي لطالب المستكل األكؿ بجامعة أـ التحصيؿ الدراسي كعالاحمد محمد مرزكؽ حسيف:‌-1
 .12، ص 1984، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ عمـ النفس، كمية التربية،جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، القرل
 .13ص  نفسو،المرجع ‌-2
3
‌.282، ص 2003لحديثة لمنشر، اإلسكندرية،، شركة الجميكرية اعمـ النفس التعميميإبراىيـ كجيو محمكد:‌-
4- Robert lafon ,Vocabulaires de Psychopedaghogie,1ére édition,PUF ,Paris 1973 ,p15. 




 * بعض المفاىيـ المشابية لمفيـك التحصيؿ الدراسي أك مرتبطة بو:
 
ىك" األداء في ضكء مستكل محدد لبلمتياز كالتفكؽ أك ىك ببساطة الرغبة في االنجاز: -
 1النجاح"،
 
ىك" مجمكعة مف الخصائص تدؿ عمى قدرة الفرد الف يكتسب بالتدريب بعض  االستعداد: -
المعارؼ كالميارات أك مجمكعة مف االستجابات تككف نكعية عادة أك تخصصية، أم أف 
 2،االستعداد ىك إمكانية القدرة عمى التعمـ"
 
 النجاح المدرسي: -
النجاح الدراسي بقكلو انو الكفاءات كاالتجاىات كالقيـ  ( legenderلكجندر )* عرؼ 
 كالمعارؼ المكتسبة مف طرؼ التمميذ.
إلى أف مفيـك النجاح الدراسي يشير إلى كضعية الكصكؿ  ( bouchard) بكشارد* كيذىب 
إلى األىداؼ المدرسية المرتبطة بالتحكـ في المعارؼ المحددة، كما ىك اكتساب التمميذ لبعض 
كالقيـ كاالتجاىات كالسمككات التي تسمح لو باالندماج االجتماعي  كالمشاركة الكاممة  المعارؼ
 في التحكالت االجتماعية.
( إلى أف النجاح الدراسي يسمح لمتمميذ الذم تمكف lapostolle) لكبستكؿ* كتذىب الباحثة 
اساتو العميا أك مف الحصكؿ عمى متطمبات برنامج دراسي كتنمية كفاءاتو بالترخيص كمتابعة در 
االندماج في سكؽ العمؿ كىك يقاس بالنتائج الدراسية كالشيادات المحصؿ عمييا في نياية 
 3اكتساب البرامج.
 
                                                             
1
‌.12،ص  مرجع سابؽاحمد محمد مرزكؽ حسيف : ‌-
2
‌.12المرجع نفسو: ص ‌-
3 -lapostolle ,l :reussite scolaire et educative,quelques reperes pedagogie collegiale,vol19,n°4 p5. 
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ىك قدرة التمميذ عمى األداء الجيد في المجاؿ الدراسي مقارنة بزمبلئو،  التفكؽ المدرسي: -
( فما فكؽ مف المعدؿ السنكم العاـ في كؿ االمتحانات الدراسية 14/20كذلؾ بتحصيمو معدال )
 مقارنة بزمبلئو.
ىك عدـ القدرة عمى التحصيؿ كتخطي المستكيات التعميمية الدراسية بنجاح، الفشؿ المدرسي: -
ك عدـ القدرة عمى الدراسة كالتأخر فييا نتيجة انعداـ األسباب المؤدية إلى النجاح المدرسي أك ى
 كالمتمثمة في األسباب النفسية كالتعميمية كالسمككية..كالتي يتـ قياسيا باألدكات المعدة لذلؾ.
ىك حالة تخمؼ أك نقص أك عدـ اكتماؿ النمك التحصيمي نتيجة لعكامؿ التأخر الدراسي: -
قمية أك جسمية أك اجتماعية أك انفعالية بحيث تنخفض نسبة التحصيؿ دكف المستكل العادم ع
 المتكسط.
 
مف عممية التعميـ، يمتمؾ قدرات كطاقات لمتعمـ كالتي تسمح  األساسيىك المستفيد التمميذ: -7
 1في التعميـ كالحصكؿ عمى المعرفة.  كأسمكبولو بالتطكر كالتقدـ انطبلقا مف طريقتو 
ىك الشخص الذم يمتحؽ بالمدرسة كيتمقى دركسو عف طريؽ المعمـ كيتبع تعميماتو لمكصكؿ  *
تحقيؽ عدة ميارات كمعارؼ كعمـك مختمفة لينمي قدراتو المعرفية كالعقمية كالجسمية كتعديؿ  إلى
 سمككو كتنمية الجكانب المعرفية كاالجتماعية لديو.
يجب االىتماـ بو مف حيث متابعة الدركس كالمكاظبة * التمميذ ىك محكر العممية التربكية، إذ 
عمييا كتيذيب السمكؾ... كىك اليدؼ المنشكد مف العممية التعميمية، فقد عممت الدكلة عمى 
 تكفير كؿ الظركؼ المادية في مجالي التربية كالتككيف.
نظاـ ، أف التمميذ ىك"المادة الخاـ التي تشكؿ المخرج  الرئيسي لمسعيد إسماعيؿ* يرل 
التعميمي كمو، كىـ عادة خريجك النظـ التعميمية السابقة، فتبلميذ االبتدائية ىـ خريجك نظاـ 
الحضانة كتبلميذ اإلعدادية، ىـ خريجك المرحمة االبتدائية، كتبلميذ الثانكية ىـ خريجك المرحمة 
 2اإلعدادية".
                                                             
1 -cyril dayaon,rayanald juneau :faire participer l ,eleve a l,evalution de 
sesapprentissages ,2eme Edition ,1996 ;p22 
2
‌.149،ص 1981دار المريع، الرياض،  دراسات في تطكير التعميـ في الكطف العربي،لطفي بركات احمد: ‌-
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المرحمة الثانكية كىـ خريجك  كالتبلميذ المعنيكف في ىذه الدراسة ىـ تبلميذالتعريؼ اإلجرائي :
 المرحمة المتكسطة.
 عرفت مرحمة التعميـ الثانكم بأنيا" مؤسسة اجتماعية رسمية تقـك بكظيفة التعميـ الثانكم: -8
ىامة كىي التربية، نقؿ الثقافة، تكفير الظركؼ المناسبة لمتمميذ لينمك جسميا، عقميا، نفسيا، 
يزداد عمما كثقافة كتنمك شخصيتو أكثر مف كافة كاجتماعي. كمف خبلؿ المنيج الدراسي 
 1جكانبيا.
*كما عرفت مرحمة التعميـ الثانكم بأنيا فترة مف التعميـ يتـ فييا التركيز عمى األسس الرئيسية 
في التربية كتييئة المراىؽ لمفترة التي تمييا كاكتشاؼ قدراتو كمكاىبو كاالىتماـ بو مف الناحية 
جتماعية كتفيـ جاد لممثؿ كالعادات التي غالبا ما تككف فييا التغيرات الجسمية كالعقمية كاال
حسب حاجة كرغبة الفرد كعادة ما تككف في مرحمة إعداد في خضميا يمكف لمتعميـ اتحاد القرار 
 النيائي بشاف مستقبمو.
تستقبؿ *تعرؼ مرحمة التعميـ الثانكم أيضا بأنيا" مرحمة تمي مباشرة مرحمة التعميـ المتكسط... ك 
تبلميذ مرحمة التعميـ المتكسط عمى أساس استعداداتيـ كقدراتيـ عمى مكاصمة الدراسة الثانكية 
مف جية كطاقات االستقباؿ المتكفرة في مؤسسات التعميـ الثانكم مف جية اخرل، كتدـك مرحمة 
 .16/04/19762المؤرخ في  76التعميـ الثانكم ثبلث سنكات طبقا لؤلمر 
متميزة مف مراحؿ نمك المتعمميف إذ تقع عمييا تبعات أساسية كذلؾ لمكفاء ىك مرحمة * 
بحاجاتيـ كرغباتيـ، كتطمعاتيـ كىي بحكـ طبيعتيا كمكقعيا في السمـ التعميمي تقـك بدكر تربكم 
كاجتماعي متكازف، إذ تعد تبلميذىا لمكاصمة تعميميـ في الجامعات أك المعاىد العميا، كما 
في الحياة العممية مف خبلؿ الكشؼ عف ميكليـ كاستعداداتيـ كقدراتيـ، كالعمؿ تييئيـ لبلنخراط 
 3.عمى تنمية تمؾ القدرات بما يساعدىـ عمى اختيار المينة أك الدراسة التي تناسب خصائصيـ
* ىك مرحمة ميمة كحاسمة لممتعمميف في التعميـ العاـ، حيث يفترض في ىذا التعميـ اف يعد 
الطبلب كالطالبات إعدادا شامبل متكامبل، مزكدا بالمعمكمات األساسية كالميارات، كاالتجاىات 
                                                             
1
‌.171، ص 1996، بيركت،1،دار الكتب العممية،طعمـ النفس االجتماعيامؿ عكيض: محمد ك‌-
2
‌.81،ص 2008، 4/8رقـ النشرة الرسمية لمتربية الكطنية،القانكف التكجيييكزارة التربية الكطنية: ‌-
عمى ضكء متطمبات الثقافة تطكير منيج التاريخ بالمرحمة الثانكية :نقبل عف: صبلح عبد السميع عبد الرزاؽ: بف دريدم كزم ف‌-3
،كرد في 2000، رسالة دكتكراه غير منشكرة،قسـ المناىج كطرؽ التدريس،كمية التربية، جامعة الزقازيؽ،مصر،التاريخية
 .19/02/2003، فحص في www.minshaoui.comمكقع
‌
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يذا التي تنمي شخصيتيـ، مف جكانبيا المعرفية كالنفسية كاالجتماعية كالعقمية كالبدنية، كينظر ل
التعميـ باعتباره قاعدة لمدراسة في الجامعة، كتأىيبل كاستثمارا في رأس الماؿ البشرم لمحياة 
 1العممية.
 
ىك المرحمة الثانكية مف التعميـ العاـ، يتـ في المؤسسات التعميمية الثانكية، يأتي بعد المرحمة * 
ي تسمح لمطالب أف يمتحؽ المتكسطة ك يسبؽ التعميـ العالي، ينتيي بشيادة الباكالكريا الت
 بالتعميـ الجامعي، أك التكجو إلى الحياة العممية.
 
ىك ذلؾ النظاـ الرسمي المسئكؿ عمى تربية النشء كتككينو لممستقبؿ مف التعريؼ اإلجرائي:  -
الناحية المعرفية كالعقمية مف خبلؿ مجمكعة مف البرامج الدراسية ، كىك مرحمة في السمـ 
د مرحمة التعميـ المتكسط، تدـك ثبلث سنكات، تبدأ مف السنة األكلى ثانكم التعميمي، تأتي بع
سنة، كىي مرحمة تكافؽ 19ك 15كتنتيي في السنة الثالثة ثانكم، تضـ التبلميذ أعمارىـ ما بيف 












                                                             
1
 .211، ص 2009، عماف، األردف، ، دار كائؿنظاـ التربية كالتعميـ في المممكة العربية السعكديةعبد المطيؼ حسيف فرج: ‌-
‌




 سادسا: المقاربة النظرية لمدراسة
يا تفرز أاف البلمساكاة في التحصيؿ الدراسي بيف التبلميذ ىي ظاىرة تربكية عالمية        
 اكؿ ظيكر ليا. المؤسسة التربكية منذ
فالمدرسة نشات عمى اساس انتقائي غائي، حيث اتخذ التعميـ في القركف الكسطى        
شكميف ىما في الكاقع مظيراف لمتقسيـ االجتماعي، فاالكؿ التصؽ بالقاعدة االكبر كىي العامة، 
كيتـ ىذا الصنؼ التعميمي داخؿ االسر نفسيا اك خارجيا داخؿ كرشات اك في فضاءات 
ضيؽ كمنعزؿ  اك ىك مخفي باعتباره تكاصؿ لمذاتي ضمف نفس الجماعة اجتماعية ، لكنو 
 االجتماعية.
اما الشكؿ الثاني كالذم شكؿ المبنة االكلى لنشكء المدرسة فيك اعادة انتاج كتثثبيت      
، تكجييا الى النخبة قصد اعداد قيادة دينية كسياسيةاعتبار البلمساكاة االجتماعية، عمى 
سياؽ اتجاه النظاـ االجتماعي الى خمؽ اليات اعادة انتاج ك تكريس السائد  فالمدرسة نشات في
 عبر ارساء قنكات ثقافية تعطي الطابع الشرعي لمتفكؽ كالتمايز االجتماعييف.
لكف مع التقدـ العممي كالتكنكلكجي كتفرعاتو كتعقد كاتساع  مجاالت المعرفة كمع انتشار     
ت الغربية، بدات تفقد المدرسة طابعيا الديني كالنخبكم  الكعي الديمكقراطي في المجتمعا
 كتتناقض مع اصميا المنشئ يام خمؽ كتدعيـ البلمساكاة االجتماعية.
القائـ ترؾ  اف الفصؿ االجتماعي الدافع ك شرعنة البلمساكاة التي يفرزىا النظاـ االجتماعي     
مكانو لممزج بيف متعدد الطبقات االجتماعية ضمف فضاء اجتماعي مشترؾ اال كىي المؤسسة 
  1التعميمية، اذ  اصبحت المدرسة  فضاء لمتناضر كالصراع االجتماعي.
الى تعقؿ المدرسة كاداة المجتمع المشتركة لتكييؼ االفراد الى  دكركايـلقد اتجو        
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قناتو اال كىي المؤسسة التربكية، كىك يعزك التنكع في اشكاؿ التربية الى التقسيـ  مف خبلؿ
حقيؽ التكامؿ الكظيفي التقني كاالجتماعي لمعمؿ، اال انو يعتبر التنكع ك التجانس اليتيف لت
 كالكحدة في النسؽ االجتماعي.
الى اف بنية النظاـ المدرسي ككظيفتو يعمبلف عمى  باسركفك بكرديككيذىب كؿ مف       
ترجمة البلمساكاة في المستكل المدرسي، كليس لممدرسة مف ميمة سكل تعزيز كتاكيد الطبقة 
االجتماعية السائدة كالعمؿ عمى اعادة انتاج العبلقات الطبقية القائمة ثـ اعطائيا طابع الشرعية 
ـ التربكم ىك اعادة االنتاج الثقافي لممجتمع فتككف كمعنى ىذا اف ىدؼ النظا  1في اف كاحد.
بذلؾ المدرسة طاحكنة تعيد انتاج ما قدـ الييا، فيي تستقبؿ اطفاال مف فئات اجتماعية مختمفة 
يتخرج مف المدرسة عامبل  لتعيد انتاج الفئات االجتماعية نفسيا حيث اف ابف الطبقة العاممة
 طارا. كابف الطبقة البرجكازية يتخرج منيا ا
ىذا اليدؼ اال عف طريؽ طرؽ ككسائؿ ينتيجيا النظاـ التربكم الدامة نكاحي  كلف يتحقؽ      
 بكرديك،البلمساكاة، كتظير ىذه الطرؽ مف خبلؿ طبيعة العممية التعميمية كما ذىب اليو 
مميا فالعبلقات التفاعمية التي تربط كبل مف المعمـ كالمتعمـ تحكميا مجمكعة مف القيـ التي يح
 كبل الطرفيف عف االخر، كالتي تتجمى في التالي:
اعتقاد المدرسيف اف الكضع الطبقي لممتعمميف مف شانو اف يؤثر عمى مستكيات التحصيؿ * 
 الدراسي.
 * ميكؿ المعمميف نحك ابناء الطبقات العميا كاسمكب حياتيـ كتحصيميـ الدراسي.
عدد ابناء الطبقات الفقيرة مف االلتحاؽ * ايديكلكجية االختبارات التي تيدؼ الى تقميص 
  2بالمراحؿ التعميمية العميا في المجتمع الراسمالي.
 
 * عدـ عدالة التكزيع في االىتماـ بالتبلميذ، كالذم يتحدد حسب االنتماءات الطبقية لممتعمميف.
مسؤكلة لقد اشارت كثير مف دراسات كابحاث عمـ االجتماع التربكم الى اف االسرة          
 اضافة الى المدرسة بصكرة مباشرة عمى التحصيؿ الدراسي لبلبناء، فالخمفية االجتماعية لبلسرة
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الجامعة لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت،  ،المؤسسة عمـ اجتماع المدرسيعمي اسعد كطفة كعمي جاسـ شياب:  -1
 .  183ص، 2004لبناف،
 .233،ص1998دار المعرفة الجامعية،االزاريطة،مصر، ،  عمـ اجتماع المدرسة:عبد اهلل محمد عبد الرحماف -2
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السكنية كظركفيا االقتصادية كقيميا كمكاقفيا ازاء التربية كالتعميـ ىي التي تؤثر في كمنطقتيا 
نجاح اك فشؿ ابنائيا في الدراسة النظامية ميما يكف مستكاىا، فالمكاقؼ السمبية التي تحمميا 
يجابية االسرة ازاء التربية كالتعميـ غالبا ما تسبب فشؿ االبناء دراسيا، اما اذا اتسمت مكاقفيا باال
كىك ما ذىبت  فانيا تقكدىا نحك نجاح االبناء كاكماليـ لمدراسة حتى يصمكا الى مستكيات عميا.
اليو نظرية التبادؿ االجتماعي في تفسيرىا لمعبلقة التفاعمية بيف ظركؼ كمعطيات االسرة 
 كالمدرسة كالتحصيؿ الدراسي لبلبناء.
 
مة كازدىار كتعميؽ العبلقات االنسانية بيف تعتقد نظرية التبادؿ االجتماعي باف ديمك      
االفراد كالمؤسسات كالجماعات تعتمد عمى تحقيؽ المكازنة بيف تكاليؼ كمردكدات العبلقات 
االنسانية بالنسبة الطرافيا المتناظرة، فمك اخذنا العبلقة بيف االبف كاسرتو لشاىدنا باف ليذه 
حت االسرة ابنيا الرعاية كاالىتماـ ككفرت لو العبلقات تكاليؼ كمردكدات لكؿ منيما، فاذا من
مستمزمات السعي كاالجتياد كحفزتو نحك الدراسة كالتحصيؿ العممي فاف االبف البد اف يتفكؽ في 
، اذف جيكد االسرة المبذكلة في تربية كتقكيـ الطفؿ ىي تكاليؼ العبلقة التي تتحمميا الدراسة
سرة فيي النتائج المدرسية العممية التي يتحصؿ عمييا االسرة، اما مردكدات العبلقة بالنسبة لبل
 (1)االبف.
 
اما اذا اىممت االسرة تربية ابنيا كلـ تكفر لو مستمزمات الدراسة كالتحصيؿ العممي كلـ         
عمى السعي كاالجتياد كاف مصيره الفشؿ الدراسي، كىذا ما يتجاكب مع مبادئ نظرية  تحفزه
 التبادؿ االجتماعي التي تكازف دائما بيف تكاليؼ العبلقات االنسانية كمردكداتيا، كمف جية ثانية 
نبلحظ  باف الجيكد المثمرة كالخبلقة التي تبذليا المدرسة في تربية كتعميـ التمميذ كبناء 
تو بناء قكيما كمحكما ستؤدم الى نجاح التمميذ كتفكقو الدراسي، ذلؾ اف الجيكد التربكية شخصي
كالعممية المبذكلة مف قبؿ المدرسة ىي تكاليؼ العبلقة االنسانية التي تتحمميا، بينما نجاح 
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كالمردكدات الخاصة بالعبلقة االجتماعية بيف المدرسة كالتمميذ فانيا سكؼ تزدىر كتتعمؽ، 
 1كالعكس صحيح اذا اختؿ التكازف بيف التكاليؼ كالمردكدات.
 
كمما سبؽ يتبف لنا اف ما تبذلو االسرة مف جيكد كتضحيات تربكية كعممية مكثفة كىي        
مدعكمة مف طرؼ المدرسة سيؤدم ذلؾ الى نجاح كتفكؽ االبناء في دراستيـ، بينما اذا اىممت 
االسرة دكرىا ككاجبيا كلـ تمقى المساندة الكافية مف طرؼ المدرسة فاف النتيجة تككف في الغالب 
مبدا ىي الفشؿ الدراسي لبلبناء، كبالتالي تؤكد نظرية التبادؿ االجتماعي عمى ضركرة االلتزاـ ب
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 : الدراسات السابقةبعاسا
يعتبر البحث العممي سمسمة مترابطة األجزاء البد أف يستعيف الباحث فييا بكافة البحكث      
كالدراسات التي تناكلت نفس الظاىرة التي تـ اختيارىا مف طرؼ الباحث. فالدراسات السابقة ىي 
كؿ الدراسات كاألبحاث ك األطركحات كالرسائؿ الجامعية التي تناكلت نفس الظاىرة التي 
 اكليا الباحث.يتن
كتعد عممية استعراض الدراسات السابقة في البحث العممي ذات أىمية بالغة، فيي تؤدم     
كثير مف المياـ لمباحث أثناء تنفيذه ليذه العممية كلمقارئ عند قراءتو لما كتبو الباحث حكؿ ىذه 
اسات لـ تتطرؽ الدراسات، كتتمثؿ أكلى ىذه المياـ بالنسبة لمباحث في التأكد مف ىذه الدر 
لممشكمة التي ىك بصدد بحثيا مف نفس الزاكية كال المنيج نفسو، لذلؾ عمى الباحث أف يطمع 
جيدا مف خبلؿ متابعتو لمكضكع بحثو، أف كاف قد سبقو إليو باحث آخر، إال انو مف المرجح 
كيمكف  أكثر مف عشر سنكات تككف قد استنفذت أىدافيا كنتائجيا،مر عمييا أف الدراسات التي 
 1لمباحث أف يقدـ المسكغات التي دفعتو لدراسة المكضكع نفسو.
إف لمبحكث كالدراسات السابقة أىمية بالغة في البحث، فيي تساعد الباحث في اإلفادة منيا     
مف حيث ما تكصمت إليو مف نتائج، كمف حيث مناىج التي جرل إتباعيا، كتساعده كذلؾ في 
بالمعارؼ  اة بحثو كتحديد أبعادىا كمجاالتيا ، كاغتنائيكضع فركضو ، كفي بمكرة مشكم
كالدراسات  كالفرضيات كالمسممات كالنتائج التي تكصؿ إلييا اآلخركف..كما تزكده بالكثير مف 
 2المراجع كالمصادر اليامة لبحثو، ناىيؾ عف األفكار كاألدكات كاإلجراءات لحؿ المشكمة.
مف الدراسات السابقة التي استطعنا الكصكؿ إلييا ،  كفي دراستنا ىذه سنحاكؿ استعراض جممة
 كقد اختمفت ما بيف الدراسات األجنبية كالعربية كالجزائرية، كسنعرضيا مف خبلؿ النقاط التالية:
 * عرض ىذه الدراسات كاىـ ما جاء فييا.
 *نقد ك تقييـ ىذه الدراسات.
 دراستنا.* كيفية تكظيؼ ىذه الدراسة ككيفية االستفادة منيا في 
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 الدراسات األجنبية -1
 الدراسة األكلى -أ
 nuttall.e.vنيكتاؿ  * الباحث:
 فمكريدا ، الكاليات المتحدة األمريكية * مكاف الدراسة:
  1976:* تاريخ الدراسة
االتجاىات الكالدية كأثرىا عمى الدافعية األكاديمية)التحصيؿ(  *عنكاف الدراسة بالمغة العربية:
 لؤلطفاؿ.
 parental attitudes and their effect on children:كاف الدراسة بالمغة االجنبية* عن
academic wotivation 
تمت الدراسة عمى عينة مف تبلميذ المدارس االبتدائية بكالية فمكريدا بأمريكا  * ممخص الدراسة:
كقاـ الباحث بدراسة اثر المعاممة الكالدية،  كاالتجاىات الكالدية عمى دافعية األطفاؿ نحك 
 التحصيؿ الدراسي كاألكاديمي.
الفعالة أسفرت النتائج كباستخداـ اختبار االتجاىات الكالدية، كاختبار الدافعية األكاديمية    
 عف:
إف التحصيؿ األبناء الدراسي يتأثر باتجاىات الكالديف نحكىـ، حيث إف اآلباء كاألميات  -
ىماال كتفرقة أك تفضيبل، فيـ بذلؾ  الذيف يعاممكف أبناءىـ بأسمكب اقؿ عدكانية كعنفا كتسمطا كا 
الثكاب أفضؿ مف العقاب في ينشئكف أطفاال أفضؿ قدرة عمى التحصيؿ الدراسي بنجاح كتفكؽ، ف
 رفع دافعية األبناء تحصيميا.
 
 الدراسة الثانية -ب
 ميمر، جيؿ * الباحث:
 1997* تاريخ الدراسة: 
 * العنكاف:
 األكؿ: مكضكع الدراسة الفصؿ
34 
 
The relations between parenting practices parental support 
internationalisation of parental education value and adolescent 
academic achievement                                                          
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف ممارسات الكالديف، دعـ * ىدؼ الدراسة :
 الكالديف، القيمة التعميمية كالتربكية كاالنجاز األكاديمي لممراىؽ.
 أمر.( طالبا ككلي 638شممت العينة عمى )* العينة:
كانت أدكات الدراسة عبارة عف أسئمة مقالية تكجو لمطمبة حكؿ كيفية مساعدة  * أدكات الدراسة:
كالدييـ كتكجيييـ ليـ، كتقريرا يقدـ مف أكلياء األمكر عف أىمية التعميـ ألبنائيـ، كاألسباب التي 
 تمكنيـ مف النجاح في المستقبؿ.
 كانت نتائج الدراسة كاألتي:* النتائج:
 كاف لتكجيو األسرة كالمستكل التعميمي لمكالديف اثر في المستكل التعميمي لمطبلب. -
كجد أف الثقافة كالمينة كالعكامؿ االقتصادية كتكجيو كدعـ الكالديف لو اثر ايجابي عمى  -
 تحصيؿ المراىؽ األكاديمي.
 
 الدراسة الثالثة -ج
 استر سكشك * الباحث:
 كندا* مكاف الدراسة:
 1997لدراسة:* تاريخ ا
 parental involvement and student performance.the contribution* العنكاف:
of economic cultural.and sociol                                                 
التعرؼ عمى اثر العكامؿ االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية لمكالديف عمى انجاز * ىدؼ الدراسة:
 الب في المرحمة التأسيسية.الط
( مدرسة ابتدائية مختمفة 48( طالبا كمعمما مف )1446اجرم البحث عمى ) *عينة الدراسة:
 عف بعضيا البعض اجتماعيا كاقتصاديا.
 * نتائج الدراسة:
 األكؿ: مكضكع الدراسة الفصؿ
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إف ارتباط المستكل االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي لمكالديف  كالتحصيؿ الدراسي كاف  -
 ضعيفا نسبيا .
مستكل الكالديف  االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي ليس لو اثر في تحسيف الدراسة  إف-
لمطبلب، حيث أف العكامؿ االقتصادية كالثقافية ليا اثر متكاضع عمى احتراـ الذات ك التعميـ، 
 كاف أثرىا مختمؼ مف شخص ألخر.
 
 الدراسة الرابعة -د
 فرانتس، جكف جيمس* الباحث:
 1998* تاريخ الدراسة:
 شيكاغكا، الكاليات المتحدة االمريكية * مكاف الدراسة:
 relationships between neighbood economic factors and* العنكاف:
academic achievement of public elementary schools                       
كاالنجاز األكاديمي في التعرؼ عمى العبلقة بيف العكامؿ االقتصادية لؤلسرة * ىدؼ الدراسة:
 المدارس االبتدائية.
% مف 90مدرسة ابتدائية، حيث أف أكثر مف  83أجريت الدراسة عمى * عينة الدراسة:
 تبلميذىا يسكنكف في المناطؽ المجاكرة لممدارس التي طبقت عميو ىذه الدراسة.
 * نتائج الدراسة:
قص االنجازات العممية في المدارس إف العكامؿ االقتصادية ليا اثر كبير عمى زيادة أك ن -
 االبتدائية.
 إف لمعكامؿ االقتصادية تأثير عمى التحصيؿ الدراسي األكاديمي لمطبلب. -
 
 الدراسات العربية -2
 الدراسة األكلى -أ
 الحبيب ، ك عمارسالـ بف بمقاسـ * الباحث:
 تكنس* مكاف الدراسة:
 1981* تاريخ الدراسة: 
 األكؿ: مكضكع الدراسة الفصؿ
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التعرؼ إلى اثر الكضع االقتصادم كاالجتماعي لمعائمة في التحاؽ التبلميذ  * ىدؼ الدراسة:
 بالتعميـ الثانكم.
( تمميذ كتمميذة مف السنكات السادسة في المدارس 1637تككنت مف ) * عينة الدراسة:
االبتدائية بتكنس العاصمة، حيث أف التعميـ اإلعدادم تـ حذفو كاستبدؿ بالتعميـ الثانكم الذم 
 عمى مرحمتيف، المرحمة األكلى ثبلث سنكات كالثانية أربع سنكات. يشمؿ
استمارة الكضع االقتصادم كاالجتماعي لؤلسرة، درجات التحصيؿ الدراسي * أدكات الدراسة:
 لمطبلب.
أظيرت نتائج الدراسة أف الصمة بيف النتائج المدرسية كبيف المستكل  * نتائج الدراسة:
االجتماعي بيف اسر  –التمميذ متينة، كاف التفاكت االقتصادم االقتصادم االجتماعي ألسرة 
التبلميذ يكلد حتما تفاكتا في فرص النجاح الدراسي المتاحة ألبنائيـ، ففرص النجاح المتكفرة 
االجتماعي لعائمتيـ كتنخفض كمما انخفض،  –لمتبلميذ تكبر كمما ارتفع المستكل االقتصادم 
اجتماعيا ال تساكم نسبة النجاح لدل  –سر المحظكظة اقتصاديا كاف نسبة النجاح لدل أبناء األ
 أبناء العائبلت الفقيرة.
 
 الدراسة الثانية -ب
 ك ىنية محمكد الكاشؼ ،محمكد عبد الحميـ منسي* الباحث: 
 مدينة االسكندرية، مصر.* مكاف الدراسة: 
 1982* تاريخ الدراسة: 
لؤلسرة كعبلقتو باالتجاىات الكالدية كالتحصيؿ المستكل االجتماعي االقتصادم * العنكاف: 
 الدراسي لؤلبناء.
 * تساؤالت الدراسة:
ىؿ ىناؾ عبلقة بيف المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة كاالتجاىات الكالدية كما يراىا  -
 األبناء؟
 ىؿ ىناؾ عبلقة بيف المستكل االجتماعي لؤلسرة كالتحصيؿ الدراسي لؤلبناء؟ -
 بلقة بيف االتجاىات الكالدية كما يراىا األبناء كالتحصيؿ الدراسي ليـ؟ىؿ ىناؾ ع -
 ىؿ ىناؾ فركؽ في االتجاىات الكالدية كما يراىا األبناء مف الجنسيف؟ -
 األكؿ: مكضكع الدراسة الفصؿ
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تمميذ كتمميذة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف بيف تبلميذ الصؼ  200تككنت مف  * العينة: 
 تمميذ كنفس العدد بالنسبة لئلناث. 100 الثالث بالمدارس اإلعدادية، عدد الذككر
 * أدكات البحث:
 اختبار الذكاء المصكر. -
 استمارة المستكل االجتماعي االقتصادم. -
درجات التبلميذ في امتحاف نصؼ العاـ الذم أجرتو مدارس عينة الدراسة  في العاـ الدراسي  -
1980-1981. 
 مقياس االتجاىات الكالدية. -
كما استخدـ الباحث الطرؽ اإلحصائية التالية: المتكسط الحسابي، االنحراؼ المعيارم،        
 كمعامؿ االرتباط بيرسكف.
 * النتائج:
ىناؾ ارتباطات جكىرية بيف المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة كبيف كؿ مف االتجاىات  -
، أم انو كمما ارتفع المستكل االجتماعي الكالدية لآلباء )األمكاألب( كالتحصيؿ الدراسي لؤلبناء
 االقتصادم لؤلسرة تحسنت  االتجاىات الكالدية كما يراىا األبناء.
بيف البنيف كالبنات في االتجاىات   0,01إف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية عند مستكل  -
ىات الكالدية الكالدية) اتجاىات األمكاألب( لصالح البنيف، كما ظيرت فركقا جكىرية في االتجا
 كما يراىا األبناء) اتجاىات األـ( لصالح البنيف.
 
 الدراسة الثالثة -ج
 ناصر، إبراىيـ عثماف * الباحث:
 األردف* مكاف الدراسة:
 1983* تاريخ الدراسة:
معرفة اثر الخمفيات البيئية كالدراسية كاالقتصادية االجتماعية لمطمبة الممتحقيف * ىدؼ الدراسة:
 األردنية، كأثرىا عمى تحصيميـ الدراسي.بالجامعة 
( طالبا كطالبة  مف مختمؼ مناطؽ المممكة 896أجريت الدراسة عمى ) * عينة الدراسة:
 األردنية الياشمية.
 األكؿ: مكضكع الدراسة الفصؿ
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 * أدكات الدراسة:
رصد جميع المعمكمات الكاردة في كشكؼ تسجيؿ الطمبة الذيف انيكا متطمبات السنة الثانية  -
 (.1979/1980الجامعة األردني )بنجاح في مختمؼ كميات 
 أخذت الخمفيات االقتصادية االجتماعية في ضكء مينة األب ككلي األمر. -
 أخذت الخمفيات التعميمية مف معدالت الطمبة مف شيادة الدراسة الثانكية العامة. -
 أخذت الخمفيات البيئية بالرجكع إلى المدرسة كالمنطقة التعميمية. -
ة في نياية متطمبات السنة الثانية في الجامعة، كاعتبرت داللة عمى أخذت معدالت الطمب -
 تحصيؿ الطالب في الجامعة.
 * نتائج الدراسة:
( بيف مجمكع عبلمات الطالب في 0.05ليس ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية في مستكل ) -
 الثانكية العامة كمينة كلي األمر )حالتو االقتصادية كاالجتماعية(.
( بشكؿ عاـ بيف مينة كلي األمر 0.05ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية في مستكل )ليس  -
) حالتو االقتصادية كاالجتماعية( كمجمكع عبلمات الطالب التراكمية في نياية السنة الثانية 
 الجامعية.
 
 الدراسة الرابعة -د
 حسنيف، رشدم عبده* الباحث:
 اإلسكندرية، مصر* مكاف الدراسة:
 1983 دراسة:* تاريخ ال
التعرؼ عمى عبلقة مستكل التحصيؿ الدراسي لممراىؽ كسمات  شخصيتو في * ىدؼ الدراسة:
 المستكيات االقتصادية كاالجتماعية المتباينة.
( فردا مف الجنسيف في مرحمة المراىقة كالمقيديف 120بمغت عينة الدراسة ) * عينة الدراسة:
 بالسنة األكلى الثانكم.
 :* أدكات الدراسة
 اختبار الشخصية لمطمبة. -
 االجتماعي. –استمارة المستكل االقتصادم  -
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 نتائج نياية العاـ الدراسي لمطمبة أنفسيـ في السنة األكلى الثانكية. -
 * نتائج الدراسة:
عدـ كجكد ارتباط بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة كمستكل التحصيؿ الدراسي بالنسبة لعينة  -
 البحث مف البنيف.
كجكد ارتباط بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة كالتحصيؿ الدراسي بالنسبة لعينة الدراسة مف  -
 البنات.
كجكد عبلقة ايجابية مرتفعة بيف مستكل تعميـ كؿ مف األب كاألـ كبيف مستكل التحصيؿ  -
 الدراسي لؤلبناء.
 المراىقات. أف مستكل التحصيؿ الدراسي عند المراىقيف يتأثر بحالتيـ االنفعالية عف -
 
 الدراسة الخامسة -ق
 احمد محمد مرزكؽ حسيف* الباحث: 
 مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية* مكاف الدراسة: 
 1985* تاريخ الدراسة:
التحصيؿ الدراسي كعبلقتو بالتكافؽ المنزلي كاالجتماعي كاالنفعالي لطبلب المستكل * العنكاف: 
 األكؿ بجامعة أـ القرل.
 الدراسة: * أسئمة
 ىؿ تكجد عبلقة بيف التكافؽ المنزلي كالتحصيؿ الدراسي؟-
 ىؿ تكجد عبلقة بيف التكافؽ االجتماعي كالتحصيؿ الدراسي؟-
 ىؿ تكجد عبلقة بيف التكافؽ االنفعاليكالتحصيؿ الدراسي؟-
 ىؿ تكجد عبلقة بيف التكافؽ العاـ كالتحصيؿ الدراسي؟-
 *فركض الدراسة:
 بيف التكافؽ المنزلي كالتحصيؿ الدراسي.تكجد عبلقة مكجبة -
 تكجد عبلقة مكجبة بيف التكافؽ االجتماعي كالتحصيؿ الدراسي.-
 تكجد عبلقة مكجبة بيف التكافؽ االنفعالي كالتحصيؿ الدراسي.-
 تكجد عبلقة مكجبة بيف التكافؽ العاـ كالتحصيؿ الدراسي.-
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مف أفراد المجتمع األصمي بما في ذلؾ طالبا  260تشتمؿ عينة الدراسة عمى * عينة الدراسة:
 العينة االستطبلعية.
 *األدكات المستخدمة: 
 المعدؿ التراكمي لمطالب-
 ثـ قاـ الباحث بتطكيره. ك.ـ .بؿاختبار التكافؽ الذم كضعو ىي -
 * نتائج الدراسة:
ذات ك  0.132تحقؽ الفرض األكؿ: العبلقة بيف التحصيؿ الدراسي كالتكافؽ المنزلي كقيمتيا -
 .0.05داللة إحصائية عند مستكل 
عدـ تحقؽ الفرض الثاني: الف العبلقة بيف التحصيؿ الدراسي كالتكافؽ االجتماعي مكجبة -
 كلكنيا غير دالة إحصائيا. 0.023كقيمتيا 
تحقؽ الفرض الثالث: كالعبلقة بيف التحصيؿ الدراسي كالتكافؽ االنفعالي مكجبة كقيمتيا -
 .0.05ائيا عند مستكل كذات داللة إحص 0.132
عدـ تحقؽ الفرض الرابع: كالعبلقة بيف التحصيؿ الدراسي كالتكافؽ العاـ مكجبة كقيمتيا -
 كلكنيا غير دالة إحصائيا. 0.119
 
 الدراسة السادسة -ك
 دربكؿ فتيحة * الباحث:
 دكلة اإلمارات العربية المتحدة* مكاف الدراسة:
 1994* تاريخ الدراسة:
 مشكبلت األسرة كأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي لمطبلب كالطالباتالدراسة:* عنكاف 
مدرسة باإلمارات العربية المتحدة،  17اختيرت العينة بصكرة عشكائية مف  *عينة الدراسة:
( 110( طالب كطالبة في المرحمة اإلعدادية ، ك)100( مف الطبلب كالطالبات،)210كشممت )
 مة الثانكية.مف الطبلب كالطالبات في المرح
 االستبياف عمى نكعيف:* أدكات جمع البيانات:
 المقياس الثنائي: حيث يجيب الفرد عمى الفقرة بالمكافقة عمييا أك بمعارضتيا. -
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قائمة الصفات: حيث يزكد الفرد بقائمة مف الصفات أك الخصائص لشيء ما حيث يطمب  -
 منو كضع إشارة عمى الصفة التي يكافؽ عمييا حياؿ ذلؾ.
كقد اشتمؿ االستبياف عمى خمسة أقساـ أك أجزاء تتناكؿ التعرؼ عمى البيانات الشخصية      
الخاصة بالطالب ككلي األمر كاألـ، كمعرفة مدل متابعة األسرة لمتحصيؿ الدراسي ألبنائيا، 
كلبياف مستكل العبلقة بيف البيت كالمدرسة، كلمعرفة ما إذا كانت األسرة تقمؽ عمى تحصيؿ 
ا، كمحاكلة معرفة الجك السائد داخؿ األسرة، كلمعرفة أسمكب الثكاب كالعقاب الذم يمارسو ابني
 الكالديف نحك األبناء عند حصكليـ عمى درجات مرتفعة أك منخفضة.
اتضح مف النتائج إف لؤلسرة دكرا ىاما في رفع المستكل التحصيمي ألبنائيا الطبلب، * النتائج:
ي رفع المستكل التحصيمي لمطبلب، ككمما كاف المستكل التعميمي كأىمية المستكل االقتصادم ف
 مرتفع لؤلسرة نجد أف أبناءىا يتمتعكف بمستكل تحصيمي مرتفع.
 
 الدراسة السابعة -ز
 عمي نحيمي* الباحث: 
 دمشؽ، سكريا* مكاف الدراسة: 
 1997* تاريخ الدراسة: 
 األبناءالعبلقة بيف تحصيؿ الكالديف عمميا كتحصيؿ * العنكاف: 
 *أسئمة البحث:
 ماىي العكامؿ التي تؤثر عمى مستكل تحصيؿ األبناء؟ -
 ىؿ ىناؾ عبلقة بيف مستكل تحصيؿ الكالديف عمميا كتحصيؿ األبناء؟ -
 ماىي األىداؼ التي تدفع الكالديف لتشجيع أبنائيـ عمى التحصيؿ العممي؟ -
التحميمي ، حيث عكلجت متغيرات لقد تـ تنفيذ البحث كفؽ المنيج الكصفي * منيج البحث: 
جراء نكعيف متكامميف مف الدراسة لمبحث.  الدراسة معالجة تحميمية كصفية، كقد اقتضى األمرا 
انطمؽ منيا، كما  دراسة نظرية تضمنت تحديد مشكمة البحث كأىدافو كالفرضيات التي-
 تعريفا تقدـ مال فةالسابقة العربية منيا كاألجنبية، كشممت الدراسة باإلضا الدراسات تضمنت
 بالمصطمحات كالمفاىيـ الكاردة في البحث، كلمحة مختصرة عف عينة البحث كأدكاتو كحدكده.
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دراسة ميدانية كممت الدراسة النظرية، كانطكت عمى اإلجراءات كالخطكات العممية التي قاـ  -
 بيا الباحث.
قصكدة ، حيث تـ اختيار شممت عينة البحث مجمكعتيف اختيرتا بالطريقة الم*عينة البحث: 
األكلى الكالداف متعمماف، كفي  أسرتيف مف كؿ منطقة مف مناطؽ مدينة دمشؽ، ففي األسرة
 أسرة. 32األسرة الثانية الكالداف غير متعمميف، ككاف عدد األسر الداخمة ضمف البحث 
 اكر.عبارة مكزعة عمى ثبلثة مح 25قاـ الباحث ببناء استبانو مككنة مف * أداة البحث: 
 عبارات تضمنت تقييـ المستكل الثقافي لمكالديف. 07المحكر األكؿ:-
 عبارات تضمنت تقييـ المستكل الثقافي لمكالديف. 08المحكر الثاني:-
لؤلىداؼ التي مف اجميا  احتماالت حسب األكلكية 04المحكر الثالث: عبارة عف ترتيب  -
 يشجع الكالداف األبناء عمى التحصيؿ العممي.
 
 عرض النتائج:* 
إف المستكل التعميمي لمكالديف يؤثر بشكؿ ايجابي في تحصيؿ األبناء  كعدـ تعميـ الكالديف  -
 يؤثر سمبا في تحصيميـ الدراسي.
الحظ الباحث مدل تأثيراألسر المتعممة عمى تعميـ األبناء حيث إف معظـ األسر المتعممة  -
 مكف أك يتعممكف.كالحاصمة عمى شيادات عممية عالية أبناؤىا متعم
 
 الدراسة الثامنة -ح
 أكـر مصباح عثماف.* الباحث: 
 رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. إمارة* مكاف الدراسة:
 1999/2000* تاريخ الدراسة:
 مستكل األسرة كعبلقتو بالسمات الشخصية كالتحصيؿ الدراسي.* العنكاف:
االجتماعي كاالقتصادم ببعض سمات ما عبلقة المستكل *التساؤؿ الرئيسي لمدراسة:
 الشخصية، كالتحصيؿ  الدراسي لمطبلب كالطالبات في المرحمة الثانكية؟
 تناكلت ىذه الدراسة الفركض التالية:الدراسة: * فركض
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ىناؾ ارتباط طردم بيف المستكل االجتماعي االقتصادم كبعض سمات الشخصية لدل -
 الطبلب كالطالبات.
بيف المستكل االجتماعي االقتصادم ك التحصيؿ الدراسي لدل الطبلب ىناؾ ارتباط  طردم -
 كالطالبات.
تكجد فركؽ نكعية بيف الطبلب كالطالبات في قكة العبلقة االرتباطية بيف المستكل االجتماعي -
 االقتصادم كبعض سمات الشخصية بيف الطبلب كالطالبات.
بلقة االرتباطية بيف المستكل االجتماعي تكجد فركؽ نكعية بيف الطبلب كالطالبات في قكة الع-
 االقتصادم كالتحصيؿ الدراسي بيف الطبلب كالطالبات.
تكجد فركؽ بيف العممييف كاألدبييف في قكة العبلقة االرتباطية بيف المستكل االجتماعي -
 االقتصادم كبعض سمات الشخصية.
ة بيف المستكل االجتماعي تكجد فركؽ بيف العممييف كاألدبييف في قكة العبلقة االرتباطي-
 االقتصادم كالتحصيؿ الدراسي.
 المنيج المستخدـ في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي.* منيج الدراسة:
 * ادكات الدراسة:
 مقياس المستكل االجتماعي االقتصادم. -
 مقياس البركفيؿ الشخصي. -
 حصيؿ الدراسي.االمتحانات المدرسية كأعماؿ نصؼ السنة ك األدكات التي ترصد الت-
مف  1999/2000قاـ الباحث بأخذ سجبلت ككشكؼ المدارس لمعاـ الدراسي* عينة الدراسة:
رأس الخيمة كتحتكم عمى جميع المدارس الثانكية داخؿ المدينة )   إدارة المنطقة التعميمية بإمارة
ستاف مدارس ثانكية، مدرستاف لمذككر كمدر  04بنيف كبنات( كمف ثـ قاـ الباحث باختيار 
 لئلناث.
كبعد اختيار المدارس بالصكرة العشكائية المنتظمة ، كقع اختيار الباحث عمى طبلب كطالبات 
الصؼ الثاني الثانكم ) العممي كاألدبي( إلجراء الدراسة عمييـ، كما تـ اخذ جميع الفصكؿ 
نطقة الدراسية مف المدارس التي كقع عمييا ىذا االختيار، حيث طمب الباحث مف إدارة الم
التعميمية كشكؼ كأسماء الطمبة حيث اخذ األرقاـ التالية مف ىذه 
 ( كىكذا.20،15،10،05،01الكشكؼ)
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( طالب كطالبة مف الصؼ الثاني الثانكم العممي كاألدبي، 200بمغ حجـ العينة المختارة)     
نة مع أفراد العي ( مف اإلناث، كذلؾ لكي تتناسب أعداد100( مف الذككر ك )100حيث بمغ  )
 األعداد الحقيقية لمطبلب كالطالبات.
 * نتائج الدراسة:
بيف المستكل االجتماعي  0.05ىناؾ عبلقة طردية مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل  -
االقتصادم كسمة االتزاف االنفعالي، كعدـ كجكد عبلقة بيف المستكل االجتماعي االقتصادم 
 دل طبلب كطالبات المرحمة الثانكية.كسمة السيطرة كالمسؤكلية االجتماعية ل
ال تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف المستكل االجتماعي االقتصادم كالتحصيؿ -
 الدراسي لدل الطبلب كالطالبات.
ال تكجد فركؽ نكعية بيف الطبلب كالطالبات في قكة العبلقة االرتباطية بيف المستكل  -
 ات الشخصية.االجتماعي االقتصادم كبعض السم
ال تكجد فركؽ نكعية بيف الطبلب كالطالبات في قكة العبلقة االرتباطية بيف المستكل -
 االجتماعي االقتصادم كالتحصيؿ الدراسي.
ال تكجد فركؽ نكعية بيف العممييف كاألدبييف في قكة العبلقة االرتباطية بيف المستكل -
 االجتماعي االقتصادم كبعض سمات الشخصية.
تكجد فركؽ نكعية بيف العممييف كاألدبييف في قكة العبلقة االرتباطية بيف المستكل ال -
 االجتماعي كاالقتصادم كالتحصيؿ الدراسي.
 
 الدراسة التاسعة -ط
 عبد المحسف بف إبراىيـ الجعثيف.* الباحث:
 مدينة بريدة، المممكة العربية السعكدية. * مكاف الدراسة:
 2003* تاريخ الدراسة:
 العبلقة بيف بعض العكامؿ األسرية كالتحصيؿ الدراسي.عنكاف: * ال
 ىؿ ىناؾ عبلقة لبعض العكامؿ األسرية بالتحصيؿ الدراسي؟* التساؤؿ الرئيسي:
 استخدـ الباحث منيج المسح االجتماعي.* المنيج :
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سطة تمثمت عينة البحث العنقكدية متعددة المراحؿ مف جميع المدارس الحككمية المتك * العينة: 
 طالبا. 275في مدينة بريدة، كتككنت العينة مف 
 لجمع البيانات تـ استخداـ االستبياف، كاألساليباإلحصائية. *أدكات الدراسة:
 خمصت الدراسة إلى جممة مف النتائج أبرزىا ما يمي:* النتائج:
امة ( بيف كؿ مف المتغيرات التالية ) نكع إق%1كجكد عبلقة إحصائية عند مستكل داللة ) -
 الطالب، دخؿ أسرتو، نكعية سكف األسرة، تعميـ الكالديف(، كالتحصيؿ الدراسي.
( بيف كؿ مف المتغيرات التالية ) مينة األـ، %5كجكد عبلقة إحصائية عند مستكل داللة ) -
 عدد زيارات كلي أمر الطالب إلى المدرسة( كالتحصيؿ الدراسي.
( بيف ) تعدد زكجات األب( %5مستكل داللة )كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائيةعند  -
 كالتحصيؿ الدراسي.
 ( بيف) حجـ أسرة الطالب(.%5كجكد عبلقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
( لكؿ المتغيرات التالية) مينة %5عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -
 في المذاكرة( كالتحصيؿ الدراسي. األب، ممكية المنزؿ، مساعدة الطالب
 
 الدراسة العاشرة-ؾ
 رشاد صالح دمنيكرم* الباحث:
 جدة، المممكة العربية السعكدية* مكاف الدراسة:
 2006* تاريخ الدراسة:
 التنشئة االجتماعية كالتأخر الدراسي* العنكاف: 
 * أسئمة الدراسة:
 المتغيرات المطركحة؟ما ىي أىـ الفركؽ المبلحظة بيف عينات الدراسة في  -
 ىؿ يتبايف نمط االرتباط بيف التحصيؿ كنكع المادة الدراسية؟ -
 ىؿ ىناؾ ارتباط بيف التحصيؿ الدراسي كاالتجاىات الكالدية في التنشئة؟ -
 ىؿ لممستكل االجتماعي االقتصادم تأثير عمى  أم مف التحصيؿ، أك االتجاىات الكالدية؟ -
 تنتظـ حكليا متغيرات الدراسة، كماىية التركيب العاممي ليا؟ما ىي قسمات العكامؿ التي 
 * فركض الدراسة:
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 ىناؾ فركؽ جنسية في متغيرات الدراسة تختمؼ مف فرقة دراسية إلى فرقة دراسية اخرل -
 ليس ىناؾ تبايف في نمط االرتباط بيف مستكل التحصيؿ كنكع المادة الدراسية. -
الدراسية باالتجاىات الكالدية ككذا بالمستكل االجتماعي يتأثر التحصيؿ الدراسي لممكاد  -
 االقتصادم.
يتكقع أف يسفر التركيب العاممي لمتغيرات الدراسة عف عامؿ عاـ يتعمؽ بالتحصيؿ الدراسي،  -
 باإلضافة إلى عدد مف العكامؿ األخرل التي تنتظـ حكليا المتغيرات األخرل لمدراسة.
 * أدكات الدراسة:
 أخر الدراسي لممرحمة االبتدائية.اختبار الت -
 استمارة المستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة السعكدية -
 مقياس االتجاىات الكالدية في التنشئة االجتماعية. -
 اختبارات التحصيؿ الدراسي . -
 * العينة:
حمة ( تمميذ كتمميذة ، كقد اختار الباحث عينة البحث مف تبلميذ المر 194بمغ قكاـ العينة ) 
 االبتدائية مف عدة مدارس بمدينة جدة بالمممكة العربية السعكدية.
 كستمثؿ الفرؽ الدراسية الرابعة كالخامسة كالسادسة مف الذككر كاإلناث.     
 * األساليب اإلحصائية:
 المتكسطات الحسابية. -
 االنحرافات المعيارية -
 اختبار )ت( لداللة الفركؽ -
 مف القيـ الخاـ المباشرةمعامؿ االرتباط بيرسكف  -
 تحميؿ عاممي بطريقة المككنات األساسية ليكتمنج -
 تدكير محاكر متعامد بطريقة الفاريماكس لكايزر -
 * نتائج الدراسة:
 إف ىناؾ فركقا تختمؼ باختبلؼ متغيرم الجنس كالفرقة الدراسية -
( فرقا غير داؿ، 344) ( فرقا، كعمى ىذا فاف ىناؾ440( فرقا داال مف جممة )96إف ىناؾ ) -
 كىذا يتسؽ إلى حد كبير مع الفرض األكؿ ليذه الدراسة.
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أما بالنسبة لتبايف نمط االرتباط بيف التحصيؿ الدراسي كنكع المادة الدراسية فمقد اسفرت  -
النتائج عف كجكد تبايف كاختبلؼ في نمط االرتباط حيث ارتبط تحصيؿ بعض المكاد الدراسية 
 اآلخر، كعمى ذلؾ فمقد تحقؽ الفرض الثاني بشكؿ نسبي. ببعضيا دكف البعض
أما عف مدل تأثير كؿ مف االتجاىات الكالدية، كالمستكل االجتماعي االقتصادم في متغير  -
التحصيؿ األكاديمي في المكاد الدراسية فمقد اتضح أف العبلقة االرتباطية الدالة المكجبة لـ 
 تتكفر إال لمتغير التحصيؿ في الحساب في عبلقتو باالتجاىات الكالدية في التنشئة االجتماعية
 كالمستكل االجتماعي االقتصادم، كعمى ذلؾ فمقد تحقؽ الفرض الثالث بشكؿ جزئي. 
 كما أسفرت النتائج العاممية عف صدؽ كصحة الفرض األخير. -
 
 الدراسات الجزائرية -3
 الدراسة األكلى -أ
 ابتساـ دكاكف* الباحث:
 مدينة بسكرة، الجزائر.* مكاف الدراسة:
 2008/2009* تاريخ الدراسة:
 االنتماء االجتماعي كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي.* العنكاف:
 ىؿ تكجد عبلقة بيف االنتماء االجتماعي لمتمميذ ككتحصيمو الدراسي.* التساؤؿ الرئيسي:
 *فركض الدراسة:
 الفرضية العامة: تكجد عبلقة بيف االنتماء االجتماعي لمتمميذ كتحصيمو الدراسي. -
 الفرضيات الجزئية: -
 عبلقة بيف الطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا التمميذ كتحصيمو الدراسي.+ تكجد 
 + تكجد عبلقة بيف المستكل التعميمي كالثقافي ألسرة التمميذ كتحصيمو الدراسي.
 + تكجد عبلقة بيف انتماء التمميذ إلى جماعة الرفاؽ كتحصيمو الدراسي.
نيج الكصفي كذلؾ باالعتماد عمى أدكات تمت دراسة المكضكع باستخداـ الم* منيج الدراسة: 
قياس ىي استمارة االستبياف كأداة المقابمة كالسجبلت عمى عينة طبقية تناسبية يبمغ عدد أفرادىا 
 تمميذ.155
 * نتائج الدراسة:
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تكجد عبلقة طردية بيف االنتماء الطبقي لمتمميذ كتحصيمو الدراسي مف خبلؿ انتماء أسرتيإلى  -
ت أك طبقة منعدمة الدخؿ، كداخؿ الطبقة ذات دخؿ ثابت ترتبط ىذه طبقة ذات دخؿ ثاب
 األب كعمؿ األمأك عدمو. العبلقة بنكعية عمؿ
تكجد عبلقة طردية بيف انتماء التمميذ إلىأسرة يككف فييا الكالداف ذكم مستكل تعميمي اك  -
الكالداف ذكم مستكل جامعي كارتفاع مستكل تحصيمو كتقؿ مستكياتو  بانتمائو إلىأسرة يككف فييا 
تعميمي متكسط أك اقؿ، كما يؤثر كجكد إخكة لو في المستكل الجامعي ايجابيا عمى نتائجو 
 المدرسية.
 
 الدراسة الثانية -ب
 محمد برك* الباحث:
 الجزائر -مدينتي تيزم كزك ك المسيمة* مكاف الدراسة:
 2008* تاريخ الدراسة:
 التحصيؿ الدراسي في المرحمة الثانكيةاثر التكجيو المدرسي عمى * العنكاف:
: ىؿ ىناؾ عبلقة بيف  التكجيو المدرسي كالتحصيؿ الدراسي؟ كىؿ عممية * التساؤؿ الرئيسي
التكجيو تتـ عمى أساس الرغبة كالمبادئ العممية لمتكجيو كبمراعاة العكامؿ العقمية كاالجتماعية 
 كاالقتصادية؟
 * فركض الدراسة:
ىناؾ عبلقة بيف عبلمة التكجيو كعبلمة التحصيؿ الدراسي عندما تتـ عممية الفرضية العامة: -
التكجيو عمى أساس الرغبة كالمبادئ العممية لمتكجيو كبمراعاة العكامؿ العقمية كاالجتماعية 
 كاالقتصادية.
استخدـ الباحث المنيج الكصفي باعتباره ييتـ بدراسة الكضع الراىف لمظاىرة  * منيج الدراسة:
كجكدة في المجتمع، حيث يقـك الباحث بمبلحظة الظاىرة كما ىي قائمة في الحاضر بقصد الم
تشخيصيا ككشؼ جكانبيا كتحديد  العبلقات بيف عناصرىا كذلؾ بالكصؼ كالتحميؿ كالتفسير 
 كالمقارنة كالتقكيـ لمكقكؼ عمى المعمكمات الحقيقية عنيا.
كؿ مف ىيئة تأطير التبلميذ كمستشارم التكجيو : لقد اختار الباحث لدراستو عينة تتش* العينة
المدرسي كالميني كتبلميذ السنة الثانية مف التعميـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجي، حيث بمغ عدد 
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أستاذ كأستاذة، كبمغ عدد أفراد عينة  144عينة ىيئة التدريس التي كقع عمييا اختيار الباحث 
شارا كمستشارة، أما عدد أفراد عينة التبلميذ فقد مست 136مستشارم التكجيو المدرسي كالميني 
 تمميذ كتمميذة. 388بمغ 
 :*أدكات جمع البيانات
صمـ الباحث ثبلث استمارات استبياف األكلى مكجية إلى فئة التبلميذ ، كالثانية   االستمارة:◌
كقد مكجية إلى فئة مستشارم التكجيو، أما الثالثة فمكجية إلى فئة ىيئة أعضاء التدريس، 
ضمت ىذه االستبيانات الثبلث نكعيف اثنيف مف األسئمة، األكؿ: مجمكعة مف األسئمة مقيدة 
اإلجابة أك بمعنى آخر مقفكلة النياية، أـ النكع الثاني فيك مجمكعة مف األسئمة غير مقيدة 
 اإلجابة كعمى المبحكث أف يجيب عنيا بكؿ حرية.
 * نتائج الدراسة:
يفة بيف عبلمة التكجيو كعبلمة التحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ كجكد عبلقة ارتباطيو ضع -
 السنة الثانية ثانكم المكجييف برغبة.
إف ىناؾ عبلقة ارتباطيو قكية بيف عبلمة التكجيو كعبلمة التحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ  -
 ثبلث تخصصات ىي: آداب كفمسفة، آداب كلغات أجنبية، رياضيات.
سنة األكلى إلى السنة الثانية ثانكم بمختمؼ تخصصاتيا ال يقـك إف تكجيو التبلميذ مف ال -
عمى أساس األخذ بعيف االعتبار كؿ الجكانب المككنة لشخصية كؿ تمميذ، كما ال يقـك عمى 
 أساس مراعاة مختمؼ العكامؿ المحيطة بكؿ تمميذ.
ف عمى أساس تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ الدراسي لصالح التبلميذ المكجيي -
 الرغبة.
إف معظـ المعنييف بعممية تكجيو التبلميذ دراسيا أك مينيا ال يأخذكف بالمبادئ العممية لمتكجيو  -
 المدرسي.
 
 الدراسة الثالثة -ج
 زغينة نكاؿ* الباحث:
 بمدية باتنة* مكاف الدراسة:
 2007/2008* تاريخ الدراسة:
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 التحصيؿ الدراسي لؤلبناءدكر الظركؼ االجتماعية لؤلسرة عمى * العنكاف:
 ىؿ لمظركؼ االجتماعية في األسرة دكرا في التحصيؿ الدراسي ألبنائيا؟* التساؤؿ الرئيسي:
 *فركض الدراسة:
: كمما كانت  الظركؼ االجتماعية لؤلسرة مبلئمة كاف ليا دكرا في التحصيؿ الفرضية العامة -
 في التحصيؿ الدراسي لؤلبناء. كالعكس صحيح.
 :الفرضيات الجزئية -
 إف إعداد األبكيف معرفيا مع كجكد الكعي  يؤثر إيجابا في التحصيؿ الدراسي لؤلبناء◌ 
 يعد االستقرار األسرم ذك اثر ايجابي عمى التحصيؿ الدراسي لؤلبناء.◌ 
 ذك اثر عمى التحصيؿ الدراسي لؤلبناء. -المكانة المينية –إف نكعية عمؿ الكالديف ◌ 
 المادية الحسنة لؤلسرة تؤدم إلى تحصيؿ جيد لؤلبناء.إف الحالة ◌ 
 إف لحجـ األسرة كتنظيميا اثر ايجابي عمى التحصيؿ الدراسي لؤلبناء.◌ 
 تعد ظركؼ السكف المبلئمة ذات اثر ايجابي عمى التحصيؿ الدراسي لؤلبناء.◌ 
 يشكؿ أسمكب التربية األسرية دكرا في التحصيؿ الدراسي لؤلبناء.◌ 
في التحميمي مف اجؿ الكصكؿ إلى ىدؼ الدراسة الكص استخدمت الباحثةلدراسة: * منيج ا
بدءا بكصؼ الظركؼ االجتماعية كالمادية لؤلسرة كجمع الحقائؽ االمبيريقية حكليا كمحاكلة 
يجاد أكجو الترابط كالعبلقات بينيا كبيف التحصيؿ الدراسي لؤلبناء.  تحميميا كتفسيرىا كا 
 320ينة الدراسة بالطريقة العشكائية البسيطة ، بحيث بمغ عدد مفرداتيا تـ اختيار عالعينة:* 
 % مف مجمكع مفردات المجتمع األصمي.20تمميذ بنسبة 
 * أدكات جمع البيانات:
 أسئمة  فرعية. 09سؤاال  رئيسيا  إضافة إلى كجكد  50:تضـ ىذه األداة  االستمارة◌
مف خبلؿ مبلحظة  -دكف مشاركة-بسيطة  : اعتمدت الباحثة  عمى المبلحظة الالمبلحظة◌
 التبلميذ في محيطيـ المدرسي.
: استعانت الباحثة بالمقابمة المفتكحة، كطبقتيا عمى مجمكعة مف األساتذة كالمراقبيف المقابمة◌
 كمدراء المؤسسات محؿ الدراسة.
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 * نتائج الدراسة:
تأكيد صحة الفرضية األساسية التي مفادىا" كمما كانت الظركؼ االجتماعية لؤلسرة      
 مبلئمة كاف ليا دكرا في التحصيؿ الدراسي لؤلبناء، كالعكس  صحيحا.
 كيتكقؼ ذلؾ عمى:      
 مستكل عممي جيد لمكالديف مع كجكد الكعي. -
 مكانة مينية لمكاديف. -
 ؿ احد الكالديف أك كبلىما مع تكفر دخؿ إضافي.حالة مادية حسنة، نتيجة عم -
 حجـ األسرة قميؿ مف خبلؿ إتباع نظاـ تنظيـ النسؿ.  -
 ظركؼ سكف مبلئمة مف حيث المكقع ، المساحة، كعدد الغرؼ. -
 إتباع أسمكب مرف في  التربية بعيدا عف العنؼ كالضرب. -
 
 الدراسة الرابعة -د
 بحرة كريمة* الباحث:
 مدينة معسكر، الجزائر ة:* مكاف الدراس
 2013/ 2014* تاريخ الدراسة:
 جكدة حياة التمميذ كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي* العنكاف:
 ىؿ ىناؾ عبلقة بيف جكدة حياة التمميذ كالتحصيؿ الدراسي؟* التساؤؿ الرئيسي:
 األسئمة الفرعية:*
 الدراسي؟ىؿ ىناؾ عبلقة ارتباطيو بيف جكدة الحياة الكمية كالتحصيؿ  -
ىؿ ىناؾ فركؽ بيف المنخفضيف ك المرتفعيف في جكدة الحياة مف حيث الجنس كالتفاعؿ  -
 الثنائي بينيما؟
ىؿ ىناؾ عبلقة بيف المنخفضيف كالمرتفعيف في جكدة الحياة مف حيث الجنس، تاريخ  -
 الميبلد، نكع المؤسسة كالتفاعؿ الثبلثي بينيما؟
 حيث المستكل المعيشي؟ ىؿ ىناؾ فرؽ في جكدة الحياة مف -
 ما ىي األبعاد األكثر تأثيرا عمى جكدة حياة التمميذ؟ -
 *فركض الدراسة:
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ىناؾ عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيا بيف جكدة الحياة الكمية كالتحصيؿ  الفرضية العامة: -
 الدراسي.
 :الفرضيات الجزئية -
 حصيؿ الدراسي.ىناؾ عبلقة ارتباطيو بيف أبعاد جكدة حياة التمميذ كالت◌ 
 ال يكجد فرؽ بيف المنخفضيف كالمرتفعيف في جكدة الحياة كالجنس كالتفاعؿ الثنائي بينيما.◌ 
 يكجد فرؽ في جكدة الحياة مف حيث المستكل المعيشي كالتفاعؿ الثنائي بينيما؟◌ 
 ال يكجد فرؽ بيف المنخفضيف كالمرتفعيف في جكدة الحياة مف حيث الجنس، تاريخ الميبلد،◌ 
 نكع المؤسسة كالتفاعؿ الثبلثي بينيما.
األبعاد األسرية كاالجتماعية في جكدة الحياة ىي األكثر تأثيرا عمى التحصيؿ الدراسي ◌ 
 لمتمميذ.
انطبلقا مف طبيعة الدراسة التي تيدؼ إلى معرفة العبلقة بيف جكدة الحياة * منيج الدراسة: 
متغيرات الجنس كتاريخ الميبلد كالمستكل  كأبعادىا كالتحصيؿ الدراسي كالفركؽ فييا كفؽ
 المعيشي استخدمت الباحثة المنيج الكصفي المقارف.
تـ اختيار العينة بطريقة العينة العشكائية البسيطة، حيث قامت الباحثة باستخداـ  العينة:* 
 تمميذ كتمميذة. 622طريقة التكفيقات مف تبلميذ السنة الرابعة متكسط، كقد بمغ حجـ العينة 
 * نتائج الدراسة:
أشارت نتائج الفرضية األكلى إلى كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف جكدة الحياة كالتحصيؿ  -
 الدراسي.
أكدت نتائج الفرضية الثانية كجكد فرقا داال إحصائيا بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في جكدة  -
 الحياة يرجع الى المرتفعيف في التحصيؿ الدراسي.
ي التفاعؿ الثنائي بيف الجنس كالمنخفضيف كالمرتفعيف في جكدة الحياة عدـ كجكد فرؽ ف -
 النفسية كالمدرسية كداال في مختمؼ أبعاد جكدة الحياة األخرل.
 .1998كسنة  1999كجكد فرؽ داؿ  إحصائيا في سنة  -
كجكد فرؽ داؿ  في نكع المؤسسة يرجع إلى مؤسسة ابف خمدكف كىي التي تعتبر مف أحسف  -
 ات في كالية معسكر.المؤسس
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ال يظير أم فرؽ داؿ إحصائيا مف حيث التفاعؿ الثنائي بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في  -
 جكدة الحياة كالجنس ماعدا بعدا كاحدا كىك بعد الحياة األسرية.
كجكد فرؽ داؿ إحصائيا في التفاعؿ الثبلثي عمى جكدة الحياة الصحية فقط كغير داؿ في  -
 الحياة.جميع أبعاد جكدة 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
معظـ الدراسات السابقة ركزت في دراستيا لعبلقة األسرة بالتحصيؿ الدراسي عمى الجكانب  -1
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية مف حياة األسرة كمدل تأثيرىا عمى مستكيات التحصيؿ 
 الدراسي لؤلبناء.
كع الدراسة عمى عامؿ كحيد فقط كاالتجاىات بعض الدراسات ركزت في تناكليا لمكض -2
الكالدية نحك التعميـ كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي، أك أساليب المعاممة الكالدية لؤلبناء كعبلقتيا 
 بمستكيات التحصيؿ الدراسي لؤلبناء.
اتفقت معظـ الدراسات السابقة في إجراءاتيا المنيجية عمى االستعانة بالمنيج الكصفي  -3
 د اقرب المناىج كانسبيا في دراسة الظكاىر االجتماعية بما فييا الظكاىر التربكية.الذم يع
اختمفت الدراسات السابقة في الفئة المستيدفة مف طرفيا كعينات، فبعض الدراسات اختارت  -4
تبلميذ المرحمة االبتدائية ، كبعضيا اختار المرحمة الثانكية ، كبالتالي اشتركت مع دراستنا في 
 ة المستيدفة، كبعض اآلخر اختار طمبة الجامعة كعينة لمدراسة.الفئ
اختمفت نتائج الدراسات السابقة، فمنيا مف تكصؿ إلى أف الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية  -5
كالثقافية ليا عبلقة ارتباطيو بمستكيات التحصيؿ الدراسي لؤلبناء، حيث كمما كانت أكثر مبلئمة 
التحصيمي لؤلبناء كالعكس صحيح، كدراسات سابقة اخرل لـ تجد لتمؾ كتييئة كمما زاد المستكل 
الظركؼ أم ارتباط بمستكل التحصيؿ الدراسي، كالسبب يعكد إلى عكامؿ اخرل يمكف أف تككف 
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 ة مف الدراسات السابقة* أكجو االستفاد
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تعميؽ الرؤية حكؿ األسرة كمدل تأثيرىا في  -
 التحصيؿ الدراسي لؤلبناء مف خبلؿ   مستكاىا بأبعاده الثبلثة االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي.
اسي لؤلبناء بالنسبة تبيف لمباحث مف خبلؿ الدراسات السابقة مدل قيمة مستكل التحصيؿ الدر  -
ألسرىـ، فيك مف المكاضيع المؤرقة ليا كالتي تستثيرىا كؿ دخكؿ مدرسي، ككنو يشكؿ جسر 
 عبكر نحك المستقبؿ الدراسي كالميني لؤلبناء كعمى جانبيو أما نجاح أك فشؿ في الحياة.
في ساعدت الدراسات السابقة الباحث في كضع كصياغة فرضيات دراستو مف خبلؿ التمعف  -
 جميع فرضياتيا استنادا إلى متغيرات كؿ دراسة.
استطاع الباحث مف خبلؿ استئناسو بالدراسات السابقة مف ضبط الخطكات المنيجية لدراستو  -
 كتحديد اإلجراءات  المناسبة لكؿ خطكة.
االستفادة مف طرؽ المعالجات اإلحصائية المتبعة في الدراسات السابقة خاصة فيما يتعمؽ  -
ييس اإلحصائية لقياس متغيرات الدراسة، ككذا معرفة معامبلت االرتباط المناسبة لقياس بالمقا
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تعد األسرة الخمية األكلى في بناء المجتمع اإلنساني كىي أساس الحياة االجتماعية،       
فاألسرة تمثؿ الشكؿ األساسي لمبناء االجتماعي كالتأثيرات االجتماعية المتبادلة، كما أنيا تعبر 
عف الحضف االجتماعي الذم ينمي بذكر الشخصية اإلنسانية كتتضح فيو أصكؿ التطبيع 
 اعي كيتعمـ فيو األفراد في مرحمة مبكرة األنماط السمككية المرغكب فييا.االجتم
فاألسرة ىي التي تعمؿ عمى تشكيؿ حياة اإلنساف كتطبعيا بطابعيا الخاص، كىي المحيط      
 الذم يحتكم عمى كؿ الجكانب العقمية كالجسمية كالخمقية كاالجتماعية كالجمالية.
،أىميتيا، طبيعتيا عمى ماىية األسرةؼ في ىذا الفصؿ كثر فإننا سنتعر كلمتكضيح أ    
كخصائصيا، بناءىا، أشكاليا، كاىـ النظريات التي اىتمت بدراستيا، كأخيرا مقكمات األسرة 
















 أكال: ماىية األسرة
 اءكمعنى كاضحاف يتفؽ عمييما العمم تعريؼ األسرة ليس الصطبلح تعريؼ األسرة: -1
نكضح أىـ مساىمات البحثيف العرب   أف، كعميو سنحاكؿ كاتجاىاتيـ النظرية ك الفكرية
 كالغربييف في تحديد مفيـك األسرة.
األسرة في المغة، ىي الدرع الحصينة ،ك أىؿ الرجؿ ،ك عشيرتو مساىمة الباحثيف العرب:  -ا 
ء في معجـ عمـ ، ك تطمؽ عمى الجماعة التي يربطيا أمر مشترؾ، ك جمعيا اسر،ك جا
االجتماع أناألسرة ىي عبارة عف جممة مف األفراد يرتبطكف معا بركابط الزكاج ك الدـ ك التبني 
ك يتفاعمكف معا،ك قد يتـ ىذا التفاعؿ بيف الزكج ك الزكجة،ك بيف األب ك األـ،ك بيف األبكاألـ 
 1.كالبناء،ك يتككف منيـ جميعا ك حدة اجتماعية تتميز بخصائص معينة
بأنيا : " جماعة اجتماعية أساسية كدائمة، كنظاـ اجتماعي رئيسي،  سناء الخكليتعرفيا  -
كليست األسرةأساس كجكد المجتمع فحب بؿ ىي مصدر األخبلؽ كالدعامة األكلى لضبط 
 2.السمكؾ ك اإلطار الذم يتمى فيو اإلنسانأكؿ دركس الحياة االجتماعية "
عبل أنيا: "الكحدة االجتماعية األكلى التي تيدؼ إلى المحافظة عمى  احمد زكي بدكميعرفيا -
النكع اإلنساني،ك تقـك عمى المقتضيات التي يرتضييا العقؿ الجمعي،ك القكاعد التي تقررىا 
 3.المجتمعات المختمفة "
أكثر عمى أساس العبلقات  أك : "معيشة رجؿ ك امرأةبأنياحسف عبد الحميد رشكاف يعرفيا -
سية يقرىا المجتمع،ك ما يترتب عف ذلؾ مف كاجبات كرعاية األطفاؿ المنجبيف ك تربيتيـ ثـ الجن
 4.امتيازات كؿ مف الزكجيف إزاءاألخر ك إزاءأقاربيـ ك إزاء المجتمع ككؿ"
" بأنيا :"مجمكعة أفراد يربطيـ األسرة ك الزكاجاألسرة في كتابو"الكحشي احمد بيرم كيعرؼ -
 عمكف كيتصمكف بعضيـ البعض مف أك التبني يقيمكف في منزؿ كاحد،كيتفارباط الزكاج، الدـ 
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كابنة،أخ ك أخت،كيبنكف، كيحافظكف عمى  كزكج ك زكجة،أبك أـ،ابف خبلؿ أدكارىـ االجتماعية
 1ثقافة عامة بينيـ".
بأنيا: جماعة اجتماعية بيكلكجية نظامية تتككف مف  فيعرؼ األسرة محمد عاطؼ غيثأما  -
ك أبناءىما ك مف أىـ الكظائؼ التي تقـك بيا ( تقـك بينيما رابطة زكجية مقررة) امرأةرجؿ ك 
نسية ك تييئة المناخ ىذه الجماعة. إشباع الحاجات العاطفية،ك ممارسة العبلقات الج
 2الثقافي المبلئـ لرعاية ك تنشئة ك تكجيو األبناء".االجتماعي ك 
 مساىمة الباحثيف الغربييف: -ب
األسرة تعد أكؿ اجتماع تدعك إليو الطبيعة البشرية لممحافظة عمى النكع  أفأرسطك أكضح"لقد -
 3اإلنساني،ك يتككف مف زكج ك زكجتو ك عبيد".
ي جسـ المجتمع، ك أنيا النقطة ف بأنيا الخمية األكلى فقد عرؼ األسرةأكجست ككنت  أما-
 4.االجتماعي الذم ترعرع فييا الفرد"األكلى التي يبدأ منيا التطكر،كأنيا الكسط الطبيعي 
 & E.W BURGESS.Hك لكؾ برجس تعريؼ كؿ مف مف التعريفات المشيكرةك -
H.J.LOOK)) شخاص يرتبطكف بركابط الزكاج كالدـ كالتبني، األاألسرة جماعة مف  أف عمى
كاألخ كيعيشكف معيشة كاحدة، كيتفاعمكف كؿ مع اآلخر في حدكد ادكار الزكج كالزكجة، كاألـ 
 5."كاألخت كيشكمكف ثقافة كاحدة كمشتركة
فيرل" انو ليس لؤلسرة معنى كاضح في المغة  HenrYMondrasىنرم مكندراسأما -
المرتبطيف معا بركابط  )األب،األـ،األبناء،(األشخاص الفرنسية حيث يشير المصطمح إلى
 6.كاحد"ألشخاص الذيف يعيشكف معا في منزؿ ا الدـ،فإننا نعني بكممة أسرة
أف األسرة ليست ذلؾ التجمع :"Emil DurKheimاميؿ دكركايـكفي عالـ االجتماع الفرنسي 
 بؿ أنيا مؤسسة اجتماعية  -ادعمى ما يسكد االعتق-الطبيعي لؤلبكيف، ك ما ينجبانو مف أكالد
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 1.بعضيـ البعض"بقيا ك خمقيا ك حق اجتماعية،ك يرتبط أعضاؤىا تككنت ألسباب
ىي رابطة :"  NimKoffك نيمككؼ Ogburnاكجبرف تعريؼ كؿ مف ك األسرة حسب -
أك  مف زكج بمفرده أك أك بدكف أطفاؿ زكج ك زكجة مع أطفاؿ اجتماعية دائمة نسبيا تتككف مف
 قد تككف اكبر شمكال مف ذلؾ فتشمؿ األسرة أف أك زكجة مع أطفاليا،كما يشيراف إلى مع أطفالو
ك بعض األقارب عمى أف يككنكا مشتركيف في معيشة كاحدة أفرادا آخريف كاألجداد ك األحفاد 
 2.مع الزكج ك الزكجة ك األطفاؿ"
جماعة دائمة مرتبطة عف طريؽ عبلقات جنسية  بأنيا:" األسرةمكايفر ك بيج ك يعرؼ كؿ مف-
عبلقات اخرل، ك لكنيا تقـك األسرةك رعايتيـ ك قد تككف في  ألطفاؿ إنجابابصكرة تمكف مف 
 3.كحدة متميزة " أطفاليماالذيف يككناف مع  أكعمى معيشة الزكجيف 
في نفس ، ك أجزاءهتمثؿ بناء محميا مترابطا في  أنياعمى  األسرةبارسكنز عرؼ اككظيفي" -
ية المتبادلة ك الناتجة عف التفاعؿ فالكقت متطكرا مع تطكر البيئة، ك قي ضكء العبلقات الكظي
تركز عمى التكامؿ ك التساند الكظيفي بيف األسر  بيف الفرد ك المجتمع،ك بتالي فاف ىذه النظرة
 4.كسائر النظـ االجتماعية األخرل"
كفي ضكء ىذه التعاريؼ التي قدميا عمماء االجتماع كاالنتركبكلكجيا لؤلسرة، يمكف القكؿ       
انو يصعب عمى الباحث االجتماعي كضع تعريؼ لؤلسرة، يتفؽ عميو الجميع، فكؿ تعريؼ 
يركز عمى بعض الجكانب التي تبدك أىـ مف غيرىا في نشكء األسرة كاستمرارىا سكاء كانت 
 ظائؼ، التفاعؿ االجتماعي...الخ.التنظيـ، الك 
،يمكف كعمى  familyبالمغة الفرنسية،ك كممة  familleالتي تقابؿ كممة أف نعرؼ األسرة العمـك
زكجة ك جتمع الصغير الذم يتككف مف زكج ك عمى النحك التالي: ىي ذلؾ الم االنجميزية بالمغة
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حسب المركز الذم  دكر محددلكؿ فرد داخميا ك  مع بعضيـ البعض بعبلقات مميزة، أبنائيما
 يشغمو.
 
إف لؤلسرة أىمية كبيرة كخاصة في عممية التنشئة االجتماعية باعتبارىا  أىمية األسرة: -2
المؤسسة األكلى التي ينشا فييا الطفؿ كتتعامؿ معو بالطرؽ كاألساليب المتعددة، كتظير أىمية 
 1األسرة مف خبلؿ مايمي:
 
نذ اليـك األكؿ مف حياتو، ثـ تبدأ في تعميمو الصحيح مف تقـك األسرة بحضانة الطفؿ م -أ
الخطأ حسب مفاىيميا التي تعيشيا، كما يتعمـ المحافظة عمى األشياء مف حكلو الشخصية 
كغير الشخصية. كيتعمـ األدكار االجتماعية، ككيؼ يككف أبا كزكجا كرئيسا كمرؤكسا، يتعمـ 
يحافظ عمى ذاتو كيعمؿ عمى تنميتيا كتطكيرىا الطاعة كالتضحية، كحب اآلخريف، كيتعمـ كيؼ 
في االتجاه االيجابي، كيتعمـ كيؼ يحافظ عمى الكقت كاستغبلؿ أكقات الفراغ، كيتعمـ األخذ 
كالعطاء، كااللتزاـ بالعادات كالتقاليد السائدة في المجتمع، كالعمؿ بتعاليـ الديف كاآلداب 
ياـ بعمؿ معيف، كعميو أيضا أف يتعمـ كيؼ يتحكـ في االجتماعية ، كااللتزاـ كالمسؤكلية أثناء الق
الدافع الجنسي، كالكؼ عف السمككات المغايرة لعادات كتقاليد المجتمع الذم يعيش فيو،كما تقـك 
األسرة  بتعميـ الطفؿ كيؼ يتناكؿ الطعاـ  كالمشي ك الدفاع عف نفسو كعف أسرتو. ىذا كيجب 
اسية مثؿ األماف كاالطمئناف حتى يستطيع أف يتعمـ عمى األسرة أف تراقب حاجات ابنيا األس
 جميع ما ذكر سابقا.
تقـك األسرة بتمبية حاجات الطفؿ إلى المغامرة كتزكيده بالخبرات الجديدة البلزمة لذلؾ، الف  -ب
الطفؿ يحاكؿ دائما أف يكتشؼ كؿ شيء جديد أمامو حتى يتعرؼ عمى صفاتو كمميزاتو 
كأسراره، لذلؾ يقـك بالعبث بكؿ شيء يصادفو أك تقع عميو يده. كفي األسرة يتدرج الطفؿ مف 
تكالية إلى االستقبللية، كفي أكثر الحاالت يصطدـ باألىؿ كالممانعة مف جانبيـ الحياة اال
ميما  ولخكفيـ عميو مف أف يمحؽ األذل بنفسو، كمف كاجبيا عميو أف ترد عمى جميع استفسارات
 كانت تافية، كاف تييأ لو الظركؼ الكفيمة بانخراطو في المجتمع كالتفاعؿ معو.
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فؿ التقدير كاالحتراـ المناسبيف، ألنو بحاجة إلى تقدير اآلخريف لو تيتـ األسرة بإعطاء الط -ج
كلؤلعماؿ التي يقـك بيا، كما انو بحاجة إلى الثناء كالتشجيع عمى السمككيات الحميدة التي 
تصدر عنو كالتي عمى األسرة أف تقـك بتعزيزه بعد القياـ بيا، كما عمى األسرة أف تثني عمى 
 كل التعميمي الذم يحصؿ عميو كيرتفع بصكرة مستمرة.الطفؿ كتشجعو عمى المست
 
تيتـ األسرة بتمبية حاجة الطفؿ إلى الحب المتبادؿ، حيث يشعر الطفؿ باالرتياح إلى شعكر  -د
الكالديف بالحب نحكه فالطفؿ ال يكفيو الغذاء فقط لينشا، بؿ يحتاج إلى حناف األبكيف الذم يغذيو 
انو ال يستطيع أف يعبر عنو أحيانا بشكؿ صريح، كالطفؿ الذم بالعاطفة كالمحبة، بالرغـ مف 
 يحـر مف الحب كالعطؼ كالحناف األبكم قد ينحرؼ كيميؿ إلى الشذكذ ك اإلجراـ في المستقبؿ.
 
 خصائص األسرة: -3
مع أف النظاـ األسرم يختمؼ غالبا مف مجتمع آلخر، إال أف ىناؾ عددا مف الخصائص       
 1ألنظمة األسرية، كمنيا اآلتي:التي تشترؾ فييا ا
 
األسرة ظاىرة ذات كجكد عالمي، فقد كجدت في جميع المجتمعات كفي كؿ مراحؿ النمك  -أ
االجتماعي، ليذا ىي أكثر الظكاىر االجتماعية عمكما كانتشارا، كىي أساس االستقرار في 
 الحياة االجتماعية.
 
 اصغر ىيئات المجتمع.األسرة ىي بالضركرة جماعة محدكدة الحجـ، كمف  -ب
 
تعتبر األسرة الخمية األكلى لممجتمع، كىي الجماعة اإلنسانية األكلى التي يتعامؿ معيا  -ج
الطفؿ، كيعيش فييا السنكات األكلى مف عمره، كاألسرة ىي البيئة االجتماعية األكلى التي بدا 
و، كيتمقى فييا الثكاب فييا الطفؿ كيتعرؼ عمى نفسو، كعمى اآلخريف، كيعرؼ ما يجب القياـ ب
 كالعقاب.
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تتصؼ العبلقات داخؿ األسرة بالتماسؾ كالتكاكؿ كالعصبية القائمة عمى أكاصر الدـ، أك  -د
المحمة النسبية، كالتكحد في مصير مشترؾ حيث يصبح الفرد عضكا يقاسـ األعضاء اآلخريف، 
 فرحيـ كحزنيـ كمكاسبيـ كخسائرىـ.
عميو المجتمع لتحقيؽ غرائز اإلنساف، كدكافعو الطبيعية  األسرة ىي الكسط الذم اصطمح -ق
كاالجتماعية، كمف ذلؾ حب الحياة، كبقاء النكع، كتحقيؽ الغاية مف الكجكد االجتماعي، كتحقيؽ 
الدكافع الجنسية كالعكاطؼ كاالنفعاالت االجتماعية، كمنيا عكاطؼ األبكة كاألمكمة كاألخكة 
 كالغيرية كما إلييا.
ألسرة في امة مف األمـ يرتبط ارتباطا كثيقا بمعتقدات ىذه األمة ، كدينيا، إف نظاـ ا-ك
كتقاليدىا كتاريخيا، كعرفيا الخمقي، كما تسير عميو مف نظـ في شؤكف السياسة كاالقتصاد 
كالتربية، كما تمتاز بو شخصيتيا الجمعية، كيكتنفيا مف بيئة، كظركؼ في شتى مجاالت 
 ه يسير متسقا مع ىذه األمكر.الحياة، كانو في طريؽ تطكر 
تعتبر األسرة اإلطار العاـ الذم يحدد تصرفات أفرادىا، فيي التي تشكؿ حياتيـ، كتضفي  -ز
عمييا خصائصيا كطبيعتيا. فإذا كانت قائمة عمى أسس دينية اتسمت حياة أفرادىا بالطابع 
ذا كانت قائمة عمى اعتبارات قانكنية اتسمت حياة أفرادىا بالطابع التقديرم التعاقدم.  الديني، كا 
األسرة باعتبارىا نظاما مفتكحا تؤثر كتتأثر ببقية األنظمة األخرل القائمة في المجتمع،  -ح
كتتكامؿ معيا.فإذا كاف النظاـ األسرم في مجتمع ما منحبل كفاسدا، فاف ىذا الفساد يتردد صداه 
ذا كاف النظاـ االقتصادم أك  نتاجو االقتصادم، كمعاييره الخمقية.كا  في الكضع السياسي،كا 
 1ياسي فاسدا، فاف الفساد يؤثر في مستكل معيشة األسرة، كفي خمقيا ، كفي تماسكيا.الس
إذا كانت األسرة نظاما اجتماعيا، فاف النظـ األسرية تختمؼ عاداتيا، كمراسميا الخاصة -ط
بالزكاج كالطبلؽ، كدرجات القرابة كالميراث كالنفقة، كأسمكب النسب، كعبلقة الزكجيف ببعضيما 
 ناحية، كعبلقتيما باألكالد مف ناحية اخرل.البعض مف 
تضع األسرة مسؤكليات مستمرة عمى أعضائيا أكثر مف أم جماعة اخرل تعكدت أف تفعؿ  -ؾ
ذلؾ، كقد يعمؿ الرجاؿ ، كيحاربكف كيمكتكف في أكقات الحركب مف اجؿ ببلدىـ، كلكنيـ 
 يكدكف مف اجؿ أسرىـ طكاؿ حياتيـ.
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متضامنة، يقـك األب بإعالة زكجتو كأبنائو، كتقـك األـ  بأعماؿ األسرة كحدة اقتصادية -ؿ
 المنزؿ.كقد تعمؿ الزكجة أك بعض األبناء فيزيدكف مف دخؿ األسرة.
األسرة كحدة إحصائية، أم يمكف أف تتخذ أساسا إلجراء اإلحصاءات المتعمقة بعدد السكاف،  -ـ
اإلحصاءات التي تخدـ األغراض  كمستكل المعيشة، كظكاىر الحياة كالمكت، كما إلييا مف
 العممية، كمطالب اإلصبلح االجتماعي.
األسرة دائمة كمؤقتة في الكقت نفسو، فيي دائمة مف حيث ككنيا نظاما مكجكدا في كؿ  -ف
مجتمع إنساني، كفي كؿ زماف كمكاف، كىي مؤقتة ألنيا ال تبقى إذا كنا نشير إلى أسرة 
النمك في الزمف، ثـ تنحؿ، كتنتيي بمكت الزكجيف، كزكاج معينة،بؿ أنيا تبمغ درجة معينة مف 
 األبناء، كتحؿ محميا اسر اخرل.
يعيش أعضاء األسرة في مسكف مشترؾ، كتحت سقؼ كاحد قد تختص بو األسرة، كقد  -س
يشاركيا فيو اسر اخرل، كقد يككف حجرة صغيرة أك شقة فاخرة أك ككخا بسيطا، أك قصرا 
 عظيما.
مزدكجة تتمثؿ في أف كبل مف الزكج كالزكجة يرتبط بأسرتيف يككف في أف لؤلسرة طبيعة  -ع
 1كاحد فييا االبف أك االبنة، كيككف في األخرل األب أك األـ.
 
الناس اتقكا ربكـ الذم خمقكـ مف  أييايا  يقكؿ اهلل سبحانو ك تعالى:} طبيعة األسرة:  -4
}كمف ك قاؿ تعالى: 2.نفس كاحدة ك خمؽ منيا زكجيا ك بث منيا رجاال كثيرا ك نساء{
قاؿ  ك 3.آياتيأف خمؽ لكـ مف أنفسكمأزكاجا لتسكنكا إلييا ك جعؿ بينكـ مكدة ك رحمة {
فاتكا حرثكـ  }نساؤكـ حرث لكـقاؿ أيضا:ك  4.}ك جعؿ لكـ مف أزكاجكـ بنيف ك حفدة{تعالى:
 5.أنى شئتـ{
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ىناؾ حاجات فطرية في اإلنسانبل  أفالمتدبر في ىذه اآليات يكشؼ أف اهلل تعالى قد بيف  إف
يمكف أنيمبييا إال مف خبلؿ تككيف آسرة،ك بطريقة  تحفظ العرض ك النسؿ مف االختبلط ك 
تجنب المجتمع الميالؾ ك المضار، فقد بينت ىذه اآلياتأف الرجؿ ك المرأةجزءانمتكامبلف،أساس 
ك الذم تمبى مف خبللو الحاجة العبلقة بينيما الزكاج المبني عمى المكدة ك الرحمة ك السكينة،
لمفطرة ك لتمبية الفطرية لمجنس ك اإلنجاب، ك بالتالي فاف األسرة ىي اإلطار الصحيح المناسب 
 1.تمؾ الحاجات كفؽ ما شرعو اإلسبلـ،ك مما يدؿ عمى أناألسرة ىي مف دكاعي الفطرة
 
ببل استثناء فيي ف األسرة مؤسسة اجتماعية عامة،أم أنيا كجدت في كؿ المجتمعات ا -ا
 الكحدة األساسية لنظـ القرابة ك مظير مف المظاىر المشتركة بيف المجتمعات اإلنسانية قاطبة
إنيا المجاؿ األمثؿ لتمبية الحاجة الجنسية بعيدا عف المخاطر التي تنجـ عف الفكضى  -ب
جات الفطرية الجنسية منأمراض جسمية ك نفسية ك اجتماعية،ك أنيا المجاؿ األمثؿ لتمبية الحا
  كاألمكمة ك األبكة ك الحناف ك العطؼ كاف العبلقة في األسرة ىي عبلقة  عاطفية تكاممية.
إف األسرة عي البيئة االجتماعية األكلى التي ينشا فييا الطفؿ ك تبنى فييا شخصيتو  -ج
نية في االجتماعية،فيي المجاؿ األمثؿ لمتنشئة االجتماعية القاعدية ك صياغة الشخصية اإلنسا
 الصغر ك التكفؿ ب العاجزيف في الكبر.
إنيا منبت العبلقات االجتماعية ففييا يتعمـ الطفؿ أساليب التعامؿ مع اآلخريف،ك يكتسب  -د
في المخالطة،ك كمما كبرت األسرة كاف المجاؿ أكسع لتجارب أكثر  األساسيةالعادات ك القكاعد 
ك نماذج أكثر  مف العبلقات،فيناؾ عبلقة الطفؿ مع أبييأكأميأك أخيو أكأختو،ككؿ منيا ليا 
ذا كاف  جدة  يعيشاف معو تحت سقؼ كاحد ازدادت عبلقتو اتساعا ك الجد ك الطابعيا الخاص،كا 
  شؾ أف الدائرة تتسع  لتشمؿ العـ ك زكجتو ك أبنائو ك بناتو.تنكعا،كأماإذا كاف لو أعماـ فبل
التككيف ك  أصؿالتي تمبي ىذه الفطرة العميقة،في األسرةة"فيي الفطرة تعمؿ،كىي تثاب إنيا -ق
 أصؿىك النظاـ الطبيعي المنبثؽ مف  اإلسبلـفي  األسرة،ك مف ثـ كاف نظاـ اإلنساففي بنية 
في ربط  اإلسبلـكميا في الككف، عمى طريقة  األشياءتككيف  أصؿبؿ مف  اإلنسانيالتككيف 
 2.اهلل لمككف كمو" قاموأبالنظاـ الذم  لئلنسافالنظاـ الذم يقيمو 
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 :األسرةبناء  -5
كجكد  إمكانيةمع  أكالدك  امرأة،رجؿ ك األفرادمف الناحية البنائية مف عدد مف  األسرةتتشكؿ 
ك المراكز ك الحقكؽ  لؤلدكارالجد ك الجدة،تربط ىؤالء جميعا عبلقات قرابية يترتب عنيا تقسيـ 
الضبط  آلياتك الكاجبات،يخضع كؿ ذلؾ لمنظاـ االجتماعي السائد فيالمجتمع،مف خبلؿ 
كظائفيا  أداءك تمكينيا مف  األسرةالرسمي ك غير الرسمي، ك الذم ييدؼ لممحافظة عمى 
 كما يمي:لؤلسرةاعية ك يمكف  تحديد الكحدات المككنة االجتم
 
، ك األسرةمركزالعطاء في  األسرةفي  األـك  األبيعتبر كؿ مف  (:األـك  األبالكالداف) -أ
في تمبية  المسئكالألكؿتمكيميا ماديا ك معنكيا،بحيث يعتبراف ك فييا،االجتماعيةتكجيو نمط التنشئة 
حاجات الطفؿ المادية كالسكف ك الممبس ك الغذاء ك الصحة....ك النفسية ك االجتماعية 
 تأثيرباعتبارىما مصدر لمسمطة ك مصدر تعديؿ السمكؾ )الثكاب ك العقاب(. ك تبمغ درجة 
 لكالدية،ك كذلؾ حرصيمثمكف ثقافة المجتمع عف طريقالتكقعاتا األسرةفي  أناألطفاؿالكالداف في 
 1.نحكالحياة"ااتجاىاتيمالسمككية ك  أنماطيماتعميمالطفؿ قيميا ك معتقداتياك الكالديف عمى
كما أننا نستطيع القكؿ أف زكاؿ احد الكالديف يعرض األسرة بكامميا ك خاصة األبناء إلى العديد 
األطفاؿ مف المشاكؿ النفسية ك االجتماعية ك االقتصادية كما قد يؤدم ذلؾ أيضا إلى تعرض 
 إلى مختمؼ االنحرافات االجتماعية .
 
المككف الثاني لؤلسرة ىـ األبناء مف الجنسيف، ك تتدخؿ ثقافة األسرة ك مستكاىا "األبناء:  -ب
االقتصادم في إنجاب األطفاؿ فميؿ األسرة ذات الثقافة العالية إلى إنجاب عدد قميؿ مف 
االقتصاد العالي في حيف تميؿ األسر ذات األطفاؿ ك نفس الشيء ينطبؽ عمى األسر ذات 
االقتصاد المنخفض إلى إنجاب عدد قميؿ مف األطفاؿ ك عدـ المباالة بصعكبة الحياة ك عسر 
 2المعيشة".
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نجد الجد ك الجدة بكثرة في األسر الممتدة أيف يككف ليما دكر فعاال في إدارة  الجد ك الجدة:-ج
ماعية كالزكاج، في حيف يغيب ىذا المككف في األسر سرة، ك تمثيميا في المراسيـ االجتاأل
 1النككية ك ذلؾ جراء انتشار ظاىرة االستقبلؿ الكمي عند ك صكؿ االبف إلى مرحمة الزكاج.
 
 أشكاؿ األسرة: -6
تتضمف األسرة عدة أشكاؿ مكجكدة في شتى المجتمعات ميما كانت طبيعتيا، كيكجد شكبلف 
الممتدة أك ما يسميو الجزائريكف العائمة، كىي األسرة كبيرة الحجـ. أساسياف يتمخصاف في األسرة 
كاألسرة النككية أك األسرة الصغيرة التي يعتبرىا عمماء االجتماع  نكاة المجتمع، كلكؿ أسرة 
خصائص معينة تطبعيا  كيضيؼ الباحثكف نكعا أخر مف األسرة يطمقكف عميو اسـ األسرة 
 تمؾ األشكاؿ مف األسر المذككرة سالفا.نحاكؿ أف نتطرؽ إلى  ،المركبة
 
 األسرة الممتدة كخصائصيا: -أ
إف ىذا الشكؿ أكثر شيكعا في المجتمعات اإلنسانية القديمة مف غيرىا، كيعرفو عمماء         
االجتماع بأنو :"تجمع لبعض األسر النككية المستقؿ استقبلال داخميا، داخؿ األسرة الكبيرة، 
كيرل آخركف إنيا تتككف مف عدد مف األسر الصغيرة التي تربطيا عبلقة  2كتضـ بذلؾ أجياال".
عمى قرابة أك صداقة كيككف القاسـ المشترؾ لؤلسرة الممتدة المسكف الكاحد. كيعرفيا الباحث 
بأنيا"  كحدة اجتماعية تشتمؿ عمى عدة أجياؿ في آف كاحد تحت سقؼ كاحد، كاف  اسعد كظفة
 3.تشتمؿ األسرة عمى الجد كالجدة كاألبناء كزكجاتيـ كاألحفاد"
كىناؾ مف يرل أف األسرة الممتدة تتككف مف أسرتيف صغيرتيف أك أكثر ترتبطاف في ما بينيما 
عني أف األسرة الممتدة تتككف مف مجمكعة مف ىذا ي مف خبلؿ امتداد عبلقة االبف بكالديو.
األسر كاألفراد تربط بينيـ عبلقة قرابة أك صداقة يتقاسمكف مسكنا كاحدا أك يسكنكف في مساكف 
 متجاكرة  ، كىكذا نستخمص مما سبؽ أىـ خصائص األسرة الممتدة.
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 * اإلقامة المشتركة في منزؿ كاحد أك في منازؿ متجاكرة.
 * كثرة عددىا.
 ستمرار األنماط األساسية لمركابط العشائرية.* ا
 * تكجد درجة تفاعؿ كتكاصؿ عالية بيف أفرادىا غير خاضعة لممصالح المادية.
* تقـك بكظائؼ عديدة تربكية كاقتصادية كاجتماعية  يشترؾ فييا جميع أفرادىا، كتشيع فييا 
 الركح الجماعية.
 
أطمؽ الباحثكف ىذا االسـ عمى األسرة الصغيرة باعتبارىا النكاة األسرة النككية كخصائصيا: -ب
التي يتككف منيا المجتمع كغالبا ما تطمؽ ىذه التسمية عمى األسرة الزكاجية الصغيرة التي 
أف ىذا الشكؿ مف األسر ىك  )اجمف(تتككف مف األب كاألـ كأطفاليما فقط. كيرل الباحث 
نمكذج اسرم " يتككف مف الزكج كالزكجة كأطفاليما المباشريف، المستقميف معيشيا كاقتصاديا 
كمكانيا عف األسرة الممتدة. كيتمثؿ ىذا االستقبلؿ في مصادر الدخؿ كاإلنفاؽ، كفي جميع أكجو 
كد كالدم الزكج عمى قيد الحياة المعيشية مف مأكؿ كمشرب، كـ يتمثؿ ىذا االستقبلؿ في كج
 1الحياة كيقيمكف في نفس القرية".
كاف ظيكر ىذا النكع مف األسر بعد دخكلو الصناعة كتحكؿ المجتمعات مف          
مجتمعات زراعية إلى مجتمعات صناعية، مما يجعؿ األسرة تأخذ طابعا صناعيا يكسبيا 
 خصائص تميزىا عف األسرة الممتدة تتمثؿ فيما يمي:
 ر الحجـ.* صغ
 * التمتع بالتجربة الفردية كالتنافس، كتحررىا مف القيكد األسرية السائدة في األسرة الممتدة.
 * ييتـ أفرادىا بمظاىر الحضارة مف الكماليات.
 * تخضع عبلقات القرابة فييا إلى عممية انتقائية إرادية.
 * تتميز بانتشار الفراغ بيف الزكجيف المؤدم لبلنفصاؿ.
 االبكيف. اؿ عف تكجيو األبناء كتثقيؼ الصغار نتيجة عمؿ * االنشغ
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 األسرة المركبة: -ج
يرل بعض الباحثيف أف ىناؾ نكعا آخر مف األسر معقد التركيبة فكصفكه بأنو عبارة عف       
"نمكذج اسرم يصاحب نظاـ تعدد الزكجات أك تعدد األزكاج حيث تتحد أسرتاف نككيتاف أك 
 1المشترؾ أك الزكجة المشتركة".أكثر عف طريؽ الزكج 
إف تركيبة ىذا الشكؿ مف األسر ال يخرج عف تركيبة األسر الممتدة بخصائصيا لذلؾ نحف      
ال نرل إنيا تختمؼ عف األسرة الممتدة في عبلقاتيا كخصائصيا، لذلؾ نرل أف ىذا الشكؿ 
 يدخؿ تحت شكؿ األسرة الممتدة كال يذكر منفصبل عنيا.
 
لؤلسرة كظائؼ كثيرة لككنيا المنبع االجتماعي لمفرد ك لعؿ ىذه الكظائؼ كظائؼ األسرة:  -7
ىي التي تحدد سمكؾ الفرد منذ كالدتو حتى سف الرشد، لؤلسرة كظائؼ كثيرة لككنيا المنبع 
االجتماعي لمفرد ك لعؿ ىذه الكظائؼ ىي التي تحدد سمكؾ الفرد منذ كالدتو حتى سف الرشد، ك 
فاف ىذه الكظائؼ إذا كجدت تكلد شخصا متكازف مف الناحية النفسية ك االجتماعية ك إذا بذلؾ 
غابت أك نقصت أك كاف فييا نكع مف الخمؿ فيي بالتالي تكلد خمبل نفسيا ك اجتماعيا، ك 
سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى أىـ الكظائؼ التي تقـك بيا األسرة أال كىي الكظيفة البيكلكجية، 
 لكظيفة االجتماعية ك الكظيفة التربكية ك النفسية ك أخيرا الكظيفة االقتصادية.كالكظيفة ا
 
رغـ ما أصاب األسرة مف تقمص في الكظائؼ إال أنيا مازالت نظاما الكظيفة البيكلكجية:  -ا
أساسيا في المجتمع ال يمكف االستغناء عنو فعف طريقيا يبقى ك يستمر الكائف اإلنساني مف 
ألسرة  البيكلكجية في اإلنجاب كما يسبقو مف عبلقات جنسية ضركرية خبلؿ  كظيفة  ا
الستمرار الكائف اإلنساني.ك بمعنى آخر فاف األسرة ال تزاؿ أصمح نظاـ لمتناسؿ يضمف 
كما انو إرضاء لمنزاعات الجنسية بيف األزكاج ك التي مف ثمراتيا لممجتمع نمكه ك استمراره،
بيكلكجيا بيف األـ ك الطفؿ ك يتمثؿ في عممية الحمؿ ثـ يتجدد إنجاباألطفاؿ،أيأف ىناؾ ارتباط 
ك العناية بو بشكؿ دائـ ك مستمر طكاؿ السنكات األكلى مف الحياة،في في عممية الرضاعة 
 حيف يبلحظ أف عبلقة األب بالطفؿ قد تككف كقتية ،ك يختمؼ مف مجتمع إلى 
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يظير فيو دكر األـ في العناية   آخر، ك لكف ليس ىناؾ مجتمعا كاحدا عمى كجو األرض ال
بالطفؿ ،فاالرتباط البيكلكجي ك العاطفي بينيما كاضح في كؿ المجتمعات اإلنسانية عمى 
 مستكياتيا الحضارية.
إف الكظيفة البيكلكجية ظمت دائمة مع األسرة رغـ تعرضيا إلى عمميات تنظيمية متأثرة      
بالتغيرات االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية، ك ىذه العمميات تختمؼ مف مجتمع إلى آخر 
حسب الزماف ك المكاف ، فعممية اإلنجاب قد تتكقؼ عمى عامؿ العمر الزمني الذم يفضمو 
 ك قد يككف عف طريؽ عامبل آخر يحدد رسميا بقانكف معيف.الزكجاف، 
 
" إف اإلنساف ال يحتاج لمغذاء فقد لكي ينمك ك يكبر ك لكنو بحاجة أيضا الكظيفة النفسية: -ب
إلى إشباع حاجاتو النفسية كالحاجة إلى الحب ك األماف ك التقدير،ك ىذا كمو ال يمكف أف يتـ 
 1اف الذم يجد فيو الفرد الحناف ك الدؼء العاطفي".إال مف خبلؿ األسرة، لككنيا المك
ك الكظيفة النفسية في األسرة ىي ذلؾ " التفاعؿ العميؽ بيف الزكجيف ك بيف األبناء في منزؿ 
مستقؿ مما يخمؽ كحدة أكلية صغيرة تككف المصدر الرئيسي لئلشباع العاطفي لجميع أعضاء 
فة أف التجاكب العاطفي بيف األبكيف ك الطفؿ لو األسرة، ك قد أثبتت الدراسات النفسية المختم
كاف الحرماف مف العطؼ ك الحب مف  -اثر كبير في نفسية الطفؿ المستقبمية ك صحتو النفسية
اشد العكامؿ خطرا عمى األطفاؿ حيث يؤدم إلى القمؽ النفسي ك فقداف الثقة ك الشعكر 
ثقتو بنفسو عندما ينتمي إلى جماعة  بالتعاسة،كما أف الطفؿ في حاجة إلى االنتماء إذ تزداد
 2أسرية تتقبمو ك تقدره ك تحقؽ لو مكانتو االجتماعية".
فاألسرة ىي اإلطار النفسي لؤلفراد الذم يعمؿ عمى إشباع حاجاتيـ ك تحديد سمككيـ مما      
يساىـ في تحقيؽ االطمئناف ك االستقرار ليـ ك ىذيف األخيريف بدكرىما يتحققاف عندما تسكد 
ألسرة عبلقات مشبعة بالكد ك التساند ك إنكار الذات. فاألسرة الخالية مف النزاعات ك الخبلفات ا
ك يسكدىا التعاكف تخمؽ لنا أفراد خاليف مف األمراض النفسية ك تبعد عنيـ عكامؿ القمؽ ك 
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االضطراب،أما إذا كجد بالعكس ينعكس بالسمب عمى الفرد فتتكلد لديو شخصية عاجزة عف 
 ؽ بيف رغباتيا ك بيف مطالب المجتمع.التكفي
 
شتراؾ جميع أفرادىا رجاال ك تتميز األسرة في المجتمع التقميدم باالكظيفة االقتصادية:  -ج
نساء كبارا ك صغارا في النشاط االقتصادم ففي المجتمعات الريفية كاف الرجؿ ك المرأة يعمبلف 
لمحاصيؿ ك تخزينيا كالى جانب النشاط جنبا إلى جنب في إعادة التربية ك حرثيا،ك في جمع ا
الزراعي كانت المرأة تعمؿ في الغزؿ ك النسيج كفي صناعة الكثير مف المنتجات المنزلية ك 
 غيرىا مف األعماؿ األخرل.
لقد كانت األسرة تتمتع بنكع مف االكتفاء الذاتي،حيث تكفر جميع احتياجاتيا مف منتجات      
 ميؿ في شراء بعض الحاجات البسيطة.أرضيا ك لـ تكف تنفؽ إال الق
أما في الحاضر فقد" قضى اإلنتاج الزراعي عمى كظيفة األسرة االقتصادية ك تحكلت      
األسرة إلى كحدة استيبلكية بدرجة كبيرة ك ذلؾ بعد أف ىيا المجتمع منظمات جديدة تقـك 
منيا،مما اجبر أفراد األسرة  بعمميات اإلنتاج اآللي ك تكفير السمع ك الخدمات بأسعار اقؿ نسبيا
ك بعد -عمى السعي لمعمؿ خارج محيط األسرة، ك أدل ذلؾ إلى نشأة ركابط ك عبلقات خارجية
أف كاف جميع أفراد األسرة يعممكف تحت سقؼ كاحد سكاء في العمؿ الزراعي أك الحرفي،انتشر 
االقتصادم ك تيسرت  األفراد كراء لمعمؿ في أماكف متعددة ك استطاع الفرد تحقيؽ استقبللو
ك لـ تعد األسرة ىي المكاف الكحيد الذم يشبع -أمامو مركنة الحركة،ك نمت ركح الفردية
 1الحاجات المادية ألفرادىا".
 
 كظيفة التعاكف كتقسيـ العمؿ: -د
تقـك األسرة بكظيفة التعاكف بيف أفرادىا لتحقيؽ التماسؾ كالتضامف االجتماعي، كذلؾ بكاسطة  
تقسيـ العمؿ بيف أفرادىا حتى يساىـ كؿ كاحد منيـ بالعمؿ أك الدكر الذم يمكف أف يفيد األسرة 
د فييا لممحافظة عمى استقرارىا.إذ تقـك األسرة بتقسيـ األدكار عمى أعضائيا، كقد يتكفؿ كؿ فر 
بادكار عديدة، كذلؾ مف حيث المسؤكلية كالمكانة األساسيتيف لممرأة في األسرة. أما بالنسبة إلى 
الرجؿ الذم يقـك ىك اآلخر بعدة ادكار في قطاعات محددة . كتتشابو كؿ المجتمعات بصفة 
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األب( إلى ثماني  -عامة حيث تشير بعض الدراسات إلى تقسيـ كضعية الرجؿ )الزكج
 ختمفة ىي:ادكارم
 تحقيؽ االستقرار. -
 تحقيؽ عبلقة القرابة. -
 اإلنفاؽ -
 حماية األسرة -
 رعاية األطفاؿ -
 تنشئة األطفاؿ اجتماعيا -
 اإلشباع الجنسي -
 1تحقيؽ التسمية ألفراد أسرتو. -
كالمبلحظة العامة التي يمكف أف نبدييا حكؿ كظائؼ األسرة، إف الكظائؼ المذككرة         
أساسية، كىذا ال يعني انو ال تكجد كظائؼ اخرل لؤلسرة، حيث نجدىا تقـك بكظائؼ اخرل ال 
تقؿ أىمية عما ذكرناه مثؿ كظيفة االستقرار ك التماسؾ االجتماعي كغيرىا. إال أننا  نبلحظ أف 
ظائؼ المذككرة أصبحت مقسمة بيف األسرة كالدكلة، كلـ تعد تنفرد بيا األسرة كما كانت الك 
سابقا، لكف تدخؿ الدكلة في تمؾ الكظائؼ كالحماية كالتعميـ... أدل إلى تغير اجتماعي في 
 كظائؼ األسرة كبنائيا،التي أصبحت قاسما مشتركا بينيما،  كؿ منيما يساىـ بدكره .
 
 ألسرة كعكامؿ نجاحياثانيا: مقكمات ا
 مقكمات األسرة: -1
تعتمد األسرة في حياتيا عمى عدد مف المقكمات األساسية حتى تتمكف مف القياـ بكظيفتيا 
كمؤسسة اجتماعية، كنبلحظ أف نجاح أبناء األسرة كتكافقيـ النفسي ك االجتماعي كالمدرسي 
 المقكمات نذكر:يتكقؼ عمى تكامؿ ىذه المقكمات كتكافقيا، كمف بيف ىذه 
 
يتضمف تكفير الدخؿ المبلئـ الذم يسمح لؤلسرة بإشباع حاجاتيا األساسية  المقـك االقتصادم: -أ
مف المسكف كالممبس كالمأكؿ، ذلؾ أف الدخؿ المبلئـ ىك الذم يستطيع أف يكفر ليا كؿ 
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مشكبلت أـ الكمالية، حيث أف معظـ ال ائيا سكاء كانت الضركريةناحتياجاتيا كمتطمبات أب
مكانية تكفير حاجيات أفرادىا، كقد أصبح حاليا كجكد  االجتماعية ترتبط بعجز األسرة المادم كا 
ارتباط بيف المشكبلت االجتماعية لؤلسرة كالضيؽ كالعجز االقتصادم، ففقر األسرة يمكف أف 
ة إذا يمعب دكرا خطيرا في حياتيا، كيشعر أبناءىا بالحرماف كيفقدىـ تكافقيـ االجتماعي خاص
كانكا مف المراىقيف المتمدرسيف، فقد يضطرىـ فقر أسرىـ إلى التفكير في ترؾ مقاعد الدراسة 
كالمجكء إلى حمكؿ اخرل لتعكيض ىذا العجز، فإذا أمكف إزالة الفقر كالتخمص مف البطالة 
كتكفير المسكف الصحي لكؿ أسرة يمكف القضاء عمى كثير مف المشكبلت االجتماعية التي 
منيا األسرة كمف بينيا تعرض أبنائيا لعدـ تكافقيـ المدرسي الذم يتمظير في كثرة تعاني 
 الغياب عف المدرسة، أك التأخر الدراسي بما فيو مف ضعؼ لمنتائج التحصيمية.
 المقـك االجتماعي:-ب
تحتاج األسرة إلى شبكة مف العبلقات االجتماعية السميمة المبنية عمى الحب كالتعاكف كالرحمة 
كالتفاىـ مع أبنائيا، حيث يتضح ذلؾ في نجاح الحياة األسرية بانسجاـ العبلقات كالركابط 
االجتماعية كاستقرار الجك األسرم، فالحياة األسرية تقـك عمى أساس احتراـ متبادؿ كالتكفيؽ في 
أداء األدكار الزكجية مف ناحية اإلشباع الجنسي كالعاطفي كالرعاية كعبلقات الصداقة 
مقراطية كالمشاركة في السمطة كتقسيـ العمؿ.كتحتاج األسرة  لبلحتفاظ بتكيؼ الحياة كالدي
 األسرية كاستمرارىا إلى االعتبارات التالية:
 * ضركرة المركنة كالتكيؼ مع التغيرات االجتماعية الحاصمة.
 * تككيف شبكة مف العبلقات االجتماعية مع مختمؼ القكل االجتماعية الدينية كالثقافية
 كالسياسية كاالقتصادية.
* أف تككف متماشية مع الركابط الفطرية األساسية لكؿ مف الرجؿ كالمرأة كالطفؿ، كمف ىنا 
تتضح أىمية المركنة كالخضكع بيف الزكجيف، في مكاجية المشكبلت التي تصادؼ الحياة 
عطاء حؽ األبناء في اتخاذ بعض القرارات التي  األسرية كالتكفيؽ بيف كجيات النظر المختمفة كا 
تخصيـ دكف إىماؿ التكجيو كالمتابعة كالنصح، كعدـ إثارة المتاعب بيف الزكجيف أك األبناء 
 1كتقبؿ التعامؿ مع اآلخريف كالمشاركة في المسؤكليات كالكاجبات.
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 المقـك النفسي -ج
امؿ ترتبط الناحية النفسية بمسيرة األسرة كالمحافظة عمى استقرارىا، كذلؾ في ظؿ عك      
التماسؾ كالتفاعؿ التي تبدأ عادة بالتفكير في الزكاج كاختيار الزكج، بيدؼ بناء أسرة ناجحة 
كسعيدة، لذلؾ يشترط بيف الزكجيف تككيف أساليب مشتركة لمحياة األسرية، كىذا يتكقؼ عمى 
د كالقيـ تماثؿ األسر التي ينتمي إلييا كؿ مف الرجؿ كالمرأة، كما يتجمى ذلؾ في العادات كالتقالي
 1المشتركة كالثقافة المتداكلة كالبيئة االجتماعية المتقاربة.
إف الحياة الزكجية التبنى بطرؽ آلية، فالبناء الحقيقي يتـ عمى أساس التكافؽ النفسي الذم       
يحتاج إلى طاقة كبيرة كقدر مبلئـ مف الميارة، كيتطمب الزكاج المكفؽ الذم يصمد أماـ أزمات 
، كال يمكف أف يعتبر طيا جيكدا مشتركة يبذليا كبل الزكجيف عمى مدل الحياةالحياة كضغك 
 الزكاج ناجحا إال إذا تكافرت لو عدة عكامؿ التماسؾ كاالستمرار كمف أىميا:
 * انتماء الزكجيف إلى ثقافة اجتماعية مماثمة.
 * الخبرات النفسية لمزكجيف.
 * النضج االنفعالي.
 2.* كحدكية اليدؼ لمزكجيف
 
 المقـك الصحي: -د
تحتاج األسرة إلى صحة نفسية، ذلؾ أنيا تسمح ليا كتساعدىا عمى مكاجية كؿ األزمات       
كالمشاكؿ االجتماعية كالنفسية التي قد تمسيا ىي كأبناءىا، حيث يجب أف تحقؽ األسرة كأداة 
بيكلكجية، إنجاب النسؿ كاستمرار  حياة المجتمع كنقؿ السمات الكراثية السميمة عبر األجياؿ، 
مف المسمـ ب ىاف المرض سكاء كاف   جسديا أـ خمقيا يؤثر عمى حياة األسرة كيعيقيا عف ك 
 3ليا.القياـ ببعض الكظائؼ كالنشاطات، كما يؤثر أيضا عمى الناحية  االجتماعية كاالقتصادية 
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كلذلؾ البد أف تقـك األسرة عمى أساس  صحي سميـ حيث أف االستعداد الجسمي السميـ ىك 
الزاكية في الحياة األسرية السعيدة، فعندما يتعرض احد أفرادىا لمرض يتأثر بو كؿ أفراد حجر 
أسرتو، مما يؤدم إلى اضطراب نظاـ الحياة اليكمية، باإلضافة إلى األعباء كالمسئكليات التي 
يتحمميا جميع األعضاء كخاصة إذا كاف المرض مزمنا مثبل، كما تتأثر األسرة تأثرا بالغا إذا 
اف المريض ىك رب األسرة حيث يتكقؼ دخمو كينخفض فبل تستطيع مكاجية الظركؼ الطارئة  ك
نحك أسرتو كبالتالي القمؽ حكؿ مصيرىا مما يؤدم إلى  ومما يشعره بالفشؿ في القياـ بالتزامات
اكتئابو بدرجة تؤثر في كافة المحيطيف بو، كقد تضطر الزكجة إلى الخركج لمعمؿ إلعالة 
يتعذر  عمييا إيجاد العمؿ المناسب بسبب السف أك األمية فتضطر إلى ممارسة أم  أسرتيا كقد
 نكع مف العمؿ كترؾ بيتيا كأبنائيا دكف رعاية كافية.
كما يجمب مرض األـ الكثير مف المشكبلت كاالضطراب لمحياة األسرية فاألب ينتابو       
عف تدبير أمكر األسرة، كتشعر األـ القمؽ كالجزع حكؿ حالتيا تنتيي بو إلى التكتر كالعجز 
بالبؤس كاليأس الف حالة األسرة تعكس عجزىا عف تدبير شؤكنيا، كالف زكجيا يقـك بأعماؿ 
غير مألكفة بالنسبة إليو، كالف حياة األسرة يغمرىا شيء مف الفكضى، كقد تضطر البنت الكبرل 
لئلحباط لفشميا في تحقيؽ إلى االنقطاع عف دراستيا لرعاية إخكتيا الصغار مما يعرضيا 
 أىدافيا في الحياة.
كما تتأثر األسرة بمرض احد أبنائيا، فباإلضافة إلى التأثير النفسي لمرض الطفؿ عمى      
كالديو كما ينتابيـ مف مخاكؼ كقمؽ حكؿ مستقبمو، فيناؾ قيكد يفرضيا المرض ذاتو عمى نشاط 
 حياتو . الطفؿ تؤثر عمى الجكانب النفسية كاالجتماعية مف
 
 المقـك الديني:-ق
عندما نعرض لمقكمات الحياة األسرية التي تساعد في المحافظة عمى استقرارىا فإننا نجد      
الدعامة األكلى ىي ضركرة تكفير القيـ الركحية داخؿ األسرة، كتدريب األبناء يعتمد عمى الديف، 
راتو عف طريؽ تدريب منظـ عمى كتككيف الشخصية إنما ينشا بتكجيو الطفؿ تبعا لطبيعتو كقد
القيـ األخبلقية التي يتضمنيا الديف كسط بيئة منزلية حميمة، كفي حياة أسرية فاضمة ، فاألسرة 
 ىي الحارس كالرقيب، كىي أكلى المؤسسات التربكية كأىميا في تنمية الخمؽ.
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كفر لذلؾ أفضؿ كلما كانت الحياة األسرية تمثؿ الخبرة األكلى في حياة الطفؿ فيي ت      
الفرص التربكية كتسمك عمى أم نظاـ آخر في تأثيرىا، كطبيعة العبلقات األسرية الحميمة 
 تجعؿ خبرات األسرة النكع الذم يترؾ انطباعا عميقا في نفس الطفؿ.
كمف أىـ الكسائؿ التي تؤدم إلى زيادة التكامؿ كالكحدة بيف أعضاء األسرة ممارسة        
ماعية مثؿ ىذه الممارسات الدينية ترفع األسرة فكريا كمعنكيا كتمنع الشعائر بطريقة ج
االنحراؼ، كينبغي أف تتجو المناقشات األسرية كالتصرفات نحك تأكيد الفضائؿ كالتمسؾ بالقيـ 
الركحية بالكممة كالمثاؿ حتى ينشا الطفؿ بصكرة طبيعية كيشب عمى الطاعة كاالحتراـ كقكاعد 
تككف في فترة الطفكلة كالمثاؿ الذم يتمسؾ بو األبكاف مف اإليماف باهلل السمكؾ الصالحة التي ت
 كطاعة أكامره ىي الخطكة األكلى نحك تكامؿ األسرة.
 
 عكامؿ نجاح األسرة: -2
لقد تكصمت بعض الدراسات إلى كجكد ستة عكامؿ رئيسية تؤدم إلى سعادة األسرة كنجاحيا  
االيجابي، قضاء الكقت سكيا، التكافؽ الركحي، القدرة عمى ، التكاصؿ ـتكمف في ما يمي: االلتزا
 1.مكاجية الضغكط النفسية، كالتقدير كالمحبة
 االلتزاـ: -أ
معناه إظيار أفراد األسرة السعيدة إحساسا بالمسؤكلية نحك األسرة كبحقكقيا ككاجباتيا، فكؿ     
فرد فييا يعرؼ جيدا حقكقو ككاجباتو، فيـ يضعكف أسرتيـ في المقاـ األكؿ، كىـ يكجيكف جزءا 
 كبيرا مف كقتيـ كطاقاتيـ ليا.
عمى العكس ، كؿ فرد يشعر  كليس معنى االلتزاـ أال يككف لمفرد حرية شخصية بؿ     
بالحرية كبالثقة كبمحبة اآلخريف لو، كيشعر في نفس الكقت أف أسرتو جزءا ىاما مف حياتو، 
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 :التكاصؿ االيجابي -ب
األسرة ىي كجكد التكاصؿ االيجابي بيف أفرادىا، مف أىـ العناصر التي تدعـ نجاح      
كيقصد بو قدرة األفراد عمى التعبير عف أنفسيـ بكؿ صراحة ككضكح، كاحتراـ اآلخريف ليا. إذ 
يميؿ أفراد ىذه األسر إلى طرح مشكبلتيـ بكؿ صراحة محاكليف الكصكؿ إلى حمكؿ عممية ليا، 
تأنيب اآلخريف، عمى عكس ما ىك في األسر  فبل يحاكؿ كؿ فرد منيـ إخفاء مشكبلتو خكفا مف
المتصدعة التي ال يقضي أفرادىا الكقت الكافي معا كال يممككف القدرة عمى التعبير عف أنفسيـ 
بصراحة، مما يجعؿ كؿ فرد منيـ يمجا إلى خارج أسرتو لطرح مشكبلتو ألنو ال يجد أذنا 
دراسات إف التحدث كتبادؿ اآلراء صاغية بداخميا، كمف النقاط اليامة التي أكدت عمييا ال
ككجيات النظر بيف أفراد األسرة ال يعني بالضركرة كصكؿ أفرادىا إلى رأم كاحد أك اتفاقيـ 
دائما في الرأم، بؿ يمكف أف يصمكا إلى رأم كاحد لكنيـ يحترمكف اختبلفاتيـ، كال يقممكف مف 
البعض، فركح المحبة ىي األساس  رأم اآلخريف، كال يحاكلكف إلقاء المـك كالتأنيب عمى بعضيـ
الذم يحكـ العبلقة بيف أفراد األسرة الكاحدة، فبل يحاكؿ كؿ كاحد الترصد لؤلخطاء التي تصدر 
 مف غيره بؿ يشجعكف بعضيـ البعض، كيعتبركف نجاح كؿ فرد منيـ نجاح ليـ جميعا.
 كقد أكضح عمماء االجتماع أىـ كسائؿ التكاصؿ االيجابي بيف أفراد األسرة في ما يمي:      
* اإلنصات إلى بعضيـ البعض، فبل يكفي أف يجمس أفراد األسرة معا كيتحدثكا بؿ البد مف أف 
 ينصت كؿ منيـ إلى أراء اآلخريف كيحاكؿ فيميا كاستيعابيا.
 * احتراـ أراء اآلخريف.
ح الدعابة كالفكاىة بيف أفراد األسرة، الف ركح الدعابة كالمزاح يخفؼ مف كقع * تكفر رك 
 المشكبلت عمييا.
 
 :قضاء الكقت سكيا -ج
تشير العديد مف الدراسات االجتماعية إلى أىمية قضاء أفراد األسرة الكاحدة الكقت الكافي      
بالكقت معا، ففي دراسة أجريت في اإلجازات كفي عطمة نياية األسبكع كالمناسبات كاالستمتاع 
طالب كطالبة في المدارس األمريكية لمعرفة ما ىي العكامؿ التي تجعؿ األسرة  1500عمى 
سعيدة، أجاب البعض بكجكد المسكف الجميؿ كالبعض األخر اختار السيارة الفاخرة، كلكف معظـ 
 بالحياة.اإلجابات أشارت إلى األسرة التي يقضي أفرادىا الكقت معا كيستمتعكف 
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كقد أكد ىذا الرأم األخصائيكف االجتماعيكف الذيف كجدكا أف أكثر أفراد األسر المتصدعة      
يتذمركف مف أنيـ ال يجدكف الكقت الكافي لمجمكس إلى أبنائيـ، فكجكد أفراد األسرة معا 
عكامؿ  ـكاجتماعيـ في أكقات المناسبات سكيا يخفؼ مف ضغكط الحياة، كيمكننا القكؿ أف اىم
التضامف قضاء أفراد األسرة الكقت الكافي معا مف خبلؿ تناكؿ الكجبات كقضاء العطؿ ككقت 
الفراغ معا، كغيرىا مف المكاقؼ التي تدعـ أكاصر المحبة بينيـ، فاألسرة السعيدة تسكدىا 
 1عبلقات مباشرة كمستمرة كتتضمف شعكرا قكيا باالنتماء كاالرتباط االجتماعي.
 
 الركحي:التكافؽ  -د
مف النقاط اليامة التي الحظ عمماء االجتماع أنيا تدعـ الركابط األسرية ىي كجكد قيـ      
ركحية مشتركة لككنيا تجعؿ ترابط األفراد ليس ترابطا ماديا فقط بؿ ىك ترابط ركحي كمعنكم 
يجعؿ ىؤالء األفراد يعممكف معا كسيمفكنية كاحدة ليس بيا نشاز أك تضارب في المبادئ 
 كاألىداؼ.
 
 :القدرة عمى مكاجية الضغكط النفسية -ق
إف أىـ ما يميز األسر الناجحة قدرتيا عمى مكاجية الصعاب كاألزمات، فاألسرة السعيدة      
ال يعني أنيا تخمك مف المشكبلت أك الصعاب، كلكنيا تمتمؾ القدرة عمى مكاجية تمؾ المشكبلت 
مبكرا، كحتى إف حدثت فيي تحاكؿ التخفيؼ مف كالصعاب، كلدييا القدرة عمى منع كقكعيا 
كقعيا كمف األخطار المترتبة عنيا ، ألنيا تكاجو الصعاب كالمشكبلت بصبر كىدكء دكف تكتر 
 كقمؽ كدكف تحميؿ مسؤكليتيا لآلخريف.
فأفراد األسرة الناجحة يتكاتفكف معا لمكاجية المشكبلت كالصعاب، فكؿ فرد فييا لو دكر      
يتيا، كقد تمجا األسرة أحيانا إلى اآلخريف بحثا عف المساعدة، إذا لـ يكف في يؤديو لمكاج
مقدكرىا حميا بمفردىا، فاألسرة السعيدة يجب أف تككف قكية لدرجة ال تبحث عف المساعدة مف 
خارجيا في كؿ األحكاؿ، كالحقيقة أف األسرة القكية تككف مف الصراحة كالكضكح تجعميا أحيانا 
 كالخبرة مف ذكييا كال تشعر بالخجؿ مف ذلؾ.تسأؿ المشكرة 
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 :المحبة كالتقدير -ك
تؤكد كثير مف الدراسات ما لممحبة كالتقدير مف أىمية في حياة األسرة، فكؿ فرد يريد أف      
يشعر فييا بتقدير أسرتو لو، كما يحرص بدكره عمى إظيار التقدير لآلخريف، لكف في كثير مف 
ير األحياف ما ينشغؿ أفراد األسرة في حياتيـ بمشكبلتيـ اليكمية، فبل يظيركف أم نكع مف التقد
لآلخريف، فنجد الزكجة مستغرقة في أعماليا الركتينية اليكمية كال تجد كممة تقدير كاحدة مف 
زكجيا كأبنائيا فتشعر بالضجر كالممؿ، ككذلؾ الشأف بالنسبة لمزكج يجد نفسو يكد كيعمؿ طكؿ 
 يكمو مف الصباح إلى المساء، كال يجد كممة تقدير كاحدة مف زكجتو كأبنائو فيشعر أف عممو
اليكمي كالطاحكنة ال نياية ليا، فيصيبو االكتئاب ، كىكذا نجد االكتئاب كالضجر كالممؿ يعـ 
جميع أفراد األسرة، لكف ما يخفؼ مف ركتيف الحياة كصبلبتيا كممات الحب كالتقدير التي 
يتبادليا أفراد األسرة مف كقت إلى أخر، مما يشعر كؿ فرد بأىميتو، فاألب كاألبناء يبدكف 
ت الشكر كالتقدير لربة  البيت، كىذه األخيرة كأبناءىا يبدكف حبيـ كتقديرىـ لرب األسرة، كمما
كاآلباء يبدكف حبيـ كتقديرىـ كتشجيعيـ المستمر ألبنائيـ، كال يحاكؿ أم منيـ التقميؿ مف عمؿ 
 اآلخر أك السخرية منو.
األفراد في األسر المتصدعة لقد الحظ عمماء االجتماع أف مف أىـ ما يميز العبلقة بيف         
أنيا عبلقة عدائية تتسـ بالتسمط كالسخرية، فكؿ فرد يحاكؿ أف يقمؿ مف جيد اآلخريف، كيحاكؿ 
أف يظير نفسو عمى حساب ىدـ اآلخريف، كفي ىذه األسر عادة ما يككف التركيز فيو عمى 
د فييا نكع مف التبايف سمبيات أفرادىا دكف النظر إلى ايجابياتيـ، إلى جانب ذلؾ كثيرا ما يسك 
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 النظريات السكسيكلكجية المفسرة لؤلسرة ثالثا:
 التيارات النظرية الكالسيكية: -1
اتجو بعض الباحثيف الميتميف بدراسة األسرة في القرف التاسع عشر نحك التيار التطكرم: -أ
البحث عف العمكميات في نظاـ األسرة ، حيث تأسس االعتقاد باف أشكاؿ األسرة ليا نفس 
الخصائص كتؤدم نفس الكظائؼ كتتطكر عمى نفس المنكاؿ بصرؼ النظر عف اختبلؼ 
رة ىي جكىر ما عرؼ في تاريخ العمـ بالنظرية السياؽ االجتماعي المحيط بيا ككانت ىذه النظ
التطكرية، كلقد انشغؿ التطكريكف بالبحث في أصؿ األسرة كتحديد المراحؿ التي تطكر عبرىا 
نظاـ األسرة، كلقد درج معظميـ عمى المناظرة بيف األشكاؿ المعقدة  المعاصرة ، كاتفؽ 
يؿ في تطكره نحك التقدـ ، حيث التطكريكف في ضكء ىذه المناظرة عمى أف نظاـ األسرة يم
 يتطكر مف األشكاؿ البدائية البسيطة إلى األشكاؿ الحديثة األكثر تعقيدا عمى اختبلؼ بينيـ في 
المعيار الذم يبنى عميو النمكذج التطكرم، ككذلؾ عدد المراحؿ التي يمر بيا ىذا التطكر، كلقد 
نصكص العيد القديـ ككتابات  بنى معظـ التطكريكف نماذجيـ التطكرية بناء عمى قراءة
المؤرخيف اليكناف كالركماف، كتقارير الرحالة كالمبشريف، كلـ يعتمد عمى شكاىد كاقعية إال القميؿ 
، كغالبا ما تبدأ المخططات التطكرية بتحديد الشكؿ األصمي لكيس مكرجافمنيـ مف أمثاؿ 
عمى النمط  باخكفيف كدالذم تطكرت عنو األسرة، كىي قضية أثارت الخبلؼ بينيـ، فقد أ
 1األكلي لؤلسرة يتمثؿ في األسرة االمكمية )التي ينتسب فيو النسؿ إلى األـ(.
كظيرت المرحمة األبكية )التي ينتسب فييا النسؿ إلى األب( فيما بعد،  كيتفؽ       
عمى أف أصؿ األسرة انحصر في النمط األمكم كقد اعتمد عمى  باخكفيفمع  ىنريمكرغاف
كجماعات اخرل مف الينكد الحمر عمى تطكير مخطط تطكرم  "االرككا"كثو في قبائؿ نتائج بح
ذم مراحؿ ىي التكحش، البربرية كالحضارة، تميز كؿ منيا بأسمكب تكنكلكجي خاص  كبأشكاؿ 
أيضا أف األسرة كالزكاج  مكرجافخاصة مف الحككمات كبأنماط مف األسر أيضا، فقد اعتقد 
تطكر التكنكلكجيا ك االنتقاؿ مف مرحمة إلى اخرل، فأكؿ شكؿ مف كنظـ القرابة تتطكر مع 
أشكاؿ األسر ىك النمط االمكمي الذم يقـك عمى الزكاج الجماعي كالذم تطكر بدكره إلى نظاـ 
 تعدد الزكجات كالزكاج األحادم.
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 فقد رفض  فكرة األصؿ األمكم لؤلسرة، كيذىب إلى أف األسرة كانت دائما ىنرم ميفأما      
أبكية يسيطر فييا األب أك االبف األكبر، كاف األسرة األمكية لـ تظير قط كاف الشكؿ الذم 
عرفو التاريخ كالذم يقترب منيا يككف أسرة امكمية بقدر كاف أسرة تمتؼ حكؿ المرأة كلقد ظير 
ىذا النمط في كقت الحؽ مرتبطا بمنح المرأة قدرا مف الحرية ك بتفكؾ سيطرة الرجؿ، كبذلؾ 
في االمكمي أك األبكم بقدر ما تبدل في تطكر نظاـ ىنرم ميفف تطكر األسرة، كما يذىب فا
القرابة فمع تحكؿ المجتمعات مف حالة المكانة إلى حالة التعاقد تحممت الركابط القرابية القبمية، 
 كأصبح الفرد كليس العائمة ىك الكحدة األساسية لممجتمع.
إف ىذا التيار فقد سمعتو مع انتياء القرف العشريف، لقد اعتمد التطكريكف عمى التاريخ      
الظني كمف ثـ جاءت تعميماتيـ خالية مف المنطؽ، كما اعتمدكا عمى مادة غير يقينية، ىذا 
فضبل عف الطريقة التي فسرت بيا ىذه المادة حيث درج ىؤالء عمى ترقيع مخططاتيـ التطكرية 
د مف ىنا كمف ىناؾ كجميعيا شكاىد منزكعة عف سياقيا التاريخي، ىذا إف كانت بشكاى
صحيحة أصبل  أما مف الناحية المعرفية فاف التطكرية تعاني مف أنيا نظرية خطية تعتقد 
بالمسار الحتمي الكاحد لكؿ المجتمعات، ىذا فضبل عمى أنيا تعاني الكثير مف مظاىر التحيز 
حيث اعتبرت المجتمعات الغربية أكثر رقيا بناء عمى المعيار  كالتمركز حكؿ السبللة،
ذا خصصنا الحديث عمى األسرة نجد أف التطكرية فشمت في أف تفيـ األسرة  التكنكلكجي،كا 
المعاصرة ، ككانت قد لفتت االنتباه إلى قضية تغير بناء األسرة،  كبالرغـ مف كؿ ىذه 
ا فيما ظير بعد ذلؾ مف تيارات نظرية أك مداخؿ إال أف التطكرية قد تركت بصمتي تاالنتقادا
 1نظرية.
 
 التيار االمبريقي المبكر: -ب
في الكقت الذم انشغؿ فيو التطكريكف بالبحث عف أصؿ األسرة، كانت التغيرات المتبلحقة      
في أكركبا تميط المثاـ عف مشكبلت مست حياة األسرة كعمى رأسيا مشكبلت الفقر كعمالة 
مرأة كالبغاء كالتشرد...كلقد طرحت ىذه التغيرات مشكبلت اخرل تختمؼ عف تمؾ األطفاؿ كال
 التي شغمت باؿ التطكرييف كعمى رأسيا التعرؼ عمى األشكاؿ المعاصرة  لؤلسرة كعمى التغيرات 
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التي لحقت بيا مف جراء التحكؿ المادم لـ تعد االفتراضات القبمية التطكرية صالحة ليا، فاألمر 
فيـ األسرة في ضكء سياقيا المحيط بيا كفي ضكء ظركؼ كؿ مجتمع عمى  يحتاج إلى
حدل،لذلؾ فقد انبثؽ البحث في األسرة مف تيارات اخرل كانت جميعيا البذكر األكلى لشجرة 
 النظريات في دراسة األسرة.
ر لقد تزامنت بدايات أقدـ ىذه التيارات مع النظرية التطكرية نفسيا ، كنعني بو التيا       
في دراستو الرائدة عف العماؿ األكركبييف  فريدريؾ لكبالماالمبريقي الذم قاده الميندس الفرنسي 
ـ كاعتمدت ىذه الدراسة في ىذه الكقت المبكر عمى مبلحظات 1885كالتي نشرىا عاـ 
كمقاببلت كتكاريخ حياة كبيانات إحصائية عف ميزانية األسرة، كبالرغـ مف أف الدراسة اىتمت 
اس بأحكاؿ العماؿ كظركؼ حياتيـ إال أنيا اتخذت مف األسرة كحدة أساسية لمدراسة، باألس
منطمقة في ذلؾ مف فرضية مؤداىا أف سمات أم مجتمع تتحدد مف خبلؿ نمط األسرة التي 
 تسكد فيو، كمف خبلؿ استقرار أك تماسؾ األسرة.
خمك مف إشارات نظرية المعة، فقد كبالرغـ مف الطابع االمبريقي ليذه الدراسة إال إنيا ال ت     
كانت أكؿ دراسة ميزت ما بيف أنماط األسرة بشكؿ آني، كقد ميزت بيف ثبلثة أنماط  ألسر 
 يرتبط كؿ نمط منيا بظركؼ خاصة.
 
كىي أسرة تعتمد عمى سمطة األب كسيادة التقاليد، كتنتشر بيف * األسرة األبكية أك الممتدة:
 حيف الركس كالسبلفييف مف كسط أكركبا.العماؿ الذيف ينتمكف إلى الفبل
 
كىي تنتشر بيف العماؿ الذيف ترتبط حياتيـ بنظاـ المصانع في غرب * األسرة غير المستقرة:
 أكركبا، كيتسـ ىذا النمط بتحمؿ الركابط التقميدية كسيادة  الركح الفردية.
 
كم كلكنيا تتمسؾ كتقع بيف النمطيف السابقيف، فيي ال تخضع لمسطاف األب* أسرة النسب:
 1لنسب.بالتقاليد كمف ثـ فيي أسرة مستقرة تحافظ عمى عبلقات ا
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في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف  لكبالملقد تطكرت كاقعية   تيار مدرسة  شيكاغك: -ج
في أمريكا التي اتجيت بالبحكث االجتماعية نحك خدمة األغراض  مدرسة شيكاغكمف خبلؿ 
اإلصبلحية كالتخطيط،كلقد اجرم في نطاؽ مدرسة شيكاغك عدد كبير مف البحكث االمبريقية 
عف األسرة، تراكمت خيكطيا مف القضايا النظرية التي كانت أساسا نيضت عميو بعض 
 نظريات األسرة في الخمسينات مف القرف العشريف.
كىك أعمدة مدرسة شيكاغك الذم نشره باالشتراؾ مع  ايرنست بيرجسكربما يككف كتاب      
ـ بعنكاف "األسرة مف النظاـ إلى الصداقة"، ربما يككف ىذا الكتاب خير 1945عاـ  ىارفي لكؾ
معبر عف ىذه القضايا النظرية، لقد عرفت األسرة في ىذا الكتاب بأنيا كحدة تتككف مف 
يف ، ككاف ىذا التعريؼ ىك الذم تأسست عميو نظرية النسؽ مف ناحية كنظرية أشخاص متفاعم
التفاعؿ مف ناحية اخرل. فاألسرة ىنا نسؽ متكامؿ المككنات أك األدكار كالتفاعؿ ىك المعبر 
عف ىذا التكامؿ، كما انو المعبر أيضا عف أم مف ضركب التكتر كالصراع داخؿ النسؽ 
ليا مف ظركؼ كمف ثـ التغيرات البنائية العامة تنعكسعمى نمط األسرم،كتخضع األسرة لما حك 
كزميمو أف التغيرات التي حدثت  بيرجس األسرة كعمى طبيعة التفاعؿ داخميا، كلذلؾ فقد اعتقد
عمى المحيط االجتماعي قد أدت إلى تحمؿ األسرة كمؤسسة تؤدم كظائؼ عديدة فمـ تترؾ ىذه 
لسعادة كالتكامؿ الشخصي لؤلفراد، كلذلؾ فإنيا لـ تعد التغيرات لؤلسرة إال كظيفة تحقيؽ ا
 1مؤسسة بقدر ما أصبحت رابطة صداقة.
في ترسيخ دائـ التحميؿ التفاعمي كالتحميؿ النظامي ك النسقي  بيرجسكلقد ساىمت دراسة      
قد حكؿ بحؽ  –مدرسة شيكاغككحتى  لكبالمبدءا مف –لؤلسرة كلكف االتجاه االمبريقي برمتو 
دراسات األسرة مف الدراسات التأممية إلى الدراسات المنيجية الرصينة ، بؿ انو ساىـ في تطكير 
افتراضات نظرية حكؿ تنميط األسرة كتغير بنائيا ككظائفيا  كاف  ليا تأثير في بناء النسؽ 
اسة األسرة قد النظرم حكؿ األسرة كيمكف القكؿ أف كثيرا مف المداخؿ النظرية المعاصرة في در 
تفرعت عف جيكد مدرسة شيكاغك المبكرة، بؿ إف التبلميذ الذيف تعممكا في ىذه المدرسة الفكرية 
سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر قد اثركا بحكثيـ بدراسات األسرة كساىما في تطكير مداخمو 
 النظرية.
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 التيار الحضارم الثقافي -د
 بيف المتبادلة العبلقات دراسة عمى بالتركيز تتعمؽ األكلى قضيتيف عمى التيار ىذا نيض     
 تتعمؽ الثانية ك فييا، االستمرار ك النظاـ عناصر اكتشاؼ ك االجتماعي لمبناء المككنة الكحدات
 شكؿ ك بينيما الكظيفي التبادؿ عناصر كاكتشاؼ الكحدات بيذه المرتبطة الكظائؼ عف بالبحث
 نمط عمى يسيطر كاد أنو درجة إلى تأثيره كاشتد الكظيفي التيار تدعـ كلقد النظامي تغيرىا
 . نظريات عدة إلى ذلؾ بعد تشعبو فيىك  كىذا االجتماعي العممي التحميؿ
 ىنا عميو نطمؽ الذم التيار عمى أثر فقد السابقة التيارات عمى الكظيفي التحميؿ تأثر ككما     
كلياـ  ك k.zimmermanمرمافز  كارؿ إسيامات تمثمو كالذم لثقافي الحضارم التيار: 
 تبعو" كالحضارة األسرة"  بعنكافا كتاب ـ1947 عاـزمرماف  رنش فقد w.ogburn  أكجبرف 
 مف معينة نماطأ بيف يربط أف زمرماف كحاكؿ" المستقبؿ أسرة"  بعنكاف بأخر ـ1949 عاـ
 فكؿ لكبالم طريقة مف ما حد إلى تقترب بطريقةالحضارية  األبنية مف معينة كأنماط األسر
 1.الخاص نمطو حضارم بناء
 ثبلثة بيف الحضارة تاريخ في زمرماف كميز األسرة، مف المميز نمطو يفرز فإنو ثـ مف ك       
 بيف كذلؾ ك األبنية بيف التداخؿ بطبيعة التسميـ مع األسر، مف أنماط ثبلثة تناظرىا أنماط
 ك فعميا مجاؿ كعمؽ األسرة قكة رأسيا عمى المعايير مف مجمكعة ضكء في األسرية األنماط
 : ييف نفسيا األنماط أما، تمارسيا التي الضبط كمية
 
 األسرة، تجاه حقكقا اليممككف الذيف أفرادىا عمى كتسيطر قكة تمتمؾ أسرة كىي:  لكصايةاأسرة-أ
 المجتمعات في النمط ىذا ينتشر ك األفراد حقكؽ ك الممكية ك الثركة في تتحكـ التي ىي فاألسرة
 .القديمة كالركماف اليكناف مجتمعات بكماأل الطابع ذات
 
 فيي كلذلؾ لمدكلة ما القكة مف ليا كيككف التقاليد عمى تقـك أسرة كىي: التقميدية األسرة -ب
، ىذا السابؽ النمط في الحاؿ ىك كما مطمقة ليست سمطتيا كلكف أفرادىا عمى تسيطر قكية أسرة
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 تطكر بداية عمىيدؿ  فانو كلذلؾ األسرة سمطة ك الدكلة سمطة بيف تكازففيو  يكجدالنمط 
 .الطبلؽ مفيـك كتشكؿ الفردية الحقكؽ
 
 تنمك حينما ك مزدىرة الدكلة تككف حيثما كتظير قكة بأم تتمتعة أسر  كىي: النككية األسرة-ج
 1.المعاصرة المجتمعات في النمط ىذا يسكد ك الفردية الفمسفة
 
 النظاـ التحميؿ مف أقرب أنيا إال زمرماف فرضيات في الضمنية التطكرية مف كبالرغـ     
 حضارم بسياؽ أعضائيا بيف العبلقات طبيعة ك سمطتيا حيث مف ترتبط فاألسرة يالبنائي
 تزامف إمكانية عمى تأكيده مف فبالرغـ، الحضارم السياؽ ىذا تغير مع تتغير أنيا كما ،معيف
 أخر إلى نمط مف التغيير أف عف يكشؼ تحميمو أف إال الثبلثة األنماط مف أكثر أك نمطيف
 ىذه فتحت كلقد كسياسية، ثقافية أطر مف فيو بما المحيط االجتماعي البناء بتغيير مشركط
 زمرماف أكالىا التي ك المعاصرة األسرة عمى طرأت التي التحكالت لفيـ جديدة آفاقا الفرضية
 .  المستقبؿ أسرة كتابو في اىتمامو
ذا       ،كظائفيا بتحكؿ تـاى قد اكجبرف كيمياـ فإف األسرة بناء بتحكؿ اىتـ قد زمرماف كاف كا 
 الذم ككتابو ـ1922 عاـ نشره الذم االجتماعي التغيير عف كتابو في رؤيتوت اتضح كلقد
 لقد ،ـ1955 عاـ نشر كالذم المتغيرة األسرة ك التكنكلكجيا حكؿ نيمككؼ مع باالشتراؾ كتبو
 بيف زمييالت عمى تقـك االجتماعي التغيير نظرية ضكء في األسرة في التحكالت أػكجبرف فيـ
 ك القيـ الثانية كتضـ التكنكلكجيا األكلى تضـ ك التكيفية أك المعنكية الثقافة ك المادية الثقافة
 المادية فالجكانب.  العنصريف ىذيف في يساكم ال االجتماعي فالتغير المعتقدات، ك األفكار
 تتكيؼ أف المعنكية الجكانب عمى يككف ك المعنكية الجكانبه مف غير  مف أكبر بسرعة تتغير
 كعمى لمثقافة المككنيف العنصريف بيف ثقافية ىكة دائما فيناؾ المادية،ت التغيرا ىذه مع دائما
 نظاـ أكجبرف عند األسرة ك. معيا التكيؼ ك اليكة ىذه تخطي عمى يعمؿ أف المعنكم العنصر
 جزء األسرة. الثقافة عناصر عمى تطرأ لتيا كالتجديدات لمتغيرات بالضركرة يخضع اجتماعي
 ك المادية التغيرات مكاجية في نفسيا مف تكيؼ أف دائما عمييا أف أم.  التكيفية الثقافة مف
 .التكنكلكجية
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 :  المعاصرة النظرية المداخؿ: ثانيا
 عقمي لبناء نخضعيا بحيث مكحدة منيجية ضكء في نظرية مداخؿ خمسة بعرض نقـك سكؼ
 مدخؿ كؿ عف حديثنا ففي االتفاؽ ك االختبلؼ أكجو تكضيح بينيا المقارنة عمينا يسيؿ كاحد
 التي النظرية قضايا أىـ نعرض ثـ أفكاره منيا استقى التي لؤلصكؿ سريعة بإشارة نبدأ سكؼ
 طكرىا التي االفتراضات أىـ ك تعريفيا حيث مف ؤلسرةل رؤيتو إلى ننتقؿ ثـ عمييا ينيض
 المكضكعات مف مزيد إلى سريعة بإشارة نختـ ثـ لنظريةا مسمماتيا مف ينطمقكف الذيف الباحثكف
 :  نطاقو في تدخؿ التي
 
تالككت  أعماؿ مف باألساس مشتقة رؤية عمى المدخؿ ىذا يعتمد: النسقي المدخؿ -1
 أمثاؿ مف االجتماع عمـ لركاد الكمية النسقية الرؤية تطكير عمى بدكرىا قامت التيبارسكنز
كيمياـ  أمثاؿ مف األسرة دراسة ركاد لدل قبكال النسؽ فكرة القت لقد ك ،فيبر ماكسك ـيدكركا
 في ممتدة عبلقات ليا األدكار متكاممة مؤسسة أك ككحدة األسرة فيمت حيث بيرجس ك اجبرف
 الكظيفية البنائية بالرؤية ارتباطا أكثر كاف المبكر االىتماـ ىذا كلكف العاـ، البنائي محيطيا
 قدمو الذم التحميؿ لكف ك بعد تبمكر قد يكف لـ الذم النسقي بالتحميؿ ارتباطو مف أكثر العامة
 القضايا مف مجمكعة عمى النسقي المدخؿ يقـك ك ريب ذلؾ في ليس نسقيا تحميبل كاف الركاد
 :مايمي في نكجزىا
 المتفاعمة المككنات أك العناصر مف مجمكعة ىك النسؽ ك متفاعمة أنساؽ مف المجتمع يتككف*
 . المحيطة البيئة مع التفاعؿ كثيفة تككف ك بيا المحيطة البيئة مع منتظمة بعبلقات تحتفظ التي
 النسؽ عاتؽ عمى الممقاة األعباء أك المتطمبات ىذه كتشير كظائؼ فمو بناء لمنسؽ كاف إذا*
 بكظائؼ تضطمع جميعا أنيا إال األعباء ىذه كثافة في تختمؼ الفرعية األنساؽ أف مف كبالرغـ
 . ىكمية كظائؼ فقد إذا ىكيتو النسؽ يفقد بحيث
 إلى المداخبلت تشير حيث المخرجات ك لممداخبلت نظاـ خبلؿ مف ببيئتو النسؽ عبلقة*تتحد 
 يتفاعؿ التي االستجابات كؿ إلى تشير فإنيا المخرجات أما النسؽ، عمى الخارجية المؤثرات كؿ
 التي القكاعد ضكء في رجعو أك النسؽ استجابة كتتحدد الخارجية، المؤثرات مع النسؽ بيا
 أم التحكيؿ قكاعد النسؽ منظكر عمييا يطمؽ ما كىي الخارجية، المؤثرات مع بيا يتعامؿ
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 ضكء في األنساؽ كتتفاعؿ. مؤثرات مف يستقبمو ما إزاء النسؽ لفعؿ تحكـ التي القكاعد مجمكعة
 كفقا جديدة قكاعد تطكير عمى قدرتيا في تختمؼ األنساؽ كلكف عامة، اجتماعية قكاعد
 النسؽ داخؿ الجديدة القكاعد تخميؽ عممية عمى النسؽ منظكر كيطمؽ.  مركنتيا درجة الختبلؼ
 ".المكرفكلكجي التخميؽ" 
 يحدث ما كغالبا تدريجي، بشكؿ يحدث فيو التغير فإف ثـ مف ك تكازف حالة في النسؽ كيعيش*
 العممية انتشارالمعرفة في تنحصر التي الخارجية لمتغيرات التبلؤمية االستجابة خبلؿ مف التغير
 إلى كتؤرقو النسؽ تيز قد النسؽ داخؿ في تكترات الخارجية التغيرات كتحدث.  كالتكنكلكجية
.  الجديدة التغيرات مع يتكيؼ لكي ككظائفو أدائو طريقة مف يغير ك معيا يتبلءـ كلكنو حيف
ذا  مع التكيفية قدرتيا في ؽاألنسا كتختمؼ ، منعزال نسقا يصبح فإنو ذلؾ في لنسؽا فشؿ كا 
 .الخارجية التغيرات
 تندرج أكسع بيئة إلى ينتمي متفاعمة كحدات مف يتككف نسؽ ىي المدخؿ ليذا كفقا كاألسرة    
 االجتماعية ك كاالقتصادية المينية الدكائر إلى كتتسع القرابية بالدكائر فتبدأ مستكياتيا في
 . األسرة لنسؽ األساسية الكحدة تحديد في الباحثكف كيختمؼ األكسع،
 التحميؿ كحدة ىك األسرة في عضك كؿ أف يعتبر األكؿ:  اتجاىيف في الخبلؼ كينحصر    
 بعض خركج بسبب الكضعية ىذه في المستمر التغير االعتبار بعيف ألخذا مع. النسقي
  .(أكالزيارة بالكالدة)  جدد أعضاء كانضماـ( ..لطبلؽا أك السفر أك أكاليجرة بالزكاج)  األعضاء
 يتككف األسرة نسؽ أف فيعتبر األسرة لنسؽ استاتيكي تحديد إلى فيميؿ الثاني االتجاه أما     
. األدكار بيف التداخؿ إمكانية االعتبار في األخذ مع معياريا المحددة األدكار مف مجمكعة مف
 . الدراسة في التركي نقطة باختبلؼ األدكار تحديد كيختمؼ
 كظائؼ األسرة نسؽ يؤدم ك األسر معظـ في كاحدة لكنيا ك المعيارية األدكار تتعدد كىكذا    
 الحماية كتقديـ أعضائو تنشئة في يسيـ فيك اخرل، ناحية مف بيئتو ك ناحية مف ألعضائو
 المعمؿ تصبح األسرة فإف ثـ كمف االلتزاـ كقيـ أفراده يدعـ فانو بيئتو حيث مف أما ليـ كالعاطفة
 .الممتزمة العمؿ قكة إلنتاج الرئيسي
 بيئتوب األسرة نسؽ عبلقة دراسة عمى النسقي االتجاه مف المنطمقة األسرة بحكث ركزت كلقد    
 عمييا يطمؽ التي العممية كىي المحيطة بيئتيا مع حدكدا تقيـ أف إلى دائما تسعى فاألسرة
 مف ليا القادمة المؤثرات تصنيؼ محاكلة إلى العممية ىذه كتشير" الحدكد مراقبة" النسؽ منظرك
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 بيذه األسرة لنسؽ كتتأسس أىدافيا، مع تتفؽ ال أخرل ك أىدافيا ك تتفؽ مؤثرات إلى الخارج
 عمى يقتصرىا فالبعض الحدكد ىذه اتساع درجة حكؿ يختمفكف الباحثيف أف غير حدكد، العممية
 لدرجة كنحك الباحث دائرة لتشمؿ البعض يكسعيا ك المعيشة، كحدة المتصمب القرابي المستكل
 كالزكجيف الزكج فقط لتشمؿ البيئة ىذه نطاؽ مف يضيؽ فبعضيـ تضييقيا أك البيئة ىذه اتساع
 الطابع ىك ىذا ك األسرة مبوطتت الذم السياسي ك االقتصادم العالـ ك األكالد مدارس أك
 يميمكف كظيفي غير اتجاه إلى ينتمكف ممف اآلخر البعض كلكف الكظيفي بالتراث متأثر التحميمي
 كنظاـ الكبرل باألنساؽ عبلقتيما ضكء في كمستيمكة منتجة ككحدة المعيشة كحدة تحميؿ إلى
 .كغيره اإلنتاج
 عديدة اخرل بمكضكعات اىتماـ يظير كنسؽ األسرة لدراسة العاـ طاراإل ىذا ضكء كفي     
 :  بعضيا إلى الختاـ في نشير
ر  الختيا مثبل عديدة فرعية عمميات تتضمف عممية كىي كنسؽ األسرة تككيف عممية دراسة -
 .الجيرة ك القرابة عبلقاتك   الزكاجي التكيؼ ك لمزكاج
 . األسرة داخؿ كالضبط االتصاؿ كنمط التفاعؿ مكاقؼ حيث مف األسرة نسؽ داخؿ التفاعؿ -
 .التكيؼ ك الصراعك  التكامؿ عبلقات حيث مف المحيطة بالبيئة األسرة نسؽ عبلقة -
 
 التبادؿ دراسة مدخؿ -2
 خبلؿ مفالماضي  القرف ستينات في االجتماع عمـ في التبادلي التفاعؿ نظرية تأصمت    
 في تطكرت ثـ الصغيرة الجماعات بدراسة اىتما الذيف بيتر بيالك ك ىكمانز جكرج أعماؿ
 القضايا مف مجمكعة عمى التبادؿ نظرية كتقـك األعماؿ مف الكثير خبلؿ مف السبعينات
 :  مايمي في نكجزىا النظرية
لى المكمؼ السمكؾ تجنبى إل سمككيـ في البشر يتطمع -  يممكف كىـ لمفائدة الدائـ التعظيـ كا 
 . االجتماعية عبلقتيـ في المبدأ ىذا تطبيؽ إلى
 االجتماعية الحياة المختمفة البدائؿ بيف كالمكازنة المقارنة لعممية محصمة ىك البشرم السمكؾ -
 .االختبارات مف سمسمةأنيا  عمى تفيـ
 بمصادر ترتبط ىي أكت بح مادم تبادؿ انو العائد ك التكمفة عمى التبادؿ قياـ يعني ال -
 .بحتة معنكية
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 التبادؿ منظرك عميو يطمؽ عنيما ينتج بحيث معايير ك المجتمع قيـ ضكء في التبادؿ يتـ -
 ".المعممة التبادلية"
 عمى يقـك أنو عمى البشرم السمكؾ إلى تنظر أكسع معرفية رؤية عمى التبادؿ نظرية تقـك -
  يقـك ك بالمستقبؿ خاطئ تنبؤ عمى ك ناقصة معمكمات عمىى يبن قد أنو بالرغـ العقبلنية
 .ألفرادا عمييا يقـك التي األسس نفس عمى األمـ أك المؤسسات ك الجماعات بيف عؿاالتف
 : بذكرىا نختـ مكضكعات بعدة اىتمامو يظير اإلطار ىذا ضكء في ك
 مختمفة عرقية أك طبقية مجمكعات إلى ينتسباف الذيف الزكجيف بيف التبادؿ طبيعة -
 . كالزكجة الزكج مف كؿبيف   التبادؿ طبيعة بيف العبلقة -
 . مختمفة ثقافية أنماط في األسرم التبادؿ طبيعة -
 .تفككيا ك تحمميا أك األسرة بتضامف العقبلني التبادؿ نمط عبلقة -
 . الممتدة األسرة في التبادؿ طبيعة -
 . الميكرك  اليبات ك لميدايا التبادلية القيمة دراسة -
 
 :المدخؿ التفاعمي الرمزم -3
، جكرج ىربرت ميد"ك ""تكماس ككلي"تأسس ىذا المدخؿ عمى رؤية التفاعؿ التي طكرىا      
تمؾ الرؤية التي طبقت جزئيا عمى دراسات األسرة مف خبلؿ بعض أعماؿ مدرسة  بخاصة 
كيكسـ ىذا المدخؿ بأنو مدخؿ تفاعمي رمزم، كلكف البعض يميؿ أحيانا إلى بيرجس أعماؿ 
شارة إليو، كيقـك ىذا المدخؿ عمى عدد مف القضايا المحكرية نكجزىا استخداـ نظرية األدكار لئل
 1كما يمي:
 ىذه في يعيشكف ذإ كىـ أيضا رمزية في يعيشكف فإنيـ فيزيقية بيئة في البشر يعيش كما -
 معنى ذات أفكار عنيا تعبر عقمية تجريديات مف تتككف التي رمكزىا مف جانبا يستكعبكف البيئة
 ىك الرمزم تصاؿفاال كمنو بينيا يميزكف كيؼ أيضا يتعممكف فإنيـ الرمكزكف يتعمم كعندما
 .يميلقا التمييز إلييـ ينقؿ الذم
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 يحيط ما ك رمكز مف تعممكه ما خبلؿ مف أم الرمزم عالميـ خبلؿ مف البشر سمكؾ يتحدد -
 سمكؾ فإف عقمية أبنية أساسيا في ىي األخيرة ىذه كانت إذا ك قيـ ك معتقدات مف الرمكز بيذه
 عمى دافعية ك بيكلكجية متغيرات ضكء في ليس ك عقمية متغيرات ضكء في فيـ البشرم
 . السمككية االتجاىات إليو ماتذىب
 . كعالمو اإلنساف بيف كصؿ حمقة ىي ك التفاعؿ في مكانا الذات مفيـك يحتؿ -
 األحكاـ ك لمرمكز العقمي الفيـ عمى التفاعؿ كيقـك االجتماعية العبلقات محكر ىك التفاعؿ -
 اجتماعية عبلقات يقيـ أف ك اآلخريف مع التكاصؿ مف اإلنساف يمكف الذم ىك كالتفاعؿ القيمية
 مع يتكاصؿ أف نسافاإل يستطيع فبل رمزم تفاعؿ ىك جكىره في التفاعؿ ك اجتماعية كنظـ
 متكاصمة سمسمةر عب نقميا عمى المجتمع يحرص كالتي يتعمميا التي الرمكز عبر إال اآلخريف
 .الثقافة نقؿ عمميات مف
 ك فالمعاني داخمو في يكجد( المجتمع)  أنو إال كرمكزه لممجتمع األفراد خضكع مف بالرغـ ك -
 فيمنا فإف لذلؾ ك الداخمي تككينيـ مف يتجزأ ال جزءا تصبح ك األفراد ذكات في تستدمج الرمكز
 في تشكؿ ما اكتشاؼ كد األفرا ذكات في التعمؽ خبلؿ مف إال يأتي ال لممجتمع الخارجية لمبنية
 . اآلخريف كعف ـيذكات عف تصكراتيـ مف داخميـ
 كفي األسرة ىي خاصة ةيرمز  بيئة في يعيشكف الذيف لفاعميفا مف كحدة ىي األسرة منو ك    
 في األدكار بيف التفاعؿ ممياتع دراسة إطار في ك بيـ، المحيط المجتمع ىي عامة أخرل بيئة
 : بيا نختـ المكضكعات مف لممجمكعة التفاعمي المدخؿ ييتـ األسرة
 القدرة ك الرمزم العالـ مف بالتمكفس التناف كعبلقة األسرة أعضاء بيف الشخصي التنافس -
 . ذكاتيـ عف األفراد كتصكر الميارات مستكل ك مختمفة أدكار أداء عمى
 األطراؼ بفيـ ذلؾ عبلقة اك عميو تؤثر التي  المؤثرات حيث مف األسرة في التفاعؿ مكاقؼ -
 . المترتبة النتائج ك لممكاقؼ المختمفة
 . الزكجية الحياة نكعية أحيانا عميو مايطمؽ أك األسرة في اإلشباع مستكل -
 مف األدكار مختمؼ أداء عمى يترتب ما ك التفاعؿ نمط عمى ذلؾ تأثير ك األدكار تبادؿ -
 .تكترات ك ضغكط
 
 




 التطكرم المدخؿ -4
 عمى صياغاتو في يعتمد فيك النفس كعمـ االجتماع عمـ بيف الحدكد عمى المدخؿ ىذا يقع
 عمى االتجاه ىذا ينيض ك األسرية الحياة دكرة مثؿ االجتماع عمـ مف مستعارة مفيكمات
 : النظرية القضايا مف مجمكعة
 بسمات منيا كؿ تتميز مراحؿ إلى يقسـ أف يمكف ارتقائي بتطكر حياتيـ عبر األفراد يمر -
 كالشباب الطفكلة مرحمة بيف يزيالتم يمكف عميو كبناء، از متمي جيبل منيا كاحدة كؿ تسمـ معينة
 . الكيكلة ثـ كالبمكغ
 . حياتو في بيا مري  لتيا  المراحؿ عبر االجتماعي كضعو كذلؾ ك الفرد أدكار تتغير -
 األدكار خضكع رغـ لكف كثقافية اجتماعية لمحددات الفرد يؤدييا التي كالمياـ األدكار تخضع -
 . بيئية لمحددات حياتو فترات عبر در الف يؤدييا التي
 تمر ثيح اإلنساف يككنيا التي الفرعية نساؽاأل عمى التحميؿ مف النمط نفس ينسحب أف يمكف
 بقدرتو فشمو أك الفرد نجاح يقاس ك االرتقائية، كالمياـ األدكار فييا تختمؼ بمراحؿ حياتو عبر
 . حياتو عبر عاتقو عمىالتي  المياـ انجاز عمى
 مراحؿ بتغير كيتغير األدكار فيو تتجدد دينامي نظاـ أنيا عمى المدخؿ ليذا كفقا األسرة تعتبر
ذا أخرل، ناحية مف األسرة حياة دكرة في كبالتغيرات ناحية مف األسرة أفراد يعيشيا التي النمك  كا 
 كفي أدكارىـ فيو يتعممكف مكاف أكؿ اأيضا فإنو البشر فيو ينتج الذم المكاف ىي األسرة كانت
 .نفسيا األسرية األدكار مقدمتيا
 
 القرار كصناعة القكة مدخؿ -5
 بصفة ك التنظيمات دراسة تراث ك السياسي االجتماع عمـ تراث مف أصكلو المدخؿ ىذا مدتيس
 في كرىاب بجذتضر  تاعبلق أنيا عمى القكة عبلقات إلى ينظر الذم السمككي االتجاه خاصة
 الدالة المؤشرات أىـ أنيا عمى القرار صناعةالى  ينظر الذم ك االجتماعية لعبلقاتا مستكل
 القكة درجة فيول دتتب لذما التفاعؿ ىك القرار صناعةممية ع كجكىر ليا كالكاشفة القكة عمى
 :  النظرية القضايا مف مجمكعة عمى المدخؿ ىذا ينيض ك طرؼ كؿ بيا يتمتع التي
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 العبلقات أف بمعنى المختمفة بمستكياتيا االجتماعية العبلقات كةبش في تنتشر القكة إف -
 . السيطرة ىذه طبيعة اختبلؼ عمى خضكع ك سيطرة عبلقات جكىرىا في ىي االجتماعية
 القكة مصدر يشير ك منيا مصادرىـ باختبلؼ تعكنبيا يتـ التي القكة درجة في األفراد يختمؼ -
 .القكة عميوى تبن الذم األساس إلى
 المجاالت في المستخدـ القكة فنمط فيو، تمارس الذم النطاؽ باختبلؼ القكة نمط يختمؼ -
 اإلقناع ك بالتأثير يككف  القكة ممارسة األسرة ففي. األسرة في القكة نمط عف يختمؼ األخرل
 . بالسمطة المتصمة الرسمية األساليب مف شيكعا أكثر
 عبلقات في المطركحة كالقرارات المسائؿ في التأثير درجة باختبلؼ ألسرةا في القكة تختمؼ -
 .القكة
 تصدر التي فالقرارات النطاؽ خارج أك فيو تمارس الذم النطاؽ في المدل بعيدة آثار لمقكة -
 حيث مف القرار باختبلؼ التأثير درجة كتختمؼ كالجماعات األفراد في تؤثر القكة ممارسة عف
 .تأثيره بنطاؽ ك األىمية
 مكارده مف فييا عضك كؿ بو يتمتع ماا لكفق القكة فييا تمارس مؤسسة أنيا عمى األسرة كتفيـ
 المجتمع كعمى األعضاء عمى يكثر أك يقؿ تأثير ليا يككف التي القرارات إلصدار كحدة كىي
 األسرة بحياة المتصمة القرارات إصدار كبيف القكة ممارسة مف كثيقةؾ عبلقة كىنا المحيط
 درجة أك اإلعالة ك االعتماد درجة عف تكشؼ التي ىي األسرية المكاقؼ في فالقرارات












نستخمص مما سبؽ أف األسرة  كحدة مف أىـ كحدات البناء االجتماعي، أخذت مكانة       
عميا في النظرية السكسيكلكجية فدرستيا مف زكايا متعددة بتعدد النظريات كالمداخؿ،المدخؿ 
التطكرم، المدخؿ النسقي، مدخؿ التبادؿ االجتماعي، مدخؿ التفاعؿ الرمزم، كأخيرا مدخؿ 
 الصراع.
كتأخذ األسرة تصنيفات مختمفة حسب األساس المعتمد، كقد ركزت الدراسة الحالية حكؿ       
نمطيف محدديف عمى أساس الحجـ ىما: األسرة النككية كاألسرة الممتدة المذيف يمثبلف احد 
الخصائص البنائية لؤلسرة الجزائرية، فاألسرة التقميدية أسرة ممتدة تتميز بقكة العبلقات القرابية 
لتنشئة االجتماعية الجماعية ألبنائيا ككثرة عدد األبناء، أما األسرة الحديثة فيي أسرة نككية كا
تتميز باالستقبللية في اتخاذ قرارتيا، كينتمي كؿ فرد فييا إلى نكعيف مف األسر ىما: أسرة 
 التكجيو كأسرة اإلنجاب.
 
 
 لثالث: األسرة الجزائريةالفصؿ ا
 
 تمييد
 التطكر التاريخي لؤلسرة الجزائرية اكال:
 خصائص األسرة الجزائريةأشكاؿ ك  ثانيا:
 األسرة الجزائرية كالتغير ثالثا:





















كشفت الدراسات التي اىتمت بشؤكف األسرة الجزائرية عمى أنيا أسرة ممتدة، يككف النسب       
فييا أبكيا كسمطة األب مطمقة، فيك يتمتع بسمطات كاسعة داخؿ األسرة، فيك الذم يحدد مركز 
كدكر كؿ فرد مف أفرادىا كبعد كفاتو يرث االبف األكبر سمطتو، فيصبح ىك المسئكؿ عف إخكتو 
خكاتو، أما األـ رغـ دكرىا الياـ فإنيا تحتؿ مركزا ثانكيا، كتكمف سمطتيا في إدارة شؤكف بيتيا كأ
 كتربية أطفاليا فقط، كما عدا ذلؾ فما عمييا إال الطاعة كاالحتراـ.
كاألسرة الجزائرية الممتدة تتميز بأنيا أسرة مكسعة تعيش في أحضانيا عدة اسر زكاجية       
ا تتميز بأنيا بطريقية حيث أف األب أك الجد ىك القائد الركحي لمجماعة تحت سقؼ كاحد، كم
العائمية، كلو مكانة خاصة تسمح لو بالسيطرة كالتحكـ في المحافظة عمى تماسؾ ىذه الجماعة، 
أبكم، فيي إذف تختمؼ عما ىك مكجكد في بعض  كما أف النسب فييا ذككرم كاالنتماء
فييا النسب في خط اإلناث كذلؾ ما يعرؼ بالنسب األمكم، المجتمعات األخرل التي يككف 
 فاالنتساب لو دكر كبير في حياة المجتمعات لككنو يحدد عبلقات الفرد االجتماعية.
ك سنحاكؿ في ىذا الفصؿ التطرؽ إلى أىـ  التطكرات التي حدثت لؤلسرة الجزائرية نتيجة  
لمتغيرات المجتمعية الحاصمة في كؿ مجتمعات العالـ، مع إبراز أىـ خصائصيا كأشكاليا، كما 
 اآلثار التي تركتيا فييا التغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية الحالية.
الباحث في ىذا الفصؿ أف يتطرؽ نظريا إلى األسرة الجزائرية مف خبلؿ لذلؾ سيحاكؿ     
التعرؼ عمى تطكرىا التاريخي كاىـ أشكاليا المنتشرة فييا  كاىـ ما يميزىا مف خصائص قد 
تنفرد ببعضيا عف بقية األسر في العالـ كقد تشترؾ في البعض اآلخر، كما يحاكؿ الباحث 












 أكال:التطكر التاريخي لؤلسرة الجزائرية
مف المعركؼ أف المجتمع الجزائرم  قد عرؼ تحكالت عديدة كتغيرات مست جميع       
مع  ، ذلؾ أف أنظمتو بما فييا النظاـ األسرم، الذم يعتبر األساس الذم يقـك عميو المجت
المجتمع ما ىك في الحقيقة إال مجمكعة مف األسر، كاألسرة ىي نتاج ليذا المنتكج، كلذلؾ تعتبر 
األسرة الخمية االجتماعية التي تتأثر بالتغيرات االقتصادية كالثقافية كالسياسية كاالجتماعية، 
ات أثرت عمى بنيتيا كاألسرة الجزائرية كاحدة مف ىذه األسر التي تعرضت لمجمكعة مف التغير 
كشكميا، بسبب عكامؿ مختمفة كانتشار التصنيع كخركج المرأة لمعمؿ كما تبعو مف تغيرات في 
 أساليب التربية كالتنشئة االجتماعية كالرعاية، كيمكف إجماؿ تمؾ العكامؿ في ما يمي:
 
باعتبار أف المدينة أصبحت تمثؿ قطبا صناعيا كمركزا لمتقدـ كالتطكر  اليجرة إلى المدينة: -1
االجتماعي كالتكنكلكجي، جعمت منيا محؿ انتقاؿ كنزكح مف طرؼ  الكثيريف بحثا عف عمؿ 
كمستكل معيشي ارقي، حيث كاف لمنزكح جذكرا قبؿ االستقبلؿ أم منذ عيد االستعمار 
األكركبيكف، ككاف ىذا مف بيف العكامؿ في تقمص الفرنسي، حيث شغمت المساكف التي تركيا 
العائمة الجزائرية التقميدية، بمعنى أف السكف األكركبي فرض نكعا معينا مف التشكيمة األسرية، 
فانقسمت العائمة الكبيرة المياجرة بحكـ نكعية السكف ذك المساحة الصغيرة كاليندسة المعمارية 
 حياة الجديدة كالتزاماتيا الكثيرة.األكركبية، فأصبحت خاضعة لمتطمبات ال
 
يعتبر التطكر االقتصادم أك التصنيع عامبل مؤثرا في انقساـ األسر  :التطكر االقتصادم-2
التقميدية إلى اسر نككية حيث أدل إلى تغير نظاـ العائمة المتسعة، كفي ىذا الصدد يقكؿ 
االقتصاد الكمي كاالقتصاد  :" لقد سمحت عممية إدخاؿ التقنيات الجديدة فيمصطفى بكتفنكشت
الجزئي أك المنزلي باإلسراع بعممية تطكر المكاقؼ كالتصرفات داخؿ المجتمع، ككذلؾ داخؿ 
 1العائمة الجزائرية".
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لقد كاف لمتطكر االقتصادم اثر كاضح في تحكؿ األسرة الجزائرية مف نمط األسرة التقميدية إلى 
 الجتماعية، كمنو أيضا تقمصت شبكة العبلقات أسرة حديثة تتمتع باالستقبللية المادية كا
كلـ يعد اقرب الناس يشارككف في تربية أحفادىـ أك يشرفكف عمييـ ماديا،  كمنو حدث نكع مف 
 البعد االجتماعي في الركابط األسرية.
 
لقد كاف دكر المرأة في األسرة التقميدية ينحصر في طاعة الرجؿ   خركج المرأة إلى العمؿ: -3
كالعمؿ عمى إرضائو عف طريؽ االمتثاؿ لجميع أكامره، سكاء كاف الزكج أك األب، إضافة إلى 
نجاب األطفاؿ كرعايتيـ.  القياـ باألعماؿ المنزلية كا 
 
كمع التطكر االجتماعي كاالقتصادم الذم عرفو المجتمع الجزائرم، أصبح لممرأة الحؽ في     
التعميـ الذم مكنيا مف فرض كجكدىا كطرؼ فاعؿ كمنتج في المجتمع، األمر الذم سمح  ليا 
بالدخكؿ في مجاؿ العمؿ االقتصادم، غير أف ىذا الحؽ قد سبب ليا عدة متعب مف أىميا 
ي كالعصبي، لقياميا بكظيفتيف في نفس الكقت، ما أدل إلى نقص الرعاية الكافية اإلجياد النفس
باألكالد الشيء الذم أدل بدكره إلى ظيكر عدة مشاكؿ اجتماعية، مف أىميا التفكؾ األسرم 
 1ككثرة حاالت الطبلؽ بيف العامبلت، الرسكب المدرسي كانحراؼ األبناء.
 
 ريةثانيا: أشكاؿ ك خصائص األسرة الجزائ
 األسرة الجزائرية التقميدية) العائمة(: -1
حينما نتحدث عف الخصائص  السكسيكلكجية لمعائمة، فإننا عندئذ نسعى إلى إبراز سمات       
لتي انبثقت منيا األسرة الجزائرية ا 2النمكذج االجتماعي الثقافي لؤلسرة الجزائرية التقميدية،
 المتحكلة، كىذه أىـ الخصائص:
 
أم أنيا مف الناحية البنائية تتركب مف خميتيف أسريتيف أك :العائمة الجزائرية، أسرة ممتدة -أ
أكثر، كتضـ أكثر مف جيميف اثنيف، فتشمؿ األجداد كاآلباء  كاألحفاد، كيقيـ ىؤالء جميعا فيكحدة 
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سكنية مشتركة، كيمكف أف يككف ىذا االمتداد عمكديا فيضـ مثبل أسرة األب التي تمثؿ 
 كاة،كاسر أبنائو المتزكجيف التي تحيط بيا،أك أفقيا فيشمؿ اتحاد اسر اإلخكة بعد كفاة أبييـ.الن
 
شكمت العائمة الجزائرية في المجتمع   العائمة الجزائرية، كحدة إنتاجية غير منقسمة: -ب
ف التقميدم، كحدة إنتاجية غير منقسمة،كتماسؾ أفرادىا نابع أساسا مف رابطة الدـ، لكف ما يضم
كحدة العائمة كتبلحميا أيضا ىك كحدة الممكية، سكاء كانت أرضا، أك قطيعا مف الحيكانات أك 
كسائؿ عمؿ جماعي كغيرىا، فالممكية العائمية ىي ممكية خاصة ال يجكز بيعيا كال تقسيميا، 
 فإذا حصؿ التقسيـ أك البيع ، فغالبا ما يككف بيف األقارب أنفسيـ.
" فأكلكية القرار العائمي عمى القرار الفردم في مسالة التصرؼ بأراضي يقكؿ احد الباحثيف:     
 1الممؾ، جعؿ مف ىذه األراضي اسمنت العائمة كاحد أسس ترابطيا".
 
الجد، األب أك أحيانا األخ األكبر، يعتبر رئيسا كلو مركز العائمة الجزائرية، أسرة أبكية: -ج
كانطبلقا مف ىذه الميزة التي يخكليا لو العرؼ كالعادة، قكة، كسمطتو ذات طبيعة مطمقة كنيائية، 
يسير عمى كحدة الممكية كعمى تماسؾ الجماعة العائمية، ك ينكب عف أفرادىا كيمثميـ في جميع 
 المعامبلت كالعبلقات خارج األسرة.
كالعائمة الجزائرية أبكية كذلؾ مف حيث النسب، كمف حيث السكف، أم أف إقامة الزكجيف       
 2تخضع لقاعدة السكف مع كالد الزكج.
 
تكصؼ األسرة الجزائرية  العائمة الجزائرية، أسرة ىرمية عمى أساس السف كالجنس: -د
، كيككف تقسيـ العمؿ كالنفكذ كالمكانة عمى أساس  التقميدية بأنيا طبقية" فيحتؿ األب رأس اليـر
)الشباب كاألطفاؿ(، يمارسكف سمطتيـ عمى الصغار فالشيكخ كالكيكؿ ما أ 3الجنس كالعمر".
 كيتكقعكف منيـ الطاعة، كاالمتثاؿ لؤلكامر، كاجتناب النكاىي.
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 .17، ص 1992كالثقافية،
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كما أف السمطة األسرية تتركز خاصة في يد الذككر ، ما يترتب عنو شكبل ىرميا سمميا     
عي، فضاء عاـ لمرجاؿ لتكزيع السمطة، كعبلقات اجتماعية تراتبية، كتقسيما لمفضاء االجتما
ممنكع عمى النساء، كفضاء خاص داخؿ البيت، يحـر عمى الرجاؿ المككث فيو طكيبل في 
 1النيار.
 
 العائمة الجزائرية، أسرة تبيح تعدد الزكجات كتحبذ الزكاج الداخمي: -ق
كأكثر تعتبر األسرة المتعددة الزكجات شكبل مف أشكاؿ األسرة، كالذم يتككف مف زكج كاحد      
مف زكجة كاحدة باإلضافة إلى األطفاؿ، كالبد أف تككف الزيجات شرعية أم تتـ بمكافقة 
المجتمع، كالبد ليا أيضا أف يككف لمزكج أكثر مف زكجة كاحدة في نفس الكقت كليس في أكقات 
 متعاقبة.
 
قعة ضمف كينتشر نظاـ تعدد الزكجات في كثير مف المجتمعات اإلنسانية، منيا تمؾ الكا       
المحيط الثقافي العربي اإلسبلمي، أيف تبدك أثار الديف اإلسبلمي كاضحة في تنظيـ المجتمع، 
 كتنظيـ مؤسسة األسرة كمؤسسة الزكاج.
 
كاألسرة الجزائرية لـ تشذ عف قاعدة تعدد الزكجات ، ككنيا تنتمي إلى المحيط الثقافي      
كؿ مف أشكاؿ الزكاج ، سكاء كاف تعددا في العربي اإلسبلمي ، فكاف ليا أف عرفت ىذا الش
 2نفس الكقت، أك في أزمنة متعاقبة.
 
أما الظاىرة األخرل التي تميزت بيا األسرة الجزائرية التقميدية ىي الزكاج الداخمي،الذم       
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بحكزتيا، عكس الزكاج الخارجي الذم تيدؼ الجماعة مف كرائو إحراز مصالح اجتماعية، أك 
 1اقتصادية، أك سياسية مف جماعات اخرل خارجية.
 
الجزائرية بشكؿ أكثر تنظيما فحددىا في ثبلث  خصائص األسرةأحسف زىراكم""كقد ذكر
 2خصائص ىي: عمقيا، كتنظيميا، ككظائفيا.
 
إذا كانت األسرة في الغرب تقتصر عمى الزكج كالزكجة  كاألكالد، فاف العائمة في  عمقيا:*
 الجزائر تعني أكال الزكجيف كاألكالد كاألحفاد ككؿ مف ينتمي إلى جد كاحد.
 
إف شكؿ مسكنيا حيث يعيش عدة أجياؿ تحت سقؼ كاحد، أك في عدة منازؿ تنظيميا: * 
خارجي أف يعيش معيا أك يمقي نظرة عمييا، فيي متجمعة حكؿ فناء كاحد، ال يمكف لشخص 
محمية مف أنظار األشخاص األجانب عنيا ككؿ أعضائيا مطالبكف باحتراـ قكاعد السمكؾ 
العائمية، ىذه المجمكعة يقكدىا رئيس كىك مسئكؿ عف الجميع ككميـ ممـز بطاعتو حيث انو 
 يمارس السمطة الكمية عمييـ.
 
ىي كحدة أساسية مف حيث أنيا : كحدة اقتصادية لئلنتاج كاالستيبلؾ، كىي كحدة  كظائفيا:* 
سياسية ضمف اتحاد العائمة المككف لمعشيرة، ككحدة دينية  حيث إف كؿ أسرة ىي مكاف لعبادة 
مشتركة بيف الجميع، كىي كحدة لمحفاظ عمى التراث الركحي، فالجميع مطالب بالحفاظ عمى 
ال سيناؿ كؿ مخالؼ لذلؾ عقاب مسؤكؿ العائمة.شرؼ العائمة أك الني  ؼ بالمفيـك الجزائرم، كا 
 
األسرة الحضرية ىي األسرة التي تسكف المدينة كاكتسبت أنماطا مف األسرة الحضرية: -2
السمككات كالقيـ كالعادات، كما أنيا تتميز بسرعة تغيرىا كتناقص عدد أفرادىا كضعؼ السمطة 
                                                             
، ترجمة محمد الشريؼ بف دالي حسيف، الجزائر، المؤسسة الكطنية لمكتاب مع الفكر االجتماعي عند ابف خمدكفعبد الغاني مغربي: ‌-1
 .146،ص1988ديكاف الكطني لممطبكعات الجامعية،
رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية  البرامج المدرسية،صكرة األسرة الجزائرية في نقبل عف : حناف بكنيؼ:‌-2
 .42-41،ص 2007/2008كاالجتماعية،قسـ عمـ االجتماع، جامعة بسكرة، 
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ب كاألـ كاألطفاؿ، كنظرا لمتغير االجتماعي الذم شيده المجتمع األبكية، كىي تتككف مف األ
الجزائرم، كدخكؿ عدة عناصر ثقافية غريبة عف عاداتو كتقاليده كأعرافو، فاف بناء األسرة 
ككظيفتيا قد تأثرا بيذا التغير كتحكؿ نمط األسرة التقميدم إلى نمط آخر جديد يسمى بالنمط 
 الخصائص أىميا:الحضرم الذم يتميز بمجمكعة مف 
إنيا أسرة متغيرة تتصؼ بقمة عدد أفرادىا كضعؼ السمطة األبكية فييا، حيث تتككف مف  -أ
 األب كاألـ كاألبناء.
تنكع نشاطات األسرة الحضرية، فمكؿ فرد فيو نشاطاتو كأعمالو التي يميؿ إلييا كيرغب في  -ب
 انجازىا) تقسيـ العمؿ(.
فراد األسرة الكاحدة، حيث انو  ال يكجد مجاؿ لمتعاكف ضعؼ الركابط االجتماعية بيف أ -ج
كالتساند التمقائي، فكؿ تعاكف بيف األفراد تجده مبني عمى أساس المصمحة الفردية التي تطغى 
 بشكؿ بارز في ىذا النكع مف األسر.
يتميز أفراد األسرة الحضرية بقدر مف التعميـ كالثقافة، حيث أتيحت ليـ فرصة التعميـ  -د
 تكل أفضؿ مف التنشئة االجتماعية يقـك عمى أساليب كطرؽ تربكية حديثة.كمس
تعمؿ األسرة الحضرية عمى منح الفرصة لمتعميـ  لكؿ مف الذكر كاألنثى مما نتج عنو  -ق
دخكؿ البنت إلى النظاـ التربكم بما في ذلؾ التعميـ الجامعي، كمنو أيضا خركجيا إلى العمؿ 
كمناصب ىامة في المجتمع مع عدـ تخمييا كميا عف بعض كظائفيا الذم سمح ليا بتقمد مراكز 
 التقميدية كالتدبير المنزلي كرعاية األبناء.
تقمص في بعض  كظائؼ األسرة الحضرية خاصة منيا التعميـ كالتنشئة االجتماعية األمر  -ك
 ل.الذم جعؿ مف الكقت المخصص لمرعاية األسرية ضيؽ مقارنة مع مؤسسات المجتمع األخر 
أصبحت األسرة الحضرية الجزائرية أكثر تفتحا عمى العالـ الخارجي أك المجتمع، كذلؾ  -ز
لمطابع االجتماعي لممدينة التي تعتبر مركز الحداثة كالتجديد، كاالنتشار الكاسع الماكف قضاء 
 أكقات الفراغ كالترفيو ، كالذم يسمح بتككيف عبلقات كصداقات مختمفة.
ات الزكاج فمـ يتغير جذريا عما كاف عميو في األسرة التقميدية، كلكنو لـ أما فيما يخص عاد -ح
نما أصبح يقـك عمى التكافؽ كحرية االختيار لمشريؾ الذم يحتـ  يعد مجرد اتفاؽ بيف أسرتيف، كا 
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عمى الزكجيف تحمؿ مسؤكليات ىذا االختيار، كىكذا أصبح المقبمكف عمى الزكاج في المجتمع 
 1رية في قبكؿ أك رفض ىذا االرتباط.الجزائرم لدييـ الح
 
 يتناكؿ ىذا العنصر أىـ التغيرات التي شيدتيا األسرة الجزائرية.: : األسرة الجزائرية كالتغيرلثاثا
 
يمكف القكؿ باف الكثرة الغالبة مف عمماء االجتماع التغير عمى مستكل الحجـ كالشكؿ: -1
االعتقاد باف األسرة تتطكر مف أشكاؿ كبيرة البارزيف خاصة مف جيؿ الركاد كانكا يميمكف إلى 
الذم يرل  أف األسرة أخذت  دكركايـ"ممتدة إلى أشكاؿ اصغر فاصغر باستمرار، كمف ىؤالء "
في ظؿ الثقافات الراقية القديمة تتقمص مف اكبر أشكاليا المعركفة إلى أشكاؿ اصغر فاصغر 
في فترات احدث تاريخيا، كىكذا استطاع كلك انو لـ يستبعد احتماؿ بقاء بعض األشكاؿ القديمة 
العمماء أف يحددكا األنماط األسرية التالية التي كانكا يعتقدكف أنيا كانت مكجكدة في مجتمعات 
 العالـ القديـ كىي:
 
 األسرة القرابية الشديدة االتساع.* 
ا في ظؿ األسرة الكبيرة التي كانت تتككف مف األخكة كزكجاتيـ كأكالدىـ الذيف يعيشكف مع* 
 حياة مشتركة ال تعرؼ تقسيـ الميراث.
 األسرة األبكية الكبلسيكية، كىي األسرة التي تضـ أجياال متعددة في خط الذككر.* 
كاألطفاؿ القصر، كاألقارب الذيف  -أك الزكجات –أسرة األب، كىي تتككف مف الزكج كالزكجة * 
 يشارككف األسرة حياتيا لنسب أك آلخر.
 
فإذا قارنا ىذه األنماط األسرية عمى أساس عدد األفراد الداخميف في تككيف كؿ منيا فسكؼ     
نصؿ بالضركرة كتدريجيا مع اضطراد التطكر االجتماعي إلى األسرة الزكاجية، كقد أطمؽ 
أك قانكف التناقص،  كيعرؼ قامكس  تقمص حجـ األسرة"عمى ىذه الظاىرة اسـ قانكف " دكركايـ
جتماع مصطمح حجـ األسرة ليشير إلى جماعة مف أشخاص يعيشكف في فترة زمنية عمـ اال
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معينة، بما يشير إلى أكلئؾ األشخاص الذيف يقيمكف إقامة مشتركة عند كقت إجراء الحصر كما 
 1يستعمؿ في دراسات الخصكبة لئلشارة إلى معدؿ المكاليد بالنسبة لؤلسرة في فترة معينة.
 
إف الكثير مف األسر في العالـ تشيد اليـك تقمصا في حجميا لظركؼ كتغيرات مست       
ذا كانت األسرة  البناء كالكاقع االجتماعي لدييا، كفي الجزائر فطبيعة األسرة فييا بطريقية أبكية كا 
التقميدية تكصؼ بكبر حجميا كبسيادة ركح التضامف الشديدة القكة، فاف اليـك اىتز كيانيا 
كتقمصت إلى حد كبير كأصبح شكميا المعاصر يقترب إلى النمط النككم أك الزكاجي،ففي الكثير 
 مف العائبلت الجزائرية اليـك يتكقؼ حدىا إلى الزكجيف كأبنائيما غير المتزكجيف في الغالب.
 
جات األسرة التقميدية تضـ رب األسرة كزكجتو كأكالده غير المتزكجيف كالمتزك  تبينما كان       
مع زكجاتيـ كأطفاليـ ككميـ يعيشكف تحت سقؼ كاحد، بحيث تشير اإلحصاءات انو في سنة 
أفراد في  7ك 1فردا في الريؼ كبيف  50ك  1ـ كاف متكسط حجـ األسرة يتركاح بيف 1954
المدف الكبرل، كجاءت سياسات تنظيـ األسرة كتحديد النسؿ لتساىـ في تحديد معدالت 
ـ ، كىذا التغير األسرم أدل إلى انكماش كبير في 2000عاـ  2,80الخصكبة لتصؿ إلى 
 2.حجـ األسر الجزائرية كقمة عدد أفرادىا
 
أعطى النظاـ التقميدم لؤلسرة الجزائرية لؤلشخاص التغير عمى مستكل المراكز كاألدكار: -
األب مكانات كادكار كؿ حسب الطبيعة البيكلكجية، كركابط الدـ كالسف كغيرىا، حيث يتمتع 
بالسمطة العميا كيقتصر دكر األـ عمى إدارة شؤكف البيت أما األبناء فيـ مطالبكف بالطاعة 
كاالنصياع ألكامر  السمطة األبكية خاصة إذا ما تعمؽ األمر بالشؤكف المنزلية، حيث كاف يجمع  
ألعماؿ ىذه العبلقات صفة التعاكف التي تعكد إلى الركح الجماعية كالعادات مثؿ التكيزة في ا
الفبلحية ، ككانت الصبلت بينيـ قائمة عمى االحتراـ المطمؽ الكاجب نحك األب كبقيت صفة 
 الحياء كالخجؿ كالخكؼ مف النظر إلى األب كالكبلـ بصكت عاؿ في حضرتو.
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أما دكر األـ فكاف يقتصر عمى االىتماـ بتربية األكالد خاصة البنات حيث كانت تعتبر       
ناء كأبييـ، كبعد االستقبلؿ شيدت األسرة الجزائرية جممة مف التغيرات عمى كسيطا بيف األب
مستكل المراكز كادكار أفرادىا ، فتغير مركز األب كدكره فمـ يعد يحظى بنفس المركز، كمف 
ابرز مبلمح ىذا التغير نجد العبلقة بيف اآلباء كاألبناء تتسـ بالحكار بينما في السابؽ تشمؿ 
 النفكذ كالقكة.
 
كفي ظؿ التغيرات السريعة لممجتمع الجزائرم جعمت الشباب يعيش في صراع ثقافي بيف       
العادات كالتقاليد كبيف قيـ جديدة لمحياة العصرية فاتسعت اليكة كتشكؿ نمكا متصاعدا لما يسمى 
بصراع األجياؿ بيف الكبار المحافظيف  كالمتشبثيف بالعادات كالتقاليد كبيف الصغار الذيف 
يرغبكف في تأكيد ذكاتيـ بعيدا عف السمطة األبكية، كيمعب التعميـ ككسائؿ اإلعبلـ كالثقافة 
 الغربية المنتشرة بكثافة دكرا حاسما في جعؿ سمكؾ الشباب يتغير كيتكيؼ مع الحياة العصرية.
 
لعالـ  أما بالنسبة إلى المرأة فقد تغير دكرىا داخؿ األسرة، بعد خركجيا لمتعمـ كاقتحاميا     
الشغؿ رفقة الرجؿ، ىذا الكاقع الجديد لممرأة الجزائرية مكنيا مف المساىمة في اتخاذ القرارات 
 1األسرية رفقة زكجيا في شتى المسائؿ المرتبطة بكاقع كمستقبؿ األسرة.
 
كانت األسرة في الماضي كحدة اجتماعية تقـك  التغير عمى مستكل الكظائؼ األساسية: -3
الضركرية تجاه أعضائيا كذلؾ بالقدر الذم تقتضيو حاجاتيا بمعنى آخر كانت بكافة الكظائؼ 
دارية كتشريعية كما كانت ىيئة دينية كتربكية.  كحدة اقتصادية كىيئة سياسية كا 
 
كما أف األسرة كانت تقـك بإنتاج ما تحتاج إليو ككانت تعمؿ جاىدة عمى أف تكفي نفسيا      
بنفسيا، فتنتج ما تحتاج إليو كال تستيمؾ ما يفكؽ إنتاجيا، ككانت أيضا ىيئة تشريعية مف خبلؿ 
ة كضعيا لمشرائع كتقـك بمنح الحقكؽ كالكاجبات  كتفصؿ في المنازعات بيف األفراد ككانت ىيئ
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عدادىـ لمحياة  تربكية دينية بحيث تضع قكاعد العقيدة كتقـك بتربية األجياؿ كتنشئتيـ كا 
 المستقبمية.
إف التغيرات الحاصمة في المجتمع كبدء مرحمة الزكاؿ التدريجي لنمط األسرة التقميدم أدل      
انتقمت مف  إلى بركز معطيات جديدة كمؤسسات جديدة تقدـ خدمات تربكية، ثقافية كاقتصادية،
 خبلؿ بعض الكظائؼ التي كانت حكرا عمى األسرة إلى المجتمع.
كاألسرة الجزائرية شيدت كباقي األسر في المجتمعات األخرل تغيرا ميما في شتى       
كظائفيا التقميدية حيث إنيا تقمصت بشكؿ كبير كخاصة بعد االستقبلؿ بسبب عكامؿ التحضر 
 كالتنمية االقتصادية .
 
فبالنظر إلى التطكر الذم مرت بو المجتمعات كما أفرزتو مستكل الكظيفة اإلنجابية: عمى -4
الزيادة السكانية مف نتائج سمبية عمى جميع األصعدة برزت سياسة التقميؿ مف عدد السكاف بغية 
مكاكبة النمك االقتصادم الحاصؿ، كالجزائر كانت متأخرة نكعا ما في تطبيؽ ذلؾ كىك ما تفسره 
الزيادات في عدد السكاف كالمكاليد خاصة في العشريف سنة المكالية لبلستقبلؿ، ليتغير السمكؾ 
اإلنجابي خصكصا في بداية التسعينات إلى التقميؿ مف الكالدات، كتشكؿ العكامؿ الديمكغرافية 
ر تأثيرا عمى األسرة كالمتمثمة في انخفاض نسبة المكاليد كقمة عدد حاالت الزكاج ، كعمى اث
انتقاؿ األسرة تدريجيا كنسبيا تجاه نمط  األسرة النككية كانتشار ىذا النمكذج الجديد في المجتمع 
الجزائرم إضافة إلى خركج المرأة إلى العمؿ، كؿ ىذا ساىـ في تغيير السمكؾ اإلنجابي لؤلسرة 
 الجزائرية  بميميا تنظيـ النسؿ كالمجكء إلى كسائؿ منع الحمؿ المختمفة.
إف التغير في القيـ اإلنجابية يرجع أيضا إلى العامؿ االقتصادم كالى صعكبات معيشية         
خاصة في ظؿ اإلصبلحات االقتصادية المختمفة  التى عرفتيا الجزائر كمدل تأثيرىا عمى دخؿ 
 1.األسرة
 
ذؿ تقـك األسرة بعممية التنشئة االجتماعية منذ سف الميد كتبعمى مستكل الكظيفة التربكية: -5
في سبيؿ ذلؾ جيكدا متكاصمة لتشكيؿ شخصية الطفؿ كتركيض نزعاتو كدفعيا برفؽ نحك 
المبلئمة مع الكاقع كمع المجتمع، كتقـك األسرة بياتو الكظيفة التربكية بغرض إدماج الطفؿ في 
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اإلطار الثقافي العاـ عف طريؽ إدخاؿ التراث الثقافي في تككينو، كتكريثو إياه متعمدا لتعميمو 
 ماذج سمكؾ مختمفة في المجتمع الذم ينتسب إليو.ن
إف التكجيو عممية مستمرة في كؿ المجتمعات تبدأ مف كالدة الطفؿ كتستمر بدرجات      
متفاكتة مف التركيز خبلؿ حياة الفرد كميا كتقـك األسرة بياتو الكظيفة باعتبارىا الجماعة األكلية 
 ة كالقيـ التي ييتدم إلييا.حيث ينمي الطفؿ اتجاىاتو كأنماطو السمككي
إف األداء التربكم داخؿ األسرة ظؿ مستمرا، كلـ تفقد األسرة الجزائرية ىاتو الخصكصية      
التربكية رغـ التغير الحاصؿ  في شكميا كادكار أفرادىا، فبالرغـ مف ظيكر مؤسسات تربكية 
ألطفاؿ ككثير مف الجمعيات تقـك بالرعاية كالتربية  الجزئية البديمة كدكر الحضانة كرياض ا
ذات الطابع التربكم الثقافي كخركج المرأة إلى العمؿ كتبعاتو إال األسرة الجزائرية بقيت الحاضف 
األكلى عف تربيتو كتككينو، كمف سمات األسرة الجزائرية المعاصرة  ةاألساسي لمطفؿ كالمسؤكلي
 اء في حاؿ غياب األـ العاممة.مساعدة األقارب كأـ الزكجة خصكصا في تربية كمراقبة األبن
 
  
كانت األسرة التقميدية في الجزائر في معظميا التغير عمى مستكل الكظيفة االقتصادية: -6
تسكف الريؼ فيي تشبع حاجات أفرادىا االقتصادية بنفسيا باالعتماد عمى مبدأ االكتفاء الذاتي، 
كنتج عف ذلؾ أنيا لـ تكف ىناؾ حاجة إلى البنكؾ ك المصانع، كلكف بعد االستقبلؿ كانتياج 
بإنشاء الكثير مف المصانع  كارم بكمديفىسياسة التصنيع خاصة في فترة الرئيس الراحؿ 
كالمركبات الصناعية الضخمة نتج عنيا ىجرات كبيرة نحك المدف كاتساع حجـ األسر الحضرية 
التي تحكلت إلى اسر استيبلكية تمبي حاجاتيا المادية عف طريؽ مؤسسات اخرل كتحكلت مف  
تصاد الصناعي الذم يحكمو نمط اإلنتاج الزراعي كتربية المكاشي إلى نمط يقـك عمى االق
 العمؿ المأجكر.
كقد أفرزت األزمات االقتصادية التي مرت بيا الجزائر خاصة في العقكد األخيرة مف       
القرف العشريف، ككذا إتباع سياسة اقتصادية تتجو نحك اقتصاد السكؽ مرحمة انتقالية غير 
غمؽ الكثير مف المؤسسات محدكدة امتدت ضبلليا عمى المستكل االجتماعي لؤلسرة اثر 
كتسريح عماليا كتفشي الفقر كصعكبات المعيشة ألفرادىا في ظؿ الكفرة المالية التي تحققيا 
 عائدات النفط.
 




 :التغير عمى مستكل العالقات -7
يصنؼ عمماء االجتماع المتخصصيف في دراسة الجماعات اإلنسانية األسرة عادة ضمف       
الجماعات األكلية، كىذا نظرا لطبيعة العبلقات االجتماعية التي تكجد بداخميا، ىذه العبلقات  
 التي تربط مختمؼ أطراؼ األسرة تتميز بعدة خصائص أىميا:
عبلقات القرابة الدمكية كالزكاج، فيي عبلقات متينة  إنيا عبلقات تقـك بيف أفراد تربطيـ -
 كقكية.
نظرا لمقرب المكاني فيي تقـك عمى االحتكاؾ االجتماعي المباشر، كاالتصاؿ العفكم بكاسطة  -
 الحديث المباشر أك باإلشارات أك أم تعبيرات اخرل.
 بشحنات عاطفية. إنيا عبلقات شخصية، أم أنيا متحررة مف المراسيـ كالشكميات، كمشحكنة -
 إنيا طكيمة األمد، أم أنيا ليست عرضية، فيي تبلـز الفرد طكاؿ حياتو. -
 إف الحقكؽ كالكاجبات المتبادلة في نطاقيا تتميز بالكثافة كالكثرة كعدـ الكضكح أحيانا. -
 إنيا تخضع لتكجيو القيـ كالعادات كالتقاليد السائدة في المجتمع. -
كاألسرة الجزائرية قد عممت عمى صياغة لمعبلقات بداخميا مف خبلؿ المكركث الثقافي         
 كاالجتماعي كمف خبلؿ التنشئة االجتماعية ألبنائيا، كمف أمثمة تمؾ الصيغ ما يمي:
 
إف مكضكع العبلقات داخؿ األسرة الجزائرية ال يزاؿ نادر التناكؿ  العالقات بيف الجنسيف: -أ
الباحثيف في حقؿ العمـك االجتماعية عمكما، كعمى الباحث الميتـ بدراسة العبلقات مف طرؼ 
االجتماعية القائمة بيف مختمؼ األطراؼ ، كبخاصة عبلقات السمطة بيف الزكج كالزكجة، تحديد 
المجاالت التي يتـ في ضكئيا فحص العبلقات، لذلؾ سيتـ التركيز عمى المجاالت اآلتية في 
شاركة الزكجة في صنع القرار داخؿ األسرة،قياـ الزكجة بمياـ االتصاالت التحميؿ كىي:م
 الخارجية،ك تدخبلت أىؿ الزكج في الشؤكف التي تخص أسرة الزكجة.
 
 "محمد ربزانيالدراسة التي قاـ بيا " أظيرت:  مشاركة الزكجة في صنع القرار داخؿ األسرة *
بحث،أبديف انطباعا ايجابيا بخصكص إلى أف قسـ ىاـ مف النساء المستجكبات خبلؿ ال
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مشاركتيف في اتخاذ قرارات تيـ أسرىف كلكف مشاركتيف ىذه ليست بالقدر نفسو في كؿ 
 1المجاالت بؿ تتفاكت مف مجاؿ إلى آخر.
 
كلقد بينت نفس الدراسة إف النساء األجيرات تتمتعف بمشاركة أكسع مقارنة بنظيراتيف غير       
األجيرات في القرارات داخؿ أسرىف، كيصدؽ ىذا أيضا عمى الماكثات بالبيت، البلئي يتمثمف 
 أدكرا حديثة مقارنة بنظيراتيف البلئي ال تتمثمف مثؿ ىذه األدكار.
الزكجة لزكجيا، أك االنفراد بالسمطة في اتخاذ القرار داخؿ األسرة يظؿ يتبيف أف مشاركة  كىكذا
 مرتبطا بالشؤكف كالميمات المنزلية، أم داخؿ الفضاء الخاص كال يتعداه إلى الفضاء العاـ 
 في اغمب األحياف.
 
 قياـ الزكجة بمياـ االتصاالت الخارجية: *
مف النساء المستجكبات، صرحف  %51,1أف  -"محمد ربزاني" –لقد أكدت نفس الدراسة      
يذىبف إلى المدرسة  %79,1أنيف يخرجف مف المنزؿ لشراء المبلبس ألطفاليف الصغار، ك 
يترددف  %23,8يخرجف لقضاء شؤكف األسرة،ك  %34,4عندما يتـ استدعاء أكلياء التبلميذ، ك 
 عمى االدرات لقضاء بعض المصالح.
 
كبمقارنة النساء األجيرات بالنساء ال يمارسف عمبل اقتصاديا، كالنساء الماكثات بالبيت        
كالبلئي يمثمف أدكارا اجتماعية حديثة،  باألخريات البلئي ليس لدييف ىذه التمثبلت، بيف الباحث 
زداد كذلؾ أف نسبة قياـ الزكجة بميمات خارج المنزؿ تزداد عندما يككف ليا عمبل اقتصاديا، كت
مع كجكد تمثبلت حكؿ قياـ المرأة بيذه األعماؿ، كىذا سكاء تعمؽ األمر بشراء المبلبس 
 2لؤلطفاؿ أك الذىاب إلى المدرسة، أكحتى قضاء شؤكف األسرة كاالتصاؿ باإلدارة أيضا.
 
                                                             
 دحماني سميماف:نقبل عف:‌-1
c.bouatia :attitudes et representation des femmes algeriennes concernqnt les roles 
sociaux,doctorat 3eme cycle , paris, nanterre,1986,p 179. 
 
 92، ص مرجع سابؽدحماني سميماف:‌-2
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 * تدخؿ أىؿ الزكج في شؤكف أسرة الزكجة:
ؤكف أسرة الزكجة، بدا ضعيفا بالنسبة دلت نفس الدراسة السابقة أف تدخؿ أىؿ الزكج في ش  
لمنساء العامبلت األجيرات، كحتى بالنسبة إلى النساء الماكثات في البيت، كيضعؼ ىذا التدخؿ 
خاصة إذا كانت الزكجة تسكف في إقامة حرة عف سكف زكجيا، أك كانت تسكف مع أىميا، 
 ئرية لثقافة االستقبللية الفردية.كيعكد السبب الرئيس ليذا الكضع الجديد ىك اكتساب األسرة الجزا
 
كمما سبؽ يتضح أف العبلقات بيف المرأة كالرجؿ داخؿ األسرة الجزائرية، أصبحت        
تسكدىا مشاركة أكسع لمزكجة في كثير مف القرارات ، كيميزىا كذلؾ اضطبلع الزكجة بميمات 
 خارج البيت، كاستقبلؿ أسرتيا عف الجماعة العائمية.
 
تعد البحكث كالدراسات التي تناكلت العبلقات بيف الكبار  العالقات بيف الكبار كالصغار: -ب
كالصغار داخؿ األسرة الجزائرية مف األعماؿ القميمة كالنادرة ، كاف كجدت فقد تركزت في 
معظميا حكؿ بعض المشكبلت التي تعترض الشباب في حياتيـ كتجعميـ يدخمكف أحيانا في 
 باء.صراع مع جيؿ اآل
 
إف مرحمة الشباب، ىي مرحمة كسيطة بيف حياة الطفكلة التي يككف االعتماد فييا كميا       
عمى الكالديف، كحياة الكبار المستقميف بأنفسيـ. كتعج مرحمة الشباب بالكثير مف المشكبلت 
جنس كالجنكح، كاإلدماف عمى المخدرات، أك كتمؾ المتعمقة بالدكافع الجنسية، كالعبلقات مع ال
اآلخر، ىذا باإلضافة إلى الطبيعة النفسية إلى الطبيعة النفسية االجتماعية النزاعة إلى التجديد 
كالتغيير، مما يجعؿ ىذه الفئة في تعارض أك صراع مع فئة كبار السف المتمسكيف بالقديـ حكؿ 
ىا الشباب، كثير مف المكاضيع مف بينيا آداب الزم كالمباس،نكعية التعميـ كالكظيفة التي يريد
ذا أخذنا بعض ىذه المكاضيع كالقضايا  قضايا الزكاج كالسكف المستقؿ عف المسكف العائمي،كا 
 .كنماذج يمكننا مف خبلليا معرفة طبيعة العبلقات بيف الكبار كالصغار داخؿ األسرة الجزائرية
 
كلعو  يظير جيؿ الشباب عادة كتحت تأثير كسائؿ اإلعبلـ الحديثة * آداب الزم كالمباس:
بتقميد اآلخريف في عناصر ثقافية جديدة معينة دكف معرفتو الكاضحة لمدل نفع أك ضر ىذه 
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العناصر ألصحابيا، كيتجسد ىذا التقميد خاصة في تقميد الفنانيف في أزيائيـ كأغانييـ ، أك تقميد 
 1األبطاؿ الرياضييف في بعض نكاحي حياتيـ.
 
استغراب اآلباء كعدـ رضاىـ كمعارضتيـ، كىـ  يافكتثير ىذه التصرفات في غالب األح      
الحريصكف عمى التقيد بالحشمة كالزم كالمباس كمظاىر السمكؾ السكية في نظرىـ، غير انو 
ناثا، يتمتع بحريات  كفي ظؿ تحكالت القيـ في األسرة الجزائرية ، أصبح جيؿ الشباب ذككرا كا 
بح اآلباء يبدكف مزيدا مف  التساىؿ كاسعة في اختيار نكع المباس الذم يراه مناسبا، كأص
 بخصكص ارتداء أبنائيـ ألصناؼ معينة مف المباس كانت إلى عيد قريب ممنكعة اجتماعيا.
 
يعتبر نكع التعميـ كالكظيفة االقتصادية أك المينة، * نكع التعميـ كالمينة التي يريدىا األبناء:
يما يميؿ اآلباء إلى أف يختاركا ألبنائيـ مف النقاط التي يختمؼ حكليا عادة اآلباء كاألبناء..فف
نكع التعميـ، كبالتالي المينة التي سكؼ يشغمكنيا مستقببل، يميؿ األبناء بدكرىـ إلى االنفراد 
بقرارات تخص حياتيـ الدراسة، كتطمعاتيـ المينية، كفقا لقدراتيـ كميكليـ الشخصية كتكقعاتيـ 
 المستقبمية.
 
التغيير، نتيجة لمتغيرات التي أحدثت في المجتمع، فصارت الصكرة تتجو نحك  لكف ىذه   
تدخبلت اآلباء في شؤكف تعميـ األبناء كالكظائؼ التي سيستغمكنيا عندما ينيكا دراستيـ، تتجو 
نحك التقمص جراء التحكؿ الحاصؿ في الذىنيات مف جية، كتضاءؿ فرص االختيار في التعميـ 
إلى نكع التعميـ أك مينة معينة يخضع لضكابط كالعمؿ مف جية اخرل، إذ أصبح الكلكج 






                                                             
 .166، ص1991،المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، مفاىيـ عمـ االجتماع الثقافي كمصطمحاتومحمد السكيدم: ‌-1
 .97، ص مرجع سابؽدحماني سميماف: ‌-2
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 رابعا: بعض مشكالت األسرة الجزائرية
المشكمة تعني كجكد خمؿ عمى المستكل البنائي أك انحراؼ يحدث في إطار المجتمع، بحيث 
تنجـ عنيا معكقات تؤدم إلى اختبلؿ تكازف النسؽ االجتماعي بنائيا ككظيفيا، كمما يؤدم إلى 
 عدـ إشباع حاجات أفراد المجتمع سكاء كانت ىذه الحاجات بيكلكجية أك نفسية أك 
أما المشكمة االجتماعية فيي:" حدكث خمؿ أك انحراؼ في العبلقات  اجتماعية أك مادية،
اإلنسانية، كىي كذلؾ سمكؾ انحراؼ كتفكؾ اجتماعي أك االثنيف معا، مما يؤثر عمى المصالح 
 1الرئيسة لكثير مف أفراده".
 
أدت كاألسرة الجزائرية مف بيف األسر التي تعاني الكثير مف المشكبلت االجتماعية كالتي       
إلى زعزعة بنائيا كعدـ قياميا بكظائفيا عمى أكمؿ كجو، مف بينيا طبيعة العبلقات، حيث 
تعتبر العبلقات السائدة داخؿ األسرة في كؿ المجتمعات أساس استمرارىا كاستقرارىا اك انييارىا 
التي  كتفككيا، فيي تمثؿ جممة التفاعبلت القائمة داخؿ األسرة،كىي التي تحدد األدكار كالمياـ
يقـك بيا كؿ عضك فييا، فكمما أنجزت األدكار، كمما ازدادت شبكة العبلقات قكة، الشيء الذم 
يؤدم إلى تماسؾ األسرة كاستقرارىا، كالعكس صحيح، كمما كاف التسيب كاإلىماؿ كعدـ متابعة 
 القياـ باألدكار، كمما ضعفت العبلقات األسرية كالنتيجة تفكؾ األسرة كانحراؼ أبنائيا.
 
كيمكف تحديد طبيعة العبلقات األسرية في أربعة مظاىر رئيسة،ىي عبلقة الزكج بزكجتو،      
عبلقة األب بأبنائو،عبلقة األـ بأبنائيا،كعبلقة اإلخكة ببعضيـ البعض،كما يتكقؼ نجاح ىذه 
بناء إلى العبلقة كاستمرار استقرارىا بنكعية المعاممة السائدة بيف األفراد كخاصة بيف الكالداف كاأل
جانب انو لغياب أك مرض احد أفراد األسرة دكرا في تغير االىتماـ كمعاممة االبف المراىؽ،كما 
يزيد خطكرة الكضع انعداـ الرعاية كاالىتماـ ىك زكاج الكالديف بعد الطبلؽ،كالعيش مع احدىما 
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إف الخبلصة األساسية التي يمكف أف نستشفيا مف ىذا الفصؿ ىي أف األسرة النككية    
أصبحت كاقعا مممكسا في بنية المجتمع الجزائرم، ككف ىذا األخير عرؼ تحكالت كتغيرات 
شاممة مست كيانو، األمر الذم انعكس مباشرة عمى كؿ مؤسساتو كعمى رأسيا مؤسسة األسرة، 
تغيرات مست بنيتيا كأدكارىا، كيمكف ذكر ادكار المرأة فيو عمى الخصكص، كالتي عرفت بدكرىا 
جراء التعميـ كالخركج إلى العمؿ، ىذا األمر استدعى تحكؿ األسرة الجزائرية مف النمط الممتد 
إلى النمط النككم مما أدل إلى تحكؿ نظاـ السمطة كمنظكمة العبلقات مف األبكية إلى الزكاجية 
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إف مكضكع التحصيؿ الدراسي كاحد مف المكاضيع التي تعتبر مادة حيكية لمحكار        
كالمناقشة كميدانا لمبحث المستفيض كالدراسات المعمقة في العمـك االجتماعية عامة كفي عمـ 
االجتماع خاصة كىذا ما يعكس األىمية الكبيرة لو،   فالتحصيؿ الدراسي ىك محكر العممية 
 بنو يقدـ صكرة عف المتعمـ ، كيبرز نتيجة تفاعؿ  المعمـ مع المتعمـ كمدل استيعاالتعميمية أل
ىذا األخير لممعارؼ كالخبرات التي تجعؿ منو فردا فعاال في مجتمعو ، كالتي تظير مف خبلؿ 
 النتائج المتحصؿ عمييا.
يؿ كفي ىذا الفصؿ سنحاكؿ التعرض إلى تسع عناصر أساسية كىي: تعريؼ التحص       
الدراسي، أنكاعو، مبادئو، شركطو، العكامؿ المؤثرة فيو، أىميتو، أىدافو، طرقو، معيقاتو، كأخيرا  
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 أكال: مفيـك التحصيؿ الدراسي  
لقد تعددت كتنكعت مفاىيـ كتعاريؼ التحصيؿ الدراسي نظرا لبلىتماـ الكبير الذم حظي       
العمماء كالباحثيف،  لذلؾ لـ يستقركا بعد عمى معنى كاحد كاضح لو ، إذ اتخذكا  بو مف قبؿ
 كجيات نظر متعددة يمكف استعراضيا كما يمي:
 
: التحصيؿ ىك الحصيمة، كحاصؿ الشيء ىك محصكلو )أم بقيتو(، كالحاصؿ التحصيؿ لغة *
محصكلو كبقيتو، مف كؿ شيء ما بقي كثبت، فنقكؿ حاصؿ الشيء تحصيبل، كحاصؿ الشيء 
 1كتحصيؿ الكبلـ مرده إلى محصكلو.
 
كثبت كذىب ما سكاه،  كجاء في لساف العرب: حصؿ : الحاصؿ مف كؿ شيء، ما بقي      
يككف في الحساب كاألعماؿ كنحكىا، حصؿ الشيء حصكال، كالتحصيؿ: ما يحصؿ. تحصؿ 
 2الشيء: تجمع كثبت.
 
طبلب كممة التحصيؿ بمعنى االكتساب، كىك كما جاء أيضا في القامكس الجديد لم      
 3.الحصكؿ عمى المعارؼ كالميارات
 
في المغة االنجميزية ك    achivementكيقابؿ مصطمح التحصيؿ في المغة الفرنسية كممة      
بمعنى أف يحقؽ المرء لنفسو مستكيات أعمى مف العمـ كالمعرفة، كلذا  achivementكممة 
يقترف التحصيؿ عادة بالدراسة فنقكؿ مستكل التحصيؿ ، كنقصد بو الدرجة التي يتحصؿ عمييا 





                                                             
 .192،ص1975دار الثقافة لمطباعة كالنشر، القاىرة، الكتاب السنكم في التربية كعمـ النفسنخبة مف أساتذة التربية كعمـ النفس:‌-1
2
‌.192ابف منظكر: لساف العرب، ص‌-
3
‌.79، ص1979، الشركة التكنسية لمنشر كالتكزيع، تكنس،1،طالقامكس الجديد لمطالبية كآخركف:عمي بف ىاد‌-
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 لو عدة تعاريؼ منيا:* التحصيؿ الدراسي اصطالحا:
 
التحصيؿ عمى انو مستكل محدد مف االنجاز أكالكفاءة يعرؼ تعريؼ قامكس عمـ النفس: -1
أك األداء لمعمؿ المدرسي أك األكاديمي يجرم مف قبؿ المدرسيف أك بكاسطة االختبارات 
 1المقننة.
 
انو انجاز عمؿ ما أك إبراز التفكؽ في ميارة  ما..كاف اختبارات :تعريؼ قامكس التربية -2
 2رة كليست اختبارا لمقدرات كاالستعدادات.التحصيؿ ىي اختبارات لمعمكمة أك لميا
 
: " ىك مستكل معيف كمحدد مف األداء أك الكفاءة في العمؿ p.chaplinتعريؼ ر.شابمف -3
 3الدراسي، يقيـ مف قبؿ المعمميف، أك عف طريؽ االختبارات المقننة أك كمييما".
 
إف ىذا التعريؼ يركز عمى جانبيف اثنيف، األكؿ مستكل األداء أك الكفاءة، كالثاني، أسمكب      
التقييـ كيحدده شكميف األكؿ، تقييـ المعمـ، كىك في العادة يككف غير مقنف كيخضع لمذاتية، 
 كالثاني اختبارات مقننة مكضكعية.
 
معناه العاـ الكفاية في األداء، كما يقصد بالتحصيؿ الدراسي في احمد زكي صالح:"تعريؼ  -3
يقاس بإجراء أك عمؿ مقنف، أك ىك الفعؿ المكصكؿ إلى نياية أك غرض، كلكف المصطمح 
بدأ يأخذ معنا محددا ىك التحصيؿ الدراسي كيقاس باالختبارات ACHIVEMENT باالنجميزية
حصيمي ىك مقياس مقنف التحصيمية، كبالتالي يعتبر التحصيؿ نتاج تعمـ كاكتساب، كاالختبار الت
 4بنتائج تعمـ المدرس مادة أك مكضكع معيف.
                                                             
 .85،ص2002، دار المعرفة الجامعية، مصر،التنشئة االجتماعية كالتأخر الدراسيرشاد صالح الدمنيكرم كعباس محمد عكض، ‌-1
 16،ص1996، دار الصكليتية لمتربية، الرياض،دراستو كنظرياتوالتحصيؿ الدراسي كالعكامؿ المؤثرة في :محمد بف معجب الجامد‌-2
3
 - p.chaplin ;dictionnary of psychology,india, megraw hill company ,1968 ,p05.          
 .73،ص مرجع سابؽنخبة مف أساتذة التربية كعمـ النفس: ‌-4
‌
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مف خبلؿ ىذا التعريؼ نجد أف التحصيؿ الدراسي يعبر عف الكفاية في األداء العممي       
فقط، لكف بمركر الكقت أصبح يأخذ معنى التحصيؿ الدراسي المتعارؼ عميو حاليا كىك ما 
ات خبلؿ فترة زمنية معينة، كاالختبار التحصيمي ىك تعممو كاكتسبو التمميذ مف معارؼ كخبر 
 األداة أك الكسيمة األساسية لمعرفة ىذا التحصيؿ الدراسي.
  
ىك مستكل األداء في سمسمة مف االختبارات المقننة "  : j.dreverتعريؼ جيمس دريفر -4
 1التي عادة ما تككف تربكية".
إف ىذا التعريؼ يؤكد عمى جانب كاحد ىك األداء في ضكء قياسو باالختبارات التربكية       
 المقننة ، أم الكفاءة في األداء مقاس باختبارات مقننة.
  
بأنو مقدار المعرفة كالميارات التي حمميا الفرد نتيجة عبد الرحماف عيسكم:" تعريؼ  -5
كتستخدـ كممة التحصيؿ غالبا  لتشير إلى التحصيؿ الدراسي التدريب كالمركر بخبرات سابقة، 
أك التعمـ أك تحصيؿ عامؿ مف الدراسات التدريبية التي يمتحؽ بيا كيفضؿ بعضالعمماء خاصة 
عمماء النفس استخداـ مصطمح " الكفاية" لمتعبير عف التحصيؿ الميني أك الحرفي بينما تختص 
 2كممة " تحصيؿ"  بالتحصيؿ الدراسي.
إف ما يشير إليو ىذا التعريؼ ىك أف التحصيؿ الدراسي عممية تتـ في فترة طكيمة تتطمب        
تدريبا كخبرات يمر بيا التمميذ عمكما أثناء حصكلو عمى معارؼ كاكتسابو عمى خبرات، 
نما يككف في أماكف اخرل كاألسرة مثبل أيف  كالتحصيؿ ال يقتصر عمى الجانب المدرسي فقط كا 
 رد عمى معارؼ كخبرات مختمفة كمتعددة.يتدرب الف
 
يدؿ التحصيؿ الدراسي عمى استيعاب التبلميذ لمدركس  محمد مصطفى زيداف:"تعريؼ  -6
كاجتيادىـ في المكاد الدراسية كيستدؿ عميو مف خبلؿ درجات االمتحانات التي يتحصؿ عمييا 
 3التبلميذ".
                                                             
1- j.drever :a dictionary of psychology,england,benejaim book ,ltd,1975,p256       
 .129،ص1974دار النيضة العربية، بيركت، القياس كالتجريب في عمـ النفسكالتربية،عبد الرحماف عيسكم:‌-2
3
‌.74،ص 1981ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، دراسة سيككلكجية تربكية لتمميذ التعميـ العاـ،محمد مصطفى زيداف:‌-
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إف ىذا التعريؼ يشير إلى أف التحصيؿ الدراسي ىك مدل فيـ كاستيعاب التمميذ لمدركس       
التي يتمقاىا في المدرسة، كمدل تمكنو منيا، كيظير المدل مف خبلؿ الدرجات التي يتحصؿ 
عمييا في االمتحانات كالتي تجرم في أكقات معينة خبلؿ السنة الدراسية، كدرجاتو ىي 
 و أك تأخره الدراسي.التيتعكس تفكق
 
ىك ذلؾ المستكل الذم كصؿ إليو التمميذ في محمد عبد القادر عبد الغفار:" تعريؼ  -7
تحصيمو لممكاد الدراسية، كما يستدؿ عمى ذلؾ مف مجمكع الدرجات التي حصؿ عمييا في 
 1امتحاف الشيادة اإلعدادية.
الدراسي ك مجمكعة الدرجات  مف خبلؿ ىذا التعريؼ نجد أف ىناؾ ربط بيف التحصيؿ      
 التي تحصؿ عمييا  التمميذ في االمتحاف، كىي تساعده لنيؿ شيادة اإلعدادية.
 
" نشاط عقمي معرفي لمتمميذ، يستدؿ عميو مف مجمكع الدرجات التي تعريؼ أديب الخالدم: -8
 2يحصؿ عمييا في أدائو لمتطمبات الدراسة".
الدراسي ىك نشاط عقمي يمارسو التمميذ بغية تحقيؽ يؤكد عمى أف التحصيؿ إف ىذا      
 مستكل معينا مف الدرجات الدالة عمى ذلؾ النشاط، كال يعتبر التحصيؿ قدرة عقمية بحد ذاتيا.
:" ىك مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا التمميذ في امتحانات آخر تعريؼ مايسة النياؿ -9
 3.السنة"
الثمرة التي يحصؿ عمييا التمميذ أك الطالب في نياية  :" ىكتعريؼ مكالم بكدخيمي محمد -10
متابعتو لبرنامج دراسي معيف، كىي الثمرة التي يمكف تقييميا بالمجكء إلى اختبارات معينة تدعى 
باالختبارات التحصيمية التي تكتسي طابعا مكضكعيا...كقد تككف عمى العكس مف ذلؾ شاممة 
د بو معرفة مدل إحاطة التمميذ بو، أك معرفة مدل ىضمو لكافة جكانب المقرر الدراسي الذم يرا
 4لمحتكاه".
                                                             
مجمة كمية التربية بالمنصكرة، مصر، العدد  دراسة تحميمية لمعكامؿ المساىمة في التحصيؿ الدراسي،محمد عبد القادر عبد الغفار:‌-1
 ػ30،ص 1989،ديسمبر2،ج4
 .92، ص 2003، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع،عماف األردف،1،طسيككلكجية الفركؽ الفردية كالتفكؽ العقميأديب محمد الخالدم:‌-2
 .104، ص  2002،دار المعرفة الجامعية، االزارطية، مصر،التنشئة االجتماعيةمايسة احمد النياؿ: ‌-3
 .326، ص2004، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،طرؽ التحفيز المختمفة كعالقتيا بالتحصيؿ الدراسيمكالم بكدخيمي محمد: -4
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إف ىذا التعريؼ يتميز عف سابقيو بأنو أكثر شمكلية لكؿ أنماط األداء التي يقـك بيا       
التمميذ في المكضكعات المدرسية المككنة لمبرنامج الدراسي المقرر، كيشترط أف يككف قاببل 
 مقننة، كأكثر إجرائية.لمقياس باختبارات مكضكعية 
كخبلصة لمتعاريؼ السابقة نستنتج تعريفا عاما لمتحصيؿ الدراسي مفاده: إف التحصيؿ      
الدراسي يشمؿ جميع األنماط ألداء قابؿ لمقياس باختبارات معينة مف خبلؿ تقديرات المدرسيف، 
مدرسة أك ما كىك أيضا محصمة نتائج الجيد المبذكؿ مف طرؼ التمميذ خبلؿ تعممو في ال
 اكتسبو مف قراءتو الخاصة لمكتب كالمراجع.
 
 ثانيا: مبادئ التحصيؿ الدراسي
يقـك التحصيؿ الدراسي عمى عدد مف المبادئ كاألسس التي تعتبر قكاعدا يسير عمييا 
المتعممكف أثناء أدائيـ ألعماليـ التربكية،كىذه القكاعد يتفؽ عمييا معظـ المربيف كالتي مف شانيا 
 الفاعمية في العمؿ، كتساعد عمى فيـ ىذه العممية أكثر، كمف بيف  ىذه المبادئ: تحقيؽ
 
لقد بينت الدراسات التي أجريت في الميداف التربكم مدل األثر الفعاؿ لمبدئي مبدأ الجزاء:  -1
العقاب كالجزاء في دفع التبلميذ نحك الدراسة كالحصكؿ عمى نتائج جيدة ك االمتناع عنيا، 
يقـك بسمككات معينة كيبذؿ جيكدا كبيرة مف اجؿ المشاركة في النشاط التعميمي،فإذا فالتمميذ 
أدرؾ انو سيجازل جزاء حسنا عميو فاف تحصيمو الدراسي يككف حسنا أما إذا كاف العكس فاف 
تحصيمو الدراسي سيككف جيدا، كبالتالي إذا أردنا أف نحقؽ لمتمميذ تحصيبل عمميا كدراسيا جيدا 
مككات حسنة فكاجب عمينا أف نترؾ في نفسو أثرا حسنا كمفرحا حتى يككف ذلؾ حافزا كفعاال كس
 كدافعا عمى العمؿ كالتحصيؿ الجيد.
كقد أدرؾ الجميع اآلف أف العقاب ليس ىك الحؿ بالنسبة لمتبلميذ األشقياء كال طريقة في      
نفكر نيائيا منيا، ألنيا تترؾ في التحصيؿ بؿ يزيد إال تمردا عمى الدراسة كتيربا منيا كبالتالي ال
 نفسو أثرا سيئا كقد كاف ذلؾ سببا في العديد مف حاالت الفشؿ كالتسرب المدرسي.
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إف كؿ تمميذ يتمنى أف يحقؽ قدرا معينا مف الكفاءة العممية مبدأ االستعدادات كالميكؿ: -2
باالستعدادات الجسمية كالعقمية كالدراسية حتى يجازل عمييا جزاء حسنا، إال أف ىذا مرتبط 
كالعاطفية كاالجتماعية، ىاتو العكامؿ مرتبطة ارتباطا كثيقا ببعضيا البعض كتعتبر عامبل 
حاسما في عممية التحصيؿ، فكؿ ما زار ميكؿ التمميذ إلى نكع مف أنكاع الدراسة أك 
 التخصصات أك استعداده لو كمما زاد تحصيمو فييا كالعكس صحيح.
 
تعمؿ المشاركة عمى تنمية الذكاء كالتفكير لدل التبلميذ كتختمؼ ركح المشاركة:مبدأ  -3
المنافسة بيف التبلميذ التي تمكنيـ مف اكتشاؼ أخطائيـ كتصحيحيا كتنمية رصيدىـ العممي 
كالمعرفي كتحسيف تحصيميـ الدراسي كبالتالي يككف التمميذ قد اكتشؼ خبرات كميارات دراسية 
 رفع مستكاه التعميمي كالمعرفي.جديدة تساعده عمى 
 
إف الركتيف كالتكرار الممؿ يقتؿ ركح االكتشاؼ كاإلبداع كالتجديد مبدأ الحداثة كالتجديد: -4
لدل اإلنساف كيمكف تطبيؽ ذلؾ في النشاط التعميمي إذ ال بد عمى المعمميف كالمربيف مف 
بحيث يجد نفسو مضطرا لبذؿ  إخضاع التمميذ مرارا لمسائؿ جديدة كأسئمة يتعرض ليا أكؿ مرة
جيد فكرم كمحاكالت حتى كاف كانت عشكائية كغير صائبة لحؿ المشكبلت التي تعترضو في 
كؿ مرة، فالحداثة تخمؽ ركح التحدم كالعمؿ كالتفكير العممي كالمنطقي لدل التمميذ كتساعده 
 عمى التحصيؿ الجيد.
 
عمميات االجتماعية األخرل تدكر في بيئة إف العممية التربكية كغيرىا مف المبدأ البيئة: -5
اجتماعية خاصة بيا، تدكر فييا عممية التحصيؿ العقمي كالعممي، فالبيئة بصفة عامة  كالعكامؿ 
النفسية التي يعيشيا التمميذ في األسرة كالشارع تمعب دكرا حاسما ال يستياف بو في تقكية أك 
 1ير الذم تمارسو عميو.إضعاؼ التحصيؿ المدرسي كذلؾ تبعا لنكعية التأث
 
                                                             
أطركحة لنيؿ شيادة الماجستير  ميذ السنة األكلى ثانكم بجذعيو األدبي كالعممي،التكجيو المدرسي كعالقتو بتحصيؿ تالفيركز زرارقة:‌-1
 .77، ص 1998في عمـ االجتماع، غير منشكرة، جامعة قسنطينة،
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مف المسمـ بو انو ال كجكد ألم عمؿ دكف حكافز كدكافع معينة، كعمى ذلؾ مبدأ الدافع: -6
األساس فاف لكؿ تمميذ دكافع كحكافز نفسية كاجتماعية تحفزه عمى الدراسة أك تمنعو عنيا، 
أك السيطرة كالدكافع كالدكافع عديدة منيا الفزيكلكجية كاالجتماعية كحب االطبلع كحب االمتبلؾ 
الذاتية كالعكاطؼ... كتختمؼ ىذه الدكافع مف تمميذ إلى آخر، فعمى ىيئات التدريس كمصالح 
 التكجيو أف تستغؿ ىذه الدكافع لتحفيز التبلميذ عمى التحصيؿ االيجابي البناء.
 
السمككات التي إف التمميذ يستكعب السمككات التي تتحقؽ أثناء التطبيؽ، أما مبدأ التطبيؽ: -7
ال تطبؽ فانو ال يستكعبيا، كيككف التطبيؽ أما عمى شكؿ تماريف أك أسئمة التي تطرح بشكؿ 
فكرم أك عمى شكؿ امتحانات، مما يساعد عمى ترسيخ المعارؼ كالخبرات بشكؿ جيد كبالتالي 
 التحصيؿ الجيد لمتمميذ.
النسؽ الشخصي لكؿ تمميذ  إف التحصيؿ يككف فعبل عندما يتكيؼ" مبدأ النسؽ الفردم: -8
مع نسقو التحصيمي، ىذا األخير الذم يكشؼ عف االختبلفات كالفركؽ الفردية بيف التبلميذ مف 
خبللو يمكف مبلحظتيـ بصفة خاصة، مف ىنا نجد أف ىناؾ اختبلفات بيف التبلميذ في القدرة 
أخذ بعيف االعتبار عمى االكتساب كالتحصيؿ ،كالمعمـ ىنا مكجو لعممية التحصيؿ كعميو أف ي
 1االختبلفات كالفركؽ بيف التبلميذ كيتعامؿ معيـ كؿ حسب قدرتو."
الكؿ يعمـ أف العممية التعميمية تعتبر مف العمميات االجتماعية التي تتـ في بيئة الكاقعية:  -9
طبيعية كاجتماعية، لذلؾ يفترض أف يكفر داخؿ حجرة الدراسة كؿ الظركؼ المبلئمة، كاف تككف 
كاد كاألنشطة كالخبرات الدراسية التي تقدـ لمتمميذ مرتبطة بحياتو، كبما يدكر حكلو في بيئتو الم
االجتماعية، كلذا فاف األخذ بيذا المبدأ مف اجؿ تسييؿ عممية التعمـ، كالكصكؿ بالتبلميذ إلى 
ة عمى التحصيؿ الجيد يتطمب تحديد كمراعاة مختمؼ الظركؼ البيئية المادية كالتربكية المساعد
تشجيع إمكانات كفرص ظيكر سمكؾ زيادة دافعية التحصيؿ لدل التبلميذ، إذ أف الظركؼ 
كمنيا العمؿ عمى سيادة جك التعاكف كالحب كالديمقراطية كتقديـ التعزيزات اآلنية في لحظة 
إظيارىـ الستجابات صحيحة، كتكفير كسائؿ كأدكات إيضاح مناسبة كغيرىا تعتبر بمثابة أدلة 
 2ت كمثيرات إلظيار كتحقيؽ التحصيؿ الدراسي المرغكب.كمنبيا
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 : االىتماـ -10
إف الرغبة كالميؿ يكلداف في نفس كؿ تمميذ  االىتماـ بالتعمـ كاإلقباؿ عمى الدراسة كالمدرسة     
معا، كيخمقاف فيو النشاط كالفاعمية، فيقبؿ عمى تعمـ مايميؿ إليو، كيبذؿ فيو الكثير مف الجيد 
 يساعده عمى تذليؿ الصعكبات التي تصادفو.برغبة كتشكؽ، الشيء الذم 
 
تطمب العممية التعميمية الكفاءة كالجيد كالعمؿ الدائـ الجاد مف قبؿ ىيئة ت الفاعمية: -11
التدريس سكاء في استراتجيات كأساليب التدريس أك في إعداد الخبرات التعميمية كتقديميا، أك 
في أساليب التقكيـ كغيرىا، الف كؿ مدرس منيـ يعتبر كسيطا تربكيا ميما يتفاعؿ معو التبلميذ 
ميـ الدراسي، لذلؾ فيك بإمكانو إحداث التغييرات كالتعديبلت التي ال يستطيع أطكؿ ساعات يك 
 1احد غيره إحداثيا.
  
: مف المؤكد أف تعمـ كاكتساب التمميذ لمسمككات المختمفة يتأسس في كثير مف التدريب -12
شريطة أف األحياف عمى كثرة التدريب العممي عمى األساليب كالميارات كأكجو النشاط المتنكعة، 
يربط ىذا التدريب  بحاجات التبلميذ كقدراتيـ كميكليـ كمصادر اىتماميـ كنكاحي نشاطيـ، كاف 
يتنكع بيف الشفكم كالكتابي، الف كثرة التدريب في الكقت المناسب يعتبر بمثابة تثبيت المعمكمات 
اليامة التي تمكف كتحقيؽ األىداؼ المسطرة، كمف ثـ فاف ىذا المبدأ يمكف اعتباره مف األساليب 
مف خمؽ ركح المنافسة كتطكير كتنمية القدرات الخاصة التي تساعد عمى تنمية الرصيد المعرفي 
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 ثالثا: شركط التحصيؿ الدراسي
عمى  يخضع التحصيؿ الدراسي لجممة مف الشركط، ككمما تكخى المتعمـ ىذه الشركط كاف اقدرا
التعمـ، كما أف معرفة ىذه الشركط تساعد المتعمـ عمى اكتساب خبرات جديدة تمكنو  مف أداء 
 رسالتو التربكية بصكرة أكثر فاعمية كىذه الشركط ىي:
 
لحدكث التعمـ البد مف التكرار كالممارسة، فمف المعركؼ أف المتعمـ أك اإلنساف   التكرار: -1
بكجو عاـ يحتاج إلى تكرار األداء المطمكب لتعمـ خبرة معينة حتى يتمكف مف إجادة ىذه الخبرة،  
فبل يستطيع المتعمـ أف يحفظ قصيدة مف الشعر عند قراءتيا مرة كاحدة، بؿ البد مف تكرارىا 
، كلكف ال نقصد بالتكرار ذلؾ التكرار اآللي األصـ الذم ال فائدة منو، بؿ نقصد عدة مرات
التكرار المفيد القائـ عمى أساس الفيـ كتركيز االنتباه كالمبلحظة الدقيقة كمعرفة معنى ما يتعممو 
 الفرد، كىذا يؤدم إلى االرتفاع المستمر في مستكل األداء كالتحصيؿ الدراسي لممتعمـ.
 
لحدكث عممية التعمـ البد كاف تككف ىناؾ دكافع تدفع الفرد نحك بذؿ الجيد  افع:الد  -2
كالطاقة لتعمـ المكاقؼ الجديدة أك حؿ ما يجيمو مف مشكبلت، ككؿ متعمـ  يممؾ دكافع نفسية 
داخمية تساعده في عممية التحصيؿ الدراسي، فكمما كاف الدافع قكيا كاف  التحصيؿ الدراسي 
ح، كليذا كجب عمى المعمـ أف يثير دكافع المتعمميف نحك التعمـ كالتحصيؿ جيدا كالعكس صحي
 1الجيد في مادتو الدراسية.
أف المطمكب مف ىيئة التدريس عامة كالمعمميف عمى الخصكص االطبلع كالتعرؼ  النضج: -3
عمى الحقائؽ التي تتعمؽ بنضج التبلميذ في جميع جكانب شخصيتيـ البيكلكجية كالعقمية 
نفعالية كاالجتماعية، كذلؾ بدراسة كؿ تمميذ في كؿ مراحؿ تعممو مف اجؿ معرفة  كتحديد كاال
مدل ما كصؿ إليو مف نمك كنضج، كىذا بغية تييئة مكاقؼ التعمـ المناسبة  لمستكاه عمى 
سميـ، ألنو كمما كاف مستكل النضج  مرتفعا كاف التمميذ اقدر عمى التعمـ   يأساس  سيككلكج
عديؿ سمككو كالكصكؿ إلى الحد البلـز لمتعمـ كاكتساب الخبرات كالميارات المراد كاقدر عمى ت
 2تعمميا.
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كيقصد بيذا الشرط أف تتكزع عممية التعمـ عمى فترات زمنية تتخمميا فترات مف  التكزيع: -4
الراحة، فالقصيدة التي يمـز لحفظيا تكراراىا عشر ساعات  يككف تعمميا أسيؿ ك أكثر ثباتا 
كرسكخا إذا قسمت ىذه الساعات عمى خمسة أياـ بدال مف حفظيا في جمسة كاحدة مركزة، كىذا 
 عمى تثبيت المعمكمات كرفع مستكل التحصيؿ الدراسي. الشرط يساعد كثيرا
 
كمؤداه أف يأخذ المتعمـ أكال فكرة عامة عف المكضكع المراد تعممو ككؿ ثـ  الكمية كالجزئية: -6
يأخذ بعد ذلؾ في استيعاب األجزاء كالتفاصيؿ كالكحدات الصغرل، كيقـك ىذا الشرط عمى 
كالتي تؤكد أف اإلدراؾ الكمي سابؽ عمى اإلدراؾ أساس نظرية الجشطالت في اإلدراؾ الحسي، 
 1الجزئي التفصيمي التحميمي، كشرط الكمية في التعمـ أفضؿ مف شرط الجزئية.
 
يعتبر الفيـ شرط مف الشركط اليامة ، فيك يمعب دكرا مؤثرا في عممية التحصيؿ الفيـ: -7
يرتبط بنظرية االستبصار الدراسي، ككاف عمماء الجشطالت ىـ أكؿ مف تكمـ عنو كعنصر ىاـ 
التي تؤكد عمى أف التعمـ يتكقؼ عمى طاقة الفرد الذىنية في معرفة عناصر المجاؿ اإلدراكي 
كتنظيميا تنظيما تتضح معو العبلقة التي تربط ىذه العناصر ببعضيا البعض، ثـ إعادة 
ظير فجأة كقد تنظيميا بشكؿ يسمح بادراؾ العبلقة بينيا مف اجؿ الكصكؿ إلى الحؿ الذم قد ي
يظير تدريجيا، كقد يككف جزئيا يتضمف جزءا مف المشكمة، كقد يككف كميا يتضمف جميع 
العبلقات التي يقـك عمييا المجاؿ اإلدراكي كمو...كليذا عمى المعمـ القياـ بنصيب كافر مف 
كربطيا استغبلؿ عامؿ الفيـ أثناء عممية التعميـ كذلؾ مف خبلؿ طريقة تقديمو لممادة الدراسية 
ظيار أىميتيا بالنسبة ليـ، كؿ ذلؾ  بما يثير اىتماـ التبلميذ كحاجاتيـ كاىتماماتيـ كدكافعيـ، كا 
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كيقصد ب ىاف يسترجع الفرد ما تحصؿ عميو مف معمكمات أك ما اكتسبو  التسميع الذاتي: -8
مف خبرات كميارات، كذلؾ أثناء الحفظ كبعده بمدة قصيرة، كلعممية التسميع الذاتي فائدة 
عظيمة إذ تبيف لممتعمـ مدل ما أحرزه مف نجاح  كعبلج ما يبدك مف مكاطف الضعؼ في 
 التحصيؿ كلمتأكد مف الحفظ كالتعمـ.
 
الشؾ أف التحصيؿ القائـ عمى أساس اإلرشاد كالتكجيو مف أفضؿ  أنكاع اإلرشاد كالتكجيو: -9
التحصيؿ، فإرشاد المتعمـ كتكجييو يؤدم إلى اقتصاد الجيد كالكقت البلزميف لعممية التعمـ.كما 
أف التمميذ في حاجة إلى إرشاد كتكجيو مستمريف مف معمميو يشرحكف لو فيو الصكاب، 
لو فيو الخطأ، إال أف المعمميف ينبغي ليـ أف يعرفكا جيدا متي يككف التمميذ في كيصححكف 
رشاداتيـ، كمتى يككف مف األفيد تركو ليحاكؿ االعتماد عمى نفسو في  حاجة إلى تكجيياتيـ كا 
محاكالت الفيـ كالتعمـ كالتحصيؿ حتى إذا ما تأكد ليـ عجزه كحاجتو إلى تكجيياتيـ تدخمكا في 
 1تككف فائدة اإلرشاد كالتكجيو أكثر. ذاسب ، ألنو عندئالكقت المن
 
كمؤدل ىذا الشرط أف يحاط المتعمـ بصفة دائمة بنتائج تقكيـ تحصيمو، معرفة النتائج: -10
فقد أثبتت التجربة أف ممارسة الفعؿ دكف معرفة بالنتائج ال تؤدم إلى حدكث التعمـ الجيد، 
نجاح أك ما ىك عميو مف تقصير يدفعو إلى بذؿ مزيد مف فمعرفة المتعمـ بمقدار ما أحرزه مف 
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تعتبر الميكؿ مف الشركط المؤثرة تأثيرا كبيرا في عمميتي التعمـ كالتحصيؿ الميكؿ: -11
الدراسي... فقد الحظ المربكف مف أف أكثر التبلميذ تحمسا لمدراسة كالتحصيؿ ىـ أكثر ميبل 
خاصة بعد تطكر اإلنساف كرقيو كتعدد ميكلو  دعمما أف الميكؿ ال حصر ليا كال عد لذلؾ،
نتيجة ليذا التطكر، كىي تعبر عف استعدادات تدعك صحابيا لبلنتباه كاالستمرار في نشاط ما 
يثير شيئا في نفسو، أك ىي القكة التي تدفع صاحبيا إلى التفضيؿ بيف أكجو النشاط المختمفة، 
مقدكرىا أف تحتكم عمى الفعؿ المطمكب أداؤه بحيث يصبح الغرض منيا ىدفا  كما  انو في
 1كغاية.
كعميو فالمقصكد بالميكؿ ىنا ىي استعدادات التبلميذ الطبيعية لمنمك كالبركز كالتفكؽ       
كالنبكغ كالتحصيؿ الدراسي، لذلؾ عمى المعمميف العناية بالميكؿ الحقيقية ليؤالء التبلميذ 
كتطكيرىا كتكجيييا مف خبلؿ تكفير إمكانات كفرص النجاح الضركرية ليا، مع األخذ بعيف 
 بار الفركؽ الفردية كذلؾ مف اجؿ تحقيؽ الكفاية البلزمة في التعمـ كالتحصيؿ الجيد.االعت
 
إلى الشركحات كالتحميبلت كالتفسيرات النظرية، أك االقتصار  إف االستماعالممارسة:  -12
عمى المشاىدات كالمعاينات ال يكفي، إذ مف المؤكد انو ال يستطيع احد ميما كانت قدراتو تعمـ 
كاكتساب المعارؼ كالميارات كأساليب التفكير كالقيـ كاالتجاىات كالسمككات المختمفة كما إلى 
مف تكافر الممارسة العممية الفعمية لضماف الكصكؿ إلى إلى درجة  ذلؾ مف مرة كاحدة، إذ البد
كافية مف النجاح كاإلتقاف كالتفكؽ...إف الممارسة الصحيحة لممادة المتعممة تؤدم إلى حسف 
انطباعيا في ذاكرة التمميذ كالقدرة عمى تصكرىا، كالقدرة عمى تحصيميا كاسترجاعيا بصكرة 
نما يجب أف يصاحبيا إشراؼ متقنة، كمع ىذا فاف الممارسة  العممية كحدىا غير كافية، كا 
ال ضاع الجيد دكف حدكث تعمـ أك تحصيؿ جيد.  2كتكجيو لتصحيح األخطاء، كا 
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 : أنكاع التحصيؿ الدراسيرابعا
 تشير معظـ الدراسات التي تناكلت التحصيؿ الدراسي بأنو ينقسـ إلى نكعيف ىما:
 
كيعرؼ بالتحصيؿ الجيد كىك عبارة عف سمكؾ يعبر عف تجاكز األداء  اإلفراط التحصيمي: -1
الخاصة أم الفرد المفرط  والتحصيمي عند الفرد لممستكل المتكقع منو إذ تعتبر قدراتو كاستعدادات
تحصيميا ال يستطيع أف يحقؽ مستكيات تحصيمية مدرسية تتجاكز أقرانو في نفس العمر العقمي 
يمكف القكؿ إف عمر الفرد التحصيمي يفكؽ عمره الزمني كالعقمي كالزمني، كبعبارة اخرل 
كيتجاكزىما بشكؿ غير متكقع كعادة ما يفسر ذلؾ التجاكز في ضكء مف تغييرات اخرل مف 
 القدرة عمى المثابرة مف طرؼ التمميذ كارتفاع درجة المناقشة كالثقافة العممية.
 
اىرة تعبر عف كجكد فجكة أك عدـ كيعرؼ بالتحصيؿ الضعيؼ كىك ظالتأخرالدراسي: -2
التكافؽ في األداء المدرسي بيف ما ىك متكقع مف الفرد كبيف ما نجزه بالفعؿ مف تحصيؿ 
الذم يتأخر في تحصيمو الدراسي بشكؿ كاضح عمى الرغـ مف امكانتو العقمية  ذدراسي، فالتممي
اؿ لو متأخر تحصيميا، أم كاستعداداتو التي تؤىمو إلى أف يككف أفضؿ مف ذلؾ، ىذا التمميذ يق
نما يرجع إلى أسباب اخرل  إف تأخره ال يرجع إلى نقص في قدراتو أك قصكر في استعداداتو كا 
 خارجة عف نطاؽ التمميذ فيك إذف معكؽ بيئيا أك ثقافيا كليس معكقا ذاتيا.
 
كيقاس التأخر عف طريؽ اختبارات مقننة كمقارنة بمستكل التحصيؿ في ضكء العمر       
لعقمي كالزمني كمتكسطات أقرانو في الفصؿ الدراسي، إذ يمكف القكؿ أف ىناؾ مف التحصيؿ ا
المكاد الدراسية كالتحصيؿ الدراسي الضعيؼ في جميع الدراسي العالي كالجيد كفيو يتفكؽ التمميذ 
 1كالذم يعرؼ بالتأخير الدراسي.
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 خامسا: أىمية كأىداؼ التحصيؿ الدراسي
 
تكمف أىمية التحصيؿ الدراسي بكجو عاـ في إحداث تغيير الدراسي:أىمية التحصيؿ  -1
دراكي أك عاطفي أك اجتماعي لدل التبلميذ ك يسمى عادة بالتعمـ، كالتعمـ ىك عممية  سمككي كا 
باطنية كغير مرئية تحدث نتيجة التغيرات في البناء اإلدراكي لمتبلميذ ك تتعرؼ عميو بكاسطة 
 ج التعمـ كمؤثر محسكس لكجكده في الكقت نفسو.التحصيؿ، ىذا األخير ىك نتا
 
لقد أكد العمماء عمى أىمية التحصيؿ الدراسي حيث تبرز بمقدار ما يحققو مف األىداؼ      
السمككية) المعرفية، الكجدانية، السيككلكجية( كفي مدل تأثيره في المردكد التنمكم الشامؿ عند 
التبلميذ نحك األفضؿ كمساعدتيـ عمى التفاعؿ مع بيئتيـ ،كمنو يمكف القكؿ أف التحصيؿ 
 اسي لو أىمية كبيرة في حياة الفرد ك في جميع جكانب حياتو.الدر 
 
ييدؼ التحصيؿ الدراسي إلى الحصكؿ عمى معمكمات تعطي أىداؼ التحصيؿ الدراسي: -2
مؤشرات عف تدريب التبلميذ حسب نتائجيـ التحصيمية، ككذا قياس قدرات التمميذ في المكاد 
 مية، كبالتالي يمكف ذكر جممة مف ىذه األىداؼ.الدراسية المختمفة مف اجؿ ضبط العممية التعمي
 إمكانية تقييـ التبلميذ كبالتالي تقسيميـ إلى فصكؿ دراسية كالى شعب في المكاد المختمفة. -
إعداد مقاييس محددة أك مستكيات عممية لكؿ فرقة مف الفرؽ الدراسية كلكؿ مادة مف المكاد،  -
  إذا كصؿ إلى ىذا المستكل التحصيمي.بحيث ال ينتقؿ التمميذ مف قسـ إلى آخر إال
معرفة قدرات التمميذ، الشيء الذم أدل إلى تقسيـ التبلميذ إلى مجمكعات متجانسة كمف  -
 قدرات مختمفة، حيث يتمكف كؿ تمميذ مف استغبلؿ ما لديو مف مكاىب.
ف إف تقييـ التحصيؿ الدراسي لمتمميذ يمكف المعمـ مف التمييز بيف مستكيات عدة يمك -
 القدرات المختمفة لمتبلميذ داخؿ غرفة الصؼ.بكاسطتيا تشجيع 
يساعد المعمـ عمى إيجاد كسائؿ تشخيص مكاطف الضعؼ لدل التبلميذ مف ناحية أك أكثر  -
 عبلجية تتناسب كمدل ما كصؿ إليو مف حقائؽ في التشخيص.
 
 




 سادسا:  قياس التحصيؿ الدراسي
إف التربية تستيدؼ تككيف الفرد لكي يستطيع أف يحؿ المشكبلت العديدة المتزايدة التي       
سكؼ يكاجييا، كاف يكيؼ نفسو مع نفسو كمع مجتمعو بسرعة، كعمى ىذا تمجا المدرسة إلى 
قياس مدل حدكث التغييرات في محتكيات التحصيؿ مف المعارؼ كالخبرات كالميارات المتعممة 
الختبارات التحصيمية التي ترمي أساسا إلى قياس نكاتج التعمـ المدرسي كميا كالقدرة مف خبلؿ ا
عمى الفيـ كاالستيعاب كاالنتفاع بالمعمكمات في حؿ المشكبلت كتطبيؽ أثار التعمـ عمى مكاقؼ 
الحياة، بجانب قياس كمية المعمكمات كتذكرىا، باإلضافة إلى ما أحدثو التعميـ مف تغيير في 
تفكير التمميذ كاتجاىاتو النفسية كطريقة معالجتو لؤلمكر، كقدرتو عمى النقد البناء أسمكب 
تقاف ما اكتسبو مف ميارات كخبرات مفيدة، كذلؾ كمو مف اجؿ التحقؽ مف حدكث  كالتمحيص كا 
 كفاية ىذا التعمـ مكف عدمو.
 
دىا األستاذ كمعمـك أف التحصيؿ الدراسي يقاس في المدرسة باختبارات تحصيمية يع      
بنفسو، كذلؾ نظرا الختبلؼ األىداؼ الخاصة المباشرة لمتعميـ مف قسـ إلى أخر أك مف أستاذ 
إلى  أستاذ، ألنو مطالب بمعرفة ما إذا كاف تمميذه قد أتقف المفاىيـ كالخبرات كالميارات التي 
تذة ال يحاكلكف قدمت لو في حجرة الدراسة أـ ال. كلكف الكاقع يؤكد أف ىناؾ الكثير مف األسا
إطبلقا تقكيـ نمك تبلميذىـ عمى ضكء أم ىدؼ آخر غير إتقاف المادة الدراسية، كأيضا ىناؾ 
 1بعض األساتذة ال يحاكلكف أبدا تقكيـ أم شيء في العممية التعميمية غير مجرد تذكر الحقائؽ.
ال يمكف استخداميا لذا يمكف القكؿ إف االختبارات التحصيمية التي يعدىا األستاذ بنفسو        
أك االعتماد عمييا في الكثير مف األغراض العممية، أك أغراض البحكث النفسية كالتربكية، كما 
 انو ال يمكف استخداميا في إصدار أحكاـ مقارنة بيف التبلميذ في المدارس أك األقساـ ذلؾ أف 
 
ـ االختبارات كالمعركفة معظميا ينقصيا الكثير مف الشركط العممية التي يجب تكافرىا في تقيي
 2بالصدؽ كالثبات كالقدرة عمى التمييز.
                                                             
، مكتبة النيضة المصرية، 2،ت،عثماف لبيب فراج ك محمد نعماف صبرم،طفمسفتو كأسسو ككسائموالتكجيو،اكلسف ميرؿ: ‌-1
 .300.ص1978القاىرة،
 .96ص1983القمـ،الككيت،،دار 1،طالفركؽ الفردية كتطبيقاتيا التربكيةابكعبلـ محمكد كنادية محمكد : ‌-2
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كعمى ىذا األساس فالمطمكب مف األستاذ المجكء إلى استخداـ االختبارات التحصيمية      
المقننة التي يتـ إعدادىا عف طريؽ جيد جماعي تعاكني لفريؽ مف األخصائييف في إعداد 
برات كالميارات التي درست لمتمميذ، كاف نفيس نتائج االختبارات عمى شرط أف تككف شاممة لمخ
التعمـ مف حيث السرعة كالميارة أك الدقة كالمعرفة... كميا مجتمعة، كذلؾ لتحديد ما إذا كاف 
التبلميذ يستطيعكف تفسير الحقائؽ كاستخداـ المعمكمات عند حؿ المشكبلت أـ ال. إال أف ىذا 
ي يضعيا  األساتذة كؿ عمى حدا.الف لكؿ منيـ قسما أك ال يغني عف االختبارات التحصيمية الت
 أقساما تختمؼ عف غيرىا.
 
كميما يكف فاف عممية قياس التحصيؿ الدراسي كتقكيمو ما ينبغي أبدا أف تتـ بشكؿ        
عارض عشكائي مخؿ بالعمؿ التربكم المطمكب، فيحكؿ دكف تحقيؽ األىداؼ المرغكب تحقيقيا، 
ض بكؿ مكضكعية كعممية لممحتكل الدراسي المقرر كأىدافو المتعارؼ بؿ ال بد مف أف يتعر 
عمييا،  كيجرل باستمرار، كيحمؿ كيفسر كيقـك في ظؿ  ظركؼ محددة حتى يتمكف مف تعديؿ 
ما يجب تعديمو مف األىداؼ التعميمية الراىنة، ككضع أىداؼ جديدة، كتخطيط محاكالت تعميمية 

















 : العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ الدراسيبعاسا
لقد اختمفت كجيات النظر حكؿ العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ الدراسي، فيناؾ مف يرل        
أف التحصيؿ الدراسي يتكقؼ عمى عامميف اثنيف فقط، األكؿ: عامؿ الجد أك االجتياد، الثاني: 
 1عامؿ الميؿ.
نفسو،  كىناؾ مف يرل أف التحصيؿ  الدراسي يتكقؼ عمى ثبلثة عكامؿ، األكؿ: الفرد       
مثؿ ذكائو كقدراتو المختمفة، الثاني: المثير، مثؿ سيكلة كصعكبة المقرر أك االختبار، الثالث: 
 2الظركؼ المحيطة ، مثؿ الزمف الذم يدرس فيو المقرر، أك أدل فيو االختبار.
 
كىناؾ مف يرل أف التحصيؿ الدراسي يتكقؼ عمى مجمكعتيف مف العكامؿ، األكلى:        
داخمية كالقدرات الخاصة كالجيد كالتخطيط ، كالحالة  االنفعالية،الثانية:العكامؿ  العكامؿ ال
 3.الخارجية  كالظركؼ المنزلية كالمدرسية
 
كىناؾ كجية نظر اخرل يرل صاحبيا أف التحصيؿ الدراسي يتكقؼ عمى أربعة عكامؿ،        
المحيط المدرسي، البيت، رفقاء الشارع، كسائؿ اإلعبلـ التي يخضع ليا التمميذ كأىميا 
 4.التمفزيكف
 
كبغض النظر عف كجيات النظر المختمفة ىذه، كما إذا كانت العكامؿ المؤثرة في        
صيؿ الدراسي اثنيف أك ثبلثة أك أربعة..، فاف ما ييـ ىنا ىك التأكيد عمى أف التحصيؿ التح
الدراسي نتاج تفاعؿ مجمكعة مف العكامؿ المتداخمة كالمتكاممة فيما بينيا، كالتي مف شانيا أف 
تدفع التبلميذ إلى تحقيؽ مستكل عاؿ مف التحصيؿ كالكفاءة كاألداء، أك تؤدم بيـ إلى اإلخفاؽ 
ي لمسارىـ الدراسي، كتمؾ العكامؿ منيا العقمية كالجسمية كاالنفعالية كاالجتماعية، كمف ف
 الصعب جدا معرفة كتحديد مدل التأثير الحقيقي لكؿ منيا عمى حدة، كمكف تفصيميا كما يمي:
                                                             
1
‌.102.ص1959، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،التكجيو التربكم كالميني:عطية محمكد ىنا‌-
2-kelly ,h.h :attribution theory and reserch,annual reviez of psychology,vol(81)1980.p458 
3 -weiner ;b :some methodological patfalls in attributional reserch psychology,1983.p438. 
4
‌.330،صمرجع سابؽ: مكالم بكدخيمي‌-




 كتنقسـ إلى ثبلثة أقساـ ىي:العكامؿ التككينية: -1
 
إلى التمميذ نفسو ضعؼ الصحة كسكء التغذية مف العكامؿ التي ترجع العكامؿ الجسمية: -أ
كالعاىات الخمقية كىي عكامؿ تحد مف قدرة الطفؿ عمى بذؿ الجيد كمسايرة زمبلءه في الفصؿ 
الدراسي كيبدك أف أكثر العكامؿ انتشارا في المدارس، تتمثؿ في ضعؼ حاستي السمع كالبصر، 
ية عمى المقركء كالمسمكع. باإلضافة إلى فيي كسائؿ التعمـ األكلى في المجتمع تعتمد فيو الترب
ذلؾ ىناؾ عيكب النطؽ التي يسيؿ مبلحظتيا عمى التمميذ كتؤدم في حالتيا القصكل إلى 
عجز التمميذ عمى التحصيؿ الجيد لشعكره بالخجؿ كاالضطراب كالخكؼ الذم يمنعو مف 
رؼ زمبلءه خاصة المشاركة كالحكار، ذلؾ ال لشيء إال ألنو يحس بأنو معرض لمسخرية مف ط
 إذا كاف المعمـ ليس لديو القدرة عمى التحكـ في الجك العاـ في القسـ.
كيمكننا القكؿ أف المصابيف بيذه العاىات يتطمب منيـ عمبل شاقا ككقتا كجيدا اكبر مف       
الجيد الذم يبذلو أقرانيـ العاديكف،ة ليا تأثير كبير عمى تفكير التبلميذ كمف ثـ عمى تحصيميـ 
 الدراسي.
 
إف القدرات العقمية تختمؼ مف تمميذ إلى آخر، فيناؾ الذكي كىناؾ متكسط العكامؿ العقمية: -ب
الذكاء كىناؾ ضعيؼ الذكاء، حيث ينمك الذكاء  كىك القدرة العقمية الفطرية العامة نمكا مطردا 
النفسي السائد في حتى الثانية عشرة، ثـ يتعثر قميبل في فترة المراىقة نظرا لحالة االضطراب  
ىذه المرحمة، كيقؼ نمك الذكاء عند سف معيف. فيقؼ عند االعتيادييف مف الناس في حكالي 
 السادسة عشر كعند األغبياء عند الرابعة عشر، كعند األذكياء في حكالي السنة الثامنة عشر.
 شؾ فيو كمف ىنا يتضح أف ىناؾ اختبلفات بيف األفراد مف حيث درجات الذكاء، كىذا مما ال
يؤثر عمى عممية التحصيؿ الدراسي، الف األبحاث كالتجارب أثبتت أف التبلميذ األذكياء 
يستكعبكف الدركس التي يتمقكنيا في المدرسة بصفة جيدة عمى عكس التبلميذ الضعفاء ليس 
لدييـ القدرة عمى االستيعاب كالفيـ ، فيككف تحصيميـ الدراسي ضعيؼ، ألنيـ يتميزكف عف 
ـ اآلخريف في أسمكب  تحصيميـ بحيث نجد أف استعدادىـ في معرفة األشياء المحسكسة زمبلءى
 يككف عف طريؽ األمثمة كالتكضيح البياني ألنيـ محدكدم اإلدراؾ لؤلشياء النظرية.
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تتمثؿ الحالة االنفعالية في الحالة النفسية لمتمميذ كالغضب كالمرح العكامؿ االنفعالية: -ج
كالتألـ، كىي حاالت تتصؼ عادة بالحدة كاالندفاع في السمكؾ، كما أف ىذه  كالخكؼ كاالشمئزاز
الحاالت تؤثر بطريقة أك بأخرل في عممية التحصيؿ الدراسي، كمما الشؾ فيو أف التمميذ في 
حالة الفرح كاالنبساط يستطيع أف يتبلءـ كيتكيؼ مع مختمؼ المكاقؼ التي يكاجييا كيككف 
معمميف كمع زمبلءه، بحيث يتقبؿ كيتفيـ ما قد يصدر عنيـ كما عبلقات جيدة كحسنة مع ال
يقدـ لو مف انتقادات دكف الشعكر بالنقص أك الخكؼ، كىذا ما ينمي فيو الرغبة كاالستعداد 
لمتعمـ مف اجؿ الحصكؿ عمى تحصيؿ دراسي جيد. عمى عكس التمميذ الذم يككف مضطربا 
 رتو أك في محيطو كتبقى مؤثرة فيو.نفسيا أك يعاني مشاكؿ نفسية تعرض ليا في أس
 
اإلحباط مف أكثر العكامؿ النفسية تأثيرا في التحصيؿ الدراسي كفي تكازف شخصية  كما يعتبر 
التمميذ سكاء تعرض لو في األسرة أك في المدرسة، فمثبل كثيرا ما نجد أف بعض  اآلباء يعمدكف 
الكبار فيكيمكف المديح ليذا كيحرمكف إلى تصحيح سمكؾ الطفؿ مف خبلؿ مقارنتو بسمكؾ إخكانو 
ذاؾ، كيضخمكف نقائصو كيكثركف مف لكمو عندما يقع في أخطاء أك في عثرات  في سنكات 
الدراسة، كيتنبئكف لو بمستقبؿ حالؾ، كىـ يعتقدكف أنيـ بذلؾ يحثكنو عمى التحصيؿ، كلكنيـ في 
اإلىماؿ ككره العمؿ الكاقع يغرسكف في نفسو مشاعر النقص كالضعؼ مما يؤدم بو إلى 
 1المدرسي.
 
كقد يؤدم اإلحباط في جك المدرسة إلى تخمؼ دراسي كنفكر كامؿ مف عممية التحصيؿ 
بأكمميا، خاصة عندما يحـر التمميذ مف إمكانية التعبير عف ذاتو بسبب التسمط كالفكضى 
مقاعد الدراسة كاإلىماؿ المذاف يؤدياف إلى إلغاء كؿ حافز عمى التحصيؿ ، فيصبح التردد عمى 
 2عممية ركتينية ال ىدؼ مف كرائيا.
 
كصفكة القكؿ أف العكامؿ االنفعالية لمتمميذ ليا دكر كبير في رفع اك انخفاض التحصيؿ      
 الدراسي.
                                                             
 .47،ص1989، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،المياـ الحضارية لممدرسة كالجامعة الجزائريةمحمد العربي كلد خميفة:‌-1
 .50المرجع نفسو، ص ‌-2
‌
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إف التحصيؿ الدراسي الجيد ال يقؼ عند حد العكامؿ الذاتية بالنسبة  العكامؿ المدرسية: -2
المتعمقة بأسرتو، بؿ ىناؾ عكامؿ اخرل ليا األثر الكبير فيو،  لمتمميذ أك عند العكامؿ األسرية
كىي العكامؿ المدرسية. فبل يمكف لممدرسة أف تككف كحدة منعزلة عف الييكؿ االجتماعي العاـ 
بمختمؼ بنياتو، بؿ ىي حمقة في السمسمة االجتماعية ، بؿ مف أىـ ىذه الحمقات. كتتمظير 
اعي المدرسي، استقرار التنظيـ التربكم، شخصية المعمـ العكامؿ المدرسية في الجك االجتم
ككفاءتو، إدارة الصؼ كالعبلقات المكجكدة فيو، كفي المنيج المدرسي كما ييدؼ اليو، كيمكننا 
 التفصيؿ في ىذه العكامؿ المدرسية كما يمي:
: يعتبر الجك االجتماعي المدرسي مف العكامؿ اليامة ذات األثر  الجك االجتماعي المدرسي -أ
المممكس في المكقؼ التعميمي عمكما، كيقصد بو العبلقة االجتماعية التربكية التفاعمية بيف أفراد 
الجماعة المدرسية، بيف األستاذ كالتمميذ، كبيف التمميذ كزمبلئو، كبيف التمميذ كالييئة اإلدارية... 
لجك يسكده الكد كالمحبة كالدؼء كالصبر كعدـ التحيز كالمركنة كالتعاطؼ كمراعاة فإذا كاف ا
الفركؽ الفردية كركح التعاكف كتحمؿ المسئكلية كاف لذلؾ اثر عظيـ عمى نتائج التحصيؿ 
 1الدراسي الجيد.
 ف: إف استقرار التنظيـ التربكم ضركرم منذ بدء العاـ الدراسي، ماستقرار التنظيـ التربكم -ب
حيث التكزيع السميـ لؤلساتذة عمى األقساـ كالمسئكليات التعميمية المختمفة، كضركرة االستقرار 
فييا، كعدـ التنقؿ مف قسـ إلى آخر أك مف مستكل إلى مستكل آخر أك مف مؤسسة ألخرل بعد 
مركر كقت مف انتظاـ الدراسة الف ىذا قد يسبب  تأخرا في الدركس بالنسبة لمتبلميذ نتيجة 
ياب األساتذة، باإلضافة إلى ضركرة ضبط البرنامج التعميمي المقرر كتكزيعو عمى مدار السنة غ
الدراسية، حتى ال يصاب التبلميذ بالفشؿ جراء عدـ مكاكبتيـ لو، ككذا تكفير الكتب المدرسية 
التي يجب أف تككف معدة إعدادا جيدا مف حيث المادة العممية كالطريقة التربكية ككؿ األمكر 
المتعمقة بحسف الطباعة مف كضكح الكتابة كبساطة العبارات كالكممات كغيرىا  مما ينمي قدرات 
التبلميذ كيبرز مكاىبيـ الخاصة،  مع ضركرة تكفر األقساـ الدراسية عمى التيكية البلزمة 
كاإلضاءة الجيدة كتكفر اليدكء، الف كؿ ىذه األمكر ليا أثارىا اليامة عمى التركيز كالتحصيؿ 
 2الجيد.
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لقد أكد غير قميؿ مف الباحثيف أف لشخصية المعمـ األثر البارز في زيادة  شخصية المعمـ: -ج
دافعية التبلميذ نحك الدراسة كالتحصيؿ الدراسي الجيد، كيبرز أكثر تأثير شخصية المعمـ في 
ذلؾ أف أسمكبو تجاه التبلميذ، كيقصد باألسمكب ىنا ، أسمكب المعمـ في التدريس كالمعاممة، 
شراؾ التمميذ في  التجارب كالبحكث الميدانية أثبتت أف التدريس القائـ عمى الشرح كاإلفياـ كا 
المناقشة كالحكار،يمكف ىذا األخير مف استخداـ ذكائو في التحصيؿ كمف فيـ مكضكعات 
 1المادة، كبالتالي يسيؿ عميو تحصيميا كاالستفادة منيا في حياتو الكاقعية.
القائـ عمى الثقة المتبادلة كالعطؼ المتبادؿ كالمحبة  يكما أف األسمكب الديمقراط     
المصحكبة باحتراـ التمميذ لمعممو، كالتعاكف المشترؾ كالمساكاة بيف أفراد التبلميذ كغيرىا ليا 
مادة اكبر األثر عمى التحصيؿ الدراسي، كمنو فاف لممعمـ التأثير البالغ عمى تحصيؿ التبلميذ لم
 الدراسية.
يظير اثر المنياج التربكم في التحصيؿ الدراسي مف خبلؿ المادة المنياج التربكم: -د
التعميـ المختمفة كأساليب التقكيـ، فكمما كانت أكثر عممية كاتصاال بالتمميذ،  االتعميمية كتكنكلكجي
تربكم الفعاؿ يؤدم كال كأكثر مبلءمة لو كمما دفعتو لزيادة بذؿ الجيد أكثر، كمف ثـ فالمنياج ال
شؾ إلى تمكيف التبلميذ مف الفيـ كاالستيعاب الجيد، كبالتالي الحصكؿ عمى النتائج الجيدة، 
كليذا يتكجب االىتماـ بو كبنائو عمى أسس نفسية كاجتماعية مستكحاة مف نظريات عممية ىدفيا 
 2الكصكؿ إلى مستكل التحصيؿ الدراسي المرغكب.
المدرسية المذككرة يكجد أيضا التكافؽ المدرسي كقرب مكضكعات المكاد إلى العكامؿ  باإلضافة
الدراسية المقررة مف الكاقع المعيش، كاالىتماـ بالدراسة كالمكاظبة كعدـ التغيب ككجكد اإلشراؼ 
 التربكم الجيد... كؿ ىذه العكامؿ تؤثر عمى المستكل التحصيمي لمتبلميذ.
 
باإلضافة إلى العكامؿ الذاتية المتعمقة بذات التمميذ، كالتي تؤثر بشكؿ  العكامؿ األسرية: -3
كبير في تحصيمو الدراسي نجد العكامؿ البيئية االجتماعية التي ال يمكف اف تككف معزكلة عف 
الفرد، كابرز ىذه العكامؿ، نجد العكامؿ األسرية ممثمة في الكضع االقتصادم كاالجتماعي 
 األسرة، فمف الناحية االقتصادية فاف المستكل المعيشي لو عبلقة مباشرة كالثقافي الذم تعيشو 
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بالتحصيؿ الدراسي لمتمميذ، فقد أثبتت الكثير مف الدراسات أف األطفاؿ الذيف يعانكف مف ضعؼ 
التحصيؿ الدراسي اغمبيـ مف األسر الفقيرة كالعكس صحيح بالنسبة لؤلسر الميسكرة كاألسر 
 كاميميا عبد الفتاحك  مصطفى فيميالمتكسط، كىذا ما يؤكده كؿ مف ذات المستكل المعيشي 
بقكليما:" إف نسبة التأخر الدراسي ترتفع عند األطفاؿ الذيف يعيشكف في ظركؼ اقتصادية سيئة 
كيقؿ معدلو في األكساط المتكسطة كالغنية، حيث إف األطفاؿ في البيئات المتدنية يعانكف مف 
 1الذىنية، األمر الذم يعرقؿ نشاطيـ التحصيمي".نقص في الخبرات كالمعارؼ 
كيرجع ىذا إلى أف األسر متدنية المستكل االقتصادم تجد صعكبة في تكفير السكف       
المبلئـ بحيث ال يمكف لمطفؿ مراجعة دركسو كانجاز فركضو بسبب ضيؽ السكف كارتفاع حجـ 
، باإلضافة إلى ذلؾ فيي عاجزة عمى عدد أفراد األسرة كىذا غالبا ما يككف في األسر الريفية
تحقيؽ كؿ االحتياجات كالرغبات المادية التي تساىـ في تعممو كرفع مستكاه التحصيمي، مما 
يجعمو يشعر بالدكنية كالنقص ألنو عاجز عف منافسة زمبلءه في المظير الخارجي ) المباس( 
لتي نحاكؿ أف ندرسيا ىي خاصة كاف المرحمة العمرية لمطفؿ ا -كشراء لكازمو المدرسية...
كما  يشعر باف تردده عمى المدرسة يشكؿ  –مرحمة المراىقة، كىي مرحمة صعبة بالنسبة لمتمميذ 
عبئا ثقيبل عمى أسرتو كيتطمب منيا تضحيات، فإذا حدث كاف تعثر في مادة مف المكاد تحكلت 
ألمر ببعض التبلميذ ىذه العثرة إلى سقكطو في ىاكية اليأس كالتشاـؤ كتأنيب الذات كيصؿ ا
إلى التخمي عف مقاعد الدراسة كأنيـ بذلؾ يكفركف عف سيئة ارتكبكىا في حؽ أسرىـ. كبالتالي 
فاف الكضع االقتصادم المناسب في األسرة يؤدم بالضركرة إلى تحصيؿ دراسي مقبكؿ، أما 
ألمر الذم الكضع االقتصادم المتدني يجعؿ األبناء يعانكف مف نقص في الخبرات كالميارات ا
 يعرقؿ نشاطيـ، كبذلؾ ال يحصمكف عمى نتائج دراسية حسنة .
أما بالنسبة لمكضع االجتماعي لؤلسر فيك يمعب دكرا ىاما في التحصيؿ الجيد لمتمميذ، إذ      
قبالو عمى  نجد أف العبلقات العائمية السيئة كعدـ االستقرار األسرم يؤثراف في نفسية الطفؿ كا 
الدراسة، فالكضع المضطرب يجعمو يشعر بعدـ األماف كاالستقرار فيفقد كؿ أنكاع الراحة  
كاالطمئناف مما ينعكس عمى سمككو كمف ثـ عمى تحصيمو الدراسي، الف الكضع األسرم الذم 
 يعيش فيو التمميذ ىك الذم يحدد سمككو كنجاحو كيضمف لو االستمرارية. كفي ىذا الشأف يقكؿ
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دراسيا يأتكف مف اسر يكثر فييا النزاع كعدـ  إف المتأخريف:"  visorostonفيسكركستكف
االنسجاـ كاالنحبلؿ كسكء األخبلؽ كشدة األنانية كالمشاجرات كالشغب، كفساد المكاف المنزلي 
كالبيئة مما يكثر فييا اضطيادىـ كنقص اإلشراؼ عمييـ مما يؤدم إلى ظيكر اتجاىات ىدامة 
 1كمضادة لممجتمع ككؿ".
ة بما تعكسو مف تفيـ الكالديف مف جية كبيف الكالديف كاألبناء مف جية كمف ىنا فاألسرة المستقر 
اخرل تمعب دكرا ىاما في تكفير الجك الدراسي المبلئـ لمطفؿ كيككف ذلؾ بتكفير الراحة النفسية 
ليـ كبتجنيبيـ الصراعات كالخبلفات كالمشاكؿ التي قد تؤدم إلى الحرماف مف احد الكالديف 
 ؤثر عمى كضعية الطفؿ في المدرسة.بشكؿ أك بأخر، مما ي
يجب عمى الكالديف أف يكجيكا اىتماماتيـ نحك األبناء كحثيـ عمى الدراسة بتكفير متطمباتيـ     
كحاجاتيـ النفسية كاالجتماعية حتى يساعدىـ عمى النمك السميـ كالنجاح في العمؿ كىذا يعكد 
م مستقر كمفعـ بالحب كالرعاية عمى تحصيميـ الدراسي بالفائدة، فكمما كاف الجك األسر 
 كاالىتماـ كاألمف كمما عاد ذلؾ عمى التمميذ باإليجاب كالعكس صحيح.
أما مف الناحية الثقافية، فالمستكل الثقافي لمكالديف لو دكر كبير في عممية التحصيؿ      
إقبالو الدراسي لمتمميذ، فكمما نشأ ىذا األخير في كسط ثقافي كاسع كثرم كمما ساىـ ذلؾ في 
عمى الدراسة بالمثابرة كالنجاح، ككمما نشأ الطفؿ في أسرة ذات أفؽ ثقافي ضيؽ كمما كانت 
آفاقو كثقافتو محدكدة كىذا يحكؿ دكف تقبمو لمدراسة بصفة جيدة.الف المستكل الثقافي لمكالديف 
بلع كتقدر يؤثر عمى اتجاىو نحك التحصيؿ الدراسي كاىتمامو بالمعرفة، فاألسرة التي تيتـ باالط
المعرفة كأساليب التحصيؿ لممعارؼ كالخبرات تنعكس اىتماماتيا كمعارفيا عمى التمميذ كتحدد 
طرؽ تفاعميا معو كىذا يساعد عمى استيعاب البرامج الدراسية مما يتيح لو فرصة التحصيؿ 
 الجيد، عمى عكس التمميذ الذم ينتمي إلى فئات اجتماعية أمية يككف أماـ صعكبة التحصيؿ
الجيد بسبب جيؿ الكالديف كبعدىما عف تكجييو كمراقبة انجازه كتفيميـ لمشاكمو كمدل إقبالو 
عمى التعمـ مما يؤدم إلى فشمو في انجازه المقدـ كعميو فالمستكل الثقافي لمكالديف مف أىـ 
 العكامؿ المساعدة عمى اكتساب المعارؼ كالخبرات كالحصكؿ عمى مردكد دراسي جيد.
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بأنياجماعة أكلية عادة ما تتككف مف أفراد مف نفس المرحمة العمرية كالمكانية  تعرؼ     
مح يستخدـ لئلشارة إلى جماعة كتتميز بالعبلقات الشخصية القكية، كبالرغـ مف أف المصط
الصداقة لؤلطفاؿ،إال انو ينطبؽ أيضا عمى الفئات العمرية األخرل في نفس المرحمة العمرية 
 1كممف ليـ نفس المكانة االجتماعية مثؿ المراىقيف أك الراشديف.
اجتماعي غير رسمي يجمع أفرادا يتقاربكف مف حيث السف أك محؿ السكف كما تعرؼ بأنيا بناء 
أك تشابو الكضع الطبقي أك المكاف الذم يرتادكنو كالمدرسة أك دكر العبادة أك الشارع،كما تتميز 
‌2.ف القيـ أك أنماط السمكؾ ك العادات عف الجماعات األخرلمجمكعة الرفاؽ بمجمكعة م
كما تعتبر جماعة الرفاؽ تنظيـ اجتماعي تمقائي في غالب األحياف ينشأ بدافع الحاجة  ‌‌‌‌‌‌‌‌
االجتماعية لمفرد التي لـ تشبع في األكساط االجتماعية األخرل،إذ تمبي ىذه الجماعة تمؾ 
الراحة النفسية ك الطمأنينة ك الشعكر باألماف كتعطيو فرصة  الحاجيات كغالبا  ما تتكفر لمفرد
 لمتعبير عف شخصيتو ك إبراز أفكاره كتمكنو مف أداء دكر اجتماعي يتناسب ك طمكحاتو.
كمنو يمكف القكؿ باف جماعة الرفاؽ ىي ذلؾ الفضاء االجتماعي الذم يتحرؾ فيو التمميذ       
ثابة منظكمة اجتماعية تسعى إلى تحقيؽ كظائؼ تربكية كلو أثره عمى أنشطتو الدراسية،فيي بم
ثراء أفكاره خاصة إذا كاف يتبادؿ  متنكعة حيث أف الرفقة الصالحة تساعد التمميذ عمى تثقيفو كا 
مع رفاقو النقاش في الجديد المستحدث مف األفكار ك القضايا كما تعمؿ الرفقة الصالحة عمى 
حتكاكو بخبرات ك تجارب اآلخريف كتعطيو فرصا لمتقميد تزكيده بالمعمكمات ك الحقائؽ نتيجة ا
 مف خبلؿ تفاعمو معيـ.
كما يمكف أف تمعب الرفقة الصالحة دكرا ميما في مساعدة التمميذ عمى تحسيف مستكاه      
الدراسي خاصة إذا ساد في معاممة أفرادىا جك مف التعاكف كالمذاكرة الجماعية كما أف التمميذ 
 ماعة رفاؽ ذات مستكل دراسي عاؿ ألعضائيا يرتفع مستكل تحصيموالذم ينتمي إلى ج
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 1الدراسي عف طريؽ التقميد، كالتحفيز كالتشجيع لكي يجد قبكال بيف أعضاء جماعتو.
كيساعد الرفاؽ الصالحكف المجتيدكف بعضيـ بعضا عمى فيـ الدركس كحؿ المسائؿ      
 أك في المكتبات العامة.  الصعبة كقد يخصصكف ساعات لممراجعة في بيت احدىـ
 
التي قد تككف لجماعة الرفاؽ عمى  ةكعمى الرغـ مف التأثيرات التربكية اليامة ك االيجابي       
المسيرة التربكية لمتمميذ إال أنيا يمكف أف تؤثر في حاالت اخرل  كبشكؿ مختمؼ ك سمبي حيث 
المدرسة كذلؾ نتيجة أساليبيا تسيـ جماعة الرفاؽ في تنمية السمكؾ االنحرافي لمتمميذ في 
 2كطرقيا في التأثير عمى الفرد كتنشئتو االجتماعية.
 
كلحماية الفرد كخاصة التمميذ المراىؽ مف آثار الرفقة السيئة عمى األسرة أف تمعب دكرا      
ىاما في إرشاد أطفاليا المراىقيف كنصحيـ كمساعدتيـ في اختيار رفقائيـ بطريقة ذكية بعيدة 
جبار ك األمر،فالمراىؽ محتاج إلى مف يتفيـ حالتو النفسية كيراعي احتياجاتو عف اإل
الجسدية،لذا فيك محتاج إلى صديؽ ناضج يجيب عمى تساؤالتو بتفيـ كعطؼ كصراحة،صديؽ 
يستمع إليو حتى النياية دكف مقاطعة أك سخرية أك شؾ،كما يحتاج إلى األـ الصديقة ك األب 
يككنكا ىـ األصدقاء األقربكف إلى ابنيـ التمميذ كمعمميو األكائؿ في  المتفيـ،فعمى األكلياء أف
مدرسة الحياة كعمييـ تعميمو كيفية اختيار أصدقائو ك انتقائيـ مما يجعمو يستفيد مف الرفقة 
 3الحسنة.
      
إذف فعبلقة التمميذ بجماعة الرفاؽ خاصة في القسـ ىي عبلقة تأثير مباشر عمى سرعة    
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 : النظريات المفسرة لمتحصيؿ الدراسيثامنا
يعتبر التحصيؿ الدراسي مف المكاضيع التربكية التي استقطبت العديد مف األبحاث في       
مختمؼ التخصصات، كذلؾ لما لو مف أىمية في عممية التعمـ كالعممية التربكية ككؿ، األمر 
الذم أدل إلى تعدد النظريات التي تناكلت ىذا المكضكع، حيث ركز البعض منيا عمى  تأثير 
لذاتية المرتبطة بالتمميذ في التحصيؿ الدراسي، بينما ركزت اخرل عمى تأثير العكامؿ العكامؿ ا
البيئية المحيطة بالتمميذ، سكاء كانت األسرة أك المدرسة أك جماعة الرفاؽ.  كتتمثؿ تمؾ 
 النظريات كاالتجاىات في ما يمي:
 
 كتتفرع إلى: نظريات الشخصية )الذاتية(: -1
 كمبدأ االستحقاقية:نظرية تكافؤ الفرص  -أ
جاء ىذا االتجاه متأثرا بنظريات الفركؽ الفردية التي طرحيا عمماء النفس كطبقيا عمماء النفس 
التربكم، كقد انطمؽ ركاد نظرية الفركؽ الفردية مف أف عممية التعمـ كالنمك التربكم تتأثر في 
مـ تتحدد مف خبلؿ القدرات مسارىا بعامميف أساسييف ىما: المتعمـ كالمعمـ، أم أف عممية التع
كالمكاىب كاالستعدادات كالمميزات الشخصية التي يممكيا التمميذ مف جية، كما يقدمو المعمـ مف 
جية اخرل، مما يعني أف إحداث التغيير في أم جانب مف جكانب السمكؾ لدل الفرد 
ة التربكية كالجماعات في المدرسة يخضع لمتصكرات المسبقة في أذىاف كؿ مف يحيط بالعممي
كالتعميمية، كىذه التصكرات تقـك عمى أساس أف ىناؾ فركقا فردية بيف التبلميذ في القدرات 
 1كالمكاىب.
" أف الطبلب يذىبكف إلى المدرسة في البداية كىـ  parsonzبارسكنز كفي ىذا السياؽ يرل  
التبلميذ حسب مختمفكف في القدرات كالمكاىب، كعمى ىذا األساس تقـك المدرسة بتصنيؼ 
 2قدراتيـ كاستعداداتيـ الطبيعية كىك ما يربط بالتدرج االجتماعي عمى مستكل القدرات".
كبناء عمى ىذا التصكر فف نجاح عممية التعمـ كتحقيؽ تحصيؿ دراسي جيد يتطمب تنفيذ     
 بعض اإلجراءات منيا:
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ك مقياس االختبارات الخاصة االعتماد عمى المقاييس المقننة عمميا لقياس القدرات، كالذكاء  -
 بالميكؿ كالتحصيؿ الدراسي.
 بناء عمى نتائج ىذه المقاييس يتـ تصنيؼ التبلميذ إلى مجمكعات حسب مستكيات قدراتيـ. -
 تكجيو التبلميذ حسب قدراتيـ إلى البرامج المناسبة كالميف المبلئمة لقدراتيـ.-
التبلميذ في المدرسة الكاحدة في أم مرحمة تكزيع المناىج الدراسية حسب طبيعة القدرات عند  -
 تعميمية.
مف ىنا جاءت نظرية تكافؤ الفرص، كالتي تقـك عمى فكرة أساسية ك ىي أف الفكارؽ في       
التحصيؿ الدراسي بيف التبلميذ ترجع إلى اختبلؼ القدرات الفردية بينيـ، كتقـك عمى مبدأ 
التربكية مفتكحة أماـ جميع التبلميذ  لتمقينيـ  االستحقاقية، كحجتيـ في ذلؾ ىك أف المؤسسات
نفس المعارؼ كالميارات، كبالتالي فاف فرص النجاح تبقى متكفرة لمجميع كذلؾ بعد اختيار 
مختمؼ االختبارات التربكية، فالنجاح أك اإلخفاؽ مرتبط بالقدرات الذاتية كالخاصة بالتبلميذ، 
 كميكالتيـ ك رغباتيـ في الدراسة.
 
بإنشاء مدرستيف،  j.firi , houzasmenختبار صدؽ ىذه النظرية قاـ كؿ مف الك      
إحداىما في أمريكا كاألخرل في فرنسا أكاخر القرف التاسع عشر،كتـ تكفير جميع الفرص 
جبارية لجميع الفئات، كىك ما يمثؿ  التعميمية بالتكافؤ، فيي مجانية لجميع أبناء الفقراء، كا 
 1أقصى درجات التكافؤ.
 
التبلميذ في التحصيؿ الدراسي رغـ تكفر كؿ  لقد تكصبل ىذيف الباحثيف إلى أف ىناؾ فركقا بيف
اإلمكانيات كالفرص لمنجاح،ىذا ما أدل بيما إلى طرح عدة تساؤالت في ىذا المجاؿ مف 
بينيا:ىؿ تكافؤ الفرص يمكف أف يحقؽ تكافؤ في المستكل التحصيمي لمتبلميذ؟ كيجيب 
j.halak لتساؤؿ بقكلو:" إف تكسيع التعمـ يفتح بابا لبللتحاؽ بالمدرسة لجميع طبقات عف ىذا ا
 2المجتمع، ال يعني أف الجميع يستفيد بشكؿ متساك مف التعمـ."
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يرجع أصحاب ىذا االتجاه الفكارؽ التحصيمية بيف التبلميذ إلى  االتجاه البيكلكجي: -ب
العكامؿ الطبيعية كالكراثية، كبالتحديد عامؿ الذكاء، كذلؾ الف مختمؼ المستكيات التعميمية 
تحتاج إلى ما يناسبيا مف ذكاء الذم يتكزع بيف األفراد بصكرة طبيعية بفضؿ الكراثة، حيث 
كزيع النظرم لعناصر الذكاء، فصنؼ التبلميذ إلى متأخريف، مقياسا عمى أساسالت binetكضع 
بقكلو:" إف أغنياء كضعفاء العقكؿ الذيف يرثكف  g.galtonمتكسطيف كمتفكقيف، كما أكد ذلؾ
مقدرا ضئيبل مف الذكاء عف أبائيـ يحتمكف الدرجات األدنى، بينما تككف الدرجات العميا مف 
 1مف الذكاء".نصيب العباقرة الذيف يرثكف كما كبيرا 
مف مستكل الذكاء يرجع إلى العكامؿ  %75الذم يرل أف  burksىك ما ذىب إليو ك      
الكراثية، ليذا فاف تحسيف مستكيات التحصيؿ يتـ مف خبلؿ إمكانية رفع قدرات الذكاء لدل 
 الطفؿ عف طريؽ التعميـ أك التعمـ الخاص.
كقد تعرضت ىذه النظرية النتقادات تقـك عمى أساس أف االختبلفات الكمية كالنكعية في      
القدرات العقمية، ليست نتيجة أكيدة ليذه االختبلفات البيكلكجية، كىذا ما أثبتتو العديد مف 
:" أف اإلنساف يكلد ذكيا، كالتربية ىي bachالتجارب التي قاـ بيا الباحثكف المختصكف أمثاؿ
  2التي تضبط تدريجيا مستكل ذكائو".
بالتالي فانو ال يمكف إنكار دكر العكامؿ الكراثية في إضعاؼ التحصيؿ الدراسي أك ك      
 تحسينو، كلكف في نفس الكقت ال يمكف االعتماد عميو كميا في تفسير ذلؾ.
كعمى الرغـ مما قدمو ىذا االتجاه مف تصكرات كاضحة حكؿ مفيـك الفركؽ الفردية،       
ساعدت عمماء التربية عمى فيـ كتشخيص طبيعة سمكؾ  التبلميذ كمعرفة العكامؿ الذاتية 
كالداخمية لمتحصيؿ الدراسي مف مكاىب كقدرات كمميزات شخصية مكركثة، إال انو اخفؽ في 
االجتماعي بيف التبلميذ كالمعمميف داخؿ المدرسة، أم انو لـ ييتـ بالعكامؿ  فيـ طبيعة التفاعؿ
الخارجية المحددة لسمكؾ التبلميذ كتأثير ذلؾ عمى عممية التعمـ. ىذا ما أدل إلى طرح بعض 
االنتقادات ليذا االتجاه مف حيث مبالغتو في التأكيد عمى أىمية الفركؽ الفردية كالعكامؿ 
 3ات أساسية لمنمك التربكم.البيكلكجية كمحدد
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 النظريات البيئية: -2
أثبتت ىذه النظرية أف االنتماء االجتماعي  نظرية النقص الثقافي في البيئة االجتماعية: -أ
بقكلو:" إف  جاف كمكد فريكافلمطفؿ يؤثر بدرجة كبيرة عمى التحصيؿ الدراسي، كىذا ما أكده 
المستكل االجتماعي لؤلفراد رىيف مستكاىـ التعميمي، لكف ىذا األخير يتأثر بالمستكل 
 1.االجتماعي كيؤثر عميو"
:" إف الطبقات االجتماعية المحركمة ثقافيا  كاجتماعيا بيار بكرديكفي ىذا المجاؿ يقكؿ       
جتماعية تستفيد منيا الطبقات تبقى غير محظكظة في النظاـ المدرسي، ذلؾ أف التنشئة اال
 المحظكظة أكثر مف غيرىا.
كاف الفكارؽ بيف التبلميذ ترجع إلى ما يسميو العمماء المسافة المعنكية التي  بكرديككلقد أكد   
 تفصؿ المدرسة عف أسرة الطفؿ، كيقصد بالمسافة المعنكية: المغة، القيـ، كاتجاىات األسرة.
يذ المنتميف إلى فئات اجتماعية غنية، ليست ليـ صعكبة في كحسب ىذا االتجاه، فاف التبلم 
فيـ كاستيعاب البرامج الدراسية، كنظرا لتقارب المغة المستخدمة في البيت كالمدرسة، عمى عكس 
بيار التبلميذ المنتميف إلى طبقات فقيرة، ليـ صعكبات كبيرة في فيـ لغة المدرسة.حيث يقكؿ 
دىا بصفة غير مباشرة نكعا مف الثقافة التي ترتبط بنظاـ كقيـ :"إف كؿ عائمة تقدـ ألكالبكرديك
 2كاتجاىات األطفاؿ، يساىـ في ذلؾ باإليجاب أك بالسمب".
إلى الخمفية الثقافية، فف المستكل االقتصادم كاالجتماعي لؤلسرة يؤثر عمى عممية  باإلضافة  
لتبلميذ داخؿ المدرسة، مما التحصيؿ الدراسي، مف خبلؿ تأثيره عمى الفركؽ المتباينة بيف ا
يجعؿ المدرسة تتشكؿ بما يحافظ عمى إعادة إنتاج األكضاع القائمة كاستجابة حتمية لمدل قكة 
تأثر المدرسة بمحيطيا االجتماعي.فتقكيـ األساتذة كاتجاىاتيـ نحك المدرسة يتحدد بالمستكل 
في دراستييما بعنكاف  كامبؿك  ككلماف االقتصادم ك االجتماعي لمتبلميذ، كما أكد ذلؾ كؿ مف
 "تكافؤ الفرص التعميمية" ك " عدـ المساكاة".
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كرغـ أىمية أراء ىذه النظرية، إال أنيا تعرضت لعدة انتقادات، حيث يرل فريؽ مف       
الباحثيف أف الفقر ال يعتبر عامبل رئيسيا لضعؼ التحصيؿ الدراسي، بؿ عامبل مف العكامؿ      
 المبلييف مف األسر الفقير أبناؤىا متفكقكف في دراستيـ.المتعددة، بدليؿ أف 
  
 االتجاه االجتماعي في التربية: –ب 
برز ىذا االتجاه ليؤكد حقيقة أىمية المدرسة في تشكيؿ كتكجيو األنماط السمككية       
المرغكب فييا اجتماعيا، كمدل تأثير المحيط المدرسي عمى التحصيؿ الدراسي لممتعمـ. باعتبار 
أف المدرسة باإلضافة إلى أنيا مؤسسة تعميمية تمقينية، فيي كذلؾ مؤسسة اجتماعية فاعمة تؤثر 
في بناء شخصية المتعمـ، كبناء عمى ىذا الطرح أصبحت أىمية التربية االجتماعية في محيط 
المدرسة مرىكنة بما تحققو مف تغيير في جميع األبعاد السمككية باعتبار أف ىذه األبعاد ليا 
 أثير كبير عمى التحصيؿ الدراسي.ت
كقد تبمكرت في االتجاه االجتماعي لمتربية بعض االتجاىات الرئيسية لمعالجة كيفية        
أحداث التغيير في سمكؾ التبلميذ داخؿ الفصؿ الدراسي كذلؾ بيدؼ فيـ كتحقيؽ أىداؼ 
 العممية التربكية.
 
ىذا االتجاه عمى ضركرة فيـ السمكؾ الفردم يؤكد لمدرسة:لنظاـ ا* اتجاه البناء االجتماعي 
داخؿ سمكؾ الجماعة ، أم التركيز عمى العكامؿ الخارجية المحركة لمسمكؾ بدال مف المحركات 
الداخمية كذلؾ لمكقكؼ عمى طبيعة االتجاىات بيف التبلميذ داخؿ المدرسة كالفصؿ، كما ينتج 
ات التعميمية لمتبلميذ، كما يصاحب عف ذلؾ  مف تأثيرات كاضحة في تشكيؿ كتككيف االتجاى
ذلؾ مف تبمكر في بعض األفكار كالتصكرات كالمفاىيـ التي تحدد بدكرىا مسار حياة التبلميذ 
 التعميمية.
كفي ىذا السياؽ برزت نظرية االتجاىات التي ترل أف سمكؾ الفرد يتأثر بمدل تصكره       
سمككنا إزاء اآلخريف مرتبط بالتصكر الذم  إف جيميمي:"لمطرؼ الذم يتعامؿ كيتفاعؿ معو.يقكؿ 
 1.نبنيو إزاءىـ مف حيث أف التصكر يشارؾ في ضبط معالـ سمكؾ األفراد"
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التحصيمي المكجكد  الذم تكصؿ رفقة مجمكعة مف الباحثيف إلى أف التفاكت بكستيؾ يرلك     
في المدارس إنما يجرم داخؿ الفصؿ، فعبلقة المعمـ بالتمميذ ىي التي تحدد مستكل ىذا 
 التفاكت.     
" أف شخصيات التبلميذ تتشكؿ مف  اريكسكفك  برككفركانطبلقا مف ىذا الطرح يرل         
 ي كؿ منيـ تصكرهخبلؿ عممية التفاعبلت المتبادلة فيما بينيـ كبيف المدرسيف، حيث يبن
مكاناتو متأثرا بما يحدث مف ممارسات يكمية داخؿ النظـ  كقناعاتو الذاتية عف قدراتو كا 
المدرسية، األمر الذم ينعكس في تحديد السمات األساسية ألبعاد الشخصية المكتسبة مف خبلؿ 
 عممية التفاعؿ في المكاقؼ االجتماعية داخؿ المدرسة كتتمثؿ ىذه األبعاد في:
 حدد التبلميذ مف خبلؿ النظـ المدرسية، تصكراتيـ كقناعاتيـ بمستكياتيـ التعميمية.ي -
 يرسـ التبلميذ في أذىانيـ ما يتكقعكنو مف مستكل تعميمي في المستقبؿ. -
كتشكؿ ىذه األبعاد أىـ مؤشرات المناخ االجتماعي لممدرسة التي ترسـ نمط التفاعؿ        
ـ العكامؿ األساسية في تشكيؿ نمط شخصيات التبلميذ داخميا، كتعتبر بدكرىا مف أى
كسمككاتيـ، كمنو فالتفاعؿ داخؿ القسـ كالمدرسة لو تأثير كبير عمى سمكؾ التبلميذ كعمى 
 تحصيميـ الدراسي.
 
تصكرىما عف نظرية مفيـك الذات  عف  القدرة األكاديمية  اريكسكفك  بركككفركقد طكر      
زىـ األكاديمي، كاعتبرا أف مفيـك الذات  ىك عبارة عف عممية لمطبلب كربطيا بمستكل انجا
سمككية مكتسبة  أكثر مف ككنو خصائص فسيكلكجية مكركثة، حيث تتككف كتتشكؿ مف 
 1العمميات السمككية كاإلدراكية المكتسبة مف خبلؿ التفاعؿ كالتنشئة االجتماعية داخؿ المدرسة.
كعمى أساس مفيـك الذات، فاف المتعمـ يبني مفيكمو عف ذاتو كعف قدرتو التعميمية مف       
 كاقع تفاعمو مع زمبلءه كمعمميو، كىك ما ينعكس بصكرة مباشرة عمى مستكل تحصيمو.
 
كالمستقرئ لنظريات الشخصية يبلحظ أىمية الذات في تنظيـ كتكجيو السمكؾ البشرم، فيي      
ليامة التي تمارس تأثيرا كبيرا عمى السمكؾ ، كتؤدم دكرا ىاما في حياة التبلميذ، مف العكامؿ ا
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كتتعمؽ بأمكر كثيرة منيا القدرة عمى المنافسة، مستكل الطمكح، التكافؽ كالصحة النفسية ك 
التقدـ كالنجاح المدرسي، فالذات ىي مفتاح الشخصية السكية، كطريؽ النجاح كالتكافؽ 
 الشخصي.
س السياؽ تمت دراسات تعزز االتجاه النظرم الذم يؤكد عمى العبلقة بيف مستكل كفي نف   
التحصيؿ الدراسي كمستكل مفيـك الذات، اذ يرتبط التحصيؿ المرتفع بمفيـك الذات االيجابي، 
 في حيف يرتبط مفيـك الذات السمبي بالتحصيؿ المنخفض.
 
طبيعة االتجاىات التي يككنيا عف نفسو مف كمفيـك التمميذ عف ذاتو يرتبط سمبا أك إيجابا ب    
 خبلؿ العبلقات  االجتماعية كالتفاعبلت المباشرة مع اآلخريف) مف زمبلء كمعمميف كغيرىـ(.
 
 * نظرية الصراع داخؿ الفصؿ:
الذم أشار  wallerظيرت ىذه النظرية في الثبلثينيات مف القرف الماضي عمى يد العالـ       
ليذه النظرية كالمتمثمة في مظاىر التناقضات الحقيقية التي تظير إلى الجذكر األساسية 
بكضكح في العمميات التربكية في المدارس، كقد حدد ت مظاىر التناقض كالصراع في الكقائع 
 اآلتية:
المدرسة مؤسسة إلزامية تحافظ عمى النظاـ مف خبلؿ تنظيماتيا الرسمية، كفرض إرادتيا  -
 لممزمة لمجميع.بحكـ القكانيف كالمكائح ا
المدرسة ال تكفر المصالح المشتركة لجميع المدرسيف كالتبلميذ، بؿ يكجد تعارض عاـ بيف  -
 مصالح المدرسيف كمصالح التبلميذ مما يؤدم إلى مظاىر الصراع كالتناقض.
تمف مصادر التناقضات في االختبلفات  العمرية بيف التبلميذ كما يصاحبيا  مف تبايف في  -
 الثقافة كاالتجاىات كالممارسة السمككية.القيـ ك 
لزاميـ بقبكؿ قيـ كتصكرات الكبار  - يستخدـ المدرسكف نفكذىـ كقكتيـ كسمطتيـ لدفع التبلميذ كا 
 حتى كلك كانت خارجة عف قناعة التبلميذ أنفسيـ.
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اإلدارة تستعمؿ جميع الممارسات الممكنة المتمثمة في أنماط السمطة ككسائؿ العقاب كأساليب  -
كدرجة المنافسة ككضع الدرجات كالعبلمات، كعمؿ االختبارات لمضبط   كااللتزاـ بمظاىر 
 1السمكؾ المرغكب فيو اجتماعيا.
 
عمى مظاىر التناقض كالصراع  التي تحدد نمط العبلقة التربكية  إف ىذه النظرية تركز    
 صيؿ الدراسي.داخؿ المدرسة، كتحدد سمككات أطرافيا كتؤثر عمى عممية التح
 
إف ما يمكف أف نستخمصو بعد استعراضنا ألىـ نظريات التحصيؿ الدراسي، أف      
االختبلفات المكجكدة بينيا تعتبر اختبلفات في مدل التركيز كاالىتماـ،حيث يركز أنصار 
ة نظرية الفركؽ الفردية عمى تنمية القدرات كالمكاىب كالميكؿ لدل التبلميذ، كالعكامؿ البيكلكجي
المكركثة، بينما يركز أنصار االتجاه االجتماعي لمتربية عمى أىمية التفاعبلت االجتماعية داخؿ 
المدرسة، كمظاىر الصراع كالتناقض فييا، إضافة إلى أىمية األبعاد االجتماعية كاالقتصادية 
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مف خبلؿ ما تقدـ يتضح لنا أف التحصيؿ الدراسي مصطمح معقد لو عدة تعاريؼ اختمفت       
كتعددت بتعدد االتجاىات النظرية التي تناكلتو بالدراسة كالتحميؿ، لذلؾ احتؿ حيزا كبيرا مف 
ناء اىتماـ الباحثيف كالعمماء في عمـ االجتماع كعمـ النفس كعمـك التربية، ككنو يرتبط مباشرة بب
 كتككف شخصية الطفؿ، كما انو مرتبط باألسرة كالمجتمع فيما بعد.
كالتحصيؿ الدراسي يتأثر بمجمكعة مف العكامؿ منيا ما ىك متعمؽ بالمتعمـ نفسو، أك     
بالجانب العقمي كالجسمي، كمنيا ما يتعمؽ  بالبيئة المحيطة بالمتعمـ  ابتداء باألسرة كما تعيشو 
قتصادية كثقافية ، ثـ المدرسة ببيئتيا االجتماعية كأخيرا جماعة الرفاؽ مف أكضاع اجتماعية كا
كمدل تأثيرىـ عمى المتعمـ سمبا أـ إيجابا، لذلؾ يتبيف أف لمتحصيؿ الدراسي أىمية كبيرة في 
مسار المتعمـ التعميمي كفي تعديؿ كتغيير سمككو، فكاف مف الضركرم االىتماـ بالتحصيؿ 
ؿ عمى الرفع مف مستكاه لدييـ مف خبلؿ تكفير الظركؼ المبلئمة سكاء الدراسي لمتبلميذ كالعم
 داخؿ األسرة أك خارجيا.
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تعد دراسة العبلقة بيف المدرسة كاألسرة مف المكضكعات المضنية لما تشمؿ عميو ىذه 
فاألسرة كما المدرسة تنطكم عمى ،العبلقة مف ديناميات تعكس عبلقات اإلنساف بالكجكد
طبيعة ىذه العبلقة عمى نحك قطعي الف مياىيا متغيرات كبيرة، كىذا يعني انو ال يمكف تحديد 
جديدة دائمة التحرؾ في عمؽ التفاعؿ بيف المؤسستيف.فالتمميذ ينتمي في الكقت الكاحد إلى 
عالميف: عالـ المدرسة مف جية،كعالـ األسرة مف جية اخرل. كالطفؿ يشكؿ صمة كصؿ بيف 
قة بيف األسرة كالمدرسة عبلقة بالغة عالميف قد يككنا مختمفيف أك متقاربيف إلى حد كبير.فالعبل
التعقيد كالخطكرة الف كبلىما يعمبلف عمى تحقيؽ ىدؼ كاحد مشترؾ ىك  التربية كالتنشئة 
االجتماعية بكؿ ما تنطكم عميو ىذه العممية مف صعكبات كمخاطر كتحديات، فالتناقض بيف 
يترتب عمييا أف تحتكم  المؤسستيف إمكانية دائمة كبالتالي فاف  شخصية التمميذ ىي التي
صدمات التناقض كمخاطر االختبلؼ كمف ىنا تأتي خطكرة مسالة العبلقة بيف المؤسستيف 
 المعنيتيف.
لذلؾ سيحاكؿ الباحث في ىذا الفصؿ أف يتطرؽ نظريا إلى حدكد العبلقة بيف األسرة     
تصادية كالثقافية كالتحصيؿ الدراسي مف خبلؿ التطرؽ إلى مستكيات األسرة االجتماعية كاالق
كمدل تأثيرىا عمى تحصيؿ األبناء،ككذلؾ التعرؼ عمى الجك السائد في البيت كما يتضمنو مف 
ممارسات أسرية مختمفة تجاه المدرسة كالتعمـ بشكؿ عاـ كتجاه التحصيؿ الدراسي عمى كجو 
درسة الخصكص، كما يحاكؿ الباحث إزاحة المثاـ عمى تمؾ العبلقة التي ال تنقطع بيف الم
كاألسرة ك أىـ المشكبلت التي يمكف أف تعترضيا كمدل تأثير ذلؾ عمى دافعية األبناء نحك 












 أكال: مستكل األسرة كأثره عمى التحصيؿ الدراسي
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المستكل االجتماعي لؤلسرة يعد مف الجكانب التي ليا أىمية خاصة في حياة األسرة       
كاألبناء معا، كفي الكثير مف الحاالت ما يحدد المستكل االجتماعي لؤلسرة ما سيككف عميو 
 كضع األبناء كمستقبميـ بصكرة عامة.
بيا كبأفرادىا، كىذه  كنعني بالمستكل االجتماعي لؤلسرة جممة األكضاع المحيطة      
األكضاع قد تككف أكضاعا مكضكعية أك ذاتية، عمما باف األكضاع التي يعيشيا األفراد 
كالجماعات ىي التي تحدد مكانتيـ االجتماعية شريحتيـ الطبقية كمقدار االحتراـ كالتقدير الذيف 
 يحصمكف عميو مف المجتمع. 
لمجتمع نحك الفئة االجتماعية كنظرة الفئة نحك كتشمؿ الظركؼ ألم فئة سكانية نظرة ا         
المجتمع ، كالعبلقة التفاعمية بيف الفئة االجتماعية كالمجتمع، أم األخذ كالعطاء بيف الطرفيف، 
كما تتضمف الظركؼ االجتماعية لمجماعة أك لفئة الطبقة االجتماعية التي تنتمي إلييا عمما باف 
رات، فتشمؿ الظركؼ االجتماعية لمفئة نظاـ الزكاج االنتماء الطبقي يعتمد عمى عدة متغي
 كالعبلقات القرابية التي تعتمده الفئة، كحجـ األسرة.
كيعد حجـ األسرة مف الجكانب التي تبلحظ بصكرة كاضحة في ىذا المجاؿ،إذ أف التبلميذ      
ة مف مختمؼ الذيف يعيشكف في إطار أسرة كبيرة ، ككثيرة العدد ، كيكجد ليؤالء التبلميذ إخك 
المراحؿ التعميمية يككف اىتماـ األسرة بيـ قميبل نسبيا، مما يؤدم إلى شعكرىـ بعدـ االىتماـ، 
فييممكف دراستيـ كاالجتياد في طمب العمـ، كىك ما يؤدم بدكره إلى انخفاض مستكل التحصيؿ 
 الدراسي كيؤثر بصكرة كاضحة كمباشرة عمى مستقبميـ كاستمرار تعمميـ.
التبلميذ الذيف يعيشكف داخؿ اسر عدد أفرادىا قيؿ، فاف ذلؾ يؤثر تأثيرا ايجابيا عمى أما      
شخصياتيـ كتطكرىـ بشكؿ عاـ، لكف أحيانا يككف لو اثر سمبي خصكصا إذا كانت المعاممة 
تميؿ إلى الدالؿ كالعناية الزائدة،فاالىتماـ الخاص يؤدم إلى نكع مف المباالة تجاه المدرسة ، ال 
ييا األبناء في ىاتو الحالة أم منفعة كأنيا غير مجدية كلف تعطيو أم شيء جديد، يرل ف
 فاألسرة تكفر لو كؿ مطالبو، فمماذا الدراسة كالتعب كالحصكؿ عمى مستكل تعميمي مرتفع؟
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إف اىتماـ األسرة  باألبناء في البيت يجب أف يككف متميزا كمتكازنا ال إفراط فيو ك ال        
ىك يميؿ إلى القسكة كالشدة ، كال ىك يميؿ إلى الدالؿ المفرط كالعناية الزائدة عف  تفريط ، فبل
حدىا ، مع المتابعة الجيدة لدراسة األبناء كمساعدتيـ في حؿ مشاكميـ المدرسية،فاف ذلؾ 
يدفعيـ  دفعا إلى االجتياد كالمثابرة كبالتالي الحصكؿ عمى مستكل مرتفع مف التحصيؿ 
 الدراسي.
ف المستكل االجتماعي لؤلسرة يككف أحيانا سيفا ذك حديف، إذ لـ تنتبو إليو األسرة، لذلؾ إ      
عمييا أف تعطي كؿ شيء حقو، دكف زيادة أك نقصاف حتى تضمف سير أبنائيا دراسيا في 
االتجاه الصحيح كالمطمكب، تككف نتيجتو نتائج دراسية ايجابية تسمح لو بالتطمع إلى مستكل 
 ىـ الدراسي.أفضؿ في مشكار 
كأخيرا نعني بالمستكل االجتماعي لؤلسرة مجمكع القكل كالمتغيرات البيئية المؤثرة فييا       
كالكعي االجتماعي كالسياسي كالطبقي الذم ينتاب أعضاء الفئة كدكر ىذا الكعي في اندفاع  
 األسرة نحك تحسيف أكضاعيا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
 
 التحصيؿ الدراسياثره عمى ك  االقتصادم لؤلسرةالمستكل  -2
دكرا كبيرا في عممية التحصيؿ الدراسي لمطفؿ، فكمما نشا في كسط  يمعب المستكل االقتصادم 
اقتصادم مرتفع كمما ساىـ ذلؾ في إقبالو عمى الدراسة بالمثابرة كالنجاح، ككمما نشا في أسرة 
دة ، كىذا يحكؿ دكف تقبمو لمدراسة ذات أفؽ اقتصادم منخفض كمما كانت آفاقو محدك 
 كالتحصيؿ.
تؤكد الدراسات كاألبحاث التربكية كالنفسية كاالجتماعية عمى كجكد عبلقة كبيرة بيف       
المستكل االقتصادم ألسر التبلميذ كالمستكل التحصيمي كالعممي لدييـ، حيث أف لممتغيرات 
األـ، كحجـ الدخؿ الشيرم لؤلسرة األساسية في ىذا المجاؿ  كمينة األب، كطبيعة عمؿ 
كمصادره كطبيعة السكف كنكعيتو، كغير ذلؾ مف المتغيرات تأثير كاضح عمى تكجيات األبناء  
كعمى أكضاعيـ النفسية، فيي إما أف تؤدم إلى االستقرار النفسي ، كىذا يعني اليدكء كالقدرة 
يذ مف عدـ االستقرار النفسي عمى التعمـ دكف تأثير أك تشكيش أك عكس ذلؾ حيث يعاني التمم
الذم يمنعو مف أف تعمـ أشياء كثيرة، الف أفكاره كقكاه النفسية تككف ميتمة كمنشغمة بالكضع 
االقتصادم ألسرتو، كعمى معاناتيا في عدـ قدرتيا عمى تكفير كؿ متطمباتو سكاء في البيت أك 
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سرتو عمى حساب دراستو، في المدرسة، مما يؤدم بو ىذا المكقؼ إلى التفكير في مساعدة أ
كربما يحقد عمى األسرة ككؿ أفراد المجتمع مف حكلو كتتحكؿ جميع الطاقات لديو إلى طاقات 
 عدكانية منحرفة تسعى إلى اإلشباع عف طريؽ االنتقاـ مف جميع الناس مف حكلو.
اسي، لقد أكدت بعض الدراسات " أف الفقر مف أقكل األسباب التي تؤدم إلى التخمؼ الدر      
كذلؾ ما يتبعو مف نقص في التغذية كاإلصابة بالمرض، كقمة كسائؿ الراحة الجسمية كالنفسية 
لمتمميذ عمى السكاء، كىذا ما يدفعو لمقياـ أك االشتغاؿ ببعض األعماؿ الحرفية لمساعدة أسرتو 
 1ككؿ ىذا يعيؽ حسف متابعتو لدركسو متابعة مستمرة كبالتالي الفشؿ.
كعميو فاف الكضع االقتصادم يمعب دكرا ىاما كيسيـ إلى حد بعيد في تكامؿ شخصية       
األبناء، فالكضع االقتصادم السيء كالصعب كالفقر كاالضطراب االقتصادم مف شانو أف يؤثر 
في تماسؾ األسرة كتكامميا كبالتالي يعرض األبناء إلى مختمؼ الخبرات كالتجارب القاسية 
تكاصؿ الذم يؤثر عمييـ كيؤدم بيـ إلى عدـ االىتماـ بشؤكنيـ الدراسية بسبب ما كاإلحباط الم
يعانكنو مف نقص في تكفير جميع الحاجات كالضركريات األمر الذم ينعكس سمبا عمى نتائجيـ 
 الدراسية فتككف غالبا ضعيفة كغير مقبكلة.
رقابة األسرة لؤلبناء كقمة لقد أظيرت األبحاث كالدراسات  كجكد عبلقة كثيقة بيف ضعؼ       
االىتماـ بيـ، كخركج المرأة إلى العمؿ إذا اضطرت إلى ذلؾ بسبب سكء الكضع االقتصادم، 
فاألبناء الذيف ال يجدكف متابعة مف طرؼ األسرة أك أىمييـ كتشجيع أعماليـ الدراسية يقؿ 
يممكف دراستيـ كبالتالي اىتماميـ بيا خاصة إذا لـ يجدكا الثناء عمى تحقيقيـ لنتائج جيدة ، في
 يككف تحصيميـ الدراسي ضعيفا.
كفي الكثير مف الحاالت تضطر األسرة الفقيرة إلى تشغيؿ األطفاؿ في سف مبكرة األمر        
الذم يؤدم إلى حرمانيـ مف فرصة االىتماـ بالدراسة كالتعمـ، كبالتالي يككف تحصيميـ الدراسي 
كاميـ الدراسي مباشرة في شتى أنكاع األعماؿ الصعبة منخفضا، فعمؿ األبناء بعد انتياء د
كالسيمة كالمنظمة كغير المنظمة، كحتى كباعة متجكليف في الشكارع إلى ساعات متأخرة مف 
الميؿ... يككف عمى حساب دراستيـ بحيث ال يجدكف الكقت الكافي لممراجعة كتحضير الكاجبات 
 لمدرسة. كمما يجب ذكره أف عمؿ األبناء الالمنزلية، كفي النياية تحصيؿ دراسي متدف في ا
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يؤدم بالضركرة إلى تحصيؿ منخفض، بؿ إف شخصية التمميذ تتحكـ فيو أحيانا كثيرة، فقد كجد 
الكثير مف األطفاؿ يعممكف أثناء الدكاـ المدرسي أك في أكقات فراغيـ إال أف تسمحيـ باإلرادة 
أف يتجاكزا ىذا األمر كيحققكا نتائج دراسية جد القكية كالعزيمة في تحقيؽ نتائج جيدة استطاعكا 
 مرضية.
إف األطفاؿ الذيف تتمتع أسرىـ بكضع اقتصادم مريح، تكفر ليـ معظـ ما يحتاجكنو في       
حياتيـ بصفة عامة كفي حياتيـ المدرسية بصفة خاصة، يككنكف في غالب األحياف عمى درجة 
رة عمى التعامؿ مع اآلخريف في كؿ المكاقؼ كبيرة مف التكيؼ المدرسي كمف المركنة كالقد
 كبحكمة دكف غيرىـ مف األطفاؿ.
 
 التحصيؿ الدراسياثره عمى المستكل الثقافي لؤلسرة ك  -3
إف المستكل الثقافي لؤلسرة كخاصة ما تعمؽ بالمستكل الثقافي كالتعميمي لمكالديف ، يمعب        
ك التحصيمي بصفة عامة كالتحصيؿ القرائي بصفة دكرا كبيرا في تقدـ أبنائيا كتفكقيـ التعميمي 
خاصة، كذلؾ لككف األبناء يقكمكف بتقميد اآلباء في جميع األعماؿ التي يقكمكف بيا كخصكصا 
أف تبلميذ الصفكؼ  1973سنة  ايفيميف سبيتشيالقرائية، فقد اتضح مف دراسة أجرتيا 
كقكف لغكيا كيختمفكف اختبلفا كبيرا في االبتدائية األكلى الذيف يأتكف مف بيئة ثقافية غنية يتف
 تحصيميـ القرائي عف الطبلب الذيف يأتكف مف بيئة فقيرة كيفتقركف إلى الكتب كثقافة الكالديف.
إف المستكل التعميمي كالثقافي لؤلب كاألـ أك كلي األمر يعتبر مف المتغيرات اليامة التي       
تسيـ في فيـ مدل تعرؼ األسرة عمى مشكبلت أبنائيا في مؤسساتيـ التعميمية ككثرة المقررات 
يا التعميمية كتبايف المناىج الدراسية كالسرعة في تعديميا، كتراجع المدرسة عف أداء كظيفت
األخبلقية كالتيذيبية، مع ازداد اليكة بيف المدرسة كاألسرة مف ناحية ، كبيف المدرسة كالمجتمع 
 مف ناحية اخرل.
كما يتحدد مستكل األسرة الثقافي بدرجة تحصيؿ أفرادىا المدرسي، كدرجة االستيبلؾ      
اءة الكتب كالمجبلت الثقافي الذم يتمثؿ في عدد الساعات التي يقضييا األبكاف كاإلخكة في قر 
كاالطبلع عمى ما تبثو الشبكة العنكبكتية بجميع خدماتيا مف معمكمات كمعطيات  كأخبار بشكؿ 
متكاتر، كلقد بينت عدة دراسات أف مستكل تحصيؿ أبناء الفئات التعميمية العميا يككف أفضؿ 
صؿ إلييا الباحث مف مستكل تحصيؿ أبناء الفئات التعميمية الدنيا.كتمؾ ىي النتيجة التي تك 
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في دراسة لو حكؿ دكر األسرة في مستكل النجاح المدرسي  paul clercبكؿ كميرؾالفرنسي 
في فرنسا عمى عينة كطنية مف التبلميذ في المرحمة اإلعدادية، حيث أعمف أف النجاح المدرسي 
كذلؾ  يككف عمى كتيرة كاحدة بالنسبة لؤلطفاؿ الذيف يككنكف آلباء ذكم مستكل تحصيؿ كاحد
ميما يكف التبايف في مستكل دخؿ األسرة االقتصادم، كعمى خبلؼ ذلؾ إذا كانت دخكؿ األسرة 
المادية متفاكتة فاف نجاح األطفاؿ يتبايف بمستكل تبايف المستكل التحصيمي آلبائيـ. كفي ىذا 
في جؿ أعماليما عف الدكر  passronباسركفك p.bourdieuبيير بكرديك مفيعمف كؿ 
 1لذم يمعبو العامؿ الثقافي عمى التحصيؿ المدرسي لؤلطفاؿ.الكبير ا
كفي دراسة اخرل أشارت نتائجيا إلى أىمية العبلقة بيف المستكل الثقافي لؤلب كحاصؿ      
الذكاء عند األطفاؿ، كنمط شخصياتيـ كمدل تكيفيـ، كتدؿ ىذه الدراسات إلى ارتباط قكم بيف 
تكل التعميمي لرب األسرة، كيعكد تأثير العامؿ الثقافي طمكح األطفاؿ العممي كالميني، كالمس
إلى جممة عكامؿ: كمستكل التكجيو العممي لؤلبكيف، كأنماط المغة المستخدمة كمستكل التشجيع 
 2.الذم يقـك بو اآلباء نحك أطفاليـ
 
 كالتحصيؿ الدراسي لؤلبناءالمكاقؼ التربكيةاألسرية ثانيا: 
 
 المعاممة الكالدية لؤلبناءكأساليب التنشئة األسرية  -1
لقد حظيت عممية التنشئة االجتماعية بشكؿ عاـ باىتماـ الدراسات  :التنشئة األسرية -أ
االجتماعية لما تتضمنو ىذه العممية مف دكر في تشكيؿ شخصية الفرد  بصكرة تؤكد عبلقتو 
 .بثقافتو كمجتمعو، مف خبلؿ اكتساب الفرد لثقافة مجتمعو كلغتو كالمعاني كالرمكز كالقيـ
ة االجتماعية بقكلو : العممية التي يتعمـ اإلنساف مف التنشئ  rocherركتشرلقد عرؼ     
خبلليا، كيتمثؿ حياتو، بكاسطة كسائط اجتماعية، كيتأثر بيا، كمف خبلؿ خبراتو التي يتكيؼ 
 مف خبلليا كالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا. 
 ثقافي لممجتمعبأنيا العممية التي يتـ بيا إدماج الطفؿ في اإلطار ال الفنيش كعرفيا كذلؾ     
                                                             
 .144ص ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،بيركت،1ط ،عمـ االجتماع المدرسيعمي اسعد كطفة ك عمي جاسـ الشياب: -1
2
‌.145-144ص  المرجع نفسو،-
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أساليب التفكير كالمعتقدات كالعادات كالتقاليد السائدة في المجتمع كما يرتبط  ريثوك تعف طريؽ 
بيا مف أنماط سمككية حتى تصير مف مككنات شخصيتو، فالتنشئة االجتماعية عبارة عف عممية 
تربية كتعميـ ىدفيا تشكيؿ شخصية الفرد مف جميع الجكانب سكاء الركحية كالعقمية أك الجسمية 
معرفية السمككية كنحكىا كفقا لمعتقدات المجتمع كعاداتو كتقاليده كأعرافو كنظـ أك الجكانب ال
 تفكيره.
ييا المجتمع تربية كتعميـ لفإذا كانت األسرة  مف أىـ المؤسسات االجتماعية التي أككؿ إ      
يـ األبناء، فإننا ندرؾ مدل أىمية ىذه المؤسسة في تربية كتعميـ األبناء كتنشئتيـ تنشئة تجعم
أفرادا متكيفيف كمنسجميف في مجتمعيـ، كىذه ما بينو التعريفاف السابقاف لمتنشئة االجتماعية 
 كمنو يمكف أف نحدد دكر األسرة في تنشئة  أفرادىا كتعميميـ في ما يمي:
 
حيث يتعمـ الفرد مف خبلؿ مراحؿ النمك المختمفة العادات كالتقاليد كالقيـ  :التعمـ االجتماعي *
مما يسكد في مجتمعو، كبيئتو، كأسرتو، كىذا بمجممو يشكؿ ثقافة المجتمع، التي  كغير ذلؾ
 يستطيع الفرد مف خبلليا التكيؼ مع اآلخريف.
 
، تتأثر بالبيئة لتحقؽ ىدؼ الحياة في العيش بأماف ةنو عممية إنمائيأ: يتميز ىذا الدكر بالنمك *
متطمبات العصر كحاجات التقدـ، فتنشئة كاطمئناف كتكافؽ مع اآلخريف، مف خبلؿ التكيؼ مع 
األجياؿ الحالية يختمؼ عف تنشئة األجياؿ السابقة، فإذا قارنا تربية األبناء في عصرنا الحالي 
التغيرات التي  ىبتربية أمثاليـ في العصكر الماضية لكجدا اختبلفا كبيرا بينيما، كىذا راجع إل
ت تدريجيا، كيمكف تمثؿ ىذه التغيرات بصكرة طرأت عمى طبيعة التنشئة االجتماعية التي حدث
.  كاضحة في تربية البنات بيف األمس كاليـك
 
تبدأ التنشئة االجتماعية منذ الكالدة كتستمر عبر مراحؿ النمك التنشئة عممية مستمرة:   *
 المختمفة لمكائف البشرم، فكؿ مرحمة تتطمب ما يكافقيا كيناسبيا، ففي مرحمة الطفكلة المبكرة يتـ
التركيز عمى تعمـ المغة كالتدرب عمى النطؽ كالكبلـ، ثـ يبدأ الطفؿ في تعمـ بعض العادات 
كالتقاليد، مف بينيا عادات الطعاـ كبعض الميارات اليكمية كغيرىا، ثـ يتدرج بعد ذلؾ في تعمـ 
 ماىك اعقد مف األفعاؿ كالسمككات كفؽ ما تتطمبو كؿ مرحمة يصؿ إلييا.
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عممية ترافؽ اإلنساف طيمة حياتو كتتدخؿ فييا عدة كسائؿ ككسائط، إف عممية التنشئة  
الدينية كاإلعبلمية كغيرىما  لفباإلضافة إلى األسرة ىناؾ المدرسة المؤسسات االجتماعية األخر 
 مف المؤسسات.
إف تنشئة الفرد في أسرتو تعد مف أىـ األدكار االجتماعية لؤلسرة كذلؾ ألنيا تمنح الفرد  
األساسية لضبط السمكؾ كأساليب إشباع الحاجات كفقا لمتحديد االجتماعي، فالطفؿ التدريبات 
يكتسب مف أسرتو المغة كالعادات كالتقاليد السائدة في مجتمعو كالمعاني المرتبطة بأساليب إشباع 
رغباتو كحاجاتو الفطرية كالنفسية كاالجتماعية، كما يكتسب القدرة عمى تكقع استجابات الغير 
ككو كاتجاىاتو، كتنمك محصمتو في معاني األشياء، كتتسع دائرة تكقعاتو لسمكؾ األفراد نحك سم
كالجماعات كيزداد تعممو كتدريبو كضبط سمككو، فيزداد تفاعمو االجتماعي كتكيفو 
العمـك  كاالنجاز المدرسي اجمع عمماء يالثقافي،لذلككفي الحديث عف التحصيؿ الدراس
رتقاء الدافعية لبلنجاز الدراسي لدل األفراد يعتمد كبدرجة كبيرة االجتماعية عمى أف ظيكر كا
عمى األثر الذم تطبعو البيئة االجتماعية المحيطة كخصكصا األسرة خبلؿ عمميات التنشئة 
 كاألساليب المعتمدة في رعاية أبنائيا، كشكؿ التفاعؿ األسرم عمكما.
ـ منابع التعمـ االجتماعي ، فيي الجماعة كيتفؽ ىؤالء العمماء أيضا عمى أف األسرة تعد أى    
الكحيدة التي يظؿ الفرد ينتسب إلييا طكاؿ حياتو، كما أنيا تمثؿ الكسيط بيف المجتمع بكؿ ما 
 فيو مف قيـ كعادات كتقاليد كبيف الفرد بكؿ إمكاناتو التي يكلد مزكدا بيا.
" عمى أف ظيكر كارتقاء ماريكف كنتربكتـككحياؿ ذلؾ تؤكد الدراسة التي قامت بيا "     
مستكىالدافعية لبلنجاز لدل األفراد يتكقؼ بشكؿ أساسي عمى األسمكب الذم يتبعو الكالداف في 
تنشئة أبنائيـ حيث بينت ىذه الدراسة باف اعتماد الكالديف ألساليب) االستقبلؿ، التقبؿ، الحث 
 ز لدييـ.عمى االنجاز( في تنشئة األبناء يؤدم إلى تنمية الدافعية لبلنجا
كمف ىذه المنطمقات تبرز أىمية التنشئة االجتماعية األسرية كعبلقتيا بدافعية االنجاز     
الدراسي لدل األبناء.ك الكظائؼ اليامة التي تقـك بيا األسرة كالتي تتعمؽ بتككيف كتعديؿ كتغيير 
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 أساليب المعاممة الكالدية  -ب
يقصد بأساليب المعاممة الكالدية ىي تمؾ األساليب السمككية التي يتبعيا األبكاف مع أكالدىما     
 أثناء المكاقؼ المختمفة التي تحصؿ داخؿ المنزؿ كخارجو، كالتي يككف االبف طرفا فييا.
معاممة الكالدية المتعمقة بالجانب كقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى دراسة بعض أساليب ال    
الدراسي، كلمداللة عمى ذلؾ أخذنا ثبلثة متغيرات كىي المراقبة ، كالتشجيع في حالة النجاح، 
 كالعقكبة في حالة الفشؿ الدراسي.
كقبؿ أف نتناكؿ ىذه المتغيرات الثبلثة بالدراسة كالتحميؿ نتطرؽ إلى األبحاث التي أجريت      
إف الكضع االجتماعي لؤلسر أك  bergonnier dupuyذكرت الباحثة  بيذا الخصكص، فقد
انتماؤىا االثني أك ىما معا كانا محكر األبحاث األكلى عف تأثير المحيط االجتماعي في 
التطكر المعرفي لمطفؿ في المدرسة. كقد أظيرت أبحاث أمريكية غير حديثة الترابط التبادلي 
، كبعض الممارسات التربكية العائمية، كالتطكر المعرفي بيف الكسط االجتماعي المنتمى إليو
لؤلطفاؿ كنجاحيـ الدراسي، إال أنيا لـ تكف كافية لمتكصؿ إلى إظيار الميكانيزمات الضمنية 
التي كاف بمقدكرىا تفسير الركابط بيف مختمؼ المتغيرات. إذ ركز الباحثكف عمى دراسة 
ألسرة عف طريؽ تنميطيا لمتصكرات كالمكاقؼ المنظكمة التربكية العائمية ككصفكا نشاط ا
 1كالطمكحات كالممارسات كالسمككات التربكية الخاصة باألبناء.
كقد كانت ىذه األبحاث تتمحكر في اغمب األحياف حكؿ التصنيفات النمطية المعركفة      
ارمة(، كالتي تسمح بالتفريؽ بيف أساليب تربكية أساسية: األسمكب السمطكم ) أم التربية الص
كاألسمكب البنائي ) أم االحتراـ التاـ  لمجمؿ القكاعد، مع دعـ لنشاط الطفؿ كتشجيع استقبلليتو 
بطريقة مبلئمة(، كاألسمكب التسامحي)أم قمة التشدد فيما يخص احتراـ القكاعد، كغياب اإلرادة 
مكنكا مف في مراقبة الطفؿ(. كأعيد استعماؿ ىذا التصنيؼ النمطي مف طرؼ باحثيف آخريف ت
كآخركف  dornbuchدكرنبكشإظيار الركابط بيف األسمكب التربكم كالنتائج المدرسية.كبيف 
باف نظرة المراىقيف لؤلسمكب التربكم السمطكم كاألسمكب التربكم التسامحي في أسرىـ مرتبط 
تبادليا بأداء تربكم ضعيؼ. كاألمر عمى العكس مف ذلؾ بالنسبة إلى األسمكب البنائي، كتكجد 
 كاستطاع  ىذه اإلستراتيجية التربكية في الغالب لدل األكلياء المنتميف إلى األكساط المحظكظة.
                                                             
، أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في عمـ اجتماع التربية، قسـ عمـ المدرسة الجزائرية كاالستراتيجيات األسريةعائشة بكرغدة: ‌-1
 .179، ص 2007/2008االجتماع، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة الجزار،
‌
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كآخركف التأكد مف أف األكلياء المتبنيف لؤلسمكب البنائي ممتزمكف أفضؿ  steinbergشتاينبارغ
ضمف سياؽ اجتماعي كجداني،  lescareetليكارم مف غيرىـ في تمدرس أبنائيـ. كما اظير 
يسكد إف الحركية العائمية المرتبطة بالنجاح المدرسي لدل المراىقيف تنبني حكؿ كجكد جك عائمي
فيو العدؿ كاألماف، فعندما يكلي األكلياء المراىؽ مكانة محكرية،فاف ىذا األخير يتفكؽ مدرسيا. 
كاألمر عمى العكس مف ذلؾ في حالة األسر المنتمية في الغالب إلى األكساط غير المحظكظة 
 1اقتصاديا كالتي ال تأخذ بعيف االعتبار انشغاالت أبنائيا.
ث المنجزة كجكد عبلقة بيف األسمكب التربكم كالنتائج المدرسية، كمف يتبيف مف ىذه األبحا    
 بيف تمؾ األساليب التربكية ما يمي:
 
كىي مجمكع الكسائؿ التي تستخدميا األسرة لضماف التطابؽ بيف سمكؾ األبناء  المراقبة:*
كالبنات كبيف المعايير كالقيـ السائدة في المجتمع. كيمارس األىؿ رقابة عمى تصرفات أبنائيـ 
عندما يطالبكنيـ بالقياـ بأعماؿ مرغكب فييا اجتماعيا أك يمنعكنيـ مف ممارسة أفعاؿ اخرل 
مقبكلة. كتأخذ ىذه الرقابة أشكاال عدة فتككف محدكدة ك ظرفية أك شاممة يركف أنيا غير 
كدائمة، كذلؾ حسب أىداؼ األىؿ كغاياتيـ التربكية ككفاياتيـ الذىنية، كحسب التمثبلت 
 كالتصكرات التي يحممكنيا عف منزلة األبناء كالبنات كدكرىـ في األسرة كالمجتمع.
ذا كانت ىذه  كعمى ىذا األساس، تعتبر مراقبة     األبناء بمثابة امتداد لمتابعة األبناء، كا 
 األخيرة تقتصر عمى أداء الفركض كاالمتحانات فاف المراقبة تشمؿ أكجيا عديدة منيا:
 مراقبة األصدقاء. -
 مراقبة جدكؿ التكقيت أم مكاعيد الدخكؿ كالخركج. -
 التمفزيكنية.مراقبة ما يبث في كسائؿ اإلعبلـ خاصة البرامج  -
كجميعيا مؤشرات تعبر عف ممارسات كالدية، اليدؼ منيا تربية األبناء عمى أسمكب معيف، 
فاألكلياء يحاكلكف مراقبة أبنائيـ مف خبلؿ مف يصادقكف، كما يتفرجكف ، أم ما يدكر في 
محيطيـ، كىذا خكفا عمييـ مف الصحبة السيئة، ثـ خكفا مف اإلخفاقات الدراسية.ليذا تفرض 
 عمى األبناء رقابة عمييـ في تمؾ األكجو التي ذكرناىا سمفا.
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تعتبر المكافآت مف الممارسات التي يمجا إلييا األكلياء مف اجؿ تشجيع كتحفيز :التشجيع *
أبنائيـ عمى الدراسة ىذا مف جية كمف جية اخرل يعبر ىذا التشجيع عف مبلمح كنكع األسمكب 
ىذا المجاؿ،كيرتبط ىذا التشجيع بمكافآت كمقابؿ قد يككف  التربكم المتبع مف طرؼ األكلياء في
 ماديا أك معنكيا حسب األىمية كالمعنى الذم يراد ترسيخو مف خبلؿ ىذه الممارسات.
 كقد تكصمت بعض األبحاث في ىذا المجاؿ إلى التأكيد عمى ما يمي: 
ممارستو في إف التشجيع يمارس خاصة في األكساط التعميمية العميا، كتنخفض درجة  -
 المستكيات التعميمية الدنيا.
 إف المستكل التعميمي لؤلميات ليس بالمحدد لمثؿ ىذا السمكؾ. -
إف نكع التشجيع يتمثؿ في الغالب في مبالغ مالية كىدايا تعطى لؤلبناء عند النجاح، يميو  -
بالجانب الثقافي  التشجيع المعنكم كتقديـ التياني مف قبؿ أفراد األسرة، كخيرا التشجيع المرتبط
التعميمي كالكتب  التي تدؿ عمى مكانتيا في حياة األسرة مف جية، كعمى الدكر الذم يأخذه 
الطفؿ مف خبلؿ ىذا المؤشر مف جية اخرل، إذ تيدؼ األسرة مف كراء ىذه الكسيمة إلى إرضاء 
 1ابنيا كالذم أصبح إرضاؤه مرتبطا باألمكر المادية خاصة.
 
األكلياء بعض األساليب التي ييدفكف مف كرائيا حث األبناء عمى تجنب  يستعمؿ * العقكبات:
اإلخفاقات المدرسية. كمف ىذه األساليب "الحرماف" كالعنؼ المفظي كالعنؼ الجسدم، كقد بينت 
العديد مف الدراسات ارتباط استعماؿ العقكبات كالكضع الميني لؤلسرة كمستكاىا التعميمي، حيث 
البسطاء ىي أكثر استعماال لمعقكبات لرغبتيا الشديدة في نجاح أبنائيا ، أكدت أف فئة العماؿ 
كككسيمة ردع كتأنيب لتعكيد الطفؿ عمى تجنب اإلخفاقات في الميداف الدراسي، فاألسمكب 
التربكم المفضؿ لدييا ىك االعتماد عمى العنؼ بمختمؼ أشكالو، أما ارتباط أسمكب العقكبات 
اء فقد جاءت بعض الدراسات لتثبت ذلؾ االرتباط أك العبلقة العكسية بالمستكل التعميمي لؤلكلي
بينيما ، حيث كمما انخفض المستكل التعميمي لؤلكلياء كمما زاد لجكءىـ إلى أسمكب العقكبات 
في سكريا كالتي دلت عمى أف ىناؾ عبلقة بيف مستكل تعميـ األبكيف  صفكح األخرسكدراسة 
 2كمدل استخداـ الشدة في العمؿ التربكم.
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كما قد يتجسد أسمكب العقكبات لدل مؤيديو في حرماف األبناء مف مشاىدة التمفزة أك عدـ       
مف المصركؼ اليكمي السماح ليـ باستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الجديدة كالياتؼ المحمكؿ أحيانا،ك 
أحيانا اخرل، أك الحرماف مف الخركج كلقاء األصدقاء مرات اخرل، كيتعدد الحرماف حسب ما 
 ألفو األبناء كتعكدكا عميو مف مثيرات ثقافية أك مادية كحسب ما تراه األسرة مناسبا.
الديف، كخبلصة القكؿ، إف تتعدد أساليب المعاممة الكالدية حسب المستكل التعميمي لمك     
كحسب العبلقة مع األبناء، كحسب درجة التكقعات كالطمكحات التي ينتظرىا اآلباء مف األبناء، 
فيشجع اآلباء أبناءىـ عمى بذؿ المزيد مف الجيد كيحثكنيـ عمى ذلؾ مف خبلؿ المكافآت في 
 حاالت النجاح، كيؤنبكنيـ كيمجئكف أحيانا إلى استعماؿ العنؼ في حاالت اإلخفاؽ، كاليدؼ
 كاحد ىك تكجيو اىتماـ األبناء كمحاكلة تحفيزىـ لمعمؿ كبذؿ الجيد أكثر.
 االتجاىات الكالدية نحك التحصيؿ الدراسي-2
تعد االتجاىات الكالدية نحك التحصيؿ الدراسي لؤلبناء مف العكامؿ التي تؤثر تأثيرا بالغا      
،كمف الدراسات التي تؤيد ىذه في مستكل انجازىـ المدرسي سكاء أكاف تفكقا أك تأخرا دراسيا
بالكاليات المتحدة األمريكية،  1980عاـ  garlandجارالندالنتيجة تمؾ الدراسة التي قاـ بيا 
 كذلؾ إللقاء الضكء عمى األبناء ذكم التحصيؿ المرتفع كذكم التحصيؿ المنخفض.
( تمميذا مف المدارس اإلعدادية، كأسفرت نتائج 90كاستخدـ في دراستو عينة قكاميا )     
دراستو عمى أف الخمفية األسرية كالقيـ الكالدية، كمدل إدراؾ المدرسيف لتمؾ القيـ كاالتجاىات ،  
 1كلتكقعاتيـ األثر البالغ عمى تحصيؿ األبناء كتفكقيـ الدراسي.
مف ضمف اىتمامات األسرة الجزائرية باعتباره مكضكعا ييـ األبناء كيأخذ التعميـ الصدارة 
المتمدرسيف كاآلباء، كىذا االىتماـ مرتبط بالنظرة إلى التعميـ التي تعكس بدكرىا ما ينتظر مف 
ىذا التعميـ في تحقيؽ الحصكؿ عمى مكاقع كامتيازات مادية كرمزية، كىك ما أشار إليو الباحث " 
بقى النجاح المدرسي، كبغض النظر عف مصداقية مضمكنو ىك صؾ شرقاكم" بقكلو:" سي
التمايز المدرسي الذم يتيح لحاممو إمكانية المراىنة في لعبة التنافس االجتماعي الحتبلؿ أم 
 2مكاقع ضمف تراتبية اليـر االجتماعي المكجكد في كؿ المجتمعات".
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تمؾ الممارسات التي يمجا إلييا  ىذه المراىنات المكجكدة في تصكرات األفراد ىي التي تفسر
األكلياء كالتي تككف أحيانا خارج نطاؽ الممارسة البيداغكجية كىذا ما يدؿ عمى ما يضعو 
األكلياء مف آماؿ كطمكحات في التعميـ، فمصير األبناء مرتبط بنجاحيـ المدرسي، كفرص 
مكر تيـ األسرة كتفرض استمرارىـ في السمـ التعميمي، كنكعية الشيادة المحصؿ عمييا، كميا أ
نفسيا عمييا الف المكقع االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي المحرز عميو في نياية ىذا السباؽ 
 1يستفيد مف امتيازاتو الرمزية كاالجتماعية كؿ أفراد األسرة.
 
 :طمكحات األسرة ك المشركع المدرسي -3
فرسكب أك نجاح  فرد يعتبر إف المشركع المدرسي لؤلسرة مكجكد ضمف ديناميكية جماعية. 
 رسكب أك نجاح لكؿ المجمكعة، ذلؾ أنيا ترل في ىذا النجاح قناة لمحراؾ االجتماعي الصاعد.
لقد أدل التحسف في مستكيات المعيشة إلى ازدياد طمكحات األفراد في الحياة، كأكضح     
اد تطمعيـ إلى استمرار مظير عمى ذلؾ ىك التعميـ.فاآلباء تزداد رغبتيـ في تعميـ أبنائيـ كيزد
التعميـ حتى الجامعة أك بعدىا، كاختيار التبلميذ لتخصصاتيـ يتحدد غالبا بآماليـ كأماؿ 
مكاناتيـ كاىتماماتيـ بؿ عمى  أكليائيـ، كأىمية الكظائؼ ال تتكقؼ عمى قدرات ىؤالء األبناء كا 
ات أصبح ىدفا في عائد الكظيفة االقتصادم كاالجتماعي، حيث أف الحصكؿ عمى ىذه الشياد
 2حد ذاتو.
كما أف االستمرار في التعميـ إلى أعمى درجة لـ يعد يقتصر عمى البنيف دكف البنات، بؿ      
إف الدراسات العميا يفكر فييا كبل الجنسيف، كبغض النظر عف فكرة مزاكلة الدراسة لمدة طكيمة 
األكلياء يبدك أنيا أصبحت ال ىي كسيمة لتفادم البطالة، أك ممارسة أم مينة بسيطة، فمكاقؼ 
 تميز بيف األبناء كالبنات في ىذا الشأف.
لقد أصبحت المدرسة تعكس طمكحات األسرة، فيي مجاؿ يستثمر فيو مف اجؿ نجاح ميني     
كاجتماعي، عمى اعتبار انيا كسيمة لبلرتقاء المادم كاالجتماعي، فيناؾ رغبة كطمكح في 
 كالمدرسة ىي كسيمتيا في ذلؾ.أحداث تغيير اجتماعي كاقتصادم، 
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  التحصيؿ الدراسياثرىا في ثالثا: العالقة التفاعمية بيف األسرة كالمدرسة ك 
 األسرة كتأثيرىا في مسار حياة الطفؿ المدرسية -1
عندما يصؿ الطفؿ إلى المدرسة يككف قد أنجز حيزا كبيرا مف نمائو العاطفي كالنفسي      
"كالمعرفي، كيشير مف معارفو كخبراتو  %33إلى أف الطفؿ يكتسب  ذا الصددفي ى" بمـك
مف خبراتو في الثالثة عشرة مف عمره، كيصؿ  %75كمياراتو في السادسة مف العمر، كيحقؽ 
 1.ىذا االكتساب إلى أتمو في الثامنة عشرة مف العمر
فالطفؿ يصؿ إلى المدرسة كقد تبمكر تربكيا إلى حد كبير، كىذا يعني أف المدرسة عندما      
تباشر دكرىا فإنيا ال تباشره عمى مبدأ الصفحات البيضاء فالطفؿ يحمؿ قيما كأفكارا كلو 
شخصية محددة، كيمكف القكؿ في ىذا الصدد أف شخصية الطفؿ ىي مجمؿ نتاج التأثيرات 
 قة لمحياة المدرسية.األسرية الساب
فشخصية الطفؿ كمعارفو كمياراتو تمثؿ المنطمؽ األكؿ لمعبلقة بيف األسرة كالمدرسة،       
كالمدرسة بالتالي تمارس تأثيرىا انطبلقا مف معطيات أسرية سابقة ، كتأثير المدرسة سيكاجو أك 
 يعزز بما يككف عميو الطفؿ قبؿ كصكلو إلى المدرسة.
 
كىذا يعني أف تأثير المدرسة سيككف مرىكنا بحصاد الفعؿ األسرم السابؽ، كىذا الحصاد      
قد يعزز نجاح التمميذ كنماءه، أك قد يشكؿ عقبة في مسار التطمعات المدرسية فالطفؿ الذم 
تمقى عناية أسرتو كأحيط بالرعاية قد يجد في المدرسة تشجيعا اكبر الف حصاد التربية األسرية 
زز مسار التكجيات المدرسية، فالطفؿ الذم تعمـ بعضا مف مبادئ القراءة كالكتابة في البيت يع
يمكنو أف يحقؽ نجاحا اكبر في المدرسة قياسا إلى زمبلءه األطفاؿ الذيف لـ تسنح ليـ مثؿ ىذه 
الفرص،فاألطفاؿ يدخمكف إلى المدرسة عمى مبدأ المساكاة كلكف األقكل ىك الذم يصبح أكثر 
كأكثر قدرة عمى تحقيؽ النجاح كالتفكؽ، كالتمميذ يعرؼ بماضيو كلو سيرة سابقة لحياتو  قكة
المدرسية كىذا الماضي يشكؿ مع بدء الحياة المدرسية إرثا يمارس دكرا كبيرا في سيرتو 
 2المدرسية كنجاحو المدرسي.
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يا فاعبل في مستكل عندما يدخؿ الطفؿ إلى المدرسة الت يتكقؼ تأثير األسرة بؿ يستمر قك      
نجاح التمميذ كمستكل تحصيمو بصكرة عامة.فعكامؿ الحياة األسرية تمارس تأثيرىا بفعالية كبيرة 
في السيرة المدرسية لمطفؿ، كمف أىـ العكامؿ األسرية المؤثرة يشار إلى ثقافة الكالديف 
س تأثيرا ديناميا في كتحصيميما المدرسي، ثـ اىتماميما كعنايتيما بالطفؿ، فكضعية األسرة تمار 
حياة الطفؿ المدرسية بصكرة عامة كعمى امتداد سنكات الدراسة، فاألب يستمر في اإلشراؼ 
عمى أكضاع أطفالو المدرسية كقد يساعدىـ في كثير مف جكانب حياتيـ المعرفية كالعممية، 
ـ الطفؿ كعميو أف يكاكب مختمؼ تجميات الحياة المدرسية ألطفالو كاف يتعرؼ عف مستكل تقد
كمشكبلتو كمعاناتو، كيتـ لو ذلؾ بطرؽ متعددة منيا الحكار مع الطفؿ أك مف خبلؿ االتصاؿ 
 1بالمعمـ أك اإلدارة.
 
 العالقة التفاعمية بيف األسرة كالمدرسة -2
 ربطيا بالبيئات التييكانت المدرسة فيما مضى معزكلة عف الكسط الذم تعيش فيو كال     
حكليا أم رابط مادم أك اجتماعي كتقتصر ميمتيا ضمف حدكد الكتاب المدرسي، كال تعني بما 
يجرم في البيئة مف أكجو النشاطات كال ييميا دراسة أسباب تصرفات تبلميذىا كسمككيـ 
كظركؼ بيئاتيـ كما يكاجيكف مف مشكبلت يكمية ، ككاف اآلباء ينظركف إلى المدرسة ككأنيا 
ال يجكز التدخؿ في شؤكنيا، كبمعنى آخر فاف التعاكف بيف األسرة كالمدرسة  كاف دائرة إدارية 
،كبتطكر الحياة كالعمـك كأنظمة التعميـ أصبح مف الضركرم أف تتطكر العبلقة بيف  شبو معدـك
األسرة كالمدرسة باعتبارىما أىـ مؤسستيف تربكيتيف في المجتمع فتغدك بذلؾ المدرسة مركز 
مي كاجتماعي في البيئة المتكاجدة فييا، فيي تسعى إلى الرفع مف مستكل إشعاع تربكم كعم
الحياة فييا، كىذا يتطمب منيا تكثيؽ كتمتيف عبلقتيا باآلسرة التي يتربى فيو تبلمذتيا كمنيا 
انطمقكا كاكتسبكا معارفيـ كخبراتيـ كانطبعكا بثقافة كاتجاىات أبكييـ كبالتالي فف تكثيؽ العبلقة 
 عؿ المدرسة أداة مؤثرة كفعالة في تكجيو األبناء كتعميميـ.باألسرة يج
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إف الطفؿ يصؿ إلى المدرسة ك قد تبمكر تربكيا إلى حد كبير، كىذا يعني أف المدرسة      
عندما تباشر دكرىا فإنيا ال تباشره في أطفاؿ عمى مبدأ الصفحة البيضاء، فالطفؿ يحمؿ قيما 
 نتاج التأثيرات األسرية السابقة لمحياة المدرسية. كأفكارا كلو شخصية محددة ىي مجمؿ
إف شخصية الطفؿ كمعارفو كمياراتو تمثؿ المنطمؽ األكؿ لمعبلقة بيف األسرة كالمدرسة،      
 ىذه األخيرة تمارس تأثيرىا انطبلقا مف معطيات أسرية سابقة. كتأثير المدرسة سيكاجو كسيعزز 
 لمدرسة.بما يككف عميو الطفؿ قبؿ كصكلو إلى ا
 
كىذا يعني أف تأثير المدرسة سيككف مرىكنا بحصاد الفعؿ األسرم السابؽ، كىذا الحصاد      
بدكره قد يعزز  نجاح التمميذ الدراسي كنمائو النفسي كاالجتماعي، أك قد يككف عقبة في مسار 
المدرسة  التطمعات المدرسية لو.فالطفؿ الذم تمقى عناية في أسرتو كأحيط بالرعاية قد يجد في
تشجيعا اكبر الف حصاد التربية األسرية يعزز مسار التكجيات المدرسية،فالطفؿ الذم تعمـ مف 
مبادئ القراءة كالكتابة في البيت يمكنو أف يحقؽ نجاحا اكبر في المدرسة قياسا عمى مبدأ 
. المساكاة، كلكف األقكل ىك الذم يصبح أكثر قكة كأكثر قدرة عمى تحقيؽ النجاح كالتفكؽ
فالتمميذ يعرؼ بماضيو كلو سيرة سابقة لحياتو المدرسية كىذا الماضي يشكؿ مع بدء الحياة 
 المدرسية إرثا يمارس دكره الكبير في سيرتو المدرسية كنجاحو المدرسي.
 
عندما يدخؿ الطفؿ إلى المدرسة ال يتكقؼ تأثير األسرة بؿ يستمر قكيا فاعبل في مستكل       
نجاح التمميذ كمستكل تحصيمو بصكرة عامة.فعكامؿ الحياة األسرية تمارس تأثيرىا بفاعمية كبيرة 
كمستكاىما في السيرة المدرسية لمطفؿ. كمف أىـ العكامؿ األسرية المؤثرة يشار إلى ثقافة الكالديف 
العممي، ثـ اىتماميما كعنايتيما بالطفؿ، فكضعية األسرة تمارس تأثيرا ديناميا في حياة الطفؿ 
المدرسية بصكرة عامة كعمى امتداد سنكات الدراسة، فاألب يستمر في اإلشراؼ عمى أكضاع 
 أطفالو المدرسية كقد يساعدىـ في كثير مف جكانب حياتيـ المعرفية كالعممية.
 
إف العبلقة بيف األسرة كالمدرسة ىي صمب التنشئة االجتماعية التي تحدد ما يككف عميو      
األبناء في المستقبؿ، حيث أنيا تترؾ بصماتيا عمى شخصية األبناء كقدرتيـ عمى التصرؼ 
 إزاء المشكبلت التي تكاجييـ في المستقبؿ.
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في تعاكنيما مف اجؿ تنمية  لمعبلقة بيف األسرة كالمدرسة كذلؾ أىمية بارزة تتجمىك     
قابميات التمميذ الركحية كالنفسية، إذ يجب عمى األكلياء كفي كؿ المراحؿ التعميمية أف يكاكبكا 
مختمؼ تجميات الحياة المدرسية ألبنائيـ، كاف يتعرفكا عمى مستكل تقدميـ كمشكبلتيـ 
أك مف خبلؿ االتصاؿ  كمعاناتيـ، كيتـ ليـ ذلؾ بطرؽ متعددة: مف خبلؿ الحكار مع أبنائيـ
 1بالمعمميف أك بالقائميف عمى اإلدارة المدرسية.
 
مف ىنا يمكف التأكيد عمى أف ىناؾ شراكة حقيقية كتكاممية بيف األسرة كالمدرسة تتجمى       
فاعميتيا في تنشئة أفراد ذكم تربية كتعميـ كسمكؾ أكثر فاعمية كأكثر إنتاجا. كينبغي أف تككف 
أساس مف التفاىـ كالتعاكف بيدؼ االرتقاء بمستكل البناء التعميمي كالتربكم،  ىذه الشراكة عمى
كقد ال يتـ ذلؾ إال بادراؾ كبل الطرفيف األسرة كالمدرسة ألىمية كدكر كؿ منيما في العممية 
التعميمية كالتربكية. كىنا عمى األسرة إف تككف عمى دراية بما تقـك بو المدرسة كما تقدمو مف 
ميـ ألبنائيا حتى تساعد في تحقيؽ األىداؼ، كال يتـ ذلؾ إال باف تزكر األسرة أك احد رعاية كتع
أفرادىا المدرسة كتتعرؼ عمييا كعمى برامجيا، ككذلؾ أف تدرؾ األسرة قيمة العمـ كأىميتو 
كتعمؿ عمى نجاح البرامج اإلرشادية كالتعميمية لؤلبناء المتمدرسيف، فاألسرة يجب أف تعرؼ 
أبنائيا في المدرسة  تبلميذ كمستكل أدائيـ ككيؼ يتعممكف، كما عمييا متابعة سمككيابرامج الت
المنحرفة مف زمبلئيـ في  تكخارجيا، فكثير مف األبناء يمكف أف يتعممكا بعض السمككيا
المدرسة في حاؿ غياب دكر األسرة في مراقبتيـ كمتابعتيـ، كلتجنب ذلؾ عمييا أف تتابع دفاتر 
ظائؼ كغيرىا مما يسجمو الطاقـ التربكم مف جية، كمف جية اخرل عمييا إثارة العبلمات كالك 
 الدافعية لمتعمـ كاالنجاز المدرسي لدل أبنائيا ألنو عنصر بارز في نجاحيـ الدراسي.
 
 كسائؿ التكاصؿ بيف األسرة كالمدرسة -3
تعد المقاببلت مف ابرز كسائؿ التكاصؿ بيف األسرة كالمدرسة، ألنيا عادة ما  المقابالت: -أ
تككف كجيا لكجو كألنيا تتميز عف الكسائؿ األخرل باعتمادىا أسمكب األخذ كالرد كالتعميؿ 
 كالتفاىـ.
                                                             
 .138ص ، مرجع سابؽ :عمى اسعد كطفة ‌-1
‌
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بيف المدرسة كاألسرة عمى كجو التحديد مف خبلؿ جمعية أكلياء التبلميذ التي  كتتـ المقاببلت
دكرا ميما في تكثيؽ الصمة كزيادة التقارب بيف األسرة كالمدرسة، كما تتـ مف خبلؿ عقد تمعب 
المدرسة لمقاءات مكسعة بيف اآلباء كاألميات مثؿ األياـ المفتكحة التي تزيؿ العديد مف الحكاجز 
ية بيف المدرسة كاألسرة حيث تتـ الفرصة لجميع اآلباء كاألميات لمقابمة أعضاء الييئة التدريس
 1كاإلدارية بالمدرسة في أكقات محددة.
 
 
تقـك المدرسة بتقديـ تقارير متنكعة لممجتمع تبعا لئلغراض  التقارير كالنشرات المدرسية: -ب
المحددة كاألىداؼ المطمكبة، حيث يتمقى أكلياء األمكر مف المدرسة تقارير خاصة تكضح 
ا تكضح مدل تقدـ أبنائيـ في تحصيميـ المكائح كالتعميمات المتعمقة بالبرامج التعميمية، كم
المدرسي ، كىذه التقارير تككف عادة عمى شكؿ مبلحظات مكتكبة بكسائؿ مختمفة مثؿ الرسائؿ، 
 2التقارير الشيرية أك دفتر التكاصؿ )المراسبلت(.
 
تمثؿ الزيارات كالرحبلت التي تقـك بيا المدرسة ذات أىمية   الزيارات كالرحالت المدرسية: -ج
كبعد تربكم كبير، كما ليا دكر في صقؿ الميارات كتعزيز المسئكلية االجتماعية في الحاضر، 
كأيضا عمى المدل البعيد مف ناحية تحديد االتجاىات المستقبمية، كحب العمؿ االجتماعي 
حبلت أك اليدؼ منيا عمميا كاف أك ترفيييا، أك كالتطكعي بغض النظر عف ماىية تمؾ الر 
مشاركة اجتماعية في نشاط مف األنشطة الميدانية، كبالتالي فاف المدرسة بإمكانيا تكطيد 
عبلقتيا بأسر التبلميذ مف خبلؿ القياـ بزيارات منظمة إلى األسر في المناسبات المختمفة، أك 
 بلت مختمفة قد تككف ترفييية أك عممية .استدعاء أكلياء أمكر التبلميذ لممشاركة في رح
 
تزكد كسائؿ االتصاؿ التكنكلكجية الحديثة مثؿ الياتؼ الخمكم  كسائؿ االتصاؿ الحديثة:  -د
كمكاقع االنترنت كااليميؿ، المدرسة بكسائؿ حيكية ميمة تزيد مف مدل تكاصميا مع أكلياء 
األمكر كمؤسسات المجتمع، حيث تكفر ىذه الكسائؿ ما ال تكفره الكسائؿ التقميدية مثؿ التقارير 
                                                             
، مكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع، االتصاؿ اإلدارم كأساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات التربكيةعياصرة عمي كالفاضؿ محمكد: ‌-1
 . 68، ص 2006األردف، 
2
‌.32، ص 2010، مكتبة المجتمع العربي، األردف،كالمجتمعالمدرسة سالـ رائدة: ‌-
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اسبلت الذم يرسؿ مع التمميذ ذاتو، كذلؾ مف حيث الدقة كسرعة المرسمة بالبريد أك دفتر المر 
حيث يعتبر أف استخداـ االيميؿ ككسيمة تكاصؿ بيف  dormanدكرمافالتكاصؿ.كىذا ما يؤكده 
المدرسة كأكلياء األمكر يحقؽ سرعة التكاصؿ التي ال تتعدل الدقيقة، ككذلؾ كجكد مكقع 
مدرسة كأكلياء األمكر كالمجتمع المحيط، إذ إف المكقع الكتركني لممدرسة يقمؿ مف الفجكة بيف ال




















                                                             
، بحث  مقدـ إلى كاقع التكاصؿ بيف المدرسة الثانكية كالمجتمع المحمي في محافظات غزة كسبؿ تحسينوفايز شمداف كآخركف: ‌-1
 .15، ص 2011المؤتمر التربكم الرابع،
‌





مف خبلؿ ما تـ عرضو في ىذا الفصؿ يتضح لنا أف األسرة كالمدرسة ليما ىدؼ        
أساسي مشترؾ، يتمثؿ في تنشئة األبناء تنشئة اجتماعية  سميمة، فالطفؿ يتشبع في بداية حياتو 
بثقافة أسرتو تؤىمو لمتعامؿ كالتكاصؿ مع أفراد مجتمعو كلمكلكج في الكسط الجديد الذم سيمتحؽ 
ك المدرسة، حيث تعمؿ ىذه األخيرة عمى صقؿ كتطكير تمؾ الثقافة التي اكتسبيا مف بو كى
أسرتو، كبذلؾ فاف كبل المؤسستيف)األسرة، المدرسة( مكممتاف لكظائؼ بعضيما البعض، 
كانطبلقا مف ىذا فاف معرفة مستكيات األسرة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التي يعيشيا 
بلت التي يمكف أف تعترض األسرة في أداء كظائفيا، ككذا أىمية التكاصؿ التمميذ كاىـ المشك
بينيا كبيف المدرسة يعتبر سببا ىاما لمنيكض بالعممية التعميمية كنجاحيا األمر الذم ينعكس 
إيجابا عمى مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء مف خبلؿ تكجيو األكلياء كالمساندة مف طرؼ 
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عدادىـ       إف الذم يبحث في تاريخ األمـ  كتراثيا كحضارتيا يجد أف تربية األبناء كتعميميـ كا 
لمحياة المستقبمية كانت مف بيف االىتمامات األساسية لجميع اآلباء في كؿ المجتمعات كعبر 
صة كؿ العصكر، فيحاكؿ ىؤالء اآلباء تكفير التعميـ ألبنائيـ أما في بيكتيـ أك في مدارس خا
نظامية، كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ كغايات مختمفة تبعا لمستكياتيـ االجتماعية كاالقتصادية أك 
لمستكياتيـ السياسية أك لمعتقداتيـ الدينية، كمف اجؿ ذلؾ أنشئت المدارس كأقيمت المؤسسات 
 التعميمية بمختمؼ  مراحميا كمستكياتيا،كمف أىـ تمؾ المؤسسات مؤسسات التعميـ الثانكم.
إف التعميـ الثانكم يعتبر مف أىـ الركائز في النظاـ التعميمي كالتربكم في العالـ باعتباره      
جسر عبكر مف مرحمة التعميـ المتكسط إلى مرحمة التعميـ الجامعي، ككذلؾ يعتبر مرحمة منتيية 
كمتكاصمة في نفس الكقت، كىذا يككف باالمتحاف المصيرم الذم يجتازه التبلميذ في ىذه 
رحمة كىك ما يعرؼ بشيادة الباكالكريا التي تسمح ليـ بإكماؿ كمكاصمة الدراسات العميا، أيف الم
يمكف ليـ تحديد مصيرىـ الدراسي كالميني معا، كقد عرؼ التعميـ في الجزائر عدة تطكرات 
ممحكظة كذلؾ لمنتائج االيجابية التي يحققيا كالتكسع المعتبر لشبكة مؤسسات التعميـ الثانكم 
زايد  عدد التبلميذ بالمقارنة ما كاف عميو سابقا، لذا سنحاكؿ في ىذا الفصؿ أف نتعرض إلى كت
أىـ التعريفات التي تناكلت ماىية التعميـ الثانكم، ثـ كيؼ تطكرت المدرسة الثانكية عبر التاريخ 
 في العالـ بشكؿ عاـ كفي الجزائر بشكؿ خاص.
ىـ أىداؼ التعميـ الثانكم كما مدل القيمة كاألىمية كما يقكدنا الحديث إلى التطرؽ إلى أ     
التي يشغميا ىذا الطكر في سمـ المراحؿ التعميمية، دكف أف نتجاكز أىـ المبادئ التي عمى 
أساسيا يقـك ىذا النكع مف التعميـ، كما ىي أىـ اإلصبلحات التي تعرض ليا منذ الفترة 
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 تاريخية عمى نشأة التعميـ الثانكم   أكال: لمحة 
لقد نشأت مدراس التعميـ الثانكم نشأة نظامية كأكاديمية بارزة في بداية العصكر الذىبية 
اليكنانية، كذلؾ لما بدا العجز كاضحا في التعميـ األكؿ ) االبتدائي( في تمبية الحاجات 
ت بو في البداية الطبقات االقتصادية كالسياسية لبعض الطبقات االجتماعية، حيث اىتم
 االرستقراطية كالحاكمة ذات المنزلة االجتماعية كالمالية العالية.
أما الطبقات المتكسطة كالعامة فميس ليا الحؽ في ىذا النكع مف التعميـ حتى ال تصؿ إلى      
المناصب السياسية العميا في البمد، حيث كانت ىاتو المناصب ال تمنح إال لمف لو معارؼ 
، حتى ال تظير قدراتيـ كأرائيـ كمياراتيـ في المناقشات السياسية ك  معمكمات عف مختمؼ العمـك
كالفمسفية التي تسمح ليـ باالرتقاء كالتقدـ إلى مرتبة النخبة المختارة إلدارة شؤكف الببلد السياسية 
ا كمعارفيا، كاالقتصادية،ككؿ ىذا كاف حافزا قكيا لتكسيع نطاؽ المدرسة الثانكية كتنكع عمكمي
 1فكانت العمـك التي تدرس فييا ىي العمـك المغكية كاآلداب كاليندسة النظرية كعمـك الببلغة.
كبعد قياـ الحضارة الركمانية سارع الركماف إلى ترجمة العمـك اليكنانية كآدابيا كنقمكا ىذا     
سيـ المعركفة النكع مف المدارس إلى ببلدىـ فظير نكع جديد مف المدارس يختمؼ عف مدار 
حيث كانت تيتـ بالقكاعد الصرفية كالنظر في النصكص األدبية، ككاف اليدؼ الرئيس مف 
المدارس الثانكية في تمؾ المرحمة ىك إعداد األفراد لبلشتراؾ في الحياة العامة كالحصكؿ عمى 
تذة المراكز الميمة مف كظائؼ مجمس الشيكخ الركماني، كما كاف يشرؼ عمى تمؾ المدارس أسا
اغمبيـ يكنانيكف. كلما استبدؿ الحكـ الجميكرم كقاـ مقامو النظاـ اإلمبراطكرم انخفضت قيمة 
المدارس بسبب تغير أساليب الحكـ، كأصبحت الخطابة عمى سبيؿ المثاؿ ال تعد مف األساليب 
 المؤثرة في السياسة العامة.
أف تعيد ليذه المدارس اعتبارىا أما في فترة العصكر الكسطى  أرادت الكنيسة الكاثكليكية     
كقيمتيا خدمة ألغراضيا الخاصة المتمثمة في إعداد األشخاص الراغبيف في العمؿ في الكنائس 
أك ليصبحكا في المستقبؿ قادة ليا أك مترجميف لئلنجيؿ كفيمو فيما صحيحا، كمف اجؿ 
 المدارس التي  تحقيقيذه األغراض قدمت ليا مساعدات كتشجيعات مالية كبيرة، أنعشت ىذه
                                                             
 دراسة مقارنة بيف المتفكقيف كالمتأخريف دراسيا مف تالميذ الثالثة ثانكم،المحددات غير الذىنية لمتفكؽ الدراسي، نزيـ صرداكم: ‌-1
 .117،ص2008أطركحة دكتكراه في عمـك التربية، غير منشكرة، جامعة الجزائر،
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كالقساكسة، كلما قاربت العصكر الكسطى عمى االنتياء  فتييئ المكظفيف السياسييظمت 
كتغيرت األكضاع االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية في أكركبا تغيرت كظيفة ىذه المدارس 
خاصة بعد أف بدأت تتدفؽ عمى أكركبا مكجات متتابعة مف الكتب العربية كاإلسبلمية المترجمة، 
ألفكار المسيحية كصارت أكركبا كميا تمكج بالعمـ كما تحمميف نظريات كأفكار عممية تتحدل ا
كالفمسفة. فشعت ىذه األمكاج الثقافية بالحركة التعميمة في المؤسسات العممية ككسعت مف دائرة 
العمـك األخرل، كالعمـك اإلنسانية كالطبيعية كالرياضية مما ساعد عمى تنشيط الحركة العممية 
التفاعؿ الثقافي كالفسمفي كالعممي ظيرت في أكركبا عدة في الجامعات األكركبية، كنتيجة ليذا 
اتجاىات فكرية كفمسفية جديدة مثؿ االتجاه الكاقعي الذم يبحث عف المفاىيـ كاآلراء العامة 
 كاالتجاه اإلنساني الذم اىتـ بالتأمؿ في العالـ كاستقصاء البحث في العمـك الطبيعية.
باب النشاط المعرفي كالعقمي كتكسع نافذة الحياة أماـ تعتبر ىذه العكامؿ كغيرىا مفتاح ل      
الطبقات المختمفة في أكركبا، فكانت بمثابة المكلد الجديد لمعقؿ الذم بدا يتحرر مف السمطة 
الكنسية، مما أدل إلى تغير المدرسة الثانكية بحيث اتسعت مجاالتيا كتنكعت مكادىا الدراسية 
نساني كمو كاالطبلع عمى حياة المجتمعات  السابقة، كلما كصار مف بيف أىدافيا فيـ التراث اإل
زادت النيضة العممية اتساعا كعمقا في مجاؿ االكتشاؼ كاالختراع تزايد عدد العمماء في 
مختمؼ العمـك كالفنكف، ككذا التطكرات االقتصادية كالصناعية في أكركبا التي كانت بحاجة 
اكب التطكرات الحادثة في مجاؿ الصناعة، فبدأت كبيرة إلى قدرات عممية كميارات يدكية تك 
المدارس الثانكية كمؤسسات التعميـ العالي تكيؼ برامجيا كفقا لمتطمبات العصر، ما كاف لو اثر 
 ايجابي عمى التعميـ برمتو كعمى التعميـ الثانكم عمى كجو الخصكص.
إلى قدرات عممية كميارات  ثـ إف قياـ الثكرة الصناعية في أكركبا التي كانت بحاجة كبيرة    
يدكية تكاكب التطكرات الجارية في عالـ الصناعة، دفع بمؤسسات التعميـ الثانكم كالعالي إلى 
تكييؼ برامجيا كفقا لمتطمبات العصر الصناعي، حتى صارت كظيفة المدرسة الثانكية في 
صناعية كالتي خدمة أىداؼ تعميـ الحرؼ كالميارات كتنمية االستعدادات خدمة لممطالب ال
 1ساعدت عمى انتشار التعميـ الثانكم كتكسعو في أكركبا كغيرىا مف القارات.
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 في الجزائر كتطكره التعميـ الثانكممفيـك  :نياثا
 مفيـك التعميـ الثانكم  -1
تيتـ مختمؼ األنظمة التربكية بالتعميـ الثانكم اىتماما خاصا باعتباره يتكسط السمـ      
التعميمي في معظـ األنظمة التربكية، كما انو يعتبر نقطة انعطاؼ ىامة في حياة التمميذ نحك 
 تغيير مسار حياتو المستقبمية.
سط كالتعميـ الجامعي، يقدـ ىذا التعميـ الثانكم ىك مرحمة تشكؿ حمقة كصؿ  بيف التعميـ المتك 
التعميـ الستكماؿ كتكسيع كتعميؽ التككيف كالمعارؼ المكتسبة في التعميـ المتكسط، حيث يسعى 
إلى ضماف تككيف عاـ لكؿ التبلميذ، مف اجؿ تسييؿ إدماجيـ في الحياة االجتماعية كالمينية 
طاعات النشاط المختمفة، كما كتزكيدىـ بالمعارؼ النظرية كالعممية، كيمكف استثمارىا في ق
 1يحضر التمميذ لمكاصمة الدراسة الجامعية.
كقد جاء في تعريؼ منظمة اليكنسكك لمتعميـ الثانكم بأنو المرحمة الكسطى مف سمـ التعميـ       
حيث يسبقو التعميـ األساسي كيميو التعميـ العالي، كذلؾ في معظـ بمداف العالـ المتقدمة كالنامية 
 كاء.عمى حد س
إذف  المدرسة الثانكية ىي عبارة عف مدرسة ضخمة يجتمع فييا أنكاع مختمفة مف التعميـ ، أيف  
يقدـ تعميما عاما كتعميما حرفيا في كقت كاحد، كذلؾ إلزالة الحكاجز المكجكدة بيف ماىك نظرم 
ي رحابيا كعميو فالمؤسسة الثانكية تجتمع ف اكما ىك تطبيقي عممي، أك بيف العمـ كالتكنكلكجي
 2.مقررات المدارس العامة كالمدارس المتخصصة كالمدارس الثانكية التقنية
كلممرحمة الثانكية طبيعتيا الخاصة مف حيث سف التبلميذ كخصائص نمكىـ فييا، فيي      
تستدعي ألكانا مف التكجيو كاإلعداد، كتضـ فركعا مختمفة يمتحؽ بيا حامؿ الشيادة المتكسطة 
كفؽ األنظمة التي تضعيا الجيات المختصة... كىذه المرحمة تشارؾ غيرىا مف المراحؿ في 
‌3اؼ العامة لمتربية كالتعميـ، باإلضافة إلى ما تحققو مف أىدافيا الخاصة.تحقيؽ األىد
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 تطكر التعميـ الثانكم في الجزائر: -2
منذ دخكؿ االستعمار الفرنسي لمجزائر تدىكرت حالة التعميـ في الجزائر، نتيجة لما قامت بو 
جد كزكايا، كتحكيؿ مف مدارس كمعاىد كمسا ةإدارة االحتبلؿ مف تخريب لممؤسسات التعميمي
جزء منيا إلى كنائس أك ثكنات عسكرية أك سكنات لمجيش أك تأجيرىا كنيب ممتمكاتيا ككتبيا 
ككثائقيا، كما كضعت اإلدارة الفرنسية يدىا اعمي األكقاؼ التي كانت المصدر الرئيس في 
امت اإلدارة تمكينيا كالتكفؿ بطمبتيا الذيف تـ تفريقيـ كحرمانيـ مف مكاصمة تعميميـ، كما ق
الفرنسية بسجف العمماء كالشيكخ كالفقياء ك الزج يبعضيـ في غياىب السجكف كالمعتقبلت ، أك 
نفييـ إلى خارج المعتقبلت، كىك ما أدل إلى انحصار دائرة التعميـ كالتثقيؼ بالعربية في زاكية 
ات القرآنية ضيقة جدا اقتصرت عمى بعض الكتاتيب لتعميـ القراءة كالكتابة كحفظ بعض اآلي
 كاألحاديث النبكية الشريفة كبعض مبادئ كعمـك المغة العربية.
 
 ثالثا: أىمية التعميـ الثانكم
تحتؿ الدراسة في المرحمة الثانكية مكانة ميمة في النظاـ التعميمي ألنيا تقع في مرحمة ليا 
)المراىقيف( فتترؾ أثرىا أىميتيا كتأثيرىا الفعاؿ في النظاـ التعميمي إذ أنيا تكجو إلى الشباب 
في نفكسيـ كتعمؿ عمى تككينيـ كمنحيـ إطارا فكريا معينا يبلزميـ طكاؿ حياتيـ فيو تعد 
الشباب لممستقبؿ كتزكدىـ بما يساعدىـ عمى مكاصمة طريقيـ في الحياة بعد ذلؾ، كما تبرز 
 أىمية المدرسة الثانكية في :
 كىي مرحمة المراىقة. * إنيا تتعمؽ بالتبلميذ في أدؽ مراحؿ نمكىـ
 * إنيا تييئ التبلميذ  كتعدىـ لمكاصمة الدراسة في الجامعات.
 * إنيا دعامة أساسية لتنمية الميارات البلزمة لممكاطنة الصالحة.
 1* إنيا تكفر المجاؿ المعرفي األساسي كالمعرفة النظرية البلزمة.
 .أف تتحمؿ مسؤكلية بناء المجتمع* تعد الطريؽ األمثؿ إلعداد الطاقة البشرية التي ينبغي 
* تحقيؽ األىداؼ العامة لمتعميـ برمتو، الف التعميـ الثانكم يعتبر أىـ مرحمة تتحقؽ فيو 
 األىداؼ العامة لمتربية في أم مجتمع إذا اعتبرنا أف ما قبميا مف المراحؿ التعميمية  ييتـ 
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األخيرة مف التعميـ كىي المرحمة  النشء باألساسيات كاألكليات في التعميـ، كالمرحمة بإمداد
الجامعية تقتصر عمى قمة أك إعداد محدكدة مف التبلميذ منتقاة ألسباب عممية كاقتصادية 
 كاجتماعية ككظيفية، كما يمكف تحديد أىمية التعميـ الثانكم في النقاط التالية:
 
 االرتباط بمشكالت المجتمع: -1
كثيرا ما تنبع مشاكؿ المراىؽ مف مشكبلت المجتمع الذم يعيش فيو كترتبط ظركفو بأحكاؿ ىذا  
المجتمع، ككؿ ما يحيط بو مف أزمات كما يسكده مف فمسفات، كما يطرأ عميو مف تغيرات تؤثر 
 عمى المراىؽ كبالتالي عمى تعميمو.
 
 : المراىقة كالتغيرات الجسمية كالسمككية -2
عمى المدرسة الثانكية أف تكفر مختمؼ العكامؿ التي تساعد عمى تحقيؽ مطالب ىذه       
المرحمة، فالمراىقة كما يصاحبيا مف تغيرات أساسية في البناء كاإلدراؾ كالسمكؾ كما يتبعيا مف 
متطمبات أساسية لكؿ ناحية مف نكاحي النمك التي تككف شخصية الفرد كتحدد سمككو كعبلقتو 
 ى مف خبلؿ التعميـ الثانكم.كتتجم
 
 ) التعميـ الثانكم(المرحمة الثانكية أىداؼ: رابعا
إف اليدؼ العاـ مف التعميـ الثانكم ىك خمؽ الشخصية المتزنة، تمؾ الشخصية التي       
تستطيع أف  تنتقؿ عبر مرحمة المراىقة بسبلـ، كاالنتقاؿ السميـ يتحقؽ عف طريؽ مراعاة بعض 
 ية التالية:األىداؼ الرئيس
 * إكساب التبلميذ المفاىيـ العممية األساسية التي تفيدىـ في حياتيـ المعاصرة.
* تزكيد التبلميذ بالميارات الفكرية كالمعرفية العقمية البلزمة لمحياة الحديثة بما فييا مف 
 تكنكلكجيات كأىداؼ عممية، بحيث يككنكا قادريف عمى التفاعؿ الصحيح مع ثكرة المعمكمات.
* إعداد التبلميذ لمحياة االجتماعية السميمة كتزكيدىـ بالميارات السمككية التي تساعدىـ عمى 
 التغمب عمى كؿ أنكاع الصراع النفسي.
* تنمية تقدير المسئكلية االجتماعية عند التبلميذ بحيث يعرؼ كؿ تمميذ ما لو مف حقكؽ كما 
 عميو مف كاجبات.
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 التبلميذ.* العمؿ عمى إثارة اىتماـ كميكؿ 
 * تنمية القدرات المعرفية كاإلبداعية بمساعدة التبلميذ عمى معرفة ذكاتيـ كتقدير اآلخريف.
* المساىمة في تطكير كتحسيف المستكل المعرفي كاكتساب الكفاءات ذات المستكيات 
 كالمقاييس العالمية كاستخداميا.
 * تحضير التبلميذ إلى الحياة في مجتمع ديمقراطي.
 قيـ الثقافة الكطنية كالحضارات اإلنسانية.* تدعيـ 
 * تشجيع الكفاءات في مجاؿ العمـك كالتكنكلكجيا كاألدب كالفف.
* ترسيخ حب العمؿ المتقف السميـ كترسيخ الفكر المدني كثقافة التكاصؿ كاحتراـ المحيط ككؿ 
 ما ىك عاـ.
 * ترقية السمككيات كاحتراـ الرأم المخالؼ.
 
التعميـ الثانكم يسعى إلى تككيف  فاف" paul foulque"بكؿ فكلكي كحسب الباحث       
اإلنساف كانساف كليس لشغؿ كظيفة محددة،كبصفة عامة فاف أىداؼ المدرسة الثانكية يمكف 
 تمخيصيا فيما يمي:
 * تحقيؽ النمك المتكامؿ في إطاريف ىما:
 كالعادات.. تتجاىابحيث يكتسب التمميذ المعمكمات كالميارات كاال اإلطار العقمي: -1
عدادىـ لمحياة العممية ، اإلطار االجتماعي العاـ -2 : بحيث تتكامؿ جكانب شخصية الطبلب كا 
 1.كتنمية االتجاه العممي كاحتراـ العمؿ اليدكم كااللتزاـ االجتماعي
 
 يمي:كىناؾ مف الباحثيف كالميتميف بشؤكف التعميـ مف يرل أف أىداؼ التعميـ الثانكم تتحدد كما 
ىك تحقيؽ مطالب الشباب في سنكات التعميـ الثانكم، كمف * اليدؼ الرئيس لمتعميـ الثانكم:
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 إلشباع ىذه الحاجة يحتاج الشباب إلى: الحاجة إلى التكجيو كاإلرشاد السميميف: -1
 ميكلو كأىدافو.معاممتو في جميع مراحؿ النمك كفرد لو كفايتو الخاصة كقدراتو، كلو  -أ
تقديـ التكجيو كاإلرشاد لو بقصد اإلفادة مف نكاحي القكة التي يتمتع بيا، كالكصكؿ إلى  -ب
 حمكؿ مناسبة لنكاحي الضعؼ فيو.
الحاجة إلى التكجيو سكاء في حالة النجاح أك الفشؿ، أساسو المعمكمات التي يكثؽ بيا  -ج
 كيعتمد عمييا.
 
كلتحقيؽ ىذه الحاجة ينبغي اكتساب ما  أك لمكاصمة التعميـ:الحاجة  إلى األعداد لمعمؿ  -2
 يمي:
نماء الخطط إذا أراد مكاصمة  -أ اكتساب مجمكعة مف الميارات، كتككيف المدركات العقمية كا 
 الدراسة أك العمؿ المكفؽ في ميداف أك أكثر.
ح الحصكؿ عمى المعمكمات الخاصة في مختمؼ مياديف العمؿ، أم الفرص التي تتا -ب
 لمتبلميذ في ىذه المياديف، كشركط االلتحاؽ كالتكظيؼ كالتقدـ كالنمك فييا.
 إدراؾ الحاجة إلى العمؿ كتقدير قيمتو عمى حقيقتيا. -ج
 تحديد معايير يقيس بيا النجاح. -د
 معرفة قدراتو كاستعداداتو الستغبلليا. -ق
لمستقبؿ عمى اتخاذ القرارات الحصكؿ عمى التكجيو كالمعمكمات كالخبرات التي تساعده في ا -ك
 الخاصة بمستقبميـ في التعميـ، كالخطط التي يفكر فييا بصدد اختيار مينة.
 إتاحة الفرصة لو لتعديؿ ما قد يككف قد اتخذ مف قرارات إذا اتضح بعد البحث عف جدكاىا. -ز
 ة.كضع العمؿ مكضع التجربة كتككيف عادات طبيعية لمعمؿ بتذكؽ لذة االنجاز بميار  -ح
تقديـ المساعدة لمعرفة كيفية الحصكؿ عمى العمؿ، كفي اختيار الكيفية التي يكاصؿ بيا  -ط
 تعميمو العالي.
مجمكعة مف األىداؼ الجزئية التي يمكف أف تتكسط ىذه  أبك الفتكحكلقد حدد المفكر        
 المطالب الكبرل ، كىي:
 كؼ عمى طرائؽ حميا.فيـ مقكمات الجماعة كمشكبلتيا كاإلحساس بيا كالكق -أ
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كسب المعارؼ كالحقائؽ العممية كالقدرة عمى استخداميا في حؿ تمؾ المشكبلت  -ب
 االجتماعية.
جادة المغة القكمية حديثا ككتابة. -ج  حب االطبلع كالبحث كالميؿ إلى المعرفة كا 
ف اكتساب قكاعد التعامؿ االجتماعي كآداب السمكؾ كأصكؿ العبلقات بيف الناس كتككي -د
 الميارات البلزمة لممارسة ىذا كمو عمى أساس احتراـ الغير.
احتراـ العمؿ، كغرس الميارات األساسية التي تنفع في الميف المختمفة، كمساعدة التمميذ  -ق
عمى كشؼ مكاىبو كقدراتو حتى يتسنى اختيار مينة كىك في مرحمة التعميـ الثانكم أك بعد 
 تخرجو منيا.
التفكير المنطقي المنظـ الذم يقـك عمى اإلقناع بفكرة التطكر كالتغيير كالتجديد القدرة عمى  -ك
 1.كاالنسبلخ مف التقاليد العتيقة
 
 2أما النظاـ التربكم الجزائرم فحدد أىداؼ التعميـ الثانكم كاآلتي:     
تحقيؽ أىداؼ يمنح التعميـ الثانكم كؿ التبلميذ باختبلؼ شعبيـ تككينا ثقافيا أساسيا قصد * 
معرفية كمنيجية سمككية تسمح ليـ باكتساب ميارات تقنية، كيمكف حصر اليداؼ التعميمية فيما 
 يمي:
التحكـ في المغة العربية كالتعرؼ عمى التراث الثقافي الكطني بإبعاده العربية اإلسبلمية  -
 كالتحكـ في الرياضيات كمعرفة لغتيف أجنبيتيف عمى األقؿ.
حقكؽ اإلنساف كالعدالة االجتماعية ككاجبات المكاطف كتنظيـ  ئف كتكعيتو بمبادتربية المكاط -
 المجتمع كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية.
التي مف شانيا أف تساعد عمى  تيساىـ التعميـ الثانكم في دعـ كاكتساب جممة السمككيا -




                                                             
1
‌ .219، ص1995، دار الفكر العربي، القاىرة،أصكؿ التربيةإبراىيـ عصمت مطاكع: ‌-
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 مبادئ التعميـ الثانكم: خامسا
إف المبادئ ىي القكاعد األساسية التي يقـك عمييا أم نظاـ، كباعتبار النظاـ التربكم احد       
األنظمة المعركفة كالمكجكدة في كؿ الدكؿ كالمجتمعات، فانو يقـك عمى مجمكعة مف المبادئ 
 1:يمكف إيجازىا كاآلتي
 
تتمثؿ ىذه الكحدة )كحدة النظاـ( في استمرارية بعض األىداؼ كالركابط  مبدأ كحدة النظاـ: -1
التعميـ األساسي )المتكسط(، التعميـ الثانكم، التعميـ الجامعي(، المشتركة بيف أنكاع التعميـ كمو )
كذلؾ مف خبلؿ الربط بيف مدخبلت الطكر الثانكم كمخرجاتو، كذلؾ بغية الربط بيف التعميـ 
، كالتعميـ األساسي)المتكسط(الذم ادخؿ 1971يـ العالي الذم تـ إصبلحو سنة الثانكم كالتعم
، بينما بقي التعميـ الثانكم عمى حالتو منذ االستقبلؿ، مما جعؿ 1980عميو اإلصبلح سنة 
النظاـ التربكم في الجزائر يتطكر طكرا بعد طكر، كىذا معناه اف مبدأ الكحدة بيف فركع التعميـ 
مأخكذا بعيف االعتبار، كليذا السبب ظؿ التعميـ الثانكم يعيش تناقضات في الثانكم لـ يكف 
مدخؿ الطكر كأثناءه كمخرجو، ففي مدخؿ الطكر مثبل ال يكجد التناسؽ بيف مممح الخركج مف 
التعميـ األساسي، كبرامج التعميـ الثانكم كمناىجو، كال يخفى ما في ىذه الحالة مف صعكبات 
سبة لمتبلميذ، كعمى نكعية التعميـ كمردكديتو، ككاف مف نتائج ىذا الكضع لمتابعة الدراسة بالن
بركز نظاميف : احدىما تعميـ عاـ كأخر تعميـ تقني، مع أف التفكؽ كاف دائما لصالح التعميـ 
 العاـ.
  مبدأ التكافؽ: -2
انـ بدا التكافؽ بيف نظاـ التعميـ الثانكم كبيف الحاجات االجتماعية كاالقتصادية الناجمة      
عف تطكر التنمية يبدك غير كاضح في كثائؽ كزارة التربية الكطنية،  بحيث ال يكجد أم مكتب 
نيكا مكمؼ بالتنسيؽ بيف كزارة التربية الكطنية كالمؤسسات االقتصادية يكجو التبلميذ الذيف ا
المرحمة الثانكية إلى مياديف العمؿ، باإلضافة إلى عدـ العناية بالتعميـ التقني الذم يحضر لعالـ 
 الشغؿ نظرا لتكاليفو الباىظة.
 لكف ىذا التناقض في الطرح كالذم أدل بطبيعتو إلى نقض مبدأ التكافؽ إلى عدـ التكافؽ      
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اجز يفصؿ بيف ميكؿ التبلميذ كرغباتيـ مف تسبب في عرقمة طمكح التبلميذ كبالتالي تككيف ح
 جية كمف جية اخرل حاجات التنمية االجتماعية ك االقتصادية.
 
 التناسؽ: أمبد -3
يتمثؿ ىذا المبدأ في التكامؿ كاالقتصاد في التنظيـ العاـ لمنظاـ التربكم كمو كالتعميـ       
الثانكم خصكصا، كما يحتكم عميو مف أنظمة فرعية، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ التنسيؽ في تحديد 
األىداؼ كالمحتكيات كالمناىج المتبعة لكؿ نظاـ فرعي عمى حدا، كما يتجمى في إتباع   خطة 
لتقكيـ  كالتكجيو حسب مراحؿ التعميـ ككيفية التدرج بينيما، ك التي تبدك في األساليب المعتمدة ا
 1، حتى يككف التعميـ كطنيا في أبعاده كديمقراطيا في مبادئو.االتي تضمف لكؿ بنية مرد كديتي
 
 الثانكممح التخرج مف التعميـ :مالسادسا
 اإلنسانية كالعمـك التكنكلكجية* اكتساب الثقافة العامة في العمـك 
 * اكتساب منيجيات العمؿ الفردية كالجماعية.
 * اكتساب االستقبللية كالقدرة عمى التككيف الذاتي.
 * اكتساب مقاربات عامة قابمة لمتطبيؽ في كضعيات مختمفة.
 * تطكير القدرات الفكرية كالجسدية.








                                                             
 .16،صالمرجع السابؽكزارة التربية الكطنية، ‌-1
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 سابعا: جماعات األقراف في المرحمة الثانكية
 ىناؾ ثبلث جماعات رئيسية مف التبلميذ في المدرسة الثانكية كىي:      
 
 يتميزكف ب:تالميذ السنة األكلى: -1
 * المناكرة مف اجؿ المركز.
 * عبلقات مضطربة كغير مستقرة
 * تنكيع األدكار كتجربتيا.
 * رفض مجتمع الكبار.
 * المشاغبة كالعدكاف العشكائي المعمـ.
 * قكاعد جماعة األقراف صمبة كغير مرنة.
 
 :كيتميزكف ب:تالميذ السنة الثانية -2
 * استقرار كارتياح في المركز.
 * تكضيح كتحديد الدكر.
 * بركز اإلحساس باليكية.
 * تكاجد الفردية كالتبرير.
 * اقؿ مشاغبة مف تبلميذ السنة األكلى.
 
 : كيتميزكف ب:ميذ السنة الثالثةتال -3
 * عبلقة جماعة األقراف ميمة إلى أف التفرد أصبح أقكل.
 * ثقة اكبر بالنفس كقدرة عمى التعبير عف الرأم.









ىامة في سمسمة يتبيف لنا مف خبلؿ ما تناكلناه في ىذا الفصؿ أف مرحمة التعميـ الثانكم حمقة 
المراحؿ التعميمية، فييا يبدم التمميذ رغبتو في التغيير، كتمتاز بنظاـ كمنيج خاص كصاـر 
ييدؼ إلى تككيف جيد لمتبلميذ في نياية المرحمة الثانكية عمى اجتياز شيادة تمكنيـ مف دخكؿ 
 الجامعة.
يرات عمى المستكل العممي كما تحدث في فترة تمدرس التبلميذ في المرحمة الثانكية عدة تغ     
كالثقافي نظرا لممعارؼ الجديدة التي يتمقاىا، كنظرا الندماجو في جماعات مختمفة، مما يجعؿ 
المرحمة الثانكية مرحمة ىامة تخضع لعدة إصبلحات  تربكية لمكاكبة التطكر العالمي ككذلؾ 
رات التبلميذ فيـ يسعكف إلحداث التكافؽ ك تنمية الدافعية لمتعمـ مف خبلؿ مناىج مرتبطة بخب









 أكال: مجاالت الدراسة
 المجاؿ المكاني -1
 المجاؿ الزماني -2
 المجاؿ البشرم -3
 الدراسةالمعتمد في منيج الثانيا:
 ثالثا: أدكات جمع البيانات
 عينة الدراسة كشركط اختيارىا.رابعا: 













الدراسة، كمف اجؿ ربط مف اجؿ التحقؽ الميداني مف صدؽ الفرضيات المطركحة في ىذه 
اإلطار النظرم بالميداف، قاـ الباحث باختيار بعض مؤسسات التعميـ الثانكم في مدينة سكيكدة 
كميداف إلجراء الدراسة االمبريقية، كىذا مف اجؿ الكقكؼ عمى طبيعة العبلقة التي تربط بيف 
دراسة كالتحصيؿ الدراسي المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي ألسر التبلميذ المعنييف بال
 لدييـ.
كنسعى مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى عرض جممة مف العناصر المنيجية التي اعتمدنا عمييا      
خبلؿ انجازنا ليذا البحث، حيث سنركز عمى مجاالت الدراسة ) المكاني، الزمني،ك البشرم( ، 
تركيز عمى الفرضيات ككذا إلقاء لمحة تاريخية عف المؤسسات محؿ الدراسة ، كما سيتـ ال
 المعتمدة كإجابات مؤقتة ألسئمة الدراسة.
كما سنتعرض لممنيج كالعينة المعتمديف في الدراسة ، ككذا تبياف أىـ التقنيات المنيجية      


















تأتي بعد أف يحكؿ الباحث مفاىيمو المجردة إف تحديد مجاالت الدراسة : مجاالت الدراسة:أكال
كمتغيراتو إلى مؤشرات كاقعية كقابمة لمقياس، كأصبح يمتمؾ كؿ العناصر الضركرية لمشركع في 
انجاز بحثو، كأكؿ ما يجب تحديده ىك األبعاد المكانية كالزمانية كالبشرية لمبحث، بمعنى المكاف 
سة مف اجؿ جمع المعطيات،كيمكف أف يظير ىذا كالزماف المبلئميف كالفئة المستيدفة بالدرا
الجانب لمكىمة األكلى انو غير ميـ، كلكف جمع المعطيات الذم ال يتـ في كقت كمكاف مناسبيف 
يمكنو أف ينحرؼ بكؿ المعطيات المستقاة، كيككف البحث في بعض األحياف مرتبطا بظاىرة ما، 
 1كقت كالمكاف المبلئميف النجاز بحثو.كلكف في اغمب األحياف يجب عمى الباحث أف يختار ال
 
زائر، الشرؽ مف الج إلىتمت ىذه الدراسة بكالية سكيكدة، كىي كالية تقع المجاؿ المكاني:  -1
تبمغ بمدية ،  38دائرة ك  13ـ ،تتككف مف 1974كقد انبثقت عف التقسيـ اإلدارم لسنة 
سكاني  إحصاءعممية  آخرعدد سكانيا فقد كصؿ حسب  أما 2كمـ4137,68 مساحتيا حكالي:
 نسمة.936753 (2008 ريؿأف)
المتكسط، كمف الغرب كالية جيجؿ كمف  األبيضيحد كالية سكيكدة مف الشماؿ البحر     
 .قسنطينة كميمة الشرؽ كاليتي عنابة كقالمة كمف الجنكب كؿ مف كاليتي
لعاـ عددىا خبلؿ اكدة كالتي يقدر سكي مدينة رنا في دراستنا عمى ثانكيات كقد  اقتص     
 ثانكية. 12ب  2017/2018الدراسي
كانت كضعية تمدرس التبلميذ حسب المرحمة  2017/2018عند الدخكؿ المدرسي       
 الثانكية كما يمي:
 
 .2017/2018( يكضح كضعية التمدرس في المرحمة الثانكية في كالية سكيكدة لمعاـ الدراسي 1جدكؿ رقـ )
 المجمكع العاـ ثانكم ةالسنة الثالث السنة الثانية ثانكم ثانكم األكلىالسنة  المستكل الدراسي
 32734 12142 9505 11087 عدد التبلميذ
 1242 101 400 362 األفكاجعدد 
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( فاف مجمكع تبلميذ التعميـ الثانكم في كالية سكيكدة لمسنة 1ككما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ )
فكجا  1242تمميذا كتمميذة مكزعيف عمى  32734يقدر ب  2017/2018الدراسية 
تربكيا،كنظرا ليذا العدد الكبير مف التبلميذ المكزعيف عمى مجمكع ثانكيات الكالية، كشساعة 
الكالية المترامية األطراؼ  كتباعد الثانكيات بيا، كاف مف الصعب عمى الباحث إجراء الدراسة 
 ت كما يتطمبو األمر مف جيد ككقت، لذاعمى مستكل كافة الثانكيات ، نتيجة لقمة اإلمكانيا
ثانكيات مدينة )بمدية( سكيكدة،كنظرا كذلؾ لمتجانس الكبير بيف الميدانية عمى  ت الدراسةاقتصر 
مفردات المجتمع األصمي لمدراسة كالذم ظير بشكؿ جمي مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية، لجا 
أم ما %30سكيكدة قدرت نسبتيا حكالى الباحث إلى اختيار عينة مف مجمكع ثانكيات مدينة 
ثانكية ، كقد اختيرت بشكؿ مقصكد مراعاة لتكفر عدة شركط كميا  12ثانكيات مف  04يعادؿ 
 تسيؿ عممية البحث يمكف إيجازىا في ما يمي:
 * القرب المكاني لياتو المؤسسات مما سيؿ عمى الباحث التكاصؿ مع إدارتيا.
 العممية الطيبة لدل األسرة التربكية ككذا لدل سكاف المدينة. * اقدمية ىاتو المؤسسات كسمعتيا
* التعاكف مع الباحث الذم أبدتو إدارات ىذه المؤسسات  مف خبلؿ جممة التسييبلت التي 
 كجدىا منذ نزكلو إلييا أكؿ مرة .
 * المعرفة المسبقة لمباحث بالطاقـ اإلدارم كالتربكم ليذه المؤسسات األربع.
 
 ني لمدراسة:ازمالمجاؿ ال -2
المجاؿ الزمني لمدراسة ىك تمؾ الفترة مف الزمف التي قضاىا الباحث في انجاز بحثو منذ أف 
كضع التصكرات األكلية لو إلى غاية كتابتو لتقرير البحث كطباعتو، كيخضع المجاؿ الزمني 
يقصر أك في غالب األحياف إلى نكعية كأىمية مكضكع الدراسة، كبذلؾ يمكف لزمف الدراسة أف 
يمتد لفترات طكيمة كفقا لذلؾ، كعميو  فاف عمى الباحث قبؿ البدء في انجاز الخطكات األكلى 
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عداد المرحمة األكلى: -أ انطمقت ببناء تصكر حكؿ المكضكع، كتحديد أبعاده كطرح اشكاليتو كا 
حيث يكضح الباحث مف خبللو فكرة دراستو، مبينا أىدافيا،  ما يطمؽ عميو بمشركع الدراسة
 كأىميتيا كمبرراتيا، كالتصكر لما سيقـك بو في المستقبؿ.
كىذا ما حدث مع الباحث حيث تـ تقديـ مشركع دراستو إلى المجمس العممي كما ىك      
ممي عميو بعد معمكؿ بو كفؽ اإلجراءات المتبعة، كقد تـ قبكؿ المشركع بمكافقة المجمس الع
 دراستو كاالطبلع عميو.
 
تـ فييا البحث النظرم بجمع أدبيات المكضكع، كالدراسات السابقة، كقد  المرحمة الثانية: -ب
تخمؿ ىذه المرحمة النزكؿ المتكرر إلى الميداف، لبلستطبلع الحقمي، كالذم أفاد الباحث في 
تعمؽ بالمتغير التابع الذم ىك محؿ  جمع البيانات ذات العبلقة بمتغيرات الدراسة، كخاصة ما
 الدراسة كالمتمثؿ في التحصيؿ الدراسي.
 
تمثمت في إجراء الدراسة الميدانية، فكما استفاد الباحث كثيرا مف الدراسة  المرحمة الثالثة: -ج
االستطبلعية في جمع المادة العممية المتعمقة بالجانب النظرم، فقد استفاد أيضا منيا في 
داني، مف حيث تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا، كضبط أدكات البحث، كخاصة في الجانب المي
 بناء االستمارة التي ما فتئت تعدؿ كؿ مرة، كيزيد التحكـ فييا أكثر، فقد أعدت استمارة أكلية في 
تمميذا  40، كتـ اختبارىا بتطبيقيا عمى عينة مف التبلميذ بمغ عددىـ 2017شير سبتمبر 
ي األسبكع مف شير أكتكبر، بعد عرضو عمى األستاذ المشرؼ كبعض األساتذة كتمميذة، كذلؾ ف
المحكميف الذيف أبدكا بعض المبلحظات كالتكجييات تمكف الباحث مف خبلليا مف ضبط 
مف شير  3/4/5/6االستمارة ضبطا جيدا ، كبعد تحديد حجـ العينة قاـ الباحث بتكزيعيا أياـ 
تـ استرجاعيا مع تسجيؿ ضياع  2017ديسمبر 10بتاريخ ، كبعد أسبكع كاحد أم2017ديسمبر
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  المجاؿ البشرم -3
عندما يختار الباحث ظاىرة ما لمدراسة، فاف اختياره ىذا قد حدد ما يسمى ب عالـ البحث،    
أك ما يسمى بمجتمع البحث الذم يمكف تعريفو بأنو:" مجمكعة مف األفراد أك األشياء، أك ىك 
 1مجمكعة مف الكحدات األساسية التي يجرم عمييا التحميؿ".
 
فاف مجتمع البحث ىك:" مجمكعة عناصر ليا خاصية أك عدة  مكريس انجرسكحسب      
خصائص مشتركة تميزىا عف غيرىا مف العناصر األخرل كالتي يجرم عمييا البحث 
‌2كالتقصي".
‌
إف دراستنا تستيدؼ مجتمع مؤسسات التعميـ الثانكم لمدينة سكيكدة، كقد اخترنا منيا عينة      
،ثانكية 1954نكفمبر  01، ثانكية أسامة بف زيدقصدية ألربع مؤسسات ممثمة في : ثانكية 
، كقد شممت الدراسة  تبلميذ السنة الثانية كالسنة حسيف بككبيركأخيرا ثانكية  لكصيؼ رشيد
لثة مف كؿ الشعب دكف االىتماـ بتبلميذ السنة األكلى مراعاة لمتغير المعدؿ الدراسي الذم الثا
 (،كباعتبار2016/2017كضعو الباحث كالذم يخص المعدؿ السنكم لمسنة الدراسيةالماضية)
أف تبلميذ السنة األكلى كانكا في السنة الماضية تبلميذ السنة الرابعة مف التعميـ المتكسط فقد تـ 
ستبعادىـ ككنيـ ليسكا تبلميذ المرحمة الثانكية،كنتيجة لذلؾ فاف عدد مفردات المجتمع األصمي ا










                                                             
،دار القصبة لمنشر،الجزائر، الدليؿ المنيجي في إعداد المذكرات كالرسائؿ الجامعية في عمـ االجتماعسعيد سبعكف كحفصة جرادم:‌-1
 .133، ص 2012
2
، 2006، ترجمة صحراكم بكزيد كآخركف، دار القصبة لمنشر، الجزائر، اإلنسانية.تدريبات عممية منيجية البحث العممي في العمـكريس أنجرس:ك م‌-
‌.298ص 




 2017/2018كالثالثة الثانكيات المختارة بعنكاف يكضح عدد التالميذ المتمدرسيف في السنتيف الثانية  02جدكؿ رقـ :
 المجمكع عدد تالميذ السنة الثالثة  عدد تالميذ السنة الثانية اسـ المؤسسة الرقـ
 425 215 212 أسامة بف زيد 01
 310 171 140 1954نكفمبر 01 02
 379 205 174 لكصيؼ رشيد 03
 270 164 107 حسيف بككبير 04
 المجمكع
 الكمي
 633 755 1384 
 المصدر: أخذت ىذه االحصائيات مف البطاقة الفنية التي تـ الحصكؿ عمييا مف كؿ ثانكية
كنتيجة لصعكبة إجراء المسح الشامؿ لجميع مفردات المجتمع األصمي، تـ اختيار عينة 
 مفردة مف المجتمع األصمي. 416، يقابميا  %30عشكائية قدرت نسبتيا ب 
 
 الدراسةالمعتمد في منيج الثانيا: 
الفرنسية كنظائرىا في المغات األكركبية األخرل،   methodeالمنيج لفظ مترجـ لكممة      
بمعنى أرسطك ك أفالطكف، كىي كممة استعمميا  peodosككميا تعكد إلى الكممة اليكنانية 
النيج المؤدم البحث أك النظر أك المعرفة، كالمعنى االشتقاقي األصمي ليا يدؿ عمى الطريؽ أك 
 1إلى الغرض المطمكب خبلؿ المصائب كالعقبات.
 
أما المفيـك االصطبلحي لممنيج فيك:"مجمكعة مف القكاعد كاألنظمة العامة التي يتـ      
كضعيا مف اجؿ الكصكؿ إلى حقائؽ مقبكلة حكؿ الظكاىر مكضكع االىتماـ مف قبؿ الباحثيف 
ىك" طائفة مف القكاعد العامة المسكغة مف اجؿ في مختمؼ مجاالت المعرفة اإلنسانية".أك 
 2الكصكؿ إلى الحقيقة في العمـ".
 
                                                             
1
‌.3.ص1977، ككالة المطبكعات، الككيت،3، طمناىج البحث العممي: عبد الرحماف بدكم‌-
 .3،صالمرجع نفسو‌-2
‌
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أم أف الكصكؿ إلى الحقيقة في العمـ ال يمكف أف يككف إال بإتباع منيج محدد، أك ىك       
الطريقالمؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة في العمـك بكاسطة طائفة مف القكاعد العامة التي تييمف 
  1قؿ كتحدد عممياتو حتى يصؿ إلى نتيجة معمكمة".عمى سير الع
 
كمعنى ذلؾ أف المنيج المعتمد في أم فرع مف فركع المعرفة اإلنسانية ىك الطريقة التي       
يتبعيا العقؿ في دراستو لمشكمة ما مف اجؿ الكصكؿ إلى قانكف عاـ أك كشؼ حقيقة مجيكلة، 
 أك البرىنة عمى صحة حقيقة معمكمة.
 
فالمنيج إذف ىك أسمكب مف أساليب التنظيـ الفعالة اليادفة إلى تكسيع آفاؽ المعرفة       
العممية كاستمرار التقدـ كمساعدة  اإلنساف عمى التكيؼ مع بيئتو كالكصكؿ إلى أىدافو كحؿ 
مشكبلتو في النكاحي االجتماعية كالتربكية  كاالقتصادية كالتكنكلكجية كغيرىا ، كبالتالي فاف 
 تكفره ميما كاف نكعو شرط أساسي كضركرم في الدراسة الجادة ميما كاف نكعيا.
 
كمنو يمكف القكؿ إف المنيج في أم دراسة يحدد في إطار أبعاد طبيعة المشكمة كأىدافيا،       
فاف كانت المشكمة ذات بعد تاريخي يتناكليا المنيج التاريخي، كاف كانت تيتـ بمبلحظة الكضع 
البيانات عنو يتناكليا المنيج الكصفي، كاف كانت تتطمب التحكـ في المتغيرات  الراىف كجمع
 2تجريبيا يتناكليا المنيج التجريبي ، كىكذا.
 
إذف فمكضكع البحث ىك الذم يفرض عمى الباحث استخداـ منيج معيف دكف غيره يمكنو     
المناىج المستخدمة في  مف دراسة مكضكعو دراسة عممية سكسيكلكجية، لذلؾ فتحديد المنيج أك
 البحث تعتبر خطكة ميمة كضركرية لتكضيح الطريؽ الذم سكؼ يتبعو الباحث في مسار بحثو 
 لمكصكؿ إلى إجابات عف األسئمة التي يطرحيا في بداية بحثو.
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‌26ص،1979،ككالة المطبكعات الككيت، 3، طأصكؿ البحث العممي كمناىجو: احمد بدر‌-
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لذلؾ فاف بحثنا ىذا سكؼ يستخدـ فيو المنيج الكصفي الذم يمكننا مف كصؼ الظاىرة      
رىا كميا، عف طريؽ جمع معمكمات مقننة عف المشكمة كتصنيفيا كتحميميا، محؿ الدراسة كتصكي
خضاعيا لمدراسة الدقيقة، ىذا مف جية، كمف جية اخرل فاف المنيج الكصفي يتكافؽ مع  كا 
طبيعة المكضكع كالمتمثؿ في الكشؼ عف العبلقة بيف المستكل االجتماعي كاالقتصادم 
تمميذ المرحمة الثانكية، كذلؾ  مف خبلؿ تشخيصيا كالثقافي لؤلسرة  كالتحصيؿ الدراسي ل
ككصفيا ، أم جمع معمكمات حكليا كتفسيرىا، كىذا بالتأكيد يتماشى مع الخطكات كاإلجراءات 
البحثية لممنيج الكصفي، كما استعاف الباحث بالمنيج اإلحصائي لعرض النتائج المتحصؿ 
 النظرية التي تشكؿ منيا بحثو. عمييا لمتمكف فيما بعد مف تفسيرىا عمى ضكء القاعدة
 
 ثالثا: أدكات جمع البيانات
مف اجؿ اإلحاطة بالظاىرة ميدانيا يعتمد الباحث في جمع المادة العممية الميدانية عف الظاىرة 
عمى أدكات جمع البيانات كالتي تخضع لنكع البحث كالمكاقؼ االجتماعية التي تتطمب كسائؿ 
 1معينة دكف غيرىا.
 
لذلؾ اعتمد الباحث عمى أدكات منيجية تـ اختيارىا عمى أساس طبيعة المكضكع المتمثؿ      
في كصؼ العبلقة القائمة بيف مستكل األسرة كالتحصيؿ الدراسي لتمميذ المرحمة الثانكية مف 
 التعميـ كىي كالتالي:
 
حكث الميدانية تعتبر المبلحظة إحدل أدكات جمع البيانات، كتستخدـ في الب المالحظة: -1
لجمع البيانات التي ال يمكف الحصكؿ عمييا عف طريؽ الدراسة النظرية أك المكتبية،كما تستخدـ 
 في البيانات التي ال يمكف جمعيا عف كريؽ االستمارة أك المقابمة أك الكثائؽ كالسجبلت اإلدارية 
 2أك اإلحصاءات الرسمية كالتقارير أك التجريب.
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باحث ىذه األداة الميمة في مرحمة االستطبلع كمرحمة الدراسة الميدانية ، كقد استخدـ ال      
كما أفادتو ىذه األداة في بناء استمارة بحثو كتعديميا، كىكذا فقد كاف استخدامو ليذه األداة ذا 
 أىمية بارزة في بحثو.
 
حكؿ الظاىرة تعتبر المقابمة مف األدكات األساسية في جمع المعمكمات كالبيانات المقابمة: -2
التي تتـ دراستيا،، كىي مف الكسائؿ البسيطة األكثر شيكعا كاستعماال في مختمؼ البحكث 
 1االجتماعية.
      
كلقد اختمفت  اآلراء حكؿ تعريؼ المقابمة كتعددت التعريفات فيناؾ مف عرفيا بأنيا "     
محادثة مكجية يقـك بيا فرد مع آخر أك مع أفراد بيدؼ الحصكؿ عمى أنكاع مف المعمكمات 
 2الستخداميا في بحث عممي أك لبلستعانة بيا في عممية التكجيو كالتشخيص ك العبلج".
كىناؾ مف عرفيا عمى أنيا تفاعؿ لفظي يتـ عف طريؽ مكقؼ مكاجية، يحاكؿ فيو      
الشخص القائـ بالمقابمة أف يستثير معمكمات أك آراء أك معتقدات شخص آخر أك أشخاص 
 3آخريف لمحصكؿ عمى بعض البيانات المكضكعية".
     
 يمكف الحصكؿ عمييا مف تستخدـ المقابمة في البحكث الميدانية لجمع البيانات التي ال    
خبلؿ الدراسة النظرية كتمؾ التي ال يمكف جمعيا عف طريؽ االستمارة أك المبلحظة أك الكثائؽ 
كالسجبلت اإلدارية، لذا استخدـ الباحث ىذه األداة الميمة مقتصرا عمى النكع غير المقنف منيا، 
مؤسسات محؿ الدراسة مع جميع األطراؼ التي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة  مف مديرم ال
كبعض األساتذة كمستشارم التكجيو كأكلياء التبلميذ محاكال معرفة آراءىـ كتصكراتيـ حكؿ 
مكضكع الدراسة كما قابؿ الباحث مجمكعة مف التبلميذ في المراحؿ األكلى مف البحث كفي 
 النياية استخدـ ىذه األداة في مؿء استمارات بحثو مف طرؼ أفراد عينة الدراسة.
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تعرؼ بأنيا" مجمكعة مؤشرات يمكف عف طريقيا اكتشاؼ أبعاد مكضكع الدراسة االستمارة: -3
 عف طريؽ االستقصاء التجريبي، أم إجراء بحث ميداني عمى جماعة مف لناس، كىي كسيمة 
االتصاؿ الرئيسية بيف الباحث كالمبحكث، كتحتكم عمى مجمكعة مف األسئمة تخص القضايا        
 1جمع المعمكمات عنيا مف المبحكث".التي نريد 
 
كتستخدـ االستمارة لجمع البيانات الميدانية التي تعسر جمعيا عف طريؽ أدكات جمع       
البيانات األخرل، كيجب أف تغطي أسئمة االستمارة جميع محاكر البحث إذا استخدمت كأداة 
رج في أدكات بحث كحدىا،كقد تخصص لبعض محاكر البحث، كبعض المحاكر األخرل تد
بحث اخرل كالمقابمة ك المبلحظة كالكثائؽ كالسجبلت اإلدارية، كقد اعتمد الباحث في بحثو 
عمى استمارة مكجية لمتبلميذ لئلجابة عمى تساؤالت بحثو، كقد صيغت األسئمة المحتكاة فييا 
الشرط  تبعا لمؤشرات أعدت مسبقا، كلقد حاكؿ الباحث أف يربط أسئمتو بإشكالية بحثو ذلؾ أف
األكؿ  لمسؤاؿ الجيد ىك ارتباطو الكثيؽ بمشكمة البحث التي يجب أف تصاغ عمى شكؿ أسئمة 
 2محددة تشكؿ أسئمة االستمارة في مجمكعيا عناصر صغيرة لتمؾ األسئمة الكبيرة.
      
باإلضافة إلى ذلؾ فاف االستمارة تربط بفرضيات البحث التي تحاكؿ  قياسيا عمميا ضمف  
 مؤشرات في النياية ضمف أسئمة، كقد صمـ الباحث أسئمة االستمارة بشكؿ عاـ عمى نكعيف مف 
 األسئمة:
 
التي مجمكعة مف األسئمة مقيدة اإلجابة، أك مغمقة النياية،كعمى المبحكث أف يختار اإلجابة  -أ
تعبر عف رأيو أحسف تعبير، كقد اعتمد ىذا النكع مف األسئمة لسيكلة اإلجابة عنيا مف قبؿ 
 المبحكثيف مف جية، كلسيكلة تفريغ اإلجابات عنيا كتصنيفيا مف جية ثانية.
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مجمكعة مف األسئمة غير مقيدة اإلجابة، كعمى المبحكث أف يجيب عنيا بكؿ حرية، كقد  -ب
لرغـ مف صعكبة تفريغ اإلجابات عنيا، إال أنيا تجعؿ المبحكثيف يعبركف عف اعتمد ىذا النكع با
 الكاقع كما يركنو  بناء عمى خبراتيـ كميكليـ.
 
كقد احتكت االستمارة المكجية إلى تبلميذ السنة الثانية كالسنة الثالثة عمى اثناف كخمسكف      
 سؤاال ،قسمت إلى قسميف:
 
األكلية أك الشخصية لمتعرؼ عمى خصائص العينة كيحتكم يضـ البيانات القسـ األكؿ: -أ
عمى متغيرات : الجنس، السف، المستكل الدراسي، إعادة السنة، الشعبة، كأخيرا المعدؿ 
 الدراسي.
 يضـ ثبلثة محاكر كىي :القسـ الثاني : -ب
بناء يتعمؽ بالعبلقة بيف المستكل االجتماعي لؤلسرة كالتحصيؿ الدراسي لؤلالمحكر األكؿ:* 
 .21-07كالتي تضمنتيا األسئمة مف 
كيتعمؽ  بالعبلقة بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة كالتحصيؿ الدراسي لؤلبناء  المحكر الثاني:* 
 .37-22كتضمنتيا األسئمة مف 
كيتعمؽ بالعبلقة بيف المستكل الثقافي لؤلسرة كالتحصيؿ الدراسي لؤلبناء المحكرالثالث:* 
 .52-38كتضمنتيا األسئمة مف 
 
كما تجدر اإلشارة إليو ىك أف الباحث بعدما انتيى مف إعداد أسئمة االستمارة انطبلقا مف       
المضاميف النظرية لمدراسة، كتب االستمارة في صكرتيا المبدئية  كقاـ بعرضيا عمى مجمكعة 
مف األساتذة المحكميف كالمتخصصيف في عمـ االجتماع كعمـ النفس في بداية شير أكتكبر مف 
بيدؼ الحكـ عمى مدل صبلحيتيا كتغطيتيا لتساؤالت كفرضيات كأىداؼ الدراسة،  2017ة سن
ك لمتأكد مف صدقيا الظاىرم، حيث طمب منيـ إبداء أرائيـ في مدل كضكح عباراتيا، كمدل 
قياسيا لمتغيرات الدراسة، مع اإلفادة بأم  إضافة أك تعديؿ أك حذؼ في عباراتيا، كقد تجمع 
ا مف المبلحظات كاالقتراحات الميمة استرشد بيا عند إعادة بناء االستمارة لدل الباحث عدد
 كصياغة أسئمتيا كاىـ ىذه المبلحظات كاالقتراحات ما يمي:
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 التركيز عمى األسئمة ذات العبلقة المباشرة بتساؤالت كفرضيات ك أىداؼ الدراسة. -
 سؤاال إلى عدد اقؿ.تقميص عدد األسئمة التي تجاكز في الصياغة األكلية ستكف  -
إعادة صياغة بعض األسئمة مع تجنب إضفاء ما ىك مرغكب فيو في صياغة بعضيا  -
 األخر.
كبعد التأكد مف صدقيا كصبلحيتيا مف طرؼ المحكميف ،قاـ الباحث بتجربتيا عمى عينة 
حث تمميذا، خارج عينة الدراسة األساسية، مع مراعاة حضكر البا 40تجريبية بمغ عدد أفرادىا 
نفسو خبلؿ المقابمة الشخصية مع المبحكثيف،حتى يرل كضكح التغيرات المكجكدة في األسئمة 
 مثؿ الغمكض أك عدـ كضكح بعض المفاىيـ أك الصياغات.
 
كبعد االطمئناف إلى صدقيا، تـ تكزيعيا عمى الثانكيات المعنية بالدراسة، بعدما قمنا       
ر ككذا اليدؼ منيا، ككيفية تطبيقيا عمى عينة بتكضيح كشرح مضمكف أسئمتيا بشكؿ مختص
تمميذ، كقد استغرؽ تكزيعيا كجمعيا مدة أسبكعيف كامميف، سجؿ 416الدراسة كالمقدرة ب 
استمارة أبى أصحابيا إعادتيا ك كاف النسياف ىك السبب  46خبلليا الباحث ضياع حكالي 
 استمارة فقط. 370لباحث ىكالغالب في تبرير عدـ إعادتيا، ليصبح مجمكع ما تحصؿ عميو ا
 
 الكثائؽ كالسجالت اإلدارية: -4
تعتبر إحدل أدكات جمع البيانات، كفييا يرجع الباحث إلى جمع البيانات حكؿ المكضكع ، أك  
فقط بعض المحاكر مف الكثائؽ كالسجبلت اإلدارية التي ال يستطيع الحصكؿ عمييا مف باقي 
أدكات البحث العممي األخرل، كما تساعده عمى تفسير كتدعيـ كشرح البيانات التي تـ جمعيا 
 ات البحثية األخرل.مف األدك 
كنظرا لطبيعة المكضكع فقد تـ االستعانة ببعض الكثائؽ كالسجبلت المدرسية التي تتضمف      
إحصاءات دعمت عممية التحميؿ، كما زكدت الباحث بمعمكمات كمعطيات حكؿ متغير 
 التحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ مرحمة التعميـ الثانكم.
حصاءات الرسمية كالتقارير حكؿ األسرة خاصة مف طرؼ كما تمت االستعانة ببعض اإل     
 الديكاف الكطني لئلحصاء كالمجمس االجتماعي كاالقتصادم.
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 رابعا: عينة الدراسة 
تشكؿ العينة صكرة مصغرة لمجتمع كبير انتزعت منو، مع العمـ أنيا قد تككف صحيحة      
ا، كعميو فالعينة كناية عف عدد كقد تككف مشكىة نسبيا، كقد تككف ممثمة فعبل تمثيبل صحيح
محدكد مف األفراد  يجرم اختيارىـ بصكرة عشكائية عادة مف جماعة أك مجمكعة كبيرة بقصد 
االختبار كالمعالجة اإلحصائية عمى أساس افتراض يقكؿ إف العينة المختارة يجب أف تككف 
مكف تعريؼ العينة:" ممثمة بغية الكصكؿ إلى استنتاجات عامة تتعمؽ بالجماعة ككؿ، كعميو ي
بأنيا جزء مف مجمكعة مف األفراد أك المادة المراد دراستيا، تختار كفؽ احد األسمكبيف، 
األسمكب االحتمالي أك األسمكب غير االحتمالي لغرض الحصكؿ عمى أدؽ النتائج بغية التعميـ 
 عمى المجتمع األصمي، أك أنيا شريحة مف مجتمع الدراسة تمثؿ خصائص كصفات ىذا
 1المجتمع، كتمثمو فيما يخص الظاىرة مكضكع البحث تـ اختيارىا بطريقة معينة".
 
 كيفية اختيار العينة -1
لقد اعتمد الباحث أسمكب العينة في ىذه الدراسة كالتي تـ اختيارىا مركرا بعدة مراحؿ       
ثانكية، أم بنسبة  12( ثانكيات بمدينة سكيكدة  مف مجمكع 04تمثمت األكلى في اختيار أربع)
 ، كجاء اختيارنا ليذه المؤسسات لجممة مف االعتبارات يمكف إيجازىا كما يمي:%33تقارب 
فة الباحث لطبيعة الدراسة، كىذا يعد أمرا ىاما ألنو عمى ضكئو سيحدد عينة الدراسة معر  -
 ككيفية اختيارىا بشكؿ يتناسب مع صفات مجتمع الدراسة.
تجانس خصائص ىذه المؤسسات في بيئتيا المدرسية كىي تنتمي إلى منطقة حضرية كاحدة  -
 مكزعة عمى كؿ أطرافيا.
 
قد تـ خبلليا تحديد  العينة المعنية بالدراسة كالتي اقتصرت عمى أما المرحمة الثانية ف     
تبلميذ السنتيف الثانية كالثالثة دكف أف تشمؿ تبلميذ السنة األكلى باعتبارىـ كانكا في السنة 
 الدراسية الماضية ينتمكف إلى مرحمة التعميـ المتكسط مراعاة لممعدؿ السنكم لمسنة الماضية
                                                             
 179،ص2014األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،تيزم كزك، الجزائر،المكجو في منيجية العمـك االجتماعية،محمد برك: ‌-1
‌
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مؿ في الدراسة، كعمى ىذا األساس تـ اختيار عينة منفردة مف كؿ ثانكية الذم لو االعتبار الكا
 بطريقة عشكائية منتظمة باالعتماد عمى قكائـ التبلميذ المسممة لنا مف طرؼ إدارة  %30تقدرب
كؿ ثانكية ، لكف عدـ تمكف الباحث مف جمع كؿ االستمارات المكزعة كضياع عدد منيا ، 
مف عدد  %27,13تمميذ كتمميذة ، أم بنسبة  370دركسة إلى تقمص عدد مفردات العينة الم
 مفردات المجتمع األصمي لمدراسة.
 
 يكضح عدد االستمارات المكزعة عمى عدد أفراد العينة حسب كؿ مستكل دراسي. 03جدكؿ رقـ:
عدد التالميذ اإلجمالي  اسـ المؤسسة الرقـ
 لمسنتيف الثانية ك الثالثة
عدد أفراد العينة في 
 ثانكيةكؿ 
النسبة  عدد االستمارات
 المسترجعة المكزعة المئكية
 %23,18 99 128 128 427 أسامة بف زيد 01
 %30 93 93 93 311 1954نكفمبر  01 02
 %25,85 98 114 114 379 لكصيؼ رشيد 03
 %29,52 80 81 81 271 حسيف بككبير 04
 %27,13 370 416 416 1388  المجمكع
 
 خصائص العينة: -2
 : يكضح تكزيع المبحكثيف حسب الجنس04جدكؿ رقـ 
 النسبة المئكية% التكرارات االحتماالت
 %41,63 154 ذكر
 %58,37 216 أنثى
 %100 370 المجمكع
   
يتبيف مف الجدكؿ أعبله أف أغمبية المبحكثيف ىـ مف جنس اإلناث، حيث تقدر نسبتيـ ب   
% ، كىذا راجع لمتعداد العاـ 41,63% مقابؿ نسبة جنس الذككر كالتي تقدر ب 58,37
 لمتبلميذ الذم أصبح فيو عدد اإلناث يفكؽ عدد الذككر كخاصة في المدارس الثانكية.
براز ذكاتيف كتحقيؽ طمكحاتيف بخبلؼ كما أف طبيعة اإلنا       ث تميؿ إلى حبيف لمتعمـ كا 
الذككر، كما أنيف أكثر حبا لبلستطبلع  كمعرفة المزيد مما ىك جديد في ميداف العمـ كالمعرفة  
ككنيف يقضيف معظـ أكقات فراغيف في البيت في البحث كمراجعة الدركس،ثـ إف بعض 
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فرض أحيانا عمى الفتاة المراىقة المككث في البيت عند العادات كالقيـ في المجتمع الجزائرم ت
بمكغيا سف المراىقة كعدـ مغادرتو إال لمضركرة، فكاف مبلذىا الكحيد ىك التمسؾ بمقاعد الدراسة 
كاالجتياد لتحقيؽ النجاح ،عمى عكس الذككر الذيف يميمكف إلى قضاء معظـ أكقات فراغيـ 
مع األصدقاء كبالتالي يقؿ اىتماميـ بالدراسة كبطمب خارج البيت ، في النكادم الرياضية أك 
 العمـ كالمعرفة.
 
 : يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس01رقم  رسم بياني                                      
 
 : يكضح تكزيع المبحكثيف حسب السف05جدكؿ رقـ
 النسبة المئكية التكرارات االحتماالت
 [16-17 ] 215 58,10% 
[18-19] 133 35,95% 
[20 21] 22 5,95% 
 %     100 370 المجمكع
 
( 17-16أف أكثر أفراد العينة ىـ مف الفئة العمرية  ما بيف ) 05يتبيف مف الجدكؿ رقـ      
%، ثـ تمييـ فئة التبلميذ الذيف ىـ في الفئة العمرية ما بيف 58,10سنة حيث قدرت نسبتيـ ب 
%، اما التبلميذ الذيف ىـ في سف ما بيف 35,95( سنة كالذيف قدرت نسبتيـ ب 18-19)
%، كتبعا لذلؾ فاف النسبة الغالبة مف التبلميذ  ىـ 5,95قدرت نسبتيـ ب  ( سنة فقد20-21)
الذيف تدرجكا في االنتقاؿ مف سنة إلى اخرل بنجاح كبشكؿ طبيعي،بالمقابؿ تعد الفئة العمرية 
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( األضعؼ نسبة ألنيا تضـ  في معظميا العناصر المعيدة ، كىـ يشكمكف 21-20ما بيف )
 لعاـ لمتبلميذ.األقمية بالنسبة لممجمكع ا
 
 : يوضح توزيع المبحوثين حسب السن02رقم رسم بياني                             
 
 : يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب المستكل الدراسي06جدكؿ رقـ      
 النسبة المئكية  التكرارات االحتماالت
 %55,40 205 السنة الثانية
 %44,60 165 السنة الثالثة
 %100 370 المجمكع
 
( إلى أف نسبة المبحكثيف مف أفراد العينة ممف يدرسكف 06تشير معطيات الجدكؿ رقـ )       
في السنة الثانية اكبر بقميؿ مف نسبة المبحكثيف الذيف يدرسكف في السنة الثالثة بحيث قدرت 
%، كالسبب يعكد إلى آثار االنتقاؿ مف سنة إلى 44,60% ك57,40نسبتيما عمى التكالي 
رل، ثـ إف العدد العاـ لمتبلميذ في اغمب األحياف يككف في السنة الثانية اكبر منو في السنة اخ
الثالثة، إضافة إلى عامؿ اإلعادة كالرسكب الذم يجعؿ أعداد التبلميذ تتقمص كمما تدرجكا في 
 سنكاتيـ الدراسية.




 المستوى الدراسي : يمثل توزيع المبحوثين حسب03رقم  رسم بياني                     
 
 : يكضح تكزيع المبحكثيف حسب إعادة السنة07جدكؿ رقـ             
 النسبة المئكية  التكرارات االحتماالت
 %22,97 85 نعـ
 %77,03 285 ال
 %100 370 المجمكع
 
( أف معظـ أفراد العينة لـ يمركا بتجربة إعادة 07ما يبلحظ مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ)     
 % التي تمثؿ التبلميذ المعيديف.22,97%، تقابميا نسبة 77,03السنة بحيث بمغت نسبتيـ 
عدـ إعادة السنة أك ما يسمى بالرسكب المدرسي يعد دليبل عمى المستكل الجيد  إف        
الدراسي كبالتالي انتماء أغمبية أفراد العينة إلى فئة الناجحيف الذيف انتقمكا بنجاح مف لمتحصيؿ 
الذيف تعثركا في دراستيـ كمركا بتجربة إعادة السنة فاألسباب تختمؼ  سنة إلى اخرل ، إف  
لدييـ، منيا األسباب االجتماعية المتعمقة باألسرة كمحيطيا، كمعاناتيا مف التفكؾ بسبب 
أك الكفاة أك اليجرة كىك ما يؤثر سمبا عمى مردكد التمميذ الدراسي، كقد تككف أسباب الطبلؽ 
اإلعادة مدرسية كعدـ تكيؼ التمميذ مع البيئة المدرسية كفشمو في االندماج بسبلسة في 
 محيطيا، كقد تككف أسباب اإلعادة تتعمؽ بذات التمميذ كمعاناتو مف مرض أك عاىة.




 : يوضح توزيع المبحوثين حسب إعادة السنة04رقم  رسم بياني                    
 
 : يكضح تكزيع المبحكثيف حسب شعب االختصاص08جدكؿ رقـ   
 النسبة المئكية التكرارات االحتماالت
 %29,47 109 الشعب األدبية
 %38,10 141 الشعب العممية
 %32,43 120 الشعب التقنية
 %100 370 المجمكع
      
( أف نسبة التبلميذ مف أفراد العينة الذيف اختاركا الشعب 08ما يبلحظ في الجدكؿ رقـ )  
العممية ىي األعمى مقارنة بالشعب األخرل، بحيث جاءت نسبة الشعب التقنية في المرتبة 
 %.29,47% ثـ تمييا نسبة الشعب األدبية ب32,43الثانية مقدرة ب 
الشعب إلى الشعب العممية يعكد في اغمب األحياف إلى إف ميؿ التبلميذ في اختيار        
اتجاىاتيـ نحك االختصاصات المكجكدة إضافة إلى تأثير األسر في ذلؾ، فيؤالء جميعا يركف 
 أف الشعب العممية تمبي إلى حد بعيد طمكحاتيـ الدراسية كالمينية عمى حد سكاء.




 : يوضح توزيع المبحوثين حسب شعب االختصاص05رقم رسم بياني                                  
 
 (2017-2016: يكضح تكزيع المبحكثيف حسب المعدؿ السنكم لمسنة الماضية )09رقـ جدكؿ        
 النسبة المئكية التكرارات االحتماالت
 %19,18 71 10,00/20اقؿ مف 
 [10,00-11,99] 149 40,27% 
 %40,55 150 فأكثر 12/20مف 
 %100 370 المجمكع
 
( نبلحظ أف معظـ التبلميذ تحصمكا عمى معدالت متكسطة 09بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )      
%، يمييـ في المرتبة الثانية 44,86حيث بمغت نسبتيـ  20مف  11,99ك   10أم ما بيف 
حيث بمغت  20مف 12التبلميذ المتفكقكف الذيف تحصمكا عمى معدالت تساكم أك تزيد عف 
 10بالمقابؿ نجد أف التبلميذ الذيف تحصمكا عمى معدالت سنكية اقؿ مف  %،40,53نسبتيـ 
، كىي معدالت ال تسمح ليـ بالنجاح كاالنتقاؿ مف مستكل إلى آخر، قد بمغت نسبتيـ 20مف 
14,61.% 
نستنتج مما سبؽ أف المعدالت السنكية ألفراد عينة الدراسة جاءت متنكعة ففييا ما ىك      
، كما ىك ضعيؼ. إف ىذا االختبلؼ يسمح لمباحث بإجراء عدة مقارنات جيد، كما ىك متكسط
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بينيا تسمح لو بمعرفة عبلقة متغير المعدؿ الدراسي السنكم بالمستكل االجتماعي كاالقتصادم 
 كالثقافي لؤلسرة.
 
 (2017-2016الماضية ): يوضح توزيع المبحوثين حسب المعدل السنوي للسنة 06رقم رسم بياني                       
 
 :المستخدمة اإلحصائيةخامسا: الكسائؿ 
استخدـ الباحث النسب المئكية لتحميؿ نتائج االستبياف في جميع األسئمة بعد حساب عدد      
مفردة عمى  370تكرارات كؿ منيا، مثاؿ ذلؾ إجابة التبلميذ المبحكثيف كالتي تتككف عينتيـ مف
إجابة، 23الإجابة، كب347نعـ؟ كانت اإلجابة بالمبحكث مع كالديويعيش :ىؿ  11السؤاؿ رقـ
 كعندئذ طبقت الطريقة المألكفة لحساب النسب المئكية.
لتحميؿ المعدالت الدراسية ألفراد عينة الدراسة  بيرسكفكما استخدـ معامؿ ارتباط             














لقد قاـ الباحث في ىذا الفصؿ بتكضيح اإلجراءات المنيجية المتبعة في ىذا الدراسة        
كاستعراض أىـ المعمكمات الخاصة بالمؤسسات محؿ الدراسة، إضافة إلى مختمؼ التقنيات 
المعتمدة في جمع البيانات كالمتمثمة في االستمارة كالمبلحظة كالمقابمة، السجبلت كالكثائؽ ، 
ساليب التحميؿ المعتمدة، كىذا سيميد لمباحث الطريؽ لتحميؿ كتفسير كمناقشة نتائج ككذا أ
البحث في ضكء الفرضيات كالدراسات السابقة ككذلؾ في ضكء المقاربات النظرية المتبناة في 














 الفصؿ الثامف: عرض كتحميؿ البيانات كمناقشة النتائج
 تمييد -
 أكال:عرض كتحميؿ البيانات
 مناقشة نتائج الدراسة  ثانيا:
 طبيعة مجتمع البحث -1
 الفرضياتمناقشة نتائج الدراسة في ضكء  -2
 مناقشة نتائج الدراسة في ضكء الدراسات السابقة -3



















إف البيانات كالنتائج التي يكد الباحث عرضيا كتحميميا كتفسيرىا في ىذا الفصؿ أخذت مف      
االستمارة التي طبقت عمى مفردات عينة الدراسة، كقد بكبيا عمى شكؿ محاكر، ككؿ محكر 
حكل أكثر مف سؤاؿ، كقد ارتأل الباحث أثناء خطكات التحميؿ كالتفسير كالمناقشة التركيز عمى 
ب العالية كذات األىمية فقط لتكضيح كؿ متغير مف متغيرات الدراسة اخذ في عيف النس
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 أكال: عرض كتحميؿ البيانات
الدراسي تكجد عالقة طردية بيف المستكل االجتماعي لؤلسرة كمستكل التحصيؿ  -1   
 لؤلبناء.
 
 : يكضح ىؿ كالدم المبحكث عمى قيد الحياة؟10جدكؿ رقـ 








 % ت % ت % ت
الكالديف عمى 
 قيد الحياة
145 96,66 140 93,95 64 90,14 349 94,32 
 3,51 13 2,81 02 5,36 08 02 03 كفاة األب
 2,16 08 7,04 05 0,67 01 1,33 02 كفاة األـ
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
% ، 94,32أعمى نسبة مف المبحكثيف كالتي تمثؿ  ( أف  10يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )     
يتمتعكف بكجكد كالدييـ عمى قيد الحياة، كىذا يعني أف معظـ اسر المبحكثيف لدييا عمى األقؿ  
احد الكالديف عمى قيد الحياة، مما يضمف لتمؾ األسر التكفؿ بشؤكنيا كاالىتماـ باألبناء 
تككف نتائجو التكافؽ النفسي كاالجتماعي في البيت كاالعتناء بيـ حتى ينمكا ىؤالء نمكا طبيعيا 
 كخارجو.
ذا قارنا بيف نسب المبحكثيف الذيف فقدكا عمى األقؿ احد الكالديف في الفئات التحصيمية        كا 
%، أما في 9,85الثبلث ، نجد أف اكبر نسبة تتركز في فئة التحصيؿ المنخفض حيث بمغت 
 %.1,35% ك6,03د بمغت عمى التكاليفئتي التحصيؿ المتكسط ك المرتفع فق
 
  




 : يوضح ىل والدي المبحوث على قيد الحياة؟07رقم رسم بياني                            
نتائج تدعكنا إلى القكؿ باف معظـ كحدات الدراسة ال يعانكف مف مشكمة اليتـ، األمر ىذه ال إف    
الذم يدؿ عمى أف ىناؾ عكامؿ اخرل غير فقداف الكالديف ىي التي تساىـ في ارتفاع أك تدني 
التي تشير إلى فقداف احد كال كيؼ نفسر تمؾ النسب الضئيمة مستكل التحصيؿ الدراسي، 
 ؿ في الفئات التحصيمية الثبلث محؿ الدراسة.الكالديف عمى األق
 
 : يكضح ىؿ يعيش المبحكثيف مع كالدييـ؟11جدكؿ رقـ 










 % ت % ت % ت
 93,78 347 92,95 66 98,65 147 89,33 134 نعـ
 6,22 23 7,05 05 1,35 02 10,67 16 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
% مف المبحكثيف يعيشكف مع كالدييـ في 93,78تشير معطيات الجدكؿ أعبله، أف نسبة       
%أكدكا أنيـ ال يعيشكف مع كالدييـ في نفس البيت، غير انو 6,22نفس البيت، مع كجكد نسبة 
 مف الكاضح أف االتجاه العاـ لعينة الدراسة تؤكد معيشة المبحكثيف مع كالدييـ.
ىذا الجدكؿ تؤكد مدل ارتباط اآلباء باألبناء كبالتالي بأسرىـ ألنيا درعيـ إف  معطيات        
الكاقي في مكاجية العالـ الخارجي، كمف ناحية اخرل فاف معظـ اآلباء يحاكلكف مف خبلؿ 
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أبنائيـ إعادة صياغة النجاح في حالة فشميـ في تحقيقو سابقا، األمر الذم يجعؿ الحياة 
 . األسرية ىامة بالنسبة ليـ
أما بالنسبة ألفراد العينة الذيف أشاركا إلى عدـ عيشيـ مع كالدييـ فقد تبيف أف السبب        
في ذلؾ يعكد إلى عكامؿ التفكؾ األسرم الذم تعاني منو اسر بعض المبحكثيف ككفاة احد 
الكالديف أك كبلىما، أك بسبب الطبلؽ أك بعد مكاف العمؿ عف مسكف األسرة، كبالرغـ مف ذلؾ 
محدكدا لمغاية. كامؿ عدـ عيش األبناء مع أبائيـ بقى نصيب التفكؾ األسرم كعامؿ مف عي
األمر الذم يشير في النياية إلى أف معظـ اسر المبحكثيف تعيش حالة مف االستقرار 
االجتماعي، كىك ما ييسر ليا القياـ بعممية التنشئة االجتماعية المبلئمة، كما يعني تمتع ىؤالء 
صحبة كالرفقة الكالدية،خاصة كىـ في مرحمة عمرية حساسة إال كىي مرحمة المراىقة األبناء بال
يككنكف فييا في أمس الحاجة إلى كالدييـ كالى تفاعبلت أسرية ايجابية تكفر ليـ اليدكء 
 كاالستقرار النفسي.
 
 ىل يعيش المبحوثين مع والديهم؟ وضحي: 08رقم رسم بياني                  
 
النتيجة أف االستقرار العاطفي لؤلبناء المتمدرسيف مع الرعاية كاالىتماـ الكافييف مف طرؼ       
الكالديف يمنح لؤلبناء تكافقا منزليا يساعدىـ عمى المذاكرة كالتركيز عمى الدراسة كىك ما يعكد 








 : يكضح عدد اإلخكة بالنسبة لممبحكث.12جدكؿ رقـ










 % ت % ت % ت
[0-2] 41 27,33 39 26,17 13 18,30 93 25,13 
[3-5] 96 64,00 96 64,42 53 74،64 244 65,94 
[6-8] 11 7,33 12 08,05 04 5,63 28 7,56 
[9-11] 02 1,33 02 1,34 01 1,40 05 1,35 
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
أفراد  5إلى  3سر المبحكثيف يتككف مف أاغمب عدد أبناء  ( أف  12يكضح الجدكؿ رقـ )      
، كينتج عنو مطالب العدد يعد عددا كبيرا إلى حد ما %، كىذا65,94بنسبة تقدر ب 
تستطيع تكفيرىا كاممة لؤلبناء، كخاصة في كاحتياجات كثيرة قد تكمؼ األسرة مصاريؼ كثيرة ال 
مجتمعنا المعاصر الذم يشيد ارتفاعا كبيرا في  تكاليؼ المعيشة ما أرىؽ الكثير مف األسر 
كجعميا تحقؽ بعض المطالب ألبنائيا كتيمؿ مطالب اخرل ، خاصة فيما تعمؽ بتمدرسيـ كىك 
 اقيـ دراسيا.ما يؤثر سمبا عمى تحصيميـ الدراسي ما يظير أحيانا في إخف
كما يشير نفس الجدكؿ إلى ميؿ األسرة الجزائرية إلى التقميؿ مف عدد المكاليد تماشيا مع       
دراكا منيا لعظـ المسؤكلية في تنشئة األبناء ، كىك ما نبلحظو مف خبلؿ األسر  ركح العصر كا 
لي فردا بحيث قدرت نسبتيما عمى التكا 11إلى  9أفراد ك مف  8إلى  6التي تعداد أبنائيا مف 
 % حيث جاءت ضعيفة جدا.1,35%ك  7,56
كما يبلحظ أيضا في ىذا الجدكؿ أف معظـ أفراد العينة في المستكيات التحصيمية الثبلثة      
ينتمكف إلى اسر متكسطة الحجـ، لكف يبدك أف نسبة التبلميذ مف فئة التحصيؿ المنخفض  في 
كبر مف مثيبلتيا في الفئتيف % ا74،64انتمائيـ إلى ىذا الصنؼ مف األسر كالتي بمغت 
 %.64% ك64,42األخرييف حيث بمغت نسبتييما عمى التكالي 
 




 : يوضح عدد االخوة بالنسبة للمبحوث09رقم رسم بياني                 
كعميو فاف األسرة التي تضـ عددا كبيرا مف األفراد تقؿ فييا فرص االستجابة المتاحة ليـ،       
األبناء  ف  إف الزائدة في الفرص مف جانب عدد كبير مف األبناء، عبلكة عمى ذلؾنظرا لممشاركة 
مع الكبار في النشاطات المنزلية كتييئة الظركؼ  قد ال تتاح ليـ الفرص الكافية لممشاركة
كاألبناء، كيصبح يؿ مف فرص التفاعؿ بيف الكالديف الدراسية المناسبة، كىك ما يترتب عميو التقم
أما بالنسبة لؤلسر الصغيرة  ،الصمت كقمة الحركة يؽ مف أبنائيـ فيطمبكف منيـفي ض اآلباء
اىتماـ أفضؿ، فتمجا األسرة إلى متاحة ألفرادىا كيحظكف بمعاممة ك الحجـ ففييا تزداد الفرص ال
ؿ أفضؿ أساليب المعاممة مف حب كتعاكف كنصح كغيرىا، كذلؾ يزداد اىتماـ األسرة بتحصي
 دخميا مرتفعا ككذا مستكل الكالديف التعميمي.صة إذا كاف أبنائيا الدراسي خا
 
 : يكضح ترتيب المبحكث بيف اإلخكة13جدكؿ رقـ 










 % ت % ت % ت
[1-2] 86 57,33 76 51,00 36 50,70 198 53,51 
[3-4] 54 36,00 57 38,25 28 39,43 139 37,56 
[5-6] 04 2,66 10 6,71 05 7,04 19 5,13 
[7-8] 04 2,66 04 2,68 02 2,81 10 2,70 
[9-10] 02 1,33 02 1,34 / / 04 1,08 
[11-12] / / / / / / / / 
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع




( نبلحظ أف معظـ أفراد العينة يترتبكف في المراتب األكلى أك 13بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )     
%، كيمييـ كبفارؽ ضئيؿ التبلميذ الذيف 39,72الثانية مف بيف إخكتيـ، حيث بمغت نسبتيـ
%، ثـ تأتي فئة التبلميذ 35,68يترتبكف في المراتب الثالثة أك الرابعة، حيث بمغت نسبتيـ 
%، أـ التبلميذ الذيف 18,10ف يرتبكف في المرتبة الخامسة أك السادسة حيث بمغت نسبتيـ الذي
 %.6,50يرتبكف في المرتبة السابعة أك أكثر فيـ أقمية ال تتعدل نسبتيـ 
 
 
   يوضح ترتيب المبحوث بين االخوة :10رسم بياني رقم                                               
كنستنج مف ذلؾ أف معظـ أفراد العينة يحتمكف المراتب األكلى في الترتيب ما بيف إخكتيـ،      
كىك ما يجعميـ محؿ اىتماـ كالدييـ خاصة في جانب الدراسة ما يساعدىـ عمى الحصكؿ عمى 
 نتائج دراسية جيدة.
 
 يكضح ىؿ يعتقد المبحكث بأنو يحضى باىتماـ أسرتو 14جدكؿ رقـ: 










 % ت % ت % ت
 79,45 294 77,46 55 78,52 117 81,33 122 نعـ
 21,55 79 22,54 16 21,48 32 18,67 28 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع




( أف اغمب المبحكثيف يعتقدكف 14يتبيف مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )       
مفردة، أما  294% أم ما بعادؿ 79,45بأنيـ يحضكف باىتماـ أسرىـ حيث بمغت نسبتيـ 
% أم 20,55الذيف يعتقدكف بأنيـ ال يحضكف بآم اىتماـ مف طرؼ أسرىـ فقد بمغت نسبتيـ 
 فقط.مفردة  76ما يعادؿ 
% مف كحدات فئة التحصيؿ المرتفع تعتقد أنيا 81,33كما يكضح الجدكؿ أعبله أف       
% ال يحضكف بيذا االىتماـ، في مقابؿ ذلؾ نجد أف 18,67تحضى باىتماـ أسرىـ، ك 
% ال 22,54% مف كحدات فئة التحصيؿ المنخفض يحضكف باىتماـ أسرىـ ك 77,46
 يحضكف بنفس االىتماـ.
 
 
 ؟يكضح ىؿ يعتقد المبحكث بأنو يحضى باىتماـ أسرتو:  11 رقم رسم بياني                
 
حساسو بتقدير كاىتماـ أسرتو بو يرفع مف معنكياتو       كمنو يمكننا القكؿ إف شعكر التمميذ كا 
كيزيد في دافعيتو نحك االنجاز المدرسي كىك ما يظير في اجتياده كمثابرتو المستمرة كحرصو 
 الحضكر كالمشاركة في مختمؼ األنشطة الصفية، كحصكلو عمى نتائج دراسية جيدة.عمى 
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 : يكضح ىؿ تقيـ أسرة المبحكث لكحدىا أـ مع أفراد آخريف؟15جدكؿ رقـ    








 % ت % ت % ت
 88,10 326 87,32 62 87,24 130 89,33 134 لكحدىا
مع أفراد 
 آخريف
16 10,67 19 12,76 09 12,68 44 11,90 
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
( نبلحظ أف معظـ اسر أفراد العينة تقيـ بمفردىا دكف كجكد 15بالنظر إلى الجدكؿ رقـ :) 
%، بالمقابؿ نجد 88,10أشخاص آخريف يزاحميا العيش في مساحة البيت، حيث بمغت نسبتيـ 
% مف أفراد العينة قد اقركا بكجكد أشخاص آخريف، كاف اتفؽ معظميـ عمى 11,90أف نسبة 
 شخاص ال يتعد الكاحد أك االثنيف في غالب األحياف.أف عدد ىؤالء األ
كما يبلحظ أيضا أف نسب كحدات العينة في الفئات التحصيمية الثبلث كالتي صرحت       
، حيث بمغت عمى التكالي مستقؿ جاءت متقاربة إلى حد بعيد بإقامتيا بمفردىا في بيت
ف إقامة األسرة بمفردىا %، كىك ما يدعكنا إلى القكؿ با87,32% ك 87,24% ك 89,33
كبشكؿ مستقؿ يتيح فرصا أكثر لؤلبناء المتمدرسيف الستغبلؿ مساحة كمرافؽ البيت في االىتماـ 
بشؤكف دراستيـ ، كما يساعدىـ عمى ربح الكقت في انجاز كاجباتيـ المدرسية كفي المذاكرة بكؿ 
 ائج دراسية جيدة.حرية كبكؿ ىدكء، األمر الذم يساعدىـ عمى تحصيؿ جيدة ممثبل في نت
 
 : يوضح ىل تقيم أسرة المبحوث لوحدىا أم مع أفراد آخرين؟12رقم رسم بياني                               




كجكد أشخاصا آخريف يشارككف األسرة مسكنيا مف شانو أف يؤدم إلى زيادة المشاكؿ  ثـ إف   
داخميا بسبب التفاعؿ بيف أعضائيا كبيف ىؤالء اآلخريف أيا كانت درجة كطبيعة العبلقة القرابية 
بيـ، كمف شاف ذلؾ أيضا أف يؤثر عمى طبيعة التنشئة األسرية لؤلبناء عمكما كعمى تحصيميـ 
 صكصا.الدراسي خ
 
 : يكضح نكع الحي السكني الذم يقيـ فيو المبحكث16جدكؿ رقـ 










 % ت % ت % ت
 84,86 314 77،46 55 83,22 124 90,00 135 حي راقي
 12,44 46 16,90 12 13,42 20 9,33 14 حي شعبي
حي 
 قصديرم
01 0,67 05 3,36 04 5,64 10 2,70 
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
( نبلحظ أف اغمب أفراد العينة تقيـ أسرىـ في أحياء سكنية 16بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )     
%، تمييـ فئة التبلميذ الذيف 54,86راقية، فمقد بمغت نسبة مف يقيمكف في حي سكني عمارات 
%، ثـ تمييـ كبفارؽ كبير نسبة 30تقيـ أسرىـ في حي سكني فيبلت حيث بمغت نسبتيـ 
%، اـ التبلميذ الذيف 12,70ف تقيـ أسرىـ في أحياء شعبية بحيث بمغت نسبتيـ التبلميذ الذي
 %.2,70تقيـ أسرىـ في أحياء قصدرية فجاءت نسبتيـ قميمة بحث ال تتعدل 




 : يوضح نوع الحي السكني الذي يقيم فيو المبحوث13رسم بياني  جدول رقم                 
   
إقامة األسرة في األحياء الراقية التي تتميز باليدكء كاالنتظاـ كالنظافة  نستنتج مما سبؽ أف       
مع انعداـ الجمبة كالضكضاء يساعدىا عمى االستقرار كاالىتماـ الجيد بشؤكنيا كشؤكف أبنائيا 
الدراسية مف القدرة عمى خمؽ المناخ اليادئ المساعد عمى المراجعة كالمذاكرة، كىي الميزة التي 
اغمب اسر المبحكثيف بحيث أف اغمب تمؾ األسر تقيـ في عمارة أك في فيبل، بالمقابؿ تتميز بيا 
ىناؾ فئة ثانية مف اسر التبلميذ تقيـ في أحياء شعبية أك قصديرية تككف في كثير مف األحياف 
مسرحا لمضكضاء كالجمبة مف شجارات كضجيج كقمة النظافة ، كىك مناخ مضطرب يؤثر سمبا 
 اء في دراستيـ.عمى تركيز األبن
 
 : يكضح أيف كانت تقيـ اسر المبحكث قبؿ حصكليا عمى المسكف الحالي؟ 17جدكؿ رقـ     










 % ت % ت % ت
في كسط 
 المدينة
110 73,33 125 83,90 52 73,23 287 77,56 
 في ضكاحي
 المدينة
18 12,00 17 11,41 09 12,67 44 11,89 
 10,55 39 14,08 10 4,69 07 14,67 22 في الريؼ
 100 370 100  100  100 150 المجمكع
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( نبلحظ أف اسر معظـ التبلميذ كانت تقيـ قبؿ استقرارىا في 17بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )      
%، تمييـ كبفارؽ كبير جدا األسر 75,66مسكنيا الحالي في كسط المدينة حيث بمغت نسبتيا 
%، كتأتي في األخير نسبة 13،81التي كانت تقيـ في ضكاحي المدينة بحيث بمغت نسبتيـ ب 
 %.10،53ميذ التي كانت تقيـ في الريؼ حيث بمغت اسر التبل
 
 
 : يوضح أين كانت تقيم اسر المبحوث قبل حصولها على المسكن الحالي؟ 14رقم  رسم بياني                        
 
كنستنج مما سبؽ أف األصكؿ الديمكغرافية ألغمب أفراد العينة ىي أصكؿ حضرية، ليا      
مف تقاليد كعادات الحضر ما يساعدىا عمى امتبلؾ تصكرات كاتجاىات ايجابية نحك التعميـ 
 كمدل أىميتو في تحقيؽ المكانة البلئقة في المجتمع.
 
 ؟: يكضح كيؼ ىي عالقة المبحكث مع كالديو18جدكؿ رقـ 










 % ت % ت % ت
 80,54 298 74,64 53 79,19 118 84,66 127 حسنة
 16,76 62 21,12 15 18,12 27 13,34 20 مقبكلة
 2,70 10 4,22 03 2,68 04 2,00 03 سيئة
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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( أف معظـ التبلميذ المبحكثيف قد صرحكا باف 18يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )     
% ،تمييا كبفارؽ كبير نسبة 80,54عبلقتيـ مع كالديـ ىي عبلقة حسنة حيث بمغت نسبتيـ 
التبلميذ الذيف صرحكا باف عبلقتيـ بكالدييـ ىي عبلقة متكسطة فبل ىي حسنة كال ىي سيئة 
كتأتي في األخير نسبة التبلميذ المبحكثيف الذيف اقركا باف عبلقتيـ  %،16,76حيث بمغت 
 %.2,70بكالدييـ ىي عبلقة سيئة بحيث لـ تتعد نسبتيـ 
كما تبيف لنا مف خبلؿ الدراسة الميدانية، أف اغمب أفراد فئة التحصيؿ المرتفع ليست ليـ      
يـ حسنة مع كالدييـ، % مف التبلميذ عبلقت84,66مشكبلت مع كالدييـ، حيث سجمنا 
% فقط مف التبلميذ عبلقتيـ سيئة مع كالدييـ، 2% عبلقتيـ مقبكلة، في حيف نجد 13,34ك
لكف إذا انتقمنا إلى فئة التحصيؿ المنخفض يتبيف لنا ذلؾ الفرؽ بينيا كبيف فئة التحصيؿ 
%، 74,64المرتفع، حيث بمغت نسبة التبلميذ الذيف صرحكا باف عبلقتيـ حسنة مع كالدييـ 




 : يوضح كيف ىي عالقة المبحوث مع والديو؟15رقم  رسم بياني                   
 
كمما سبؽ نستنج أف األبكيف يعتبراف بالنسبة لمتمميذ المراىؽ المثؿ األعمى كالقدكة التي      
يقتدل بيا في سمككو كأقكالو، بحيث كمما كانت عبلقة األبكيف بأبنائيما  تتصؼ بالعطؼ 
كالحناف كالتفاىـ بمعنى أنيا عبلقة قكية، كمما نشا التمميذ المراىؽ في صحة نفسية جيدة، أما 
كانت ىذه العبلقة سيئة ، فاف ىذا التمميذ سيقابؿ أبكاه بنكع مف الكراىية كالبغض حتى كاف إذا 
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لـ يصرح بذلؾ، كىذا لو تأثير كبير عمى شخصيتو ، فيشعره باإلحباط كاالكتئاب فينعكس ذلؾ 
سمبا عمى تمدرسو كحبو لدراستو كمدرستو، يظير مف خبلؿ قيامو ببعض السمككيات غير 
ؿ المدرسة محاكال لفت انتباه اآلخريف إليو، أك ربما يؤدم بو إلى التغيب المستمر المقبكلة داخ
 عف مقاعد الدراسة أك حتى انقطاعو بشكؿ نيائي عف المحاؽ بالمدرسة.
 
خكتو؟19جدكؿ رقـ  : يكضح كيؼ ىي العالقة بيف المبحكث كا 










 % ت % ت % ت
 78,91 292 77,46 55 78,52 117 80,00 120 حسنة
 15,41 57 16,90 12 15,43 23 14,66 22 مقبكلة
 5,68 21 5,64 04 6,05 09 5,34 08 سيئة
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
(، نبلحظ أف معظـ أفراد العينة قد صرحكا بتمتعيـ بعبلقات 19بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )      
%، تمييـ في المرتبة الثانية كبفارؽ كبير 78,97جيدة كحسنة مع كالدييـ، حيث بمغت نسبتيـ 
نسبة التبلميذ الذيف صرحكا باف عبلقاتيـ مع كالدييـ ىي عبلقات مقبكلة ،حيث بمغت نسبتيـ 
%، أما التبلميذ مف أفراد العينة الذيف اقركا بسكء عبلقاتيـ مع كالدييـ فقد بمغت نسبتيـ 15,65
5,65.% 
كما بينت بيانات الدراسة الميدانية أف اغمب كحدات فئة التحصيؿ المرتفع ليست لدييـ       
% 14,66% مف التبلميذ عبلقتيـ حسنة مع إخكتيـ،ك 80مشاكؿ مع إخكتيـ، حيث سجمنا 
% عبلقتيـ سيئة مع إخكتيـ، في مقابؿ ذلؾ نجد أف اغمب كحدات 5,33بلقتيـ مقبكلة، ك ع
فئة التحصيؿ المنخفض ال يختمفكف كثيرا عف كحدات فئة التحصيؿ المرتفع في عبلقتيـ مع 
% عبلقتيـ 16,90% مف التبلميذ عبلقتيـ حسنة مع إخكتيـ، ك77,46إخكتيـ حيث سجمنا 
 % فقط مف التبلميذ عبلقتيـ سيئة مع إخكتيـ.5,64مقبكلة، في حيف نجد 




 : يوضح كيف ىي العالقة بين المبحوث وإخوتو؟16رسم بياني رقم                                
 
كعميو يمكننا القكؿ أف لعبلقة اإلخكة بيف األبناء أىمية كبيرة في زيادة الترابط كاالنسجاـ        
في محيط األسرة، األمر الذم يجعؿ التمميذ في حالة تكافؽ نفسي، كفي استقرار عاطفي يساعده 
 عمى المضي قدما في مساره الدراسي.
 
 المبحكث؟: يكضح كيؼ تحؿ المشاكؿ داخؿ اسر  20جدكؿ رقـ
 
نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف اغمب اسر المبحكثيف تمجا إلى حؿ مشكبلتيا عف      
%، ثـ تمييا كبفارؽ كبير اسر المبحكثيف التي تمجا 76,48طريؽ الحكار، حيث بمغت نسبتيا 










 % ت % ت % ت
عف طريؽ 
 الحكار
120 80,02 122 81,87 56 78,87 298 80,54 
بالمشاحنات 
 كالمشاجرات
22 14,66 23 15,43 10 14,09 55 14,86 
باالستعانة 
 باآلخريف
04 2,66 03 2,02 03 4,22 10 2,71 
 1,89 07 2,82 02 0,68 01 2,66 04 اخرل
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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%، تأتي بعدىا نسبة اسر 18,38إلى المشاحنات كالمشاجرات في حؿ مشاكميا بنسبة
االستعانة باآلخريف في حؿ مشاكميا  بنسبة ضئيمة جدا قدرت المبحكثيف التي تمجا إلى 
%، أما باقي أفراد العينة فقد اقركا باف أسرىـ تمجا إلى طرؽ اخرل في حؿ مشاكميا 1,89ب
كتقديـ الشكاكل لمسمطات األمنية أك االستعانة بالجيراف أك المجكء أحيانا إلى الصمت كالصبر، 
 %.3,25كقد بمغت نسبة ىؤالء 
 
 
 : يوضح كيف تحل المشاكل داخل اسر المبحوث؟ 17رقم رسم بياني               
 
كنستنج مما سبؽ أف اغمب اسر المبحكثيف تمجا غالى أسمكب الحكار في حؿ مشاكميا،       
كىك أسمكب حضارم ينـ عف مستكل حضارم جد راؽ، فيو قبكؿ لمرأم كالرأم اآلخر ، كفيو 
حسف االستماع لآلخريف كقبكؿ نقد بصدر رحب. أف األسرة الجزائرية أدركت قيمة الحكار 
مة األسرية داخؿ البيت فتبنتو، بالمقابؿ بات تتخمى عف بعض كأسمكب ايجابي في المعام
األساليب غير السكية في المعامبلت األسرية كأسمكب العنؼ بمختمؼ أنكاعو مف شجار أك 
ضرب أك قدح كغيرىا، كاف كانت النسبة المعبر عنيا في الجدكؿ تشير إلى إبقاء عدد مقبكؿ 
ربما السبب يعكد إلى تمؾ األزمات االقتصادية مف اسر المبحكثيف عمى مثؿ ىذا األسمكب، ك 
 كاالجتماعية كالنفسية كحتى الثقافية التي ما زالت بعض األسر الجزائرية تعاني منيا.
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 : يكضح ما ىك األسمكب المفضؿ لدل أسرة المبحكث في معاممتيا لو؟21جدكؿ رقـ
 
( نبلحظ أف معظـ اسر أفراد العينة تفضؿ أسمكب الرفؽ 21بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )    
%، تمييـ كبفارؽ كبير نسبة اسر 76,79كالحناف في معاممتيا ألبنائيا، حيث بمغت نسبتيـ 
%، 14,79أفراد العينة التي تمجا إلى أسمكب القسكة كالشدة في معاممتيا ألبنائيا حيث بمغت 
نسبة اسر التبلميذ التي تمجا إلى أسمكب اإلىماؿ كالبلمباالة بحيث بمغت  كتأتي بعدىا
%، كأخيرا تأتي نسبة اسر المبحكثيف التي تمجا إلى أساليب اخرل في معاممتيا ألبنائيا 4,78
 %.3,64كالمسامحة أك المـك كالعتاب كغيرىما مف األساليب ، حيث بمغت 
% مف اسر فئة التحصيؿ المرتفع يعاممكف 80ية أف كما أكضحت بيانات الدراسة الميدان     
% معاممتيـ ألبنائيـ فيو شدة كقسكة، 12أبناءىـ معاممة لينة يطبعيا الرفؽ كالحناف، ك
% مف األسر تمجا في معاممتيا ألبنائيا إلى أساليب اخرل 4%فييا إىماؿ كالمباالة كأخيرا 4ك
 كالمسامحة أك المـك كغيرىما.
% مف اسر فئة التحصيؿ المنخفض تعامؿ أبناءىا معاممة 71,93نجد أف في مقابؿ ذلؾ      
% معاممة فييا إىماؿ كالمباالة 5,64معاممة فييا قسكة كشدة، ك 18,30فيو الرفؽ كالحناف، ك 
%مف األسر تمجا إلى أساليب اخرل في المعاممة كالمسامحة كالمـك 4,23، في حيف نجد 
 كغيرىما.
يطة بيف الفئتيف السابقتيف في تعامؿ أسرىما مع األبناء بأسمكب الميف، كبإجراء مقارنة بس      
يتضح لنا ذلؾ الفرؽ الكاضح، فنسبة األسر في فئة التحصيؿ المرتفع تتجاكز بفارؽ معتبر نسبة 
فئة التحصيؿ المنخفض، كىك ما أكدتو بعض الدراسات التي بينت أف لسكء معاممة األبناء 
ىماليـ عكاقب سيئة قد  تستمر ألكقات طكيمة  بعد حدكثيا،كتظير تمؾ العكاقب في الطفكلة أك كا 










 % ت % ت % ت
 76,79 288 71,83 51 78,52 117 80,00 120 الرفؽ ك الحناف
 14,79 52 18,30 13 14,10 21 12,00 18 الشدة كالقسكة
 4,78 17 5,64 04 4,70 07 4,00 06 اإلىماؿ كالالمباالة
 3,64 13 4,23 03 2,68 04 4,00 06 آخر
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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المراىقة أك الكيكلة عمى شكؿ عكاقب صحية جسدية، كعكاقب نفسية سمككية، كعكاقب ذكائية 
معرفية، كيمكف أف يككف  مف بيف ىذه العكاقب تدىكر األداء الدراسي لمتمميذ الذم يتعرض 
 1لسكء المعاممة كاإلىماؿ.
 
 
 : يوضح ما ىو األسلوب المفضل لدى أسرة المبحوث في معاملتها لو؟18رسم بياني رقم                
 
كعميو نستنتج  انو كمما مالت األسر في تعامميا مع أبنائيا إلى أساليب فييا ليف كرفؽ كمما     
 ارتفع مستكل التحصيؿ الدراسي لدييـ كالعكس صحيح.
 
 أسرة المبحكث طمكحات تتمنى منو تحقيقيا؟:يكضح ىؿ لدل 22جدكؿ رقـ
 
                                                             
1
ىماليـ كعالقتو بالتحصيؿ كليد حمادة: ‌- ‌239،ص 26،2010،مجمة جامعة دمشؽ، المجمد الدراسيمعاممة األبناء كا 










 % ت % ت % ت
 94,87 351 92,95 66 95,97 143 94,66 142 نعـ
 5,13 19 7,05 05 4,03 06 5,34 08 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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(، نبلحظ أف معظـ أفراد العينة قد صرحكا باف أسرىـ ليا 22بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )     
%، ك بالمقابؿ نجد أف 94,87طمكحات محددة تريد مف أبنائيا تحقيقيا حيث بمغت نسبتيـ 
 % مف المبحكثيف اقركا باف ليس ألسرىـ أم طمكحات تريد مف أبنائيا تحقيقيا.5,13
 
إف الرغبة في تحسيف مستكيات المعيشة قد أدل إلى ازدياد طمكحات األفراد في الحياة،       
كأكضح مظير عمى ذلؾ ىك التعميـ، فاآلباء تزداد رغبتيـ في تعميـ أبنائيـ كيزداد تطمعيـ إلى 
 استمرار تعميميـ إلى الجامعة كما بعدىا، لذلؾ أشارت بيانات ىذا الجدكؿ أف معظـ األسر في
المستكيات التعميمية الثبلثة ) المرتفع، التكسط، المنخفض( ليا طمكحات تأمؿ مف أبنائيا أف 
 يحققكىا ، كالكصكؿ إلى أعمى المستكيات التعميمية كالتي تضمف ليـ حراكا اجتماعيا صاعدا.
 
 
 نى منو تحقيقها؟:يوضح ىل لدى أسرة المبحوث طموحات تتم19رسم بياني رقم                               
 
إف نسب المبحكثيف في المستكيات التحصمية الثبلثة جاءت متقاربة جدا في إجاباتيـ عف       
كجكد طمكحات لدل أكليائيـ يريدكف منيـ تحقيقيا، كال تكجد فركقا كبيرة بيف ىذه النسب، فكؿ 
األسر ليا طمكحات كاف اختمفت مف أسرة إلى اخرل يككف التعميـ دائما المطية األكلى ليا، لكف 
د ىذه الطمكحات لدل األسر ليس لو التأثير المعتبر في الرفع مف مستكل التحصيؿ كجك 
الدراسي لؤلبناء، بؿ يعكد األمر إلى متغيرات اخرل تتعمؽ بذات المتعمميف أك بمتغيرات اخرل 
 خارجة عف ذكاتيـ.
 




 سي؟: يكضح ىؿ ىناؾ فرد مف عائمة المبحكث يعتبره قدكة لو في النجاح الدرا23جدكؿ رقـ 
 
(، نبلحظ أف معظـ أفراد عينة الدراسة قد أكدكا كجكد فرد مف 23بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )     
%، بالمقابؿ نجد أف 68,64أفراد أسرىـ يعد قدكة ليـ في النجاح المدرسي، حيث بمغت نسبتيـ 
% مف أفراد عينة الدراسة نفكا أف يككف في أسرىـ فرد يعتبركنو قدكة ليـ في النجاح 31,36
 مدرسي.ال
إف كجكد فرد ناجح دراسيا داخؿ األسرة لو األثر البالغ في باقي أفرادىا، خاصة إذا كاف        
ىذا  الفرد ىك احد الكالديف أك اكبر األبناء، فالتنشئة عمى حب  العمـ كالدراسة كالنجاح ك الرغبة 
ة مف طرؼ في الكصكؿ إلى أعمى المستكيات العممية قد يترسخ لدل األبناء إما بطريقة مباشر 
األكلياء أك مف طرؼ اإلخكة الكبار أك حتى مف طرؼ بعض المتدخميف في العممية التعميمية 
ما بطريقة غير مباشرة يمتمسيا االبف المتمدرس مف كجكد احد أفراد أسرتو  كاألساتذة كالمربيف، كا 
حافزا قكيا كقد حقؽ باعا كبيرا في النجاح العممي كالدراسي، فيحاكؿ أف يقتدم بو  كيككف لو 
 عمى دفعو إلى تحقيؽ ما يطمح إليو في مساره الدراسي.
إال أف نتائج ىذا الجدكؿ جاءت لتؤكد أف كؿ اسر المبحكثيف يكجد فييا فرد عمى األقؿ       
ممف يمكف أف يككف قدكة لممبحكثيف في تحقيؽ النجاح الدراسي، فقد بمغت نسبة ممف أكدكا ذلؾ 
% في فئة التحصيؿ المتكسط، أما في فئة 72,48%، ك 73,33في فئة التحصيؿ المرتفع 
%، كمقارنة بيف ىذه النسبة األخيرة كنسبة فئة التحصيؿ 66,19نخفض فقد بمغت التحصيؿ الم
 %.7,14المرتفع نجد أف الفارؽ لـ يتجاكز 










 % ت % ت % ت
 71,62 265 66,19 47 72,48 108 73,33 110 نعـ
 28,38 105 33,81 24 27,52 41 48,67 40 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع




 : يوضح ىل ىناك فرد من عائلة المبحوث يعتبره قدوة لو في النجاح الدراسي؟20جدول رقم                
 
ستكل التحصيمي لؤلبناء ال يتأثر بكجكد فرد كعميو يمكننا القكؿ أف ارتفاع أك انخفاض الم     
 في األسرة يمكف اعتباره قدكة في النجاح الدراسي لؤلبناء المتمدرسيف.
 
 : يمثؿ ىؿ يعتقد المبحكث اف الجك العاـ في بيتيـ يساعد أكثر عمى الجد كاالجتياد؟24جدكؿ رقـ
 
(، نبلحظ أف اغمب المبحكثيف يعتقدكف أف الجك العاـ في 24بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )       
%، أما المبحكثيف 78,10بيكتيـ يساعد عمى الجد كاالجتياد في الدراسة ، حيث بمغت نسبتيـ 
الذيف يعتقدكف أف الجك العاـ في بيكتيـ ال يساعد عمى الجد كاالجتياد في الدراسة قد بمغت 
 %.21,90يـ نسبت
كما يبلحظ أيضا حكؿ نتائج ىذا الجدكؿ أنيا تشير إلى أف األسرة الجزائرية أصبحت ال       
تدخر أم جيد في سبيؿ أف تجعؿ مف مسكنيا كسطا مبلئما يدفع باألبناء نحك االجتياد  










 % ت % ت % ت
 77,30 286 76,05 54 77,18 115 78,00 117 نعـ
 22,70 84 23,95 17 22,82 34 22,00 33 ال
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كالمثابرة مف خبلؿ الحرص عمى المراجعة كأداء الكاجبات المنزلية في أحسف الظركؼ، فمقد 
اتفؽ معظـ المبحكثيف في المستكيات التحصمية الثبلثة عمى أف األجكاء السائدة في بيكتيـ 
%، تمييا فئة 78تساعد عمى الجد كاالجتياد، فبمغت نسبة ىؤالء في فئة التحصيؿ المرتفع 
 %.76,05%، كأخيرا فئة التحصيؿ المنخفض ب 77,18التحصيؿ المتكسط ب 
% بيف فئة 1,95كبإجراء مقارنة بسيطة بيف ىاتو النسب نبلحظ أنيا ال تتجاكز       
 التحصيؿ المرتفع كفئة التحصيؿ المنخفض.
 
 
 : يمثل ىل يعتقد المبحوث ان الجو العام في بيتهم يساعد أكثر على الجد واالجتهاد؟21رسم بياني رقم                      
 
كمما سبؽ نستنتج أف ارتفاع مستكل التحصيؿ الدراسي أك انخفاضو  لـ يعد يتعمؽ       
باألجكاء السائدة في البيكت، فمعظـ األسر تسعى بكؿ طاقتيا لتكفير األجكاء المبلئمة لممراجعة 











 م لؤلسرة كمستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء.تكجد عالقة طردية بيف المستكل االقتصاد -2
 
 يكضح ما ىي مينة أب المبحكث؟ :25جدكؿ رقـ 










 % ت % ت % ت
 01,90 07 5,64 04 0,68 01 1,34 02 بدكف عمؿ
 17,56 65 16,90 12 16,11 24 19,33 29 عامؿ بسيط
 32,70 121 21,12 15 21,47 32 49,33 74 إطار 
 23,51 87 26,76 19 35,57 53 10,00 15 أعماؿ حرة
 20,27 75 21,12 15 23,48 35 16,66 25 متقاعد
 04,06 15 08,46 06 02,69 04 3.34 05 اخرل
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
( أف اغمب أباء مفردات العينة ىـ مف اإلطارات بنكعييا 25يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ)     
المتكسطة كالعميا كالتي تختص بالكظائؼ كالمناصب السامية في سمـ الكظائؼ ، كذلؾ بنسبة 
%، بينما 23,52%، في حيف نجد اآلباء الذيف يمارسكف أعماال حرة قد بمغت نسبتيـ 30,81
%، أما المتقاعدكف مف آباء المبحكثيف كالذيف 17,56مف يمارس أعماال بسيطة بمغت نسبة 
%، ثـ يأتي في 5,94% ك20,28يمارسكف أنشطة كأعماال اخرل فقد بمغت نسبتيـ عمى التكالي
 %.1,89األخير اآلباء البطالكف الذيف ال يمارسكف أم مينة بنسبة
أف معظـ أباء المبحكثيف في فئة  كما يتضح كذلؾ مف خبلؿ بيانات ىذا الجدكؿ       
%، في المقابؿ نجدىا ال 49,33التحصيؿ المرتفع ىـ مف اإلطارات حيث بمغت نسبتيـ 
% في الفئتيف األخرييف، في حيف نجد أف أباء فئة التحصيؿ المتكسط كفئة 22تتجاكز 
ميف  التحصيؿ المنخفض ينتمي اغمبيـ إلى طبقات مينية اخرل في اغمبيا  أعماال حرة أك
 بسيطة أك ممف أحيؿ عمى التقاعد.




 : يوضح ما ىي مهنة أب المبحوث؟22رقم  رسم بياني                    
كمما سبؽ نستنتج أف لممكانة المينية التي تحتميا األسرة اثر كاضح في مستكل التحصيؿ      
الدراسي لؤلبناء ، الف لكؿ طبقة مينية اتجاىاتيا كتطمعاتيا نحك التعميـ ، ككذا ليا قدرات 
 محددة في اإلنفاؽ عمى تمدرس أبنائيا .
 
 :يكضح ما ىي مينة أـ المبحكث؟26جدكؿ رقـ 
      
كما يتبيف لنا مف نفس الجدكؿ أف معظـ أميات أفراد العينة ال يمارسف أم مينة كذلؾ      
بنسبة كبيرة مقارنة مع المكاتي يمارسف مينة معينة، كقد يعكد السبب في ذلؾ إلى تدني المستكل 
التعميمي كالثقافي ليف، أك رغبة منيف لمتفرغ لشؤكف البيت كتربية األبناء الف الجمع بيف 










 % ت % ت % ت
 69,18 256 73,23 52 73,82 110 62,66 94 بدكف عمؿ
 10,81 40 08,46 06 02,69 04 20,01 30 عامؿ بسيط
 08,91 33 05,64 04 07,38 11 12,00 18 إطار 
 03,25 12 01,41 01 04,69 07 02,61 04 أعماؿ حرة
 07,03 26 09,85 07 10,07 15 02,66 04 متقاعد
 0,82 03 01,41 01 01,35 02 / / أخرل
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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% مف أميات أفراد العينة ال 70,27ف فيو ضياع لكثير مف حقكؽ األبناء، حيث سجمنااألمري
 % مف األميات المكاتي يمارسف مينة معينة.29,73يمارسف أم مينة ، مقابؿ
إف خركج المرأة لمعمؿ خارج البيت يضمف لؤلسرة مزيدا مف اإلنفاؽ كاقتناء ما يمـز        
ك تتجنب أم عنت في التكفؿ باألبناء، لكف ىذا الخركج سيككف لمعيشتيا اليكمية فترتاح ماديا 
عمى حساب بقاء المرأة إلى جانب مف تقـك برعايتيـ خاصة إذا كانت إما فاف ذلؾ يحـر األبناء 
 مف عطفيا كحنانيا لقصر الكقت الذم تقضيو معيـ.
مف األميات  كاآلباء  إف خركج المرأة إلى العمؿ كما فيو مف المزايا  لـ  يستيكم الكثير       
القتناعيـ أف نجاحيـ في تربية األبناء كتنشئتيـ تنشئة سميمة جعميـ يفضمكف بقاءىا في البيت 
لرعاية األبناء كالقياـ بشؤكنيـ عكضا مف خركجيا لمعمؿ خاصة إذا كاف لؤلسرة مداخيؿ مالية 
، حيث بمغت نسبة كافية لتكفير متطمباتيا، كعميو جاءت بيانات ىذا الجدكؿ لتؤكد ذلؾ 
%، في 41,44المبحكثيف في فئة التحصيؿ المرتفع الذيف تمارس أمياتيـ عمبل خارج البيت 
%، كىذا دليؿ عمى انخفاض نسبة 36المقابؿ نجدىا تنخفض في الفئتيف األخرييف إلى اقؿ مف 
 األميات العامبلت ألسر عينة الدراسة.
 
 
 :يوضح ما ىي مهنة أم المبحوث؟23رقم  رسم بياني                          
 
       
كبالرغـ مف األفضمية التي سجمت لصاح فئة التحصيؿ المرتفع مف خبلؿ تمؾ النسبة ،       
ككذا تنكع طبيعة الميف التي تمارسيا أميات المبحكثيف في ىذه الفئة، إال أنيا أفضمية بسيطة 
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المداخيؿ ألسرتيما كتمتع األبناء فييا  تشير إلى انو حتى كلك اشترؾ األبكاف في تحصيؿ
بالراحة المادية فاف ذلؾ ال يعني تفكقيـ في الدراسة، فكثير ما تشيد المدارس تبلمذة متميزيف 
في التحصيؿ كيحققكف نتائج دراسية ممتازة بالرغـ مف انحدارىـ مف اسر فقيرة تعتمد في الغالب 
 عمى ما يجنيو األب مف عممو المتكاضع.
 : يكضح ما ىك مصدر دخؿ أسرة المبحكث؟27ـ جدكؿ رق










 % ت % ت % ت
 69,19 256 78,88 56 72,48 108 61,33 92 أجرة األب
 1,62 06 1,40 01 2,68 04 0,67 01 أجرة األـ
 28,37 105 19,72 14 24,16 36 36,66 55 أجرتييما
 0,82 03 / / 0,68 01 1,34 02 اخرل
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
% مف اسر أفراد العينة مصدر دخميا 69,19( أف 27يتبيف مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ)    
مشترؾ يعتمد عمى أجرة األب فقط، تمييا نسبة أفراد العينة الذيف اقركا باف مصدر دخؿ أسرىـ 
%، تمييا نسبة األسر التي  تعتمد عمى 28,37ما بيف أجرة األب كأجرة األـ معا ، حيث بمغت 
مصادر اخرل لدخميا ، كتأتي بعدىا نسبة األسر التي تككف أجرة األـ فقط ىي مصدر الدخؿ، 
 %.0,82% ك 1,62حيث بمغتا عمى التكالي
كما بينت معطيات الدراسة الميدانية أف معظـ اسر كحدات فئة التحصيؿ المرتفع تتعدد      
%، 61,33فييا مصادر الدخؿ، كرغـ اعتمادىا بنسبة كبيرة عمى أجرة األب حيث بمغت نسبتيا
% مف اسر فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تعتمد عمى أجرتي األب كاألـ 36,66إال أف كجكد 
مدخؿ، كىك بالتالي دعـ إضافي إلى إمكانياتيا المادية تجعميا أكثر راحة في معا كمصدر ل
التكفؿ بأبنائيا ماديا خاصة في  ما يتعمؽ بمتطمبات الدراسة، بالمقابؿ نجد ىذه النسب تقؿ عند 
اسر فئة التحصيؿ المتكسط كفئة التحصيؿ المنخفض ىذه األخيرة بمغت نسبة األسر فييا التي 
% فقط مف 19,72%، في حيف نجد 78,88ة األب كمصدر أساسي لدخميا تعتمد عمى أجر 
 األسر تعتمد عمى أجرتي األب كاألـ كمصدر لدخميا.
 




 : يوضح ما ىو مصدر دخل أسرة المبحوث؟24رقم  رسم بياني                       
ألسرة عمى ا كعميو يمكننا القكؿ إف تعدد مصادر دخؿ األسرة يؤدم إلى كفرة مالية تعيف    
، كىك ما ينعكس إيجابا عمى شخصيتيـ كيزيد في ثقتيـ بأنفسيـ كال يجعميـ التكفؿ التاـ بأبنائيا
منشغميف في التفكير في مساعدة األسرة عمى التكفؿ باحتياجاتيـ، بؿ يزيدىـ تركيزا في دراستيـ 
 كتحصيؿ نتائج دراسية أفضؿ.
 
 كؿ ما يطمبو مف أدكات مدرسية؟ : يكضح ىؿ تكفر األسرة لممبحكث28جدكؿ رقـ 










 % ت % ت % ت
 91,35 338 87,32 62 87,91 131 96,66 145 دائما
 04,60 17 05,63 04 08,06 12 0,67 01 أحيانا
 04,05 15 07,05 05 04,03 06 2,67 04 نادرا
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
، أف اغمب المبحكثيف أكدكا أف أسرىـ تكفر ليـ 28يتبف لنا مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ      
دائما كؿ ما يطمبكنو مف أدكات مدرسية تعينيـ عمى األداء الجيد في المدرسة، حيث بمغت 
%، تمييـ كبفارؽ كبير جدا نسبة المبحكثيف الذيف صرحكا أف أسرىـ تكفر ليـ 91،35نسبتيـ 
%، أما باقي أفراد العينة فقد نفكا 4,60فقط  ما يمزميـ  مف أدكات مدرسية كالتي بمغت أحيانا 
 %.4,05كميا أف تكفر ليـ أسرىـ ما يطمبكنو مف أدكات مدرسية حيث بمغت نسبتيـ 
%مف مفردات فئة التحصيؿ 96,66كما بينت الشكاىد الكمية في نفس الجدكؿ أف       
درة أسرىـ عمى تكفير كؿ ما يطمبكنو مف أدكات مدرسية، كنسبة حكؿ ق دائماالمرتفع أجابكا ب
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في حيف بمغت نسبة دائما، % مف مفردات فئة التحصيؿ المتكسط أجابكا كذلؾ ب 87,91
 %.87,32مف فئة التحصيؿ المنخفض دائماالذيف أجابكا ب
 
 
 للمبحوث كل ما يطلبو من أدوات مدرسية؟: يوضح ىل توفر األسرة 25رقم بياني  رسم                              
       
كمنو نبلحظ أف اسر جميع الفئات قادرة عمى تكفير ما يطمبو أبناؤىا المتمدرسكف مف       
أدكات مدرسية، كبالتالي يتضح لنا أف تكفير األسرة لؤلدكات المدرسية ألبنائيا ليس لو األثر 
 راسي لؤلبناء.الكبير في ارتفاع أك تدني مستكل التحصيؿ الد
 
 : يكضح ىؿ تكفر األسرة المصركؼ اليكمي لممبحكث؟29جدكؿ رقـ
 
% مف أفراد العينة قد أكدكا أنيـ 52,97(، أف 29نبلحظ مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ )     
% مف أفراد العينة أكدكا ال 37,57يحصكلكف دائما عمى مصركفيـ اليكمي مف أسرىـ، تمييـ 










 % ت % ت % ت
 52,98 196 53,53 38 45,64 68 60,00 90 دائما
 37,56 139 40,84 29 40,93 61 32,66 49 أحيانا
 09,46 35 05,63 04 13,43 20 07,34 11 نادرا
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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مصركفيـ اليكمي مف أسرىـ إال أحيانا، أما أفراد العينة الذيف نفكا كميا أف يتمقكا  يتمقكف
 %.9,46مصركفيـ اليكمي فقد بمغت نسبتيـ 
كما يبلحظ أيضا أف معظـ األسر تعطي أبناءىا المتمدرسيف المصركؼ اليكمي كتشترؾ       
% مف األسر عف 9,46في ذلؾ كؿ الفئات ميما كاف كضعيا الميني، بينما تمتنع نسبة 
أعطاء المصركؼ اليكمي ألبنائيا إال نادرا، كالسبب قد يعكد إلى أف بعض األسر تحجـ عف 
إعطاء المصركؼ اليكمي ألبنائيا ككنيا كفرت ليـ كؿ المتطمبات التي يحتاجكنيا في حياتيـ 
مصركؼ الدراسية، كبعض األسر األخرل تفعؿ ذلؾ رغبة منيا في عدـ تعكيد أبنائيـ ىذا ال
ألنو يعكدىـ بدكره سيكلة الكسب، أما األسر التي التزمت بإعطاء المصركؼ يكميا ألبنائيا 
فيمكف تفسيره باعتقادىا أف المصركؼ اليكمي يشجع األبناء كيحثيـ عمى الدراسة، ككذا إبعادىـ 
 عف اإلحساس بالتمايز بينيـ كبيف بقية زمبلئيـ .
المبحكثيف مف فئة التحصيؿ المرتفع أكدكا أنيـ يتمقكف  كما تشير بيانات ىذا الجدكؿ أف     
%، بالمقابؿ نجد باقي 60مصركفيـ اليكمي مف أسرىـ بشكؿ دائـ حيث بمغت نسبتيـ 
المبحكثيف في الفئتيف األخرييف) المتكسط كالمنخفض( الذيف أكدكا أنيـ يتمقكف مصركفو اليكمي 
كيبدك أف الفرؽ كاضح بيف النسبتيف  % عمى التكالي،45,64% ك 53,53قد بمغت نسبتيما 
في فئة التحصيؿ المرتفع كفئة التحصيؿ المنخفض كىك ما يدؿ عمى أف المصركؼ يمعب 
 أحيانا دكر المحفز كالدافع نحك االنجاز المدرسي يترجـ في تفكؽ دراسي.
 
 
 للمبحوث؟: يوضح ىل توفر األسرة المصروف اليومي 26رقم رسم بياني                         
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 : يكضح ىؿ تيتـ أسرة المبحكث بمظيره كلباسو؟30جدكؿ رقـ 
     
( أف اغمب أفراد عينة الدراسة اقركا باف 30يتضح لنا مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ )      
%، تمييا كبفارؽ معتبر فئة 63,63أسرىـ تيتـ بمظيرىـ كلباسيـ ، حيث بمغت نسبتيـ 
%، ثـ 25الذيف اقركا باف أسرىـ تيتـ بمظيرىـ كلباسيـ أحيانا فقط،فقد بمغت نسبتيـ  المبحكثيف
تأتي في األخير نسبة المبحكثيف الذيف اقركا باف أسرىـ ال تيتـ بمظيرىـ كلباسيـ عمى 
 %.11,37اإلطبلؽ، حيث بمغت نسبتيـ 
ليو األسرة الجزائرية إف ىذه النتائج تشير إلى ذلؾ االىتماـ المتكاصؿ الذم أصبحت تك      
ألبنائيا المتمدرسيف خاصة فيما تعمؽ بتكفير المتطمبات المادية لتمدرسيـ، كيعد تكفير ما يمـز 
مف المباس الذم يعطي المظير البلئؽ بالتمميذ مف الكاجبات األساسية التي تحرص األسرة عمى 
لى االستدانة أك التقشؼ أدائيا، فيي تبذؿ كؿ ما في كسعيا لتحقيقيا كاف اضطرتيا الظركؼ إ
عمى حساب مصاريؼ اخرل، فيي تدرؾ أف االىتماـ بالمظير الخارجي ألبنائيا قد يزيدىـ ثقة 
في أنفسيـ كال يشعرىـ بأم نقص أماـ زمبلئيـ مف التبلميذ،الف الشعكر بيذا النقص قد يدفع  
ل في التفكير في كيفية بالتمميذ المحرـك مف المباس البلئؽ أك مف بعض المكاـز المدرسية األخر 
تخفيؼ عبء التكاليؼ بالمدرسية بالمجكء إلى مساعدتيا عف طريؽ ممارسة بعض األعماؿ أك 
النشاطات التجارية كغيرىا، كىذا ما يككف عمى حساب دراستو، كىناؾ مف ينسحب جزئيا أك 
 كميا مف المدرسة كحؿ نيائي ليذه المعضمة.
ذا تمعنا أيضا في بيانات الج      دكؿ نجد أف نسبة المبحكثيف مف فئة التحصيؿ المرتفع كا 
%، كتقؿ النسبة عنيا 80الذيف صرحكا باف أسرىـ تيتـ بمباسيـ كبمظيرىـ الخارجي قد بمغت 
% عمى التكالي، كمنو نستنتج أف تكفر 64,78% ك 59,73في الفئتيف األخرييف حيث بمغتا
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 68,91 255 64,78 46 59,73 89 80,00 120 دائما
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خارجي ضركرم جدا لحسف تمدرسيـ كلتحقيؽ االىتماـ باألبناء المتمدرسيف بمباسيـ كمظيرىـ ال
نجاحيـ الدراسي، لكنو ليس المتغير الكحيد لذلؾ حصكلنا عمى ىاتو النسب المرتفعة في كؿ 
 الفئات التحصمية الثبلث يؤيد ذلؾ.
 
 
 : يوضح ىل تهتم أسرة المبحوث بمظهره ولباسو؟27رقم  رسم بياني                      
 
 
 ىؿ تحرص أسرة المبحكث عمى تناكلو لمغذاء الصحي؟: يكضح 31جدكؿ رقـ 










 % ت % ت % ت
 70,54 261 69,01 49 66,44 99 75,34 113 دائما
 20,54 76 21,12 15 24,17 36 16,67 25 احيانا
 08,92 33 09,86 07 09,39 14 08,00 12 نادرا
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
 أبناؤىايتناكؿ  أفاسر معظـ المبحكثيف تحرص عمى  أف( 31تبيف لنا مف الجدكؿ رقـ )     
فقط  أحياناالتي تحرص  األسر%، تمييـ كبفارؽ كبير 77,27غذاء صحيا حيث تبمغ نسبتيـ 
 أفالتي ال تحرص كميا عمى  أمااألسر%،20,45غذاء صحيابنسبة  أبناؤىايتناكؿ  أفعمى 
 %.2,28غذاء صحيا فقد بمغت نسبتيا  أبناؤىايتناكؿ 
 الثامف: عرض كتحميؿ البيانات كمناقشة النتائجالفصؿ 
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معظـ اسر عينة الدراسة ىي اسر ميسكرة الحاؿ كال تعاني  أفبيانات ىذا الجدكؿ تدؿ عمى  أف
عكضكف بو ي ألبنائياتقريبا تحرص عمى تكفير غذاء صحي  األسرالفقر، فكؿ  معضمةمف 
 المجيكد الذىني كالبدني الذم يبذلكنو طكاؿ يكميـ الدراسي.
قارنا بيف نسب المبحكثيف في المستكيات التحصيمية الثبلثة ) المرتفع، المتكسط،  أماإذا
ال  إذحد بعيد  إلىالمنخفض( فيما يخص مدل ما يحظكف بو مف غذاء صحي ، نجدىا تتقارب 
يتعدل الفارؽ بيف نسبة المبحكثيف في فئة التحصيؿ المرتفع كنسبة المبحكثيف في فئة التحصيؿ 
تدرؾ ما لقيمة الغذاء  األسرأصبحتكؿ  أف% ، ك ىك فارؽ بسيط يدؿ عمى 6,33المنخفض  
 الصحي كالمتكامؿ البنيا المتمدرس كبالتالي تسعى جاىدة لتكفيره.
 
 
 : يوضح ىل تحرص أسرة المبحوث على تناولو للغذاء الصحي؟28رقم  رسم بياني                                      
 
المتمدرسيف يزيد مف  لؤلبناءتكفير الغذاء الصحي كالمتكامؿ  أف  كمما سبؽ نستنتج      
 دافعيتيـ نحك تحقيؽ نتائج دراسية جيدة لكنو ليس العنصر الكحيد في ذلؾ.
 
 بمرض؟ إذاأصيببمعالجة المبحكث  األسرة: يكضح ىؿ تقـك 32جدكؿ رقـ










 % ت % ت % ت
 96,21 356 97,18 69 97,31 145 94,66 142 نعـ
 03,79 14 02,82 02 02,69 04 5,34 08 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع




في حالة  أسرىـاغمب اسر المبحكثيف تتكفؿ بعبلجيـ  أف( 32يتبيف لنا مف الجدكؿ رقـ )      
%، اـ باقي المبحكثيف الذيف ال تستطيع 96,49بمرض ما، حيث بمغت نسبتيـ  إصابتيـ
 %.3,51بمرض جاءت نسبتيـ ضئيمة لـ تتجاكز  إصابتيـتتكفؿ بعبلجيـ  في حالة  أسرىمأف
 بأبنائيافيو ال تتردد في التكفؿ  األسرمجتمع عمى منظكمة صحية متكاممة يجعؿ  أمتكفر  إف
 األمراضببعض  اإلصابةليتجنبكا  أبنائياصحيا، فيي عمى كعي تاـ بضركرة االىتماـ بصحة 
سية بشكؿ خاص،ليذا اتفقت جؿ اسر التي قد تؤثر عمى حياتيـ بشكؿ عاـ كعمى حياتيـ المدر 
مي لممدرسة يتطمب منيـ ك ، الف كلكجيـ اليأبنائياالمبحكثيف عمى ضركرة االعتناء بصحة 
كنشاطات،  أعماؿمجيكدات ذىنية كبدنية حتى يستطعكا مكاكبة  ما يقدـ في المدرسة مف 
 كحتي يستطعكا فيـ كاستيعاب ما يتمقكنو مف دركس .
معينة مف خبلؿ زيارة  إذاأصيبكابأمراضصحيا  بأبنائياتيتـ  األسرجؿ  أفكعميو نستنتج        
نسبة  أفتقديـ العبلج المناسب بطرؽ اخرل، لذلؾ بينت البيانات في الجدكؿ  أكالطبيب 
تقكـ بمعالجتيـ في حاؿ  أسرىـالمبحكثيف في المستكيات الثبلثة الذيف صرحكا باف 
يؿ بفارؽ بسيط لصالح فئة التحصيؿ المنخفض حيث ، قد جاءت متقاربة  كتمإصابتيمبأمراض
 ػبفارؽ بسيط يقدر ب أم% ، 94,66%، بينما بمغت في فئة التحصيؿ المرتفع 97,18بمغت 
ك االىتماـ بيـ  لؤلبناء% كىك ما يدؿ عمى عدـ كجكد عبلقة بيف المستكل التحصيمي 2,52








 أصيب بمرض؟ : يوضح ىل تقوم األسرة بمعالجة المبحوث إذا29رقم رسم بياني                                  
 
 لممبحكث تكاليؼ الدركس الخصكصية؟ أسرة: يكضح ىؿ تكفر 33جدكؿ رقـ 
 
معظـ اسر المبحكثيف تكفر ألبنائيا  أف(، نبلحظ 33بيانات الجدكؿ رقـ ) إلىبالنظر       
%، كىي نسبة مرتفعة مقارنة مع 88,91تكاليؼ الدركس الخصكصية ، حيث بمغت نسبتيـ 
تكفير تكاليؼ الدركس الخصكصية حيث جاءت  أسرىـاسر باقي المبحكثيف الذيف لـ تستطع 
 %فقط.11,09نسبتيـ قميمة جدا بحث بمغت 
 أسرىـحكؿ قدرة  نعـب  أجابكاالتبلميذ الذيف  أفلجدكؿ كنبلحظ مف خبلؿ نتائج ىذا ا      
%، 92,66عمى تكفير تكاليؼ الدركس الخصكصية مف فئة التحصيؿ المرتفع قد بمغت نسبتيـ 
نسبتيـ في فئة التحصيؿ  أما%، 87,91كبمغت نسبة التبلميذ مف فئة التحصيؿ المتكسط 
 %.83,10المنخفض فيي 
 
 










 % ت % ت % ت
 88,91 329 83,10 59 87,91 131 92,66 139 نعـ
 11,09 41 16,90 12 12,09 18 07,34 11 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع




 : يوضح ىل توفر أسرة للمبحوث تكاليف الدروس الخصوصية؟30رقم رسم بياني                                    
لمتمميذ  األسرة، فيي تدؿ عمى انو كمما كفرت ركؽ كاضحة بيف نسب الفئات الثبلثالف إف      
 تكاليؼ الدركس الخصكصية كمما انعكس ذلؾ ايجابيا عمى نتائجو الدراسية.
 
في البحث كالمراجعة  كأجيزةالمبحكث لو كؿ ما يحتاجو مف كسائؿ  أسرة: يكضح ىؿ تكفر 34جدكؿ رقـ 
 في البيت؟
      
تكفر ليـ  أكدكاأنأسرىـالعينة  أفراداغمب  أف(، 34نبلحظ مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ )     
الكتركنية  أجيزةكؿ ما يحتاجكنو مف متطمبات كمستمزمات المراجعة كالمذاكرة ) الكتب، 
 أفراد%فقط مف 8,12%، بالمقابؿ نجد 91,88مساعدة، انترنت...(، حيث قدرت نسبتيـ ب 
 ال تكفر ليـ كؿ ما يحتاجكنو لمراجعة دركسيـ في البيت. أنأسرىـالعينة اقركا 
% مف مفردات فئة التحصيؿ المرتفع قد 93,33 أفكما تبيف لنا معطيات الدراسة الميدانية      
لممراجعة كالمذاكرة في البيت  األساسيةعمى تكفير االحتياجات  أسرىـحكؿ قدرة  عـنب أجابكا
% مف 92,61الكتركنية مساعدة كانترنت كغيرىا مف الكسائؿ، كنسبة  كأجيزةمف كتب كمراجع 
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بنعـ مف فئة  أجابكامفردات فئة التحصيؿ المتكسط، في حيف بمغت نسبة التبلميذ الذيف 
 %.87,32التحصيؿ المنخفض 
 
 
 : يوضح ىل توفر أسرة المبحوث لو كل ما يحتاجو من وسائل وأجهزة في البحث والمراجعة في البيت؟31رقم  رسم بياني          
تكفير الكسائؿ المساعدة عمى  األسرةكانطبلقا مما سبؽ نستنتج انو كمما استطاعت       
المراجعة كالمذاكرة في البيت لؤلبناء كمما كاف لو اثر ايجابي عمى مردكده الدراسي ممثبل في 
 ارتفاع مستكل تحصيمو الدراسي.
 ؟المبحكث أسرةيكضح ما نكع السكف الذم تقيـ فيو  :35جدكؿ رقـ










 % ت % ت % ت
سكف خاص 
 ارضي
21 14,00 25 16,78 15 21,13 61 16,49 
شقة في 
 عمارة
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 أنكاععينة الدراسة تقيـ في  أفراداسر  أف( 35يتبيف لنا مف معطيات الجدكؿ رقـ )      
مختمفة مف السكنات، حيث بمغت نسبة اسر المبحكثيف التي تقيـ في شقة في عمارة  
بعده  كتأتي%، 26,75التي تقيـ  في فيبل بنسبة  األسر%، تمييا كبفارؽ معتبر نسبة 52,97
تقمف في  أمااألسرالمكاتي%، 15,94التي تقيـ في سكف خاص ارضي بنسبة األسر مباشرة نسبة 
% ك 2,71الكراء فقد كصمت نسبتيما عمى التكالي إلىتمؾ التي تمجا  أكرم يبيت قصد
1,63.% 
جعؿ معظـ  األخيرةع الجزائرم في العقكد التغيرات الديمكغرافية التي شيدىا المجتم إف      
تستقؿ بسكف خاص بيا ال ينازعيا فيو احد كىك ما  أفمنيا تفضؿ  النشأةكخاصة حديثة  األسر
قمص مف يذلؾ سإف معيا السكف، ثـ  أفرادآخريفت في حالة مشاركة عاعات كالصراايجنبيا النز 
نسبة المبحكثيف مف فئة  أفتمعنا في معطيات ىذا الجدكؿ نجد  إذا، كعميو األبناءمساحة تحرؾ 
في فيبل  أكالتحصيؿ المرتفع التي تسكف في شقة في عمارة اك في سكف ارضي خاص بيا 
 مف المبحكثيف في فئات التحصيؿ المنخفض. أمثاليـبكثير مف نسبة  أكثر
 
 
 ؟السكن الذي تقيم فيو أسرة المبحوث: يوضح ما نوع 32رقم رسم بياني                      
 
الستغبلؿ     أكثرفرصا  ألبنائيابسكف خاص بيا يتيح  األسرةاستقبلؿ  أف  كمما سبؽ نستنتج      
 ءاتو في االنجاز المدرسي كىك ما ينعكس ايجابيا عمى مستكل تحصيميـ الدراسي.افض
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 :يكضح ىؿ يمتمؾ المبحكث غرفة خاصة بو؟36جدكؿ رقـ   
 
العينة الذيف يممككف غرفا في بيكتيـ  أفرادنسبة  أف(، 36يتبيف مف معطيات الجدكؿ رقـ )      
العينة الذيف ال يممككف  أفراد% كىي نسبة تقؿ بقميؿ مف نسبة 49,19خاصة بيـ قد بمغت 
 %.50,81غرفا خاصة بيـ في بيكتيـ حيث بمغت 
العينة قد تكزعكا بالتساكم تقريبا بيف مف يممككف  أنأفرادكمف خبلؿ ىذه النسب يتبيف لنا       
العينة ليس ليـ  أفراد% مف 50,81غرفا خاصة بيـ، كمف اليممككف، كبالتالي فاف كجكد نسبة 
سكف حقيقية تعاني منيا الكثير مف  أزمةالمكاف المناسب كالمستقؿ لممراجع كالمذاكرة يدؿ عمى 
الكاجبات  كأداءاخرل لممراجعة  أماكفالبحث عف  إلىالجزائرية، مما يؤدم باألبناء  األسر
الذم ينعكس سمبا عمى استيعابيـ كفيـ  األمرالمدرسية، كىي في الغالب تككف خارج البيت ، 
 ما غمض مف دركسيـ.
الفئات التحصيمية الثبلث)المرتفع، المتكسط،  أفكما يتبيف لنا مف الجدكؿ نفسو        
لتساكم بيف كف يممككف غرفا كممف ال يممككف غرفا خاصة با أفرادىاالمنخفض( قد انقسمت 
 كأداءامتبلؾ التمميذ لغرفة خاصة بو يستغميا في المراجعة  إفالقكؿ  إلىبيـ، كىك ما يدعكنا 

















 % ت % ت % ت
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 ىل يمتلك المبحوث غرفة خاصة بو؟:يوضح 33رقم  رسم بياني                   
 
 : يكضح ىؿ يمجا المبحكث الى العمؿ مف اجؿ التكفؿ بمصاريؼ الدراسة؟37جدكؿ رقـ
 
عينة الدراسة ال  أفراداغمب  إلىإف(، 37تشير المعطيات المدكنة في الجدكؿ رقـ )     
الدراسة حيث بمغت نسبتيـ  أثناءأكقاتفي  أكفراغيـ  أكقاتالعمؿ سكاء في  يمجئكنإلى
العمؿ ،حيث  يمجئكنإلىعينة الدراسة الذيف  أفراد%، كىي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة 91,90
 %.8,10بمغت 
 أبنائياتعي خطكرة ىذا الفعؿ عمى  أصبحتالجزائرية  أناألسرةىذه النسب تدؿ عمى  إف     
العمؿ بالرغـ مف معاناة الكثير منيا مف صعكبات اقتصادية جمة، ككف ىذا  إلىفبل تدفع بيـ 
مرحمة النضج الجسدم كالنفسي  إلىالصغار الذيف لـ يصمكا  أبنائياالفعؿ ال يتناسب كقدرات 
. أعماؿممارسة  أعباءالكامؿ لتحمؿ   معينة قد تستمر طكاؿ اليـك
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 أم،  الب  أجابكافئة التحصيؿ المرتفع قد  أفراداغمب  أفكما تبيف شكاىد ىذا الجدكؿ       
%، 96بعدـ ممارستيـ ألم عمؿ مف اجؿ التكفؿ بمصاريؼ تمدرسيـ، حيث بمغت نسبتيـ 
في معظميـ  أجابكاتمييـ في المرتبة الثانية نسبة التبلميذ مف فئة التحصيؿ المتكسط كالذيف 
دل فئة التحصيؿ النسبة تنخفض ل أف%، عمى 91,95بعدـ ممارسة ألم عمؿ فكانت 
 %.83,10المنخفض حيث بمغت 
 
 
 : يوضح ىل يلجا المبحوث الى العمل من اجل التكفل بمصاريف الدراسة؟34رقم رسم بياني                           
 
قكل كمجيكدات التبلميذ،  إنياؾالبالغ في  األثرليا  األطفاؿعمالة  أفكمما سبؽ نستنتج       
الدراسة كتحصيؿ العمـ ، تكجو لجمب الماؿ، ىذا ما ينعكس سمبا عمى  إلىتكجو  أففعكضا 
 المردكد المدرسي لمتبلميذ تككف نتيجتو تراجع في مستكل تحصيميـ الدراسي.
 
ف: يكضح ىؿ سبؽ ك 38جدكؿ رقـ  المبحكث مف مشكمة الديكف؟ أسرةعانت  ا 
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اغمب اسر المبحكثيف لـ تعاني مف مشكمة الديكف  إف( 38نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )     
% مف اسر المبحكثيف قد عانت 24,32 أف%، كبالمقابؿ نجد 75,68نسبتيـ بمغت  أفحيث 
 في فترة مف الفترات مف مشكمة الديكف.
، فزيادة األسرةمشكمة الديكف تكلد ضغطا نفسيا رىيبا يؤرؽ الكالديف مما ييدد استقرار  إف     
حراجاإذاكف المالية، كتك أعباءاألسرةالمختمفة زاد مف  األبناءتكاليؼ تمدرس  كانت تعاني  أكثرا 
مف تراكـ الديكف عمييا كلـ تستطع تسديدىا، فيككف ىـ الكالديف كيفية التخمص كالقضاء عمى 
، لكف يبدك مف أبنائيـالذم يصرفيـ عف المتابعة الدقيقة لكضعية تمدرس  األمرىاتو الديكف 
 األكضاعجة لتحسيف معظميا ال يعاني مف مشكمة الديكف نتي أفخبلؿ اسر عينة الدراسة 
 نسب قميمة. إلىالجزائرية، كانحصار رقعة الفقر  األسراالقتصادية لكثير مف 
معظـ اسر المبحكثيف في  أفنجد  فإنناتمعنا جيدا في معطياف نفس الجدكؿ  إذالذلؾ       
 ما يقابميا مف اسر تعاني مف مشكمة أمامية الثبلث التعاني مف مشكمة الديكف، يالفئات التحص
نسبة في فئة المبحكثيف مف فئة التحصيؿ المتكسط حيث بمغت  أعمىالديكف فقد جاءت 
 لتأتي%، 22,53% ثـ تمييا نسبة المبحكثيف مف فئة التحصيؿ المنخفض كالتي بمغت 28,85
%، كبحساب 20,66نسبة المبحكثيف مف فئة التحصيؿ المرتفع التي قدرت ب  األخيرفي 
 %.1,87نجد الفارؽ ال يتعدل  ىاكأدنانسبة  أعمىالفارؽ بيف 
 
 
 : يوضح ىل سبق وإن عانت أسرة المبحوث من مشكلة الديون؟35رسم بياني رقم                       
انخفاض  أكمف مشكمة الديكف ال عبلقة لو بارتفاع  األسرةمعاناة  أفكعميو يمكننا القكؿ       
 . لؤلبناءالمستكل التحصيمي 




 : يكضح ىؿ يحصؿ المبحكث عمى مكافئات اذا حقؽ نتائج جيدة؟39جدكؿ رقـ       
     
 بأنيـاغمب التبلميذ المبحكثيف قد صرحكا  أف(، نبلحظ 39الجدكؿ رقـ ) إلىبالنظر      
 أففي حاؿ حصكليـ عمى نتائج دراسية جيدة ، حيث  أسرىـيتمقكف مكافئات مختمفة مف طرؼ 
مكافئات مف  أمال يتمقكف  أكدكاأنيـالتبلميذ المبحكثيف الذم  أما%، 77,30نسبتيـ بمغت 
 %.22,70في حاؿ حصكليـ عمى نتائج دراسية جيدة فقد بمغت نسبتيـ  أسرىـطرؼ 
التربكية المرنة ليا  األساليبحد بعيد باف  إلىالجزائرية  تعي  إناألسرةكعميو يمكننا القكؿ       
 أسمكب، ألساليباعمى نتائج دراسية جيدة، كمف بيف تمؾ  أبنائياالدكر الفعاؿ كراء حصكؿ 
التشجيع كالتحفيز بالمكافئات المادية كغير المادية لما ليا مف اثر بالغ في زيادة الدافعية لدييـ 
 لئلنجاز المدرسي.
% مف كحدات فئة التحصيؿ المرتفع 82 أفكما يتبيف لنا مف الشكاىد الكمية ليذا الجدكؿ      
في فئة  أمامى نتائج دراسية جيدة،عمى مكافئات مختمفة حؿ حصكليـ ع أسرىـيحصمكف مف 
%، لتنخفض النسبة قميبل في فئة التحصيؿ 76,51التحصيؿ المتكسط فقد بمغت نسبتيـ 
 %.69,01 إلىالمنخفض لتصؿ 










 % ت % ت % ت
 77,30 286 69,01 49 76,51 114 82,00 123 نعـ
 22,70 84 30,99 22 23,49 35 18,00 27 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع




 : يوضح ىل يحصل المبحوث على مكافئات اذا حقق نتائج جيدة؟36رسم بياني رقم                                   
 
الذم يؤكد ما لمتشجيع  األمرالفرؽ كاضح بيف النسب في الفئات التحصيمية الثبلث،  إف      
قصكل بالدفع باألبناء نحك بذؿ المزيد مف المجيكدات تجاه دراستيـ خاصة  أىميةكالتحفيز مف 
 كاف ىذا التشجيع بالمكافئات المادية، كىك ما يعكد باإليجاب عمى المردكد الدراسي لؤلبناء. إذا
 
 : يكضح ىؿ تكفر األسرة لممبحكث مصاريؼ التسمية كالترفيو؟40ؿ رقـ جدك










 % ت % ت % ت
 27,30 101 38,03 27 15,44 23 34,00 51 دائما
 55,67 206 25,35 18 75,17 112 50,66 76 أحيانا
 17,03 63 36,62 26 09,39 14 15,34 23 نادرا
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
 أسرىـعينة الدراسة قد اقركا باف  أفرادالنسبة الغالبة مف  أعبلىأفيتبيف لنا مف الجدكؿ     
%، تمييا بعد ذلؾ 55,68فقط مصاريؼ التسمية كالترفيو ، حيث بمغت نسبتيـ  أحياناتكفر ليـ 
بشكؿ دائـ مصاريؼ التسمية كالترفيو ،حيث  أسرىـعينة الدراسة الذيف تكفر ليـ  أفرادنسبة 
مصاريؼ التسمية كالترفيو فقد  أسرىـعينة الدراسة الذيف ال تكفر ليـ  أماأفراد%، 27,27بمغت 
 % فقط ، كىي نسبة ضعيفة مقارنة مع النسبتيف السالفتيف الذكر.17,05بمغت نسبتيـ 
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مادية  إمكانياتالجزائرية تحاكؿ جاىدة كفؽ ما تممكو مف  أناألسرةدؿ عمى ىذه النسب ت إف
يجادعمى حسف تمدرسيـ  أبنائياتكفير ما يمكف تكفيره لمساعدة  الظركؼ المناسبة لذلؾ،  كا 
بتكفير كلك جزء يسير مف دخميا لمتسمية كالترفيو  أبنائياال تبخؿ عمى  األسرفمعظـ ىذه 
 في سبيؿ تحقيؽ نجاحيـ الدراسي. أكثريبذلكا مجيكدا  أفجؿ تشجيعا كتحفيزا ليـ مف ا
مية الثبلثة ) المرتفع، المتكسط، يعقدنا مقارنة بيف نسب المستكيات التحص إذالكف     
نسبة المبحكثيف  أفمصاريؼ التسمية كالترفيو، نجد  األسرلؤلبناءالمنخفض( فيما تعمؽ بتكفير 
المبحكثيف مف فئة  أما%، 38,03حيث بمغت   األعمىمف فئة التحصيؿ المنخفض  ىي 
 األسرةلؤلبناءتكفير  أفالقكؿ  إلىالذم يدعكنا  األمر%، 34التحصيؿ المرتفع فقد بمغت نسبتيـ 
اثر تقريبا عمى  أممصاريؼ التسمية كالترفيو كاف كاف حقيقى يشجعيـ كيحفزىـ ، لكف ليس لو 
 مستكل نتائجيـ الدراسية.
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 لممبحكث مف تكاليؼ كلكاـز الدراسة كاؼ لنجاحو الدراسي؟ األسرة: يكضح ىؿ كؿ ما تكفره 41جدكؿ رقـ 










 % ت % ت % ت
 89,45 331 85,91 61 89,26 133 91,33 137 كاؼ
 10,55 39 14,09 10 10,74 16 08,67 13 غير كاؼ
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
يتبيف لنا مف الجدكؿ اعبله اف معظـ افراد عينة الدراسة  اكدكا اف كؿ ما تكفو ليـ اسرىـ       
%، عمى عكس مف ذلؾ نجد 89,45التمدرس كاؼ، حيث بمغت نسبتيـ مف تكاليؼ كلكاـز 
القمة فقط مف افراد عينة الدراسة مف اكدكا عدـ قدرة اسرىـ عمى تكفير كؿ ما يمـز مف تكاليؼ 
%فقط، كتفسير ذلؾ يعكد الى اف معظـ االسر 10,55كلكاـز التمدرس، حيث بمغت نسبتيـ 
استطاعت الى ذلؾ سبيبل  تكفير كؿ ما يحتاجو ميما كانت كضعيتيا المينية  تحاكؿ ما 
 ابناؤىا مف تكاليؼ مالية كلكاـز مدرسية التي تساعدىـ عمى تحقيؽ نجاحيـ الدراسي.
كما نبلحظ انو ال تكجد فركؽ كبيرة بيف فئات التحصيؿ الثبلث ) المرتفع، المتكسط،       
المنخفض( في التاكيد عمى كفاية ما تكفره ليـ اسرىـ مما يحتاجكنو مف تكاليؼ التمدرس 
% عمى التكالي، كىك ما 85,91% ،89,26% ،91,33لتحقيؽ نجاحيـ حيث بمغت نسبتيـ 
ك انخفاض المستكل التحصيمي لمتمميذ ال يرتبط بما تكفره االسرة مف يشير الى اف ارتفاع ا
 تكاليؼ مالية كلكاـز مدرسية.
 
 .وازم الدراسة كاف لنجاحو الدراسي: يوضح ىل كل ما توفره األسرة للمبحوث من تكاليف ول38رقم  رسم بياني                     
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 لؤلسرة ك مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء.تكجد عالقة طردية بيف المستكل الثقافي  -3
 
 ؟: يكضح  المستكل التعميمي لكالدم المبحكث42جدكؿ رقـ      
 مستكل التحصيؿ المنخفض مستكل التحصيؿ المتكسط مستكل التحصيؿ المرتفع االجابة
 االـ االب االـ االب االـ االب 
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 بدكف
 مستكل
01 0.66 04 2.66 03 2.01 09 6.04 09 12.67 08 11.26 
 12.67 09 12.67 09 6.71 10 7.38 11 2.66 04 6.66 10 ابتدائي
 14.08 10 25.35 18 22.14 33 22.81 34 10.66 16 16.66 25 متكسط
 40.84 29 28.16 20 44.96 67 38.25 57 46.66 70 27.33 41 ثانكم
 21.12 15 21.12 15 20.13 30 29.53 44 37.33 56 48.66 73 جامعي
 100 71 100 71 100 149 100 149 100 150 100 150 المجمكع
     
( اف معظـ اباء كاميات  افراد العينة يتميزكف بمستكل تعميمي 42يتضح مف الجدكؿ رقـ )     
جد مقبكؿ، مع تراجع نسبة االمييف كذكم المستكل التعميمي االبتدائي مف بيف ىؤالء، كىذا دليؿ 
عمى تراجع نسبة االمية في المجتمع الجزائرم، اضافة الى اف جؿ اباء كاميات المبحكثيف ىـ 
ابناء االستقبلؿ كانت فرصة االلتحاؽ بالمدرسة متاحة لمجميع  ثـ تدرجيـ عبر المراحؿ مف 
 التعميمية المكجكدة في النظاـ التعميمي.
اميات المبحكثيف لدييـ مستكيات تعميمية باء ك آا الجدكؿ تدؿ عمى اف اغمب اف بيانات ىذ     
كالقدرة عمى تقديـ المساندة التعميمية  مقبكلة تسمح ليـ بالكقكؼ الى جانب ابنائيـ في الدراسة
ليـ،كىذا ما اثبتتو كثير مف الدراسات كمف بينيا دراسة ابراىيـ عثماف عف كجكد عبلقة ارتباطية 
 1بيف مستكل تحصيؿ االبناء كمستكل تعميـ االـ.
 
 
                                                             
1
، ص 2002، سمسمة اصدارات مخبر التربية كالتنمية، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، كىراف،الجزائر، التاخر الدراسي كطرؽ عالجومنصكرم مصطفى: ‌-
45.‌
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كما يتضح مف بيانات نفس الجدكؿ كجكد نسب مرتفعة مف اباء كاميات تبلميذ فئة       
% 48,66تعميمية جامعية حيث بمغت عمى التكالي  تالتحصيؿ المرتفع الذيف لدييـ مستكيا
% 29,53%، لكف ىذه النسب تتراجع في فئة التحصيؿ المتكسط حيث بمغت 37,33ك




 : يوضح  المستوى التعليمي لوالدي المبحوث؟39رقم رسم بياني                        
كمما سبؽ نستنتج اف المستكل التعميمي لآلباء كاالميات يتناسب طرديا مع مستكل      
التحصيؿ الدراسي لؤلبناء، فكمما ارتفع المستكل التعميمي لؤلبكيف ارتفع المستكل التحصيمي 
 لؤلبناء.
 : يكضح ىؿ يتمقى المبحكث المساعدة مف طرؼ اسرتو في المذاكرة كمراجعة الدركس؟43جدكؿ رقـ
     










 % ت % ت % ت
 51,90 192 53,52 38 46,97 70 56,00 84 نعـ
 48,10 178 46,48 33 53,03 79 44,00 66 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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( فاف معظـ افراد عينة الدراسة اقركا بانيـ يتمقكف 43بالنظر الى معطيات الجدكؿ رقـ )      
   %، 51,62المساعدة مف طرؼ افراد اسرىـ في المذاكرة كمراجعة الدركس حيث بمغت نسبتيـ 
لكف ىاتو النسبة ال تختمؼ كثيرا عف نسبة افراد عينة الدراسة الذيف اقركا بعدـ تمقييـ نفس 
 %.48,38دة ،حيث بمغت نسبة ىؤالء المساع
% مف كحدات فئة التحصيؿ المرتفع يتمقكف 56كما نشير بيانات ىذا الجدكؿ الى اف       
% مف كحدات فئة 46,97المساعدة مف طرؼ اسرىـ في المذاكرة كمراجعة الدركس، ك
التحصيؿ المتكسط يتمقكف نفس المساعدة، في حيف نجد اف كحدات فئة التحصيؿ المنخفض 
 %.53,52قد بمغت الذيف يتمقكف المساعدة ذاتيا 
اف ما يبلحظ حكؿ ىذه النسب انيا ال تختمؼ كثيرا عف مثيبلتيا عند كحدات الفئات      
 الثبلث الذيف ال يتمقكف المساعدة مف طرؼ اسرىـ في المذاكرة كمراجعة الدركس.
 
 
 ومراجعة الدروس؟ : يوضح ىل يتلقى المبحوث المساعدة من طرف اسرتو في المذاكرة40رقم رسم بياني            
    
كعميو يمكننا القكؿ انو كرغـ ما لتمؾ المساعدة مف اثار ايجابية عمى دافعية االنجاز       
المدرسي عند االبناء ، اال اف اعتماد ىؤالء االبناء عمى انفسيـ في المراجعة كالمذاكرة يعكد  
في غالب االحياف الى انشغاؿ معظـ االباء كاالميات بالعمؿ اليكمي كتحصيؿ القكت كعدـ 
 عمى ايجاد الكقت المناسب لمتفرغ ليـ. قدرتيـ
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 : يكضح ىؿ يناقش المبحكث شؤكنو الدراسية مع كالديو؟44جدكؿ رقـ
 
(، يتبيف اف اغمب افراد عيف الدراسة يناقشكف شؤكنيـ 44بالنظر الى بيانات الجدكؿ رقـ)      
%، يمييـ افراد عينة الدراسة الذيف 47,73الدراسية مع كالدييـ بشكؿ دائـ بحيث بمغت نسبتيـ 
%، اما الذيف 29,55ال يناقشكف شؤكنيـ الدراسية مع كالدييـ اال نادرا حيث بمغت نسبتيـ
 %.22,72اقشكف احيانا شؤكنيـ الدراسية  مع كالدييـ فقد بمغت نسبتيـ ين
% مف كحدات فئة التحصيؿ المرتفع  62,66كيتبيف مف الشكاىد الكمية لمجدكؿ نفسو اف      
% مف كحدات فئة 34,22قد اكدكا انيـ يناقشكف مع كالدييـ كؿ ما تعمؽ بشؤكنيـ الدراسية، ك
% مف كحدات فئة التحصيؿ 45,07ىـ ذلؾ، في حيف نجد اف التحصيؿ المتكسط اكدكا بدكر 
 المنخفض اقركا بانيـ يناقشكف شؤكنيـ الدراسية مع كالدييـ.
 
 
 : يوضح ىل يناقش المبحوث شؤونو الدراسية مع والديو؟41رقم رسم بياني                    
 










 % ت % ت % ت
 47,33 177 45,07 32 34,22 51 62,66 94 دائما
 21,46 84 15,49 11 36,91 55 12,00 18 احيانا
 31,21 109 39,43 28 28,85 43 25,33 38 نادرا
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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كمما سبؽ نستنج اف تكجيو الكالديف لؤلبناء كارشادىـ مف خبلؿ عرض كؿ ما تعمؽ      
بشؤكنيـ الدراسية لمنقاش لو اثر كاضح في مردكد االبناء الدراسي، الف ذلؾ يجنبيـ الكثير مف 
الصعكبات كالعراقيؿ التي تصادفيـ في مسارىـ التعميمي ، خاصة اذا عممنا الفترة التي يمر بو 
 بناء كىي مرحمة المراىقة التي تتميز بكثرة التغيرات كالتناقضات.ىؤالء اال
 
 يكضح ىؿ يتابع كالدم المبحكث بكؿ اىتماـ كؿ ما يتعمؽ بدراستو في الثانكية؟ :45جدكؿ رقـ
 
% مف كحدات العينة اكدكا اف ألسرىـ اىتمامات 50,55تبيف بيانات الدراسة الميدانية اف      
 % مف كحدات العينة نفكا اف تككف ألسرىـ اىتمامات ثقافية.49,45ثقافية، ك
 
حكؿ كجكد  نعـ% مف كحدات فئة التحصيؿ المرتفع اجابكا ب60كما نبلحظ اف      
% مف كحدات فئة التحصيؿ المتكسط اكدكا كذلؾ اف 44,29اىتمامات ثقافية ألسرىـ، ك 
% مف كحدات فئة التحصيؿ المنخفض اجابكا 43,66ألسرىـ اىتمامات ثقافية، في حيف نجد 
 حكؿ كجكد اىتمامات ثقافية ألسرىـ. نعـب










 % ت % ت % ت
 50,55 187 43,66 31 44,29 66 60,00 90 نعـ
 49,45 183 56,34 40 55,71 83 40,00 60 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع




 المبحوث بكل اىتمام كل ما يتعلق بدراستو في الثانوية؟: يوضح ىل يتابع والدي 42رقم رسم بياني               
 
كعميو فاف ىذه النتائج تثبت انو كمما كاف لؤلسرة اىتمامات ثقافية كالمطالعة اك الكتابة اك      
ممارسة فف مف الفنكف الراقية اك االىتماـ بالبحث العممي كمنجزاتو كغيرىا مف االىتمامات ،فاف 
العيش في بيئة ثقافية كعممية يككف ليا االثر االيجابي عمى مردكدىـ ذلؾ يمنح لؤلبناء فرصة 
 الدراسي .
 
 : يكضح ىؿ يرافؽ احد الكالديف المبحكث الى الثانكية اذا استدعت الحاجة الى ذلؾ؟46جدكؿ رقـ
    
( اف معظـ المبحكثيف يرافقيـ دائما احد الكالديف الى الثانكية 46تبيف معطيات الجدكؿ رقـ )    
%، يمييـ المبحكثيف الذيف احيانا ما 52,27كمما استدعت الحاجة الى ذلؾ، حيث بمغت نسبتيـ 
%، 28,41يرافقيـ احد الكالديف الى الثانكية اذا استدعت الحاجة الى ذلؾ،حيث بمغت نسبتيـ 










 % ت % ت % ت
 35,55 463 33,33 14 56,85 36 33,55 68 دائما
 18,48 456 16,43 15 51,66 18 18,54 58 احيانا
 15,64 33 41,56 45 16,48 11 48,88 13 نادرا
 455 535 455 34 455 418 455 435 المجمكع
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المبحكثيف الذييف صرحكا اف مرافقة احد الكالديف ليـ الى الثانكية اذا استدعت الحاجة الى  اـ
 %.19,32ذلؾ ال يككف اال نادرا، قد بمغت نسبتيـ 
اف ىذه المعطيات تتكافؽ كبعض الدراسات المنجزة كالتي اظيرت ارتباطا كثيقا بيف مرافقة     
االكلياء البنائيـ الى المدرسة كزيارتيـ ليا كمشاركتيـ في االجتماعات كالنشاطات التي تقاـ 
 1فييا، كبيف النتائج الدراسية الجيدة المحصؿ عمييا مف طرؼ االبناء.
ضا معطيات ىذا الجدكؿ الى انو ال تكجد فركؽ معتبرة بيف نسب فئات كما تشير اي       
التحصيؿ الثبلث في  تاكيد افرادىا عمى مرافقة االكلياء ليـ الى المدرسة اذا دعت الضركرة الى 
ذلؾ، فمعظـ اسر عينة الدراسة ترل انو مف كاجبيا االتصاؿ بالمدرسة كالسؤاؿ عف ابنائيا كعف 
راسية، العتقادىا اف ىذه العممية ليا تاثير عمى االبناء حيث يشعركف بذلؾ سمككيـ كنتائجيـ الد
 االىتماـ االسرم  الذم يدفعيـ اكثر الى الجد كاالجتياد.
 
 
 : يوضح ىل يرافق احد الوالدين المبحوث الى الثانوية اذا استدعت الحاجة الى ذلك؟43رقم رسم بياني
 كمما سبؽ نستنتج اف مرافقة االكلياء البنائيـ الى المدرسة كربط االتصاؿ بيا ليس       
بالضركرة اف يككف لو االثر الذم يدفع بالتمميذ الى االجتياد كالمثابرة ةتحقيؽ النتائج الدراسية 
يف رسة كاالتصاؿ بيا مف حالمرتفعة، فكثير مف االكلياء مف درجكا عمى مرافقة ابنائيـ الى المد
 ، لكف نتائج ابنائيـ الضعيفة لـ تتحسف.خرآالى 
 
 
                                                             
 .88، ص مرجع سابؽعائشة بكرغدة: ‌-1
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 : يكضح كيؼ اختار المبحكث شعبة اختصاصو؟47جدكؿ رقـ
 
 
( اف اغمب افراد عينة الدراسة قد اختاركا شعبة 47يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ )     
% ، تمييا نسبة افراد عينة الدراسة الذيف 58,92اختصاصيـ بمفردىـ، حيث بمغت نسبتيـ 
%، اما الذيف اختاركا شعبة 32,16اشرككا معيـ كالدييـ في االختيار فقدرت نسبتيـ ب 
%ك 4,86يو الزمبلء اك اختاركىا بطرؽ اخرل فقد كانت نسبتيـ اختصاصيـ مف خبلؿ تكج
 % عمى التكالي.4,06
اف ىذه النتائج تشير الى تمتع االبناء بحرية اختيار تخصصاتيـ رغبة في تمبية طمكحاتيـ      
الدراسية كتطمعاتيـ المينية، لكف يبقى دكر الكالديف في ىذه العممية فعاؿ كمقصكد، فكثير مف 
يمجاكف الييـ طمبا لبلستشارة بحكـ الخبرة كالتجربة التي يتمتع بيا ىؤالء خاصة اذا كانكا  االبناء
 مف الطبقة المثقفة، اك تمبية لطمكحاتيـ ىـ كذلؾ.
كاذا قارنا بيف النسب لمفئات التحصمية الثبلث في اختيار االبف لتخصصو بمفرده اك      
فئة التحصيؿ المرتفع اختاركا تخصصيـ  %مف المبحكثيف في40بتكجيو الكالديف نجد اف 
% مف المبحكثيف مف فئة التحصيؿ المتكسط، لتنخفض 36,24بتكجيو الكالديف، ثـ تمييـ نسبة 
 % في فئة التحصيؿ المنخفض.23,95النسبة الى 
 
 










 % ت % ت % ت
 55,68 206 49,29 35 59,06 88 55,34 83 بمفردؾ
بتكجيو مف 
 كالديؾ
60 40,00 54 36,24 17 23,95 131 35,41 
بتكجيو مف 
 زمالئؾ
02 1,33 06 04,03 10 14,09 18 4,86 
 4,05 15 12,67 09 0,67 01 3,33 05 أخرل
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع





 اختصاصو؟ : يوضح كيف اختار المبحوث شعبة44رقم رسم بياني                                               
 
التمميذ لشعبة تخصصو كمستكاه ىناؾ عبلقة كطيدة بيف اختيار  اف   كمنو نستنتج      
التحصيمي، فكمما احسف عممية االختيار انطبلقا مف امكاناتو كطمكحاتو العممية كالمينية، كاذا 
تحقيقو استند في ذلؾ الى كالديو طالبا الدعـ كاالستشارة، كمما زاد تكافقو الدراسي مف خبلؿ 
 لنتائج دراسية جيدة.
 
 : يكضح ىؿ يعتقد المبحكث اف اسرتو تقدر العمـ؟48رقـ جدكؿ 
 
 










 % ت % ت % ت
 95,68 354 90,14 64 96,64 144 97,33 146 نعـ 
 04,32 16 09,86 07 03,36 05 02,67 04 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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( اف االغمبية المطمقة مف افراد عينة الدراسة 48يتبيف لنا  مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ )      
%، عمى العكس تماما لـ تتعدل 95,67يعتقدكف اف اسرىـ تقدر العمـ ، حيث بمغت نسبتيـ 
 %.4,33اقركا باف اسرىـ ال تقدر العمـ نسبة افراد عينة الدراسة الذيف 
اف ىذه النسب اف دلت عمى شيء فانيا تدؿ عمى تمؾ االتجاىات االيجابية نحك تقدير       
العمـ التي اصبحت االسرة الجزائرية تتميز بيا، فنتيجة لمتغيرات العميقة التي مست المجتمع 
كالتعميـ مف بعده مف اىمية قصكل في  الجزائرم كمؤسساتو الرئيسية ، ادركت االسرة  ما لمعمـ
الترقية االجتماعية مف خبلؿ الحصكؿ عمى اعمى المستكيات التعممية  كالحصكؿ عمى ارفع 
 الشيادات العممية التي يمكف اف تككف سمما لمرقي االجتماعي كاحتبلؿ مكانة اجتماعية مرمكقة.
دراسة في الفئات التحصيمية الثبلث كما تشير بيانات نفس الجدكؿ اف معظـ افراد عينة ال      
) المرتفع، المتكسط، المنخفض( اكدكا اف اسرىـ تقدر العمـ حيث جاءت النسب عمى 
%، كاف كاف الفرؽ كاضح بيف ىذه النسب لصالح  فئة 90,14%،96,64%،97,33التكالي:
فئات %، فاف ىذا الفرؽ  في الحقيقة فرؽ بسيط، فنسب ال6,86التحصيؿ المرتفع كالذم بمغ
%، كىك ما يدعكنا لمقكؿ اف ال عبلقة 90التحصيمية الثبلث جاءت كميا مرتفعة كتجاكزت 
 لتقدير االسرة لمعمـ بانخفاض اك ارتفاع المستكل  الدراسي البنائيا المتمدرسيف.
 
 
 : يوضح ىل يعتقد المبحوث ان اسرتو تقدر العلم؟45رقم  رسم بياني    
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 : يكضح ىؿ تمتمؾ اسرة المبحكث مكتبة في البيت؟49جدكؿ رقـ
    
( اف معظـ اسر المبحكثيف ال تمتمؾ مكتبة خاصة بيا في 49تشير معطيات الجدكؿ رقـ )    
%، اـ اسر المبحكثيف التي تمتمؾ مكتبة خاصة بيا فكانت 71,08البيت، حيث بمغت نسبتيـ 
 %فقط.28,92ىـ  نسبت
كتفسير ذلؾ يعكد الى اف االسرة الجزائرية كغيرىا مف اسر العالـ قد تاثرت بالمكجات     
االعبلمية الكاردة الييا مف الخارج كنتيجة مف نتائج العكلمة التي ترتكز اشد االرتكاز عمى 
كسائؿ االعبلـ الجديدة كعمى احدث تقنيات االتصاؿ التي زادت مف حجـ تبادؿ المعمكمات ، 
ا دفع بكثير مف االسر الى التخمي عف الكسائؿ التقميدية في التعمـ كالتثقؼ كزيادة الرصيد ىذا م
المعرفي اك في المراجعة كالمذاكرة كالكتب كالمجبلت كالدكريات كغيرىا، كلجات كبديؿ عنيا 




 : يوضح ىل تمتلك اسرة المبحوث مكتبة في البيت؟46رقم رسم بياني                                    










 % ت % ت % ت
 36,76 136 32,39 23 34,22 51 41,33 62 نعـ 
 63,24 234 67,61 48 65,78 98 58,67 88 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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كعميو يمكننا القكؿ حتى كاف تكفرت مكتبة في البيت تضـ مختمؼ الكتب كالمراجع التي         
تعيف االبف في المراجعة كاداء كاجباتو المنزلية ، فاف ذلؾ لـ يعد لو االثر الكبير في تحسيف 
المستكل الدراسي لو، الف االمر ال يتعمؽ بمصدر المعمكمات فيي اصبحت متكفرة باشكاؿ 
نما االمر يتعمؽ بمدل استغبلؿ االبف لما ىك مكجكد في المكتبة مف كتب اك كسائؿ مختمفة، كا
 اخرل حديثة . 
 
: يكضح ىؿ يستغؿ افراد العينة الذيف تمتمؾ اسرىـ مكتبة في المطالعة كزيادة رصيدىـ مف 50جدكؿ رقـ 
 المعمكمات؟










 % ت % ت % ت
 28,68 39 21,74 05 35,30 18 25,81 16 دائما
 45,58 62 43,47 10 43,13 22 48,38 30 احيانا
 25,74 35 34,79 08 21,57 11 25,81 16 نادرا
 100 136 100 23 100 51 100 62 المجمكع
 
يتبيف لنا مف خبلؿ البيانات المشار الييا في الجدكؿ اعبله، اف معظـ المبحكثيف ممف      
تمتمؾ اسرىـ مكتبة خاصة بيا صرحكا بانيـ يستغمكف احيانا فقط مكتبتيـ المنزلية في المطالعة 
%، يمييـ المبحكثيف الذيف صرحكا 57,01كزيادة رصيدىـ المعرفي منيا، حيث بمغت نسبتيـ 
ال  يستغمكف مكتبتيـ المنزلية في المطالعة كزيادة الرصيد المعرفي اال نادرا، حيث بمغت  بانيـ
%، اما المبحكثيف الذيف يستفيدكف مف مكتبتيـ المنزلية في المطالعة كزيادة 28,98نسبتيـ 
 %، كىي نسبة ضعيفة مقارنة مع النسبتيف السابقتيف.14,01الرصيد المعرفي فقد كانت نسبتيـ 
ف المعطيات الكمية ليذا الجدكؿ جاءت متكافقة مع معطيات الجدكؿ السابؽ رقـ ا    
(،فنسب المبحكثيف في الفئات التحصمية الثبلث ال تختمؼ عف بعضيا كثيرا ، فكؿ االسر 49)
كاف كجد في بيتيا مكتبة كرقية فاف درجة استغبلليا مف طرؼ االبناء ال يختمؼ كثيرا   ميما 
ي، حيث بمغت نسبة المبحكثيف مف فئة التحصيؿ المرتفع الذيف اقركا كاف مستكاىـ الدراس
%، بينما 74,19باستغبلؿ مكتبة منزليـ دائما اك احيانا في المراجعة كاداء الكاجبات المنزلية 
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%، اما في فئة التحصيؿ المنخفض فقد 78,43بمغت نفس النسبة في فئة التحصيؿ المتكسط 
 % .65,21بمغت 
بيف النسب كاضح كبيف ، كخاصة بيف نسبة فئة التحصيؿ المتكسط كنسبة فئة  اف الفارؽ     
%، بينما كصؿ الفارؽ بيف نسبة فئة 13,22التحصيؿ المنخفض ايف يصؿ الفارؽ الى 
 %.8,98التحصيؿ المرتفع كنسبة فئة التحصيؿ المنخفض الى 
 
 
 الذين تمتلك اسرىم مكتبة في المطالعة وزيادة رصيدىم من المعلومات؟: يوضح ىل يستغل افراد العينة 47رقم  رسم بياني          
 
كعميو يمكننا القكؿ اف استغبلؿ االبناء لما تحتكيو مكتبة منزليـ مف مراجع كمصادر العمـ       
قد يرفع مف مستكاىـ الدراسي لكف ليس في كؿ مراجعة كاداء الكاجبات المنزلية كالمعرفة في ال
 الحاالت. 
 
 : يكضح ىؿ تثار في بيت المبحكث مف حيف الى اخر نقاشات حكؿ مكاضيع مختمفة؟51رقـ  جدكؿ










 % ت % ت % ت
 84,33 312 77,46 55 86,57 129 85,33 128 نعـ 
 15,67 58 22,53 16 13,43 20 14,67 22 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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( اف االغمبية العظمى مف افراد العينة تثار 51يتبيف لنا مف خبلؿ معطيات الجدكؿ رقـ )     
%، تمييا 84,33في بيكتيـ مف حيف الى اخر نقاشات حكؿ مكاضيع مختمفة فكانت نسبتيـ 
كبفارؽ كبير جدا نسبة افراد العينة الذيف اقركا بانو ال تثار في بيكتيـ مف حيف الى اخر نقاشات 
 اضيع مختمفة.حكؿ مك 
اف اثارة النقاش في البيت حكؿ مختمؼ المكاضيع مف شانو اف يكسع مف مدارؾ االبناء     
كيككف لدييـ شخصية المثقؼ المنفتح عمى مختمؼ الثقافات، كيتشكؿ لدييـ كذلؾ ما يسمى 
ـ ،االمر الذم يعكد بااليجاب في دعـ كرفع درجة الفيالراسماؿ الثقافيلدل عمماء االجتماع ب
 كاالستيعاب لدييـ كيجعميـ يتميزكف بنتائجيـ الدراسية الجيدة.
كما تبيف معطيات الجدكؿ اعبله اف كؿ اسر المبحكثيف في فئات التحصيؿ الثبلث     
)المرتفع ، المتكسط، المنخفض( تثير النقاش حكؿ مختمؼ المكاضيع، كاف كانت فئة التحصيؿ 
%، ثـ تمييا مباشرة نسبة فئة 86,57حيث بمغت نسبتيا المتكسط اكثر اثارة لمنقاشات في البيت 




 : يوضح ىل تثار في بيت المبحوث من حين الى اخر نقاشات حول مواضيع مختلفة؟48رقم  رسم بياني                    
 
كعمو نقكؿ اف اثارة النقاش في البيكت في مختمؼ المكاضيع الثقافية اك السياسية اك       
الدينية اك االقتصادية يعد عامبل مف عكامؿ بناء ما يسمى بالراسماؿ الثقافي لبلبناء يككف ليـ 
 الدراسي. و ليس الشرط الكحيد في ىذا التفكؽ كالتميزلكن   معينا عمى التفكؽ كالتميز في الدراسة،




: يكضح ىؿ يشارؾ المبحكث مع أفراد أسرتو في النقاشات التي تثار مف حيف ألخر في 52جدكؿ رقـ 
 بيتيـ؟










 % ت % ت % ت
 28,85 90 23,64 13 24,04 31 35,94 46 دائما
 58,97 184 50,90 28 66,66 86 54,68 70 احيانا
 12,18 38 25,46 14 09,30 12 09,38 12 نادرا
 100 312 100 55 100 129 100 128 المجمكع
      
( اف اغمب المبحكثيف يشارككف احيانا في النقاشات التي 52تشير بيانات الجدكؿ رقـ )     
%، تمييا كبفارؽ معتبر نسبة 59,30تثار في بيكتيـ مف حيف الى اخر، حيث قدرت نسبتيـ ب
%، اـ 28,53المبحكثيف الذيف يشارككف بصفة دائمة في تمؾ النقاشات فكانت نسبتيـ 
رككف اسرىـ في النقاشات المثارة في البيت فقد كانت نسبتيـ جد ضعيفة المبحكثيف الذيف ال يشا
 %.12,17حيث بمغت 
اف ىذه النتائج تشير الى ذلؾ التغير القيمي الذم مس االسرة الجزائرية، فاصبحت تتبنى       
ة الكثير مف القيـ االسرية الحديثة كقيمة الحكار كابداء الرام...فالمعركؼ اف االسرة الجزائري
التقميدية كانت تتميز بضيؽ دائرة الحكار فيما بيف افرادىا كتكاد تككف محصكرة بيف الكبار فقط، 
كال يسمح لبلبناء بابداء اراءىـ اك التعبير عف كجية نظرىـ اال في حاالت نادرة، لكف مع ما 
دل حدث مف تغيرات ثقافية كاقتصادية مست كياف المجتمع باكممو،مما زاد في درجة الكعي ل
مجمكع االفراد فيو، تغيرت تمؾ الصكرة السمبية كاصبحت الكثير مف االسر تنفتح عمى ابنائيا 
مف خبلؿ اشراكيـ في الحكار كالنقاش حكؿ شؤكنيا، اك حكؿ ما استجد مف المكاضيع السياسية 
 كاالقتصادية كالثقافية كغيرىا.
لؾ االرتفاع في نسبة المبحكثيف كما يمكننا اف نبلحظ مف خبلؿ معطيات الجدكؿ نفسو ذ       
في فئة التحصيؿ المرتفع الذيف تسمح ليـ اسرىـ دائما بالمشاركة في النقاشات المثارة مف حيف 
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% ، تمييا كبفارؽ كبير نسبة فئة التحصيؿ المتكسط كالتي بمغت 35,94الى اخر، حيث بمغت 
 %.23,64درت ب %، ثـ تاتي في االخير نسبة فئة التحصيؿ المنخفض كالتي ق24,04
 
 
 : يوضح ىل يشارك المبحوث مع أفراد أسرتو في النقاشات التي تثار من حين ألخر في بيتهم؟49رقم  رسم بياني            
 
كمما سبؽ نستنتج اف مشاركة االبناء في الحكار كالنقاش المثار في البيت كالذم يتناكؿ       
، اك ما تعمؽ بشؤكف المجتمع ككؿ، يساىـ بشكؿ كاضيع منيا ما تعمؽ بشؤكف االسرةمختمؼ الم
فعاؿ في زيادة الرصيد المعرفي لبلبناء كيزيدىـ كذلؾ الماما باالحداث التي تحدث في بيئتيـ 
 المحمية اك البيئة العالمية، كىك ما يككف لو االثر االيجابي عمى انجازىـ الدراسي.
 
 فية؟: يكضح ىؿ ألسرة المبحكث اىتمامات ثقا53جدكؿ رقـ 
 
( تشير اف نسبة المبحكثيف الذيف صرحكا باف السرىـ 53)اف معطيات الجدكؿ رقـ       
اىتمامات ثقافية تزيد بفارؽ بسيط عف نسبة المبحكثيف الذيف صرحكا باف ليس السرىـ 
 % عمى التكالي.47,57% ك 52,43اىتمامات ثقافية، فكانت نسبتيـ 










 % ت % ت % ت
 50,55 187 43,66 31 44,29 66 60,00 90 نعـ 
 49,45 183 56,34 40 55,71 83 40,00 60 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
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كا اف السرىـ % مف افراد فئة التحصيؿ المرتفع اكد60كتشير معطيات الجدكؿ نفسو اف      
اىتمامات ثقافية قد تككف ممثمة في ممارسة لفف مف الفنكف، اك اىتمامات ادبية كالكتابة النثرية 
%،ثـ 44,29كالشعر كغيرىما، لتمييا كبفارؽ معتبر نسبة فئة التحصيؿ المتكسط التي بمغت 
 %.43,66تاتي في االخير نسبة فئة التحصيؿ المنخفض حيث بمغت 
اف ىذه الشكاىد الكمية تدعكنا لمقكؿ انو اذا كانت البيئة االسرية زاخرة بالممارسات     
كالمنبيات الثقافية، فبدكف شؾ سيككف ذلؾ داعما قكيا لبلبناء حتى يكتسبكا ما يسمى بالراسماؿ 
الثقافي  يككف مصدرا لثقافة كاسعة قدرات عممية كرقي سمككي تجعؿ االبناء المتمدرسيف 
 فقكف نفسيا كاجتماعيا كدراسيا مع البيئة المدرسية التي تمتمؾ ثقافة خاصة بيا.يتكا
 
 
 : يوضح ىل ألسرة المبحوث اىتمامات ثقافية؟50رقم رسم بياني                           
ىك تمييد لقدرة التمميذ عمى االنجاز المدرسي التكافؽ كخاصة في بعده الدراسي  ىذا اف        
 كالذم يجني مف خبللو تفكقا دراسيا عمى غيره مف الزمبلء التبلميذ.الجيد، 
 : يكضح ىؿ تمجا اسرة المبحكث إلى خدمات التكاصؿ االجتماعي؟54جدكؿ رقـ 










 % ت % ت % ت
 62,97 233 50,70 36 64,42 96 67,33 101 نعـ 
 37,03 137 49,30 35 35,58 53 32,67 49 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع




( نبلحظ اف معظـ المبحكثيف اقركا باف اسرىـ تمجا 54بالنظر الى بيانات الجدكؿ رقـ )     
بالمقابؿ %، 62,98الى االستعانة بخدمات مكاقع التكاصؿ االجتماعي ، حيث تبمغ نسبتيـ 
نجد اف المبحكثيف الذيف ال تمجا اسرىـ لبلستعانة بخدمات مكاقع التكاصؿ االجتماعي قد بمغت 
%، كنستنتج مف ذلؾ اف االسرة الجزائرية كغيرىا مف اسر العالـ لـ تعد في منال 37,02نسبتو 
االتصاؿ  عف تاثيرات العكلمة كما تجكد بو مف  تقنيات ككسائؿ حديثة ، كاف مف ابرزىا كسائؿ
الحديثة التي غزت البيكت  كالمؤسسات كحتى االفراد اصبحكا ال يستطيعكف االستغناء عف 
خدماتيا، ككابرز مثاؿ عمى ذلؾ الشبكة العنكبكتية  التي ما فتئت تتطكر يكميا كبشكؿ مذىؿ، 
عي) كتخرج لمعالـ مف حيف الى اخر تقنية اك كسيمة جديدة لمتكاصؿ، فكمكاقع التكااصؿ االجتما
الفيس بكؾ، تكيتر...( اصبحت مقصد االفراد مف كؿ الفئات لفكائدىا الجمة، كالتكاصؿ بيف 
االفراد اك تبادؿ المعمكمات كالمعارؼ  اك الخبرات العممية كغيرىا، فيي ااذا حسف استغبلليا مف 
 طرؼ التبلميذ ستككف معينة ليـ عمى فيـ كاستيعاب الدركس.
تمؾ النسبة المرتفعة مف المبحكثيف مف فئة التحصيؿ المرتفع الذيف اف ما يؤكد ىذا القكؿ      
%، في حيف 67,33اسرىـ تمجا الى خدمات مكاقع التكاصؿ االجتماعي حيث بمغت  اكدكا اف  
%، اما في فئة 64,42نجد ىذه النسبة تتراجع قميبل في فئة التحصيؿ المتكسط كالتي بمغت 
حكثيف الذم اكدكا اف اسرىـ تستخدـ مكاقع التكاصؿ التحصيؿ المنخفض فقد بمغت نسبة المب
%، كالفرؽ بيف ىاتو االخيرة كنسبة المبحكثيف مف فئة التحصيؿ المرتفع 50,70االجتماعي 
 %.16,63كاضح حيث كصؿ الى 
 
 




 االجتماعي؟: يوضح ىل تلجا اسرة المبحوث إلى خدمات التواصل 51رقم  رسم بياني                                
      
كمما سبؽ نخمص الى اف االستغبلؿ المكضكعي لمكاقع التكاصؿ االجتماعي مف خبلؿ    
كالمعارؼ ككؿ مايزيد في الرصيد المعرفي  ماتيا المتنكعة كتبادؿ المعمكماتاالستفادة مف خد
لبلبناء ، مف شانو يعينيـ عمى الفيـ كاالستيعاب كتذليؿ ما استشكؿ عمييـ مف مسائؿ ، كىك ما 
 ينعكس عمى مردكدىـ الدراسي بااليجاب.
 
 يكضح ىؿ يكجد في اسرة المبحكثيف مف يحسف التحكـ في المغات االجنبية؟ :55جدكؿ رقـ 
 
( فاف اغمب افراد عينة الدراسة قد اقركا بكجكد افراد في 55بالنظر الى الجدكؿ رقـ )      
%، اما باقي 77,84اسرىـ يحسنكف التحكـ في لغة مف المغات االجنبية، حيث تبمغ نسبتيـ 
المبحكثيف فانيـ اقركا بعدـ كجكد افراد في اسرىـ يحسنكنالتحكـ في لغة مف المغات االجنبية، 
 %.22,16ت نسبتيـ فكان










 % ت % ت % ت
 77,84 288 71,83 51 72,48 108 86,00 129 نعـ
 22,16 82 28,17 20 27,52 41 14,00 21 ال
 100 370 100 718 100 149 100 150 المجمكع
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% مف كحدات فئة التحصيؿ المرتفع اكدكا 86كما تشير بيانات ىذا الجدكؿ الى اف       
%مف كحدات فئة 72,48كجكد مف يحسف التحكـ في لغة مف المغات االجنبية في اسرىـ، ك
حكؿ  نعـالتحصيؿ المتكسط اكدكا ذلؾ، اما كحدات فئة التحصيؿ المنخفض الذيف اجابكا ب
 %.77,84مف يحسف التحكـ في لغة مف المغات االجنبية في اسرىـ فقد بمغت نسبتيـ كجكد 
 
 
 : يوضح ىل يوجد في اسرة المبحوثين من يحسن التحكم في اللغات االجنبية؟52رقم  رسم بياني                           
      
المبلحظة االساسية ليذه النتائج تشير الى ذلؾ الفارؽ بيف نسبتي فئتي التحصيؿ المرتفع  اف      
كالمنخفض في كجكد مف يحسف التحكـ في لغة مف المغات االجنبية في البيت، كالذم بدكف شؾ 
سيككف لو اثاره الكاضحة عمى قدرة التبلميذ في امتبلؾ ممكة التحكـ في المغات االجنبية خاصة 
نعمـ ما ليا مف اىمية في فتح المجاؿ اماـ التبلميذ لبلطبلع عمى كؿ ما تكصمت اليو  كنحف
المنجزات العممية لؤلخريف ، كتحقيؽ تكافقو مع ثقافة المؤسسة التي يدرس بيا كبالتالي تحقيؽ 
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 تعمـ المغات االجنبية؟اسرتو عمى : يكضح ىؿ يجد المبحكث التشجيع مف طرؼ افراد 56جدكؿ رقـ










 % ت % ت % ت
 66,75 247 61,97 44 63,75 95 72,00 108 دائما
 19,73 73 19,72 14 19,47 29 20,00 30 احيانا
 13,52 50 18,31 13 16,78 25 08,00 12 نادرا
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
      
% مف المبحكثيف اكدكا انيـ يمقكف 61,36( اف 56نبلحظ مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ)    
التشجيع الدائـ كالمستمرمف طرؼ اسرىـ لتعمـ المغات االجنبية، كىي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة 
االجنبية اال نادرا اك احيانا فقط ، فكانت نسبتيـ اكلئؾ الذيف ال يمقكف التشجيع لتعمـ المغات 
 %.14,78% ك23,86
كما بينت المؤشرات الكمية لنفس الجدكؿ اف افراد عينة مف فئة التحصيؿ المرتفع الذيف        
%، كتمييا 72اكدكا انيـ يجدكف التشجيع مف اسرىـ لتعمـ المغات االجنبية قد بمغت نسبتيـ 
%، اما افراد عينة الدراسة مف فئة التحصيؿ المنخفض 63,97بنسبة مباشرة التحصيؿ المتكسط
 %.61,97الذيف يجدكف التشجيع في بيكتيـ لتعمـ المغات االجنبية فقد بمغت نسبتيـ 
 
 
 : يوضح ىل يجد المبحوث التشجيع من طرف افراد اسرتو على تعلم اللغات االجنبية؟53رقم رسم بياني            
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غة ىذه البيانات تدؿ الى حد كبير الى ما مدل اىتماـ االسرة الجزائرية بتعميـ ابنائيا ل اف       
، الف ذلؾ يعد سمككا حضاريا اممتو التطكرات الحديثة التي عمى االقؿ مف المغات االجنبية
صبحت في معظميا لغة العمـك كالتكنمكجيا األجنبية أيانات الشعكب، فالمغات مست ك
مف الضركرم عمى االبناء المتمدرسيف اكتسابيا لمكاكبة تمؾ التطكرات ككؿ كالثقافة،جعمت 
، ىذا مف جيةماىك مستجد في مي المناىج في المدرسة  ، كمف جية اخرل اف  داف الثقافة كالعمـك
الجزائرية اصبحت تعد في كثير مف اجزائيا بمغات اجنبية خاصة الفرنسية منيا، كعميو فاف 
مجبريف عمى تعمـ  لغة اجنبية كاحدة عمى االقؿ، فاذا كانت البيئة  التبلميذ يجدكف انفسيـ
التمميذ يجد سيكلة في تحقيؽ التكافؽ بيف راسمالو الثقافي كمثمو في  االسرية تشجع ذلؾ فاف  
 المدرسة.
 
 : يكضح ىؿ اف الحياة الثقافية في بيت المبحكث تساعده عمى تحقيؽ النجاح الدراسي؟57جدكؿ رقـ










 % ت % ت % ت
 82,98 307 71,84 51 81,21 121 90,00 135 نعـ 
 17,02 63 28,16 20 18,79 28 10,00 15 ال
 100 370 100 71 100 149 100 150 المجمكع
 
( اف معظـ افراد عينة الدراسة قد اكدكا اف 57رقـ )يتبيف لنا مف خبلؿ بيانالت الجدكؿ       
الحياة الثقافية في بيكتيـ تساعدىـ عمى تحقيؽ النجاح المدرسي، حيث بمغت نسبتيـ 
%، تمييا كبفارؽ كبير نسبة افراد عينة الدراسة الذيف اكدكا اف الحياة الثقافية في بيكتيـ 82,97
كما نبلحظ اف نسبة افراد  ،%17,03نسبتيـ  ال تساعدىـ عمى تحقيؽ النجاح المدرسي فكانت
العينة مف فئة التحصيؿ المرتفع الذيف صرحكا باف الحياة الثقافية في بيكتيـ تساعدىـ عمى 
%، كىي نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع غيرىا في فئتي 90تحقيؽ النجاح المدرسي قد بمغت 
 %.71,84% ك 81,21ي التحصيؿ المتكسط كالتحصيؿ المنخفض، حيث بمغتا عمى التكال
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كمما سبؽ نستنتج انو كمما تييات لبلبناء حياة ثقافية راقية في البيت كمما زاد ذلؾ مف   
اندفاعيـ نحك الدراسة كحفزىـ اكثر نحك تحقيؽ نتائج دراسية جيدة، بمعنى اف الحياة الثقافية 
 سي.الراقية لبلسرة تزيد في دافعية االبناء المتمدرسيف نحك االنجاز المدر 
 
 
 : يوضح ىل ان الحياة الثقافية في بيت المبحوث تساعده على تحقيق النجاح الدراسي؟54رقم رسم بياني          
 
تفكؽ االبناء جكدة الحياة الثقافية االسرية ك  كما نستشؼ اف ىناؾ عبلقة قكية بيف      
التحصمية الثبلث حكؿ الدراسي، ىذا مف جية كمف جية اخرل فاف ارتفاع النسب في الفئات 
جكدة الحياة الثقافية في البيت يدؿ عمى انيا ليست ىي المسؤكلة الكحيدة عمى ارتفاع المستكل 
التحصيمي لبلبناء، بؿ نجد الكثير منيـ ينتمكف الى اسر ليا مكانتيا العممية كالثافية اال انيـ لـ 














 ناقشة النتائجم ثانيا:
 مناقشة نتائج الدراسة في ضكء الدراسات السابقة -1
بعد استعراضنا لبعض الدراسات التي تناكلت مكضكع التحصيؿ الدراسي في محاكلة       
منيالمكشؼ عف أىـ العكامؿ المؤدية إلى ارتفاع أك انخفاض مستكاه، تكصمت معظـ ىذه 
كاختبلفيا، فمنيا ماىك ذاتي يتعمؽ بذكات االبناء المتعمميف، اك الدراسات الى تعدد تممؾ العكامؿ 
مكضكعية تتعمؽ بمختمؼ البيئات التي يعيش فييا ىؤالء االبناء، كتاتي في مقدمة تمؾ البيئات 
، البيئة االسرية بظركفيا االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، اضافة الى البيئة المدرسية كبيئة 
 جماعة الرفاؽ.
مظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التي تعيشيا االسرة عبلقة كطيدة بمستكل النتائج اف ل
التي يتحصؿ عمييا االبناء في دراستيـ، ام اف لممكانة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التي 
تحتميا االسرة عبلقة بمستكل التحصيؿ الدراسي لبلبناء، كعميو سكؼ نناقش نتائج دراستنا 
 الحالية في ضكء الدراسات السابقة التي تعرضت ليذا المكضكع.
 
 في ضكء الدراسات االجنبية: -أ
 كقد تكصمت ىذه الدراسات الى:     
يتأثر باتجاىات الكالديف، حيث اف االباء كاالميات الذيف  اف التحصيؿ الدراسي لؤلبناء -
قة اك تفضيبل، فيـ بذلؾ ينشئكف يتعاممكف بأسمكب اقؿ عدكانية كعنفا كتسمطا كاىماال كتفر 
اجياال افضؿ قدرة عمى التحصيؿ الدراسي بنجاح كتفكؽ، فالثكاب افضؿ مف العقاب في رفع 
 دافعية االبناء لمتحصيؿ الجيد.
 كاف لتكجيو االسرة كالمستكل التعميميك لمكالديف اثر في المستكل التعميمي لمطبلب. -
ادية كتكجيو كدعـ الكالديف لو اثر ايجابي عمى تحصيؿ اف الثقافة كالمينة كالعكامؿ االقتص -
 االبناء.
اف ارتباط المستكل االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي لمكالديف كالتحصيؿ الدراسي كاف ضعيفا  -
 نسبيا.
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اف مستكل الكالديف االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي ليس لو اثر في تحسيف الدراسة  -
 قتصادية كالثقافية ليا اثر متكاضع عمى احتراـ الذات ك المتعمـ.لمطبلب، حيث اف العكامؿ اال
 اف اثر العكامؿ االقتصادية ليا اثر كبير عمى زيادة اك نقص االنجازات العممية في المدارس. -
 اف لمعكامؿ االقتصادية تأثير عمى التحصيؿ االكاديمي لمطبلب. -
لقد اتفقت الدراسة الحالية مع ما تكصمت اليو ىذه الدراسات، في اف ىناؾ تاثير      
لبلتجاىات الكالدية نحك االبناء عمى مستكل تحصيميـ الدراسي، ام اف االباء الذيف يتعاممكف 
مع ابنائيـ بأساليب تربكية سميمة، كيتجنبكف غيرىا مف االساليب غير السكية كالعنؼ كالتسمط 
 ماؿ كالتفرقة، يككف ابناؤىـ اكثر نجاحا كتفكقا في دراستيـ.كاالى
مف اف المستكل التعميمي " ميمر جيؿكما اتفقت ىذه الدراسة مع ما تكصمت اليو دراسة "     
كالثقافي  لمكالديف لو اثر في المستكل التعميمي لؤلبناء، فكمما كاف الكالديف ذكا مستكل تعميمي 
تكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء، كاالمر نفسو ينطبؽ عمى المستكل كثقافي راؽ كمما ارتفع مس
 االقتصادم لؤلسرة، فدعـ الكالديف لؤلبناء ماديا لو اثر ايجابي عمى تحصيميـ الدراسي.
فقد اتفقت الى حد بعيد مع نتائج الدراسة الحالية في اف " استر سكشك"اما نتائج دراسة        
جتماعي كالثقافي لمكالديف بالتحصيؿ الدراسي لؤلبناء كاف ارتباط المستكل االقتصادم كاال
ارتباطا ضعيفا نسبيا، كىك ما تكصمت اليو دراستنا الحالية مؤكدة اف العبلقة مكجكدة بيف 
المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لؤلسرة ك التحصيؿ الدراسي لؤلبناء، لكنيا عبلقة 
في قكليا اف مستكل الكالديف االقتصادم كالثقافي  ضعيفة نسبيا، كتختمؼ مع نفس الدراسة
 كاالجتماعي ليس لو اثر في تحسيف الدراسة لؤلبناء، بؿ اف االثر مكجكد لكنو متكاضع .
التي اكدت اف لمعكامؿ االقتصادية تأثير كبير عمى فرانتسجكف جيمس"اما دراسة "    
اسة الحالية في ككنو مكجكد لكنو ليس التحصيؿ االكاديمي لؤلبناء، فقد اتفقت معيا نتائج الدر 
 ".استر سكشكتأثيرا كبيرا، بؿ ىك تأثير متكاضع كما جاء في دراسة "
كمف كؿ ما سبؽ يتبيف اف ما تكصمت اليو  الدراسة الحالية قد اتفقت الى حد بعيد في     
يف العكامؿ نتائجيا مع نتائج الدراسات السابقة االجنبية، فمف المؤكد االف اف ىناؾ ارتباط ب
االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لؤلسرة بمستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء، لكنو ارتباط ضعيؼ 
نسبيا يدؿ عمف ىناؾ عكامؿ اخرل خارجة عف االسرة تتدخؿ في رفع اك خفض المستكل 
 التحصيمي لؤلبناء.
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 في ضكء الدراسات العربية: -ب
 قد تكصمت ىذه الدراسات الى النتائج االتية:    
اف الصمة بيف النتائج المدرسية كبيف المستكل االجتماعي كاالقتصادم ألسرة التمميذ متينة،  -
االجتماعي بيف اسر التبلميذ يكلد حتما تفاكتا في فرص النجاح  –كاف التفاكت االقتصادم 
تكفرة لمتبلميذ تكبر كمما ارتفع المستكل االقتصادم الدراسي المتاحة ألبنائيـ، ففرص النجاح الم
 كاالجتماعي لعائمتيـ كتنخفض كمما انخفض.
ىناؾ ارتباطات جكىرية بيف المستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة، كبيف كؿ مف  -
االتجاىات الكالدية  كالتحصيؿ الدراسي لؤلبناء، ام انو كمما ارتفع المستكل االجتماعي 
 لؤلسرة تحسنت االتجاىات الكالدية كما يراىا االبناء.كاالقتصادم 
 ليس ىناؾ عبلقة بيف مجمكع عبلمات الطالب في الثانكية العامة كمينة كلي االمر. -
عدـ كجكد ارتباط بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة كمستكل التحصيؿ الدراسي لعينة البحث  -
 مف البنيف.
لؤلسرة كالتحصيؿ الدراسي بالنسبة لعينة البحث مف  كجكد ارتباط بيف المستكل االقتصادم -
 البنات.
كجكد عبلقة ايجابية مرتفعة بيف مستكل تعميـ االبكيف كبيف مستكل التحصيؿ الدراسي  -
 لؤلبناء.
اف لممستكل االقتصادم اىمية في رفع المستكل التحصيمي لؤلبناء ككمما كاف المستكل  -
 ابناءىا يتمتعكف بمستكل تحصيمي مرتفع.التعميمي مرتفع لؤلسرة نجد اف 
اف المستكل التعميمي لمكالديف يؤثر بشكؿ ايجابيفي تحصيؿ االبناء كعدـ تعميـ الكالديف يؤثر  -
 سمبا في تحصيميـ الدراسي.
اف ألسرة المتعمـ تأثير عمى تعميـ االبناء حيث اف معظـ االسر المتعممة كالحاصمة عمى  -
 اؤىا متعممكف اك يتعممكف.شيادات عممية عالية ابن
ال تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف المستكل االجتماعي كاالقتصادم  -
 كالتحصيؿ الدراسي لدل االبناء.
كجكد عبلقة احصائية بيف كؿ مف نكع اقامة الطالب، دخؿ اسرتو، نكع سكف االسرة، تعميـ  -
 الكالديف كالتحصيؿ الدراسي.
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ائية بيف كؿ مف مينة االـ، عدد زيارات كلي امر التمميذ الى المدرسة كجكد عبلقة احص -
 كالتحصيؿ الدراسي.
 كجكد عبلقة عكسية بيف حجـ اسرة الطالب كالتحصيؿ الدراسي. -
كجكد عبلقة بيف كؿ مف مينة االب، ممكية المنزؿ، مساعدة الطالب عمى المذاكرة كالتحصيؿ  -
 الدراسي.
ح لنا اف الدراسة الحالية اكثر شمكال ميذه الدراسات ككنيا تناكلت كمف كؿ ما سبؽ يتض      
جميع المتغيرات االسرية التي ليا عبلقة بالتحصيؿ الدراسي كنقصد بتمؾ المتغيرات مستكل 
االسرة االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي، اما الدراسات السابقة العربية فقد ركز معظميا عمى 
لتعرض الى باقي المتغيرات، ليذا تبيف لنا جميا كجكد نقاط اتفاؽ متغير كاحد اك اثنيف دكف ا
 كنقاط اختبلؼ بينيا كبيف دراستنا الحالية، كالتي يمكف ايجازىا في ما يمي:
لقد اتفقت دراستنا مع جؿ الدراسات السابقة المعتمدة في كجكد ارتباط كثيؽ بيف المستكل      
يمي لؤلسرة كمستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء،بحيث التعم –االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي 
كمما ارتفع مستكل االسرة بأبعاده الثبلثة )االجتماعي، االقتصادم، الثقافي( كمما ارتفع مستكل 
نتائج االبناء الدراسية، كىك ما يشير الى اف التفاكت االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي بيف اسر 
جاح الدراسي المتاحة ألبنائيـ، االمر اكدتو دراسات كؿ مف التبلميذ يكلد تفاكتا في فرص الن
 .عبد المحسف بف ابراىيـ الجعثيف، ك عمي النحيمي، دربكؿ فتيحة، حسيف رشدم عبده
كقد اختمفت دراستنا الحالية مع جزء اخر مف الدراسات السابقة العربية المعتمدة في تأكيدىا 
كضاعيا االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية عمى عدـ كجكد عبلقة بيف مستكل االسرة في ا
اكـر ، كابراىيـ عثمافبمستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء، كىك ما كرد في دراسات كؿ مف 
 .مصباح عثماف
كعميو يمكننا القكؿ اف نقاط االتفاؽ بيف دراستنا كالدراسات السابقة العربية المعتمدة اكثر       
بكثير مف نقاط االختبلؼ، كىكما يدعكنا لمقكؿ حقيقة اف ىناؾ عبلقة بيف المستكل االجتماعي 
قة ليست كاالقتصادم كالثقافي لؤلسرة كالتحصيؿ الدراسي لؤلبناء المتمدرسيف، لكف ىاتو العبل
 ثابتة بنفس المستكم بؿ تتأرجح بيف القكة كالضعؼ.
  في ضكء الدراسات الجزائرية -ج
 كقد تكصمت ىذه الدراسات الى النتائج االتية:     
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الطبقي لمتمميذ كتحصيمو الدراسي مف خبلؿ انتماء اسرتو  ءتكجد عبلقة طردية بيف االنتما -
 دخؿ.الى طبقة ذات دخؿ ثابت اك طبقة منعدمة ال
تكجد عبلقة طردية بيف انتماء التمميذ الى اسرة فييا الكالداف ذكا مستكل تعميمي جامعي  -
كارتفاع مستكل تحصيمو، كتقؿ مستكياتو بانتمائو الى اسرة يككف فييا الكالديف ذكا مستكل 
 تعميمي متكسط اك اقؿ.
حصيؿ الدراسي لؤلبناء كمما كانت  الظركؼ االجتماعية لؤلسرة مبلئمة كاف ليا دكر في الت -
 كالعكس صحيح.
 ىناؾ عبلقة بيف جكدة حياة التمميذ كارتفاع مستكل التحصيؿ لديو. -
كمف خبلؿ ما تقدـ مف نتائج الدراسات السابقة الجزائرية المعتمدة نبلحظ انيا تتفؽ في     
سرة بأبعاده معظميا مع دراستنا الحالية في كجكد تمؾ العبلقة اك ذاؾ االرتباط بيف مستكل اال
الثبلثة ) االجتماعي، االقتصادم، الثقافي(  كالتحصيؿ الدراسي لؤلبناء، فكمما كاف مستكل 
االسرة مرتفعا انعكس ذلؾ باإليجاب عمى مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء، ككمما انخفض 
 مستكل االسرة تراجع  المستكل التحصيمي لؤلبناء.
 
 في ضكء الفرضيات نتائج الدراسة مناقشة -2
ث فرضيات جزئية مستقاة منيا، لقد قامت الدراسة عمى اساس فرضية عامة رئيسية، كثبل      
عممية اثبات اك نفي الفركض مف خبلؿ اتباع مختمؼ ادكات الدراسة عف النتائج  أفصحتكقد
في ضكء مناقشة نتائج الدراسة ذكر ك قبؿ البدء في  التي سياتي ذكرىا عمى الترتيب، كلكف
مجتمع البحث كخصائصو ائج الدراسة المستخمصة مف طبيعة فرضياتيا، البد مف عرض نت
 اكال.
 طبيعة مجتمع البحث -أ
 لقد بينت مناقشة طبيعة مجتمع البحث كخصائصو العامة عمى النتائج التالية:
قدرت * تبيف اف فئة االناث في مجتمع البحث ىي الفئة الغالبة مقارنة بفئة الذككر، حيث 
 تمميذة. 216% ام 58,63نسبتيف ب
تمميذ،  215سنة كقدر عددىـ ب  17-16الفئة العمرية  إلىمعظـ المبحكثيف ينتمكف  إف* 
 %.58,10ام بنسبة 
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* اف النسبة الكبرل مف المبحكثيف يزاكلكف دراستيـ في السنة الثانية ، حيث قدر عددىـ ب 
 %.55,40تمميذ ام بنسبة  205
مف المبحكثيف لـ يمركا بتجربة اعادة السنة في المرحمة الثانكية بحيث قدر * اف اكبر نسبة 
 %.77,03تمميذ، ام بنسبة  286عددىـ ب
* اف افراد عينة الدراسة الذيف يزاكلكف دراستيـ في الشعب العممية يتفكقكف عدديا عف اقرانيـ 
 %.38,10تمميذ ، ام بنسبة  141في باقي الشعب االخرل، حيث عددىـ 
في  20مف  10ف اكبر نسبة مف افراد عينة الدراسة تحصمكا عمى معدؿ اكبر اك يساكم *ا
 %.85,39العاـ الدراسي السابؽ، ام بنسبة 
 
 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية االكلى: -ب
توجد عالقة طردية بين المستوى االجتماعي لألسرة والتحصيل الدراسي للتلميذ في كالتي مفادىا:"  
 ".الثانويةالمرحلة 
االستقرار األسري،حجم األسرة )عدد :اآلتيةكقد تمت دراسة ىذا الفرض مف خبلؿ المؤشرات      
األفراد(، العالقات االجتماعية داخل األسرة  ) عالقة الوالدين باألوالد،عالقة الوالدين فيما بينهما، عالقة 
الموطن األصليلألسرة ) ريف،  -ار...(المشكالت األسرية ) طالق، غياب، ىجرة، شج -األبناء ببعضهم(
الجو العام داخل األسرة )  –الطموح االجتماعي لألسرة -أساليب المعاملة الوالدية ووسائل الضبط  -حضر(
 ىدوء، ارتياح ...(.
 
* فيما يخص كجكد الكالديف عمى قيد الحياة، كجد الباحث اف كجكد الكالديف عمى قيد الحياة 
 .لؤلبناءيتناسب طرديا مع مستكل التحصيؿ الدراسي 
 %.94,32مفردة مف افراد عينة الدراسة اباؤىـ عمى قيد الحياة،ام بنسبة  349اف  -
 فع اباؤىـ عمى قيد الحياة.%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرت96,66اف نسبة -
 % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط اباؤىـ عمى قيد الحياة.93,95اف نسبة -
 %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض اباؤىـ عمى قيد الحياة.90,14اف نسبة -
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 مع عكسياعدد االخكة في البيت  يتناسب  أفالمبحكث، كجد الباحث إخكة* فيما يخص عدد 
 .لؤلبناءمستكل التحصيؿ الدراسي 
مفردة مف افراد عينة الدراسة ينتمكف الى اسر متكسطة الحجـ عدد االخكة فييا ما  245اف  -
 %.66,21،ام بنسبة 5ك  3بيف 
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع ينتمكف الى اسر متكسطة الحجـ 64,00اف نسبة -
 اخكة. 5ك3عدد االخكة فييا ما بيف 
%. مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط ينتمكف الى اسر متكسطة 64,42اف نسبة -
 اخكة. 5ك3الحجـ عدد االخكة فييا ما بيف 
اسر متكسطة  إلىينتمكف  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض74,64اف نسبة -
 اخكة. 5ك3الحجـ عدد االخكة فييا ما بيف 
 
مف بيف اخكتو، كجد الباحث اف احتالؿ المبحكث لممراتب * فيما يخص ترتيب المبحكث 
 االكلى مف بيف اخكتو يتناسب طرديا مع التحصيؿ الدراسي لديو.
مفردة مف افراد عينة الدراسة يرتبكف في المراتب االكلى اك الثانية مف بيف  245اف  -
 %.53,51بنسبة  إخكتيمأم
اك  األكلىيرتبكف في المراتب  المرتفع % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي57,33اف نسبة -
 الثانية مف بيف اخكتيـ.
اك  األكلىيرتبكف في المراتب  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط51,00اف نسبة -
 الثانية مف بيف اخكتيـ.
اك  األكلىيرتبكف في المراتب  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض50,70اف نسبة -
 يف اخكتيـ.الثانية مف ب
 
، كجد الباحث اف اىتماـ أسرتومف قبؿ  بأنييحظىباىتماـ* فيما يخص مدل اعتقاد المبحكث 
 االسرة بابنيا يتناسب طرديا مع مستكل التحصيؿ الدراسي لديو.
مفردة مف افراد عينة الدراسة يعتقدكف باف يحضكف باىتماـ اسرىـ ام بنسبة  294اف  -
79,45.% 
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% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع يعتقدكف باف يحضكف باىتماـ 81,33اف نسبة -
 .اسرىـ 
يعتقدكف باف يحضكف باىتماـ  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط78,52اف نسبة -
 .اسرىـ 
يعتقدكف باف يحضكف باىتماـ  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض 77,46اف نسبة -
 .اسرىـ 
 
خص اقامة اسرة المبحكث لكحدىا في البيت اـ معيا افراد اخريف، كجد الباحث اف * فيما ي
 .لؤلبناءكمما كانت اسرة المبحكث تقيـ في البيت لكحدىا كمما زاد مستكل التحصيؿ الدراسي 
تقيـ أسرىـ لكحدىا في البيت دكف كجكد أفراد آخريف عينة الدراسة  أفرادمفردة مف  324اف  -
 %.88,10بنسبة  أم
تقيـ أسرىـ لكحدىا في البيت دكف %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع 89,33اف نسبة -
 كجكد أفراد آخريف.
تقيـ أسرىـ لكحدىا في البيت دكف  فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط أفراد%من87,24نسبة أف -
 كجكد أفراد آخريف.
تقيـ أسرىـ لكحدىا في البيت  راسي المنخفض% مف افراد فئة التحصيؿ الد87,32اف نسبة -
 دكف كجكد أفراد آخريف.
 
* فيما يخص نكع الحي الذم تقيـ فيو اسرة المبحكث، كجد الباحث اف طبيعة الحي الذم 
 .لؤلبناءتقيـ فيو اسرة المبحكث ينعكس ايجابا عمى مستكل التحصيؿ الدراسي 
 %.84,86بنسبة  أمىـ في احياء راقية مفردة مف افراد عينة الدراسة تقيـ اسر  314اف  -
 %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تقيـ اسرىـ في احياء راقية.90,00اف نسبة -
 راقية. أحياءفي  أسرىـتقيـ  %. مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط83,22اف نسبة -
 راقية. أحياءفي  أسرىـتقيـ  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض77,46اف نسبة -
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مكاف  أفاسرة المبحكث، كجد الباحث  فيو المكاف االصمي الذم كانت تقيـ يخص * فيما
 .لؤلبناءبسيط عمى مستكل التحصيؿ الدراسي  تأثيرالمبحكث لو  اإلقامةاألصميؤلسرة
عمى مفردة مف افراد عينة الدراسة كانت اسرىـ تقيـ في كسط المدينة قبؿ حصكليا  287اف  -
 %.77,56مسكنيا الحالي ام بنسبة 
تقيـ في كسط المدينة  أسرىـكانت  مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع 73,33اف نسبة -
 قبؿ حصكليا عمى مسكنيا الحالي.
تقيـ في كسط  أسرىـكانت  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط83,90اف نسبة -
 الي.المدينة قبؿ حصكليا عمى مسكنيا الح
تقيـ في كسط  أسرىـكانت  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض73,23اف نسبة -
 المدينة قبؿ حصكليا عمى مسكنيا الحالي.
 
* فيما يخص طبيعة العالقة بيف المبحكث ككالديو، كجد الباحث اف كمما تحسنت عالقة 
 المبحكث مع كالدييارتفع مستكل  التحصيؿ الدراسي لديو.
مفردة مف افراد عينة الدراسة كانت عبلقتيـ مع كالدييـ عبلقة حسنة ام بنسبة 298اف  -
80,54.% 
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع كانت عبلقتيـ مع كالدييـ عبلقة 84,66اف نسبة -
 حسنة.
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط كانت عبلقتيـ مع كالدييـ عبلقة 79,19اف نسبة -
 حسنة.
كانت عبلقتيـ مع كالدييـ  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض74,64اف نسبة -
 عبلقة حسنة.
 
* فيما يخص طبيعة العالقة بيف المبحكث كاخكتو، كجد الباحث اف كمما تحسنت عالقة 
 المبحكث مع اخكتيارتفع مستكل  التحصيؿ الدراسي لديو.
كانت عبلقتيـ مع اخكتيـ عبلقة حسنة ام بنسبة مفردة مف افراد عينة الدراسة  292اف  -
78,92.% 
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%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع كانت عبلقتيـ مع اخكتيـ عبلقة 80,00اف نسبة -
 حسنة.
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط كانت عبلقتيـ مع اخكتيـ عبلقة 78,52اف نسبة -
 حسنة.
تحصيؿ الدراسي المنخفض كانت عبلقتيـ مع اخكتيـ % مف افراد فئة ال77,46اف نسبة -
 عبلقة حسنة.
 
* فيما يخص كيفية حؿ المشاكؿ داخؿ اسرة المبحكث، كجد الباحث اف كمما مالت اسرة 
 .لؤلبناءالمبحكث في حؿ مشاكميا عف طريؽ الحكار ارتفع مستكل التحصيؿ الدراسي 
اسمكب الحكار في حؿ مشاكميا ام مفردة مف افراد عينة الدراسة تفضؿ اسرىـ  298اف  -
 %.80,54بنسبة 
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تفضؿ اسرىـ اسمكب الحكار في 80,00اف نسبة -
 حؿ مشاكميا.
الحكار في  أسمكب أسرىـتفضؿ  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط81,87اف نسبة -
 حؿ مشاكميا.
الحكار  أسمكب أسرىـتفضؿ  التحصيؿ الدراسي المنخفض % مف افراد فئة78,87اف نسبة -
 في حؿ مشاكميا.
 
المبحكث في تعامميا معو، كجد الباحث اف تفضيؿ  ألسرة* فيما يخص االسمكب المفضؿ 
 .لؤلبناءالرفؽ كالحناف كمما ارتفع مستكل التحصيؿ الدراسي  ألسمكباسرة المبحكث 
ضؿ اسرىـ اسمكب الرفؽ كالحناف في تعامميا معيـ مفردة مف افراد عينة الدراسة تف 288اف  -
 %.77,83ام بنسبة 
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تفضؿ اسرىـ اسمكب الرفؽ 80,00اف نسبة -
 كالحناف في تعامميا معيـ.
الرفؽ  أسمكب أسرىـتفضؿ  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط78,52اف نسبة -
 كالحناف في تعامميا معيـ.
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الرفؽ  أسمكب أسرىـتفضؿ  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض71,83اف نسبة -
 كالحناف في تعامميا معيـ.
* فيما يخص كجكد طمكح لدل اسرة المبحكث تتمنى مف ابنيا اف يحققو ليا، كجد الباحث 
 .لؤلبناءكل التحصيؿ الدراسي اف كجكد الطمكح لدل االسرة  يتناسب طرديا مع مست
بنسبة  أبناءىامفردة مف افراد عينة الدراسة لدل اسرىـ طمكح تتمنى اف يحققو ليا  351اف  -
94,86.% 
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع لدل اسرىـ طمكح تتمنى اف يحققو 94,66اف نسبة -
 ليا ابناءىا  .
طمكح تتمنى اف  أسرىـلدل  لدراسي المتكسط% مف افراد فئة التحصيؿ ا95,97اف نسبة -
 يحققو ليا ابناءىا  .
طمكح تتمنى اف  أسرىـلدل  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض92,95اف نسبة -
 يحققو ليا ابناءىا  .
 
* فيما يخص كجكد فرد مف االسرة يعتبره المبحكث قدكة لو، كجد الباحث اف كجكد فرد مف 
 .لؤلبناءاالسرة كقدكة يتناسب طرديا مع مستكل التحصيؿ الدراسي 
مفردة مف افراد عينة الدراسة اكدكا كجكد فرد مف افراد اسرتيـ يعدكنو قدكة ليـ في  254اف  -
 %.68,64النجاح الدراسي ام بنسبة 
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع اكدكا كجكد فرد مف افراد اسرتيـ 73,33اف نسبة -
 يعدكنو قدكة ليـ في النجاح الدراسي.
كجكد فرد مف افراد اسرتيـ  أكدكا %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط72,48اف نسبة -
 يعدكنو قدكة ليـ في النجاح الدراسي.
كجكد فرد مف افراد  أكدكا ف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض% م66,19اف نسبة -
 اسرتيـ يعدكنو قدكة ليـ في النجاح الدراسي.
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* فيما يخص اعتقاد المبحكث اف الجك العاـ في البيت يساعد عمى االجتياد لتحقيؽ النجاح 
مستكل الدراسي، كجد الباحث اف الجك العاـ المساعد عمى االجتياد يتناسب طرديا مع 
 .لؤلبناءالتحصيؿ الدراسي 
مفردة مف افراد عينة الدراسة يعتقدكف اف الجك العـ في البيت يساعد عمى االجتياد 289اف  -
 %.78,10لتحقيؽ النجاح الدراسي ام بنسبة 
 أفيعتقدكف  باؤىـ عمى قيد الحياةأ%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع 78,00اف نسبة -
 الجك العـ في البيت يساعد عمى االجتياد لتحقيؽ النجاح الدراسي.
يعتقدكف  باؤىـ عمى قيد الحياةأ تكسط%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي الم77,18اف نسبة -
 الجك العـ في البيت يساعد عمى االجتياد لتحقيؽ النجاح الدراسي. أف
يعتقدكف  باؤىـ عمى قيد الحياةنخفض أ%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي الم76,05اف نسبة  -
 الجك العـ في البيت يساعد عمى االجتياد لتحقيؽ النجاح الدراسي. أف
 
 spssفي ضكء معامؿ االرتباط بتطبيؽ نظاـ  الفرضية األكلىمناقشة نتائج *    
 
 لالسرة ( يكضح حساب معامؿ االرتباط بيف المعدؿ الدراسي السنكل كالمستكل االجتماعي58جدكؿ رقـ )
 لؤلسرةالمستكل االجتماعي  السنكم الدراسي المعدؿ 
 0,078 01 التحصيؿ الدراسي
 0,375  اإلحصائيةالداللة 
 01 0,078 لؤلسرةالمستكل االجتماعي 
  0,375 اإلحصائيةالداللة 
 
الذم يحسب  spssالمستقى مف برنامج الرـز اإلحصائية 59رقـ: مف خبلؿ نتائج الجدكؿ      
االرتباط ك العبلقة بيف المتغير الخاص بالمستكل االجتماعي لؤلسرة  كالمعدؿ الدراسي السنكم 
كىك ما يدؿ عمى كجكد عبلقة  0,078بمغت قد قيمة معامؿ االرتباط  أفتبيف ألفراد العينة 
ى بمعن 0,05كىي قيمة تزيد عف  0,375شبو معدكمة عند مستكل داللة بمغت  طردية ضعيفة
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أف النتيجة ليست دالة إحصائيا،كال يمكف تعميميا عمى كؿ تبلميذ المدارس الجزائرية بؿ فقط 
زاد  لؤلسرةكمما زاد المستكل االجتماعي  نواعمى عينة الدراسة،أما تفسير النتيجة فيدعكنا لمقكؿ 
ماعي ، ككمما قؿ  المستكل االجتبصكرة ضعيفة كغير منتظمة لؤلبناءمستكل التحصيؿ الدراسي 
 بصكرة ضعيفة كمنتظمة.  لؤلبناءانخفض مستكل التحصيؿ الدراسي  لؤلسرة
ىناك عالقة طردية موجبة بين المستوى  أننتائج الدراسة  أظهرتلقد * النتيجة الجزئية األكلى:
،  أحيانا، ولكنها عالقة غير قوية تكاد تكون معدومة لألبناءومستوى التحصيل الدراسي  لألسرةاالجتماعي 
 قد تحققت. األولىالفرضية  أنتتميز بالتذبذب وعدم االنتظام ،وبالرغم من ذلك يمكننا القول 
 
 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية: -ج
* تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف المستكل االقتصادم لؤلسرة الجزائرية كالتحصيؿ الدراسي 
 لمتمميذ في المرحمة الثانكية .
 المؤشرات:
اإلمكانات المادية لألسرة المخصصة لتعليم األبناء، االموال والممتلكات األسرة )أموال،  –دخل األسرة 
مخصصات  –التغذية واللباس  –الرعاية الصحية والنفسية  –نوع  السكن وحجمو  –عقارات، تجهيزات...( 
عمالة األطفال  –لمادي نظام المكافئات ا –االكتفاء الذاتي وانعدام الديون  –الترفيو والتسلية 
 المتمدرسين...
 
عمى تأثير * فيما يخص طبيعة مينة الكالديف، كجد الباحث اف طبيعة مينة االب كاالـ ليا 
 .لؤلبناءمستكل التحصيؿ الدراسي 
 كمينة االبأعمؿ  ◌
 %.98,11مفردة مف افراد عينة الدراسة اباؤىـ يمارسكف مينة ام بنسبة 363اف  -
افراد عينة الدراسة ينتمي اباؤىـ الى فئة االطارات حسب طبيعة مينتيـ  مفردة مف121اف  -
 %.32,70ام بنسبة 
 % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع اباؤىـ يمارسكف مينة.98,66اف نسبة -
 %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط اباؤىـ يمارسكف مينة. 99,32اف نسبة -
 يمارسكف مينة . آباؤىـفئة التحصيؿ الدراسي المنخفض  % مف افراد94,36اف نسبة -




% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع ينتمي اباؤىـ الى فئة االطارات 49,33اف نسبة -
 حسب طبيعة مينتيـ.
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط ينتمي اباؤىـ الى فئة االطارات  21,47اف نسبة -
 حسب طبيعة مينتيـ.
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض ينتمي اباؤىـ الى فئة االطارات 21,12اف نسبة -
 حسب طبيعة مينتيـ.
 
 عمؿ كمينة االـ ◌
 %.69,18بنسبة  أممينة  أمالتمارسن أمياتيـمفردة مف افراد عينة الدراسة  256اف  -
مفردة مف افراد عينة الدراسة ينتمي امياتيـ الى فئة االطارات حسب طبيعة مينتيف  33اف  -
 %.8,91ام بنسبة 
 مينة. أمال تمارسف  أمياتيـ% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع 62,66اف نسبة -
 مينة. أمال تمارسف  أمياتيـ%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط 73,82اف نسبة -
 % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض امياتيـ ال تمارسف ام مينة .73,23نسبة اف -
 
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تنتمي امياتيـ الى فئة االطارات 12اف نسبة -
 حسب طبيعة مينتيف.
رات %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط تنتمي امياتيـ الى فئة االطا 7,38اف نسبة -
 حسب طبيعة مينتيف.
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض تنتمي امياتيـ الى فئة االطارات 5,64اف نسبة -
 حسب طبيعة مينتيف.
 
* فيما يخص مصدر دخؿ اسر المبحكث، كجد الباحث اف كمما تعددت مصادر دخؿ 
 .لؤلبناءكمما ارتفع مستكل التحصيؿ الدراسي األسرة
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مفردة مف افراد عينة الدراسة تعتمد اسرىـ عمى اجرتي االب كاالـ كمصدر اساسي  105 إف -
 %.28,37بنسبة  أملمدخكليا 
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تعتمد اسرىـ عمى اجرتي االب ك 36,66نسبة إف -
 لمدخكليا. أساسيكمصدر  األـ
ي المتكسط تعتمد اسرىـ عمى اجرتي االب % مف افراد فئة التحصيؿ الدراس24,16نسبة إف -
 لمدخكليا. أساسيكمصدر  كاألـ
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض تعتمد اسرىـ عمى اجرتي االب 19,71نسبة أف -
 كاالـ كمصدر اساسي لمدخكليا.
 
* فيما يخص مدل تكفير االسرة لكؿ متطمبات التمدرس، كجد الباحث اف مدل تكفير االسرة 
 .لؤلبناءميع متطمبات التمدرس يتناسب طرديا مع مستكل التحصيؿ الدراسي لج
بنسبة  أم كؿ متطمبات التمدرس أسرىـمفردة مف افراد عينة الدراسة تكفر ليـ 338اف  -
91,35.% 
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تكفر ليـ اسرىـ كؿ متطمبات 96,66اف نسبة -
 التمدرس.
مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسطتكفر ليـ اسرىـ كؿ متطمبات  %87,91اف نسبة -
 التمدرس.
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض تكفر ليـ اسرىـ كؿ متطمبات 87,32اف نسبة -
 التمدرس.
 
* فيما يخص تكفير االسرة لممصركؼ اليكمي، كجد الباحث اف ثبات االسرة في تكفير 
 .لؤلبناءبسيط عمى مستكل التحصيؿ الدراسي  يرتأثالمصركؼ اليكمي لو 
بنسبة  أم ،اليكميمفردة مف افراد عينة الدراسة تكفر ليـ اسرىـ المصركؼ 196اف  -
52,97.% 
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تكفر ليـ اسرىـ المصركؼ 60,00اف نسبة -
 اليكمي.
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المصركؼ  أسرىـ%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسطتكفر ليـ 45,63اف نسبة -
 اليكمي.
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض تكفر ليـ اسرىـ المصركؼ 53,52اف نسبة -
 اليكمي.
* فيما يخص اىتماـ االسرة بمظير كلباس ابنائيا، كجد الباحث اف اىتماـ االسرة بمظير 
 ابنائيا ينعكس ايجابا عمى مستكل التحصيؿ الدراسي لدييـ.كلباس 
 %.68,91بنسبة  أم ،كلباسيـمفردة مف افراد عينة الدراسة تيتـ اسرىـ بمظيرىـ  255اف -
 % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تيتـ اسرىـ بمظيرىـ كلباسيـ.80,00اف نسبة -
 بمظيرىـ كلباسيـ. أسرىـتيتـ  اسي المتكسط%مف افراد فئة التحصيؿ الدر 59,73اف نسبة -
 بمظيرىـ كلباسيـ. أسرىـتيتـ  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض64,78اف نسبة -
 
* فيما يخص مدل حرص االسرة عمى تناكؿ االبناء لغذاء صحي، كجد الباحث اف حرص 
 حصيؿ الدراسي لدييـ.االسرة عمى تناكؿ االبناء لغذاء صحي لو اثر ايجابي عمى مستكل الت
ام بنسبة  مفردة مف افراد عينة الدراسة تحرص اسرىـ عمى تناكليـ لغذاء صحي 261اف -
70,54.% 
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تحرص اسرىـ عمى تناكليـ لغذاء 75,33اف نسبة -
 صحي.
عمى تناكليـ لغذاء  أسرىـتحرص  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط66,44اف نسبة -
 صحي.
عمى تناكليـ  أسرىـتحرص  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض69,01اف نسبة -
 لغذاء صحي.
 
* فيما قدرة االسرة عمى تكفير تكاليؼ الدركس الخصكصية، كجد الباحث اف قدرة االسرة عمى 
 .لؤلبناءدراسي تكفير تكاليؼ الدركس الخصكصية يتناسب طرديا مع مستكل التحصيؿ ال
القدرة عمى تكفير تكاليؼ الدركس  ألسرىـمفردة مف افراد عينة الدراسة  329اف -
 %.88,91الخصكصية،ام بنسبة 
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القدرة عمى تكفير تكاليؼ  ألسرىـ% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع 92,66اف نسبة -
 الدركس الخصكصية.
القدرة عمى تكفير  ألسرىـ الدراسي المتكسط% مف افراد فئة التحصيؿ 87,91اف نسبة -
 تكاليؼ الدركس الخصكصية.
القدرة عمى تكفير  ألسرىـ %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض83,09اف نسبة -
 تكاليؼ الدركس الخصكصية.
 
* فيما يخص مدل تكفير االسرة لكؿ ما يحتاجو ابنيا المتمدرس مف كسائؿ كاجيزة لمبحث 
البيت، كجد الباحث اف كمما كفرت االسرة الكسائؿ كاالجيزة الخاصة بالبحث  كالمراجعة في
 .لؤلبناءكالمراجعة في البيت  كمما ارتفع مستكل التحصيؿ الدراسي 
مفردة مف افراد عينة الدراسة تكفر ليـ اسرىـ كؿ ما يحتاجكنو مف كسائؿ كاجيزة  340اف -
 %.88,91بنسبة  أملمبحث كالمراجعة في البيت،
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تكفر ليـ اسرىـ كؿ ما يحتاجكنو 93,33اف نسبة -
 مف كسائؿ كاجيزة لمبحث كالمراجعة في البيت.
كؿ ما  أسرىـتكفر ليـ  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط92,61اف نسبة -
 يحتاجكنو مف كسائؿ كاجيزة لمبحث كالمراجعة في البيت.
كؿ ما  أسرىـتكفر ليـ  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض87,32سبةاف ن -
 يحتاجكنو مف كسائؿ كاجيزة لمبحث كالمراجعة في البيت.
 
* فيما يخص نكع السكف الذم تقيـ فيو االسرة، كجد الباحث اف كمما كاف سكف االسرة 
 .لؤلبناءدراسي مناسبا كالئقا كمستقمة بو كمما اثر ايجابا في مستكل التحصيؿ ال
مفردة مف افراد عينة الدراسة تمتمؾ اسرىـ سكنا الئقا) شقة في عمارة اك فيبل(  354اف -
 %.95,67بنسبة  أمكمستقمة بو،
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تمتمؾ اسرىـ سكنا الئقا) شقة في 98,66اف نسبة -
 عمارة اك فيبل( كمستقمة بو.
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افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط اسرىـ سكنا الئقا) شقة في % مف 96,63اف نسبة -
 عمارة اك فيبل( كمستقمة بو.
سكنا الئقا) شقة  أسرىـتمتمؾ  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض87,31نسبة إف -
 في عمارة اك فيبل( كمستقمة بو.
 
ا امتمؾ االبف المتمدرس * فيما يخص امتالؾ المبحكث لغرفة خاصة بو، كجد الباحث اف كمم
 غرفة خاصة بو كمما ارتفع مستكل نتائجو الدراسية.
 %.49,19بنسبة  أم،ـنة الدراسة يمتمككف غرفا خاصة بيمفردة مف افراد عي 182اف -
 % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع يمتمككف غرفا خاصة بيـ.50,66اف نسبة -
 يمتمككف غرفا خاصة بيـ. التحصيؿ الدراسي المتكسط% مف افراد فئة 49,67اف نسبة -
 % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض يمتمككف غرفا خاصة بيـ.45,07اف نسبة -
 
* فيما يخص لجكء المبحكث الى العمؿ مف اجؿ التكفؿ بمصاريؼ الدراسة، كجد الباحث اف 
لعمؿ االبناء  عمى مستكل  تأثيرال معظـ افراد عينة الدراسة ال يمجأكف الى العمؿ كبالتالي 
 التحصيؿ الدراسي لدييـ.
مفردة مف افراد عينة الدراسة ال يمجاكف الى العمؿ مف اجؿ التكفؿ بمصاريؼ  340اف -
 %.91,90بنسبة  أمالدراسة،
العمؿ مف اجؿ  إلىكف أ% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع ال يمج96,00اف نسبة -
 التكفؿ بمصاريؼ الدراسة.
العمؿ مف اجؿ  إلى كفأيمجال  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط91,95اف نسبة -
 التكفؿ بمصاريؼ الدراسة.
العمؿ مف اجؿ  إلىكف أال يمج % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض83,09اف نسبة -
 التكفؿ بمصاريؼ الدراسة.
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ص معاناة االسرة مف مشكمة الديكف، كجد الباحث اف كمما عانت االسرة في * فيما يخ
، ككمما كانت غير لؤلبناءمشكمة الديكف كمما اثر ذلؾ سمبيا عمى مستكل التحصيؿ الدراسي 
 مدانة كمما اثر ذلؾ ايجابيا عمى مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء.
 أمكاف عانت مف مشكمة الديكف، ألسرىـمفردة مف افراد عينة الدراسة لـ يسبؽ  280اف -
 %.75,67بنسبة 
كاف عانت مف  ألسرىـ% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع لـ يسبؽ 79,44اف نسبة -
 مشكمة الديكف.
كاف عانت مف  ألسرىـلـ يسبؽ  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط71,15اف نسبة -
 مشكمة الديكف.
كاف عانت مف  ألسرىـلـ يسبؽ  فراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض%مف ا77,47اف نسبة -
 مشكمة الديكف.
 
* فيما يخص حصكؿ المبحكث عمى مكافئات مف طرؼ كالديو في حالة حصكلو عمى نتائج 
دراسية جيدة، كجد الباحث اف كمما تحصؿ االبف المتمدرس عمى مكافئات مف طرؼ كالديو 
 كمما تحسنت نتائجو الدراسية.
مفردة مف افراد عينة الدراسة يتحصمكف عمى مكافئات في حالة حصكليـ عمى نتائج  286اف -
 %.77,30دراسية جيدة،ام بنسبة 
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع يحصمكف عمى مكافئات في حالة 82,00اف نسبة -
 حصكليـ عمى نتائج دراسية جيدة.
عمى مكافئات في  يحصمكف الدراسي المتكسط% مف افراد فئة التحصيؿ 76,51اف نسبة -
 حالة حصكليـ عمى نتائج دراسية جيدة.
يحصمكف عمى مكافئات في  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض69,01اف نسبة -
 حالة حصكليـ عمى نتائج دراسية جيدة.
 
مستكل  عمى تأثير* فيما يخص تكفير االسرة لممبحكث مصاريؼ التسمية كالترفيو ليس لو 
 .لؤلبناءالتحصيؿ الدراسي 
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فقط مصاريؼ التسمية  احيانامفردة مف افراد عينة الدراسة تكفر ليـ اسرىـ  206اف -
 %.55,67كالترفيو،ام بنسبة 
فقط  احيانا% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تكفر ليـ اسرىـ 50,66اف نسبة -
 مصاريؼ التسمية كالترفيو.
فقط  أحياناأسرىـتكفر ليـ  مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط% 75,16اف نسبة -
 مصاريؼ التسمية كالترفيو.
فقط  أحياناأسرىـتكفر ليـ  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض25,35اف نسبة -
 مصاريؼ التسمية كالترفيو.
 
طرديا مع التحصيؿ * فيما يخص مدل كفاية االسرة في تكفير تكاليؼ كلكاـز الدراسة يتناسب 
 .لؤلبناءالدراسي 
مفردة مف افراد عينة الدراسة يعتقدكف بكفاية ما تكفره ليـ اسرىـ مف تكاليؼ كلكاـز  331اف -
 %.89,45بنسبة  أمالدراسة،
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع يعتقدكف بكفاية ما تكفره ليـ 91,33اف نسبة -
 ة.اسرىـ مف تكاليؼ كلكاـز الدراس
يعتقدكف بكفاية ما تكفره ليـ  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط89,26اف نسبة -
 اسرىـ مف تكاليؼ كلكاـز الدراسة.
يعتقدكف بكفاية ما تكفره ليـ  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض85,91اف نسبة -
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 spssفي ضكء معامؿ االرتباط بتطبيؽ نظاـ  الفرضية الثانيةمناقشة نتائج * 
 
 ( يكضح حساب معامؿ االرتباط بيف المعدؿ الدراسي السنكل كالمستكل االقتصادم لؤلسرة59جدكؿ رقـ )
 لؤلسرةالمستكل االقتصادم  التحصيؿ الدراسي 
 0,029 01 التحصيؿ الدراسي
 0,758  اإلحصائيةالداللة 
 01 0,029 لؤلسرةالمستكل االقتصادم 
  0,758 اإلحصائيةالداللة 
 
الذم يحسب  spssالمستقى مف برنامج الرـز اإلحصائية 60رقـ: مف خبلؿ نتائج الجدكؿ      
االرتباط ك العبلقة بيف المتغير الخاص بالمستكل االقتصادم لؤلسرة  كالمعدؿ الدراسي السنكم 
كىك ما يدؿ عمى كجكد عبلقة  0,029بمغت قد قيمة معامؿ االرتباط  أفتبيف ألفراد العينة 
بمعنى  0,05كىي قيمة تزيد عف  0,758شبو معدكمة عند مستكل داللة بمغت  طردية ضعيفة
أف النتيجة ليست دالة إحصائيا،كال يمكف تعميميا عمى كؿ تبلميذ المدارس الثانكية بؿ فقط 
زاد  لؤلسرةقتصادم كمما زاد المستكل اال نواة فيدعكنا لمقكؿ عمى عينة الدراسة،أما تفسير النتيج
المستكل  انخفض ، ككممابصكرة ضعيفة كغير منتظمة لؤلبناءمستكل التحصيؿ الدراسي 
 بصكرة ضعيفة كغير منتظمة.  لؤلبناءانخفض مستكل التحصيؿ الدراسي  لؤلسرةاالقتصادم 
المبينة في الجدكؿ، نقكؿ أف الفرضية الثانية محققة كبناء عمى النتائج الرقمية االستداللية       
طالما أننا انطمقنا مف فرض أف ىناؾ عبلقة طردية بيف متغير المستكل االقتصادم لؤلسرة 
 كمتغير التحصيؿ الدراسي لؤلبناء.
 
ىناك عالقة طردية موجبة بين المستوى  أننتائج الدراسة  أظهرتلقد * النتيجة الجزئية الثانية:
،  أحيانا، ولكنها عالقة غير قوية تكاد تكون معدومة لألبناءومستوى التحصيل الدراسي  لألسرةقتصادياال
 قد تحققت. الثانيةالفرضية  أنتتميز بالتذبذب وعدم االنتظام ،وبالرغم من ذلك يمكننا القول 
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 مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: -د
الجزائرية كالتحصيؿ الدراسي لمتمميذ  لؤلسرة* تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف المستكل الثقافي 
 في المرحمة الثانكية.
 المؤشرات:
المتابعة المنظمة لمسار األبناء  –عدد اإلخوة المتمدرسين ومستوياتهم التعليمية -المستوى التعليمي للوالدين
 -منظومة القيم واالتجاىات األسرية نحو التعليم –لمراجعة والمذاكرة المساندة األسرية في ا -في المدرسة
اإلمكانات األسرية الثقافية ) مكتبة ، جرائد،ومجالت،  –التحكم في اللغات األجنبية وممارستها في البيت 
 –محاكاة األساليب الحضارية في الحياة ) حوار ثقافي، نقاش علمي، جلسات علمية...(  -أجهزة ذكية...(
الجو العام  –ثقة األبناء في التعليم وطموحهم العلمي  -الهوايات الثقافية لألبناء ) مطالعة، رسم ، شعر،...(
 الثقافي في البيت ...
 
 لآلباءالمبحكثيف، كجد الباحث اف المستكل التعميمي  ألباء* فيما يخص المستكل التعميمي 
 .لؤلبناءيتناسب طرديا مع مستكل التحصيؿ الدراسي 
 %.35,67مفردة مف افراد عينة الدراسة اباؤىـ جامعيكف،ام بنسبة  132اف -
 %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع اباؤىـ جامعيكف.84,66اف نسبة -
 %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط اباؤىـ جامعيكف.29,50اف نسبة -
 اباؤىـ جامعيكف. % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض21,12اف نسبة -
 
المبحكثيف، كجد الباحث اف المستكل التعميمي  ألميات* فيما يخص المستكل التعميمي 
 .لؤلبناءيتناسب طرديا مع مستكل التحصيؿ الدراسي  لؤلميات
بنسبة  أممفردة مف افراد عينة الدراسة امياتيـ ليف مستكل تعميمي ثانكم، 166اف -
44,86.% 
ليف مستكل تعميمي  ـأمياتياد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع %مف افر  46,66اف نسبة -
 ثانكم.
ليف مستكل تعميمي  ـأمياتي%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط 44,96اف نسبة -
 ثانكم.
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ليف مستكل تعميمي  ـأمياتي% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض 40,84اف نسبة -
 ثانكم.
 
المساعدة مف اسرتو، كجد الباحث اف مساعدة االسرة البنيا في  * فيما يخص تمقي المبحكث
 المذاكرة كمراجعة الدركس لو اثر ايجابي في حصكلو عمى نتائج دراسية جيدة.
مفردة مف افراد عينة الدراسةيتمقكف المساعدة االسرية في المذاكرة كمراجعة  191اف -
 %.52,97الدركس،ام بنسبة 
فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع يتمقكف المساعدة االسرية في % مف افراد 56,00اف نسبة -
 المذاكرة كمراجعة الدركس.
في  األسريةيتمقكف المساعدة  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط53,03اف نسبة -
 المذاكرة كمراجعة الدركس.
في  سريةاأليتمقكف المساعدة  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض46,48اف نسبة -
 المذاكرة كمراجعة الدركس.
 
* فيما يخص مناقشة المبحكثيف لشؤكنيـ الدراسية، كجد الباحث اف مناقشة االبناء 
 .لؤلبناءلشؤكنيـ الدراسية مع كالدييـ لو عالقة بمستكل التحصيؿ الدراسي 
شؤكنيـ الدراسية مع كالدييـ،ام بنسبة  دائما عينة الدراسة يناقشكف أفرادمفردة مف  177اف -
47,83.% 
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع يناقشكف شؤكنيـ الدراسية مع 62,66اف نسبة -
 كالدييـ.
شؤكنيـ الدراسية مع  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط يناقشكف34,22اف نسبة -
 كالدييـ.
شؤكنيـ الدراسية مع ف يؿ الدراسي المنخفض يناقشك % مف افراد فئة التحص45,07اف نسبة -
 كالدييـ.
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* فيما يخص اختيار الشعبة، كجد الباحث اف اختيار شعبة االختصاص بتكجيو مف الكالديف 
 .لؤلبناءلو اثر ايجابي عمى مستكل التحصيؿ الدراسي 
 أمكالدييـ،مفردة مف افراد عينة الدراسة يختاركف شعبة اختصاصيـ بتكجيو مف  119اف -
 %.32,16بنسبة 
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع يختاركف شعبة اختصاصيـ 40,00اف نسبة -
 بتكجيو مف كالدييـ.
يختاركف شعبة اختصاصيـ  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط28,18اف نسبة -
 بتكجيو مف كالدييـ.
يختاركف شعبة اختصاصيـ  المنخفض%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي 32,94اف نسبة -
 بتكجيو مف كالدييـ.
 
* فيما يخص تقدير االسرة لمعمـ، كجد الباحث اف تقدير االسرة لمعمـ لو انعكاس ايجابي عمى 
 .لؤلبناءمستكل التحصيؿ الدراسي 
 %.95,67بنسبة  أمالعمـ، أسرىـمفردة مف افراد عينة الدراسة تقدر  354اف -
 العمـ. أسرىـراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تقدر %مف اف97,33اف نسبة -
 العمـ. أسرىـتقدر  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط96,64اف نسبة -
 %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض تقدر اسرىـ العمـ.90,14اف نسبة -
 
* فيما يخص استغالؿ المبحكث لممكتبة المنزلية، كجد الباحث اف استغالؿ المبحكثيف 
المكتبة المنزلية في المطالعة كزيادة رصيدىـ مف المعمكمات ليا اثر بسيط  عمى مستكل 
 .لؤلبناءالتحصيؿ الدراسي 
فقط في  حياناأامفردة مف افراد عينة الدراسة الذيف تمتمؾ اسرىـ مكتبة منزلية يستغمكني 62اف -
 %.45,58المطالعة كزيادة الرصيد مف المعمكمات،ام بنسبة 
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع الذيف تمتمؾ اسرىـ مكتبة منزلية 48,38اف نسبة -
 فقط في المطالعة كزيادة الرصيد مف المعمكمات. احيانا يستغمكنيا
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المتكسط الذيف تمتمؾ اسرىـ مكتبة منزلية %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي 43,13اف نسبة -
 فقط في المطالعة كزيادة الرصيد مف المعمكمات. احيانايستغمكنيا 
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض الذيف تمتمؾ اسرىـ مكتبة منزلية 43,47اف نسبة -
 فقط في المطالعة كزيادة الرصيد مف المعمكمات. احيانايستغمكنيا 
 
* فيما يخص اثارة النقاشات في البيت، كجد الباحث اف اثارة النقاشات في البيت حكؿ 
 ختمفة يمكف اف يدعـ المكتسبات العممية لدل االبناء.ممكاضيع 
مفردة مف افراد عينة الدراسة تثار في بيكتيـ مف حيف الى اخر النقاشات حكؿ  312اف -
 %.84,82بنسبة  أممكاضيع مختمفة،
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تثار في بيكتيـ مف حيف الى اخر 85,33اف نسبة -
 النقاشات حكؿ مكاضيع مختمفة.
تثار في بيكتيـ مف حيف الى  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط86,57اف نسبة -
 اخر النقاشات حكؿ مكاضيع مختمفة.
تثار في بيكتيـ مف حيف الى  المنخفض% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي 77,46اف نسبة -
 اخر النقاشات حكؿ مكاضيع مختمفة.
 
* فيما يخص مشاركة المبحكثيف في النقاشات الذيف تثار في بيكتيـ ، كجد الباحث اف 
مشاركة االبناء في النقاشات المثارة في البيت ليس بالضركرة ليا نتائج ايجابية عمى مستكل 
 التحصيؿ الدراسي لدييـ
مفردة مف افراد عينة الدراسة الذيف تثار في بيكتيـ مف حيف الى اخر النقاشات حكؿ  184اف -
 %.58,97فقط ام بنسبة  احيانارككف فييا امكاضيع مختمفة،يش
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع اباؤىـ الذيف تثار في بيكتيـ مف 54,68اف نسبة -
 فقط. احيانارككف فييا امفة،يشحيف الى اخر النقاشات حكؿ مكاضيع مخت
الذيف تثار في بيكتيـ مف حيف  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط66,66اف نسبة -
 فقط. احيانارككف فييا االى اخر النقاشات حكؿ مكاضيع مختمفة،يش
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الذيف تثار في بيكتيـ مف حيف  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض50,90اف نسبة -
 فقط. احيانارككف فييا ار النقاشات حكؿ مكاضيع مختمفة،يشالى اخ
 
المبحكث اىتمامات ثقافية، كجد الباحث اف كجكد اىتمامات ثقافية  ألسرة* فيما يخص ىؿ 
 .لؤلبناءيتناسب طرديا مع التحصيؿ الدراسي   لؤلسرة
 %.47,56مفردة مف افراد عينة الدراسة لدل اسرىـ اىتمامات ثقافية،ام بنسبة  176اف -
 % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع لدل اسرىـ اىتمامات ثقافية.60,00اف نسبة -
 اىتمامات ثقافية. أسرىـلدل  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط44,29اف نسبة -
 اىتمامات ثقافية. أسرىـلدل  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض43,66اف نسبة -
 
خص لجكء االسرة الى خدمات مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كجد الباحث لجكء االسرة * فيما ي
 .لؤلبناءالى خدمات مكاقع التكاصؿ االجتماعي يتناسب طرديا مع التحصيؿ الدراسي 
مفردة مف افراد عينة الدراسة تمجا اسرىـ الى خدمات مكاقع التكاصؿ االجتماعي،ام  233اف -
 %.62,97بنسبة 
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تمجا اسرىـ الى خدمات مكاقع 67,33اف نسبة -
 التكاصؿ االجتماعي.
% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط تمجا اسرىـ الى خدمات مكاقع 64,42اف نسبة -
 التكاصؿ االجتماعي.
خدمات مكاقع % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض تمجا اسرىـ الى 50,70اف نسبة -
 التكاصؿ االجتماعي.
 
* فيما يخص مدل استفادة المبحكثيف مف خدمات مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كجد الباحث 
اف خدمات مكاقع التكاصؿ االجتماعي تساعد االبناء المتمدرسيف عمى االطالع كتبادؿ 
 المعمكمات كبالتالي ليا االثر االيجابي عمى نتائجيـ الدراسية.
فردة مف افراد عينة الدراسة الذيف تمجا اسرىـ الى خدمات مكاقع التكاصؿ م 205اف -
 %.87,98االجتماعي يستفيدكف منيا فياالطبلع كتبادؿ المعمكمات،ام بنسبة 
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% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع يستفيدكف مف خدمات مكاقع 86,13اف نسبة -
 ات.التكاصؿ االجتماعي في االطبلع كتبادؿ المعمكم
يستفيدكف مف خدمات مكاقع  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط93,75اف نسبة -
 التكاصؿ االجتماعي في االطبلع كتبادؿ المعمكمات.
يستفيدكف مف خدمات مكاقع  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض61,11اف نسبة -
 التكاصؿ االجتماعي في االطبلع كتبادؿ المعمكمات.
 
* فيما يخص كجكد مف يحسف التحكـ في المغات االجنبية، كجد الباحث اف كجكد مف يحسف 
التحكـ في المغات االجنبية مف بيف افراد االسرة لو االثر الكاضح عمى مستكل التحصيؿ 
 .لؤلبناءالدراسي 
غات مفردة مف افراد عينة الدراسة يكجد مف بيف افراد اسرىـ مف يحسف التحكـ في الم 288اف -
 %.77,84بنسبة  أمجنبية،األ
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع يكجد مف بيف افراد اسرىـ مف يحسف 86اف نسبة -
 التحكـ في المغات االجنبية.
اسرىـ مف  أفراديكجد مف بيف  % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط72,48اف نسبة -
 يحسف التحكـ في المغات االجنبية.
اسرىـ مف  أفراديكجد مف بيف  %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض 71,83نسبةاف  -
 يحسف التحكـ في المغات االجنبية.
 
* فيما يخص تشجيع االسرة عمى تعمـ المغات االجنبية، كجد الباحث اف تشجيع االسرة 
كبالتالي الرفع  اءلؤلبناالبناء عمى تعمـ المغات االجنبية يساعد عمى تحسيف النتائج الدراسية 
 مف مستكل التحصيؿ الدراسي لدييـ.
اسرىـ عمى تعمـ المغات االجنبية،ام  دائمامفردة مف افراد عينة الدراسة تشجعيـ  247اف -
 %.66,75بنسبة 
اسرىـ عمى تعمـ  دائما% مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع تشجعيـ 72,00اف نسبة -
 المغات االجنبية.
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عمى تعمـ  أسرىـ دائما تشجعيـ % مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط63,75نسبةاف  -
 المغات االجنبية.
عمى تعمـ  أسرىـ دائما تشجعيـ %مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المنخفض61,97اف نسبة -
 المغات االجنبية.
 
النجاح الدراسي، * فيما يخص اف الحياة الثقافية في البيت تساعد المبحكثيف عمى تحقيؽ 
كجد الباحث اف اغمب المبحكثيف يعتقدكف اف الحياة الثقافية في بيكتيـ تساعد عمى نجاحيـ 
 الدراسي.
مفردة مف افراد عينة الدراسة يعتقدكف اف الحياة الثقافية في بيكتيـ تساعدىـ عمى  307اف -
 %.82,98بنسبة  أمتحقيؽ النجاح الدراسي،
فئة التحصيؿ الدراسي المرتفع يعتقدكف اف الحياة الثقافية في % مف افراد 81,33اف نسبة -
 بيكتيـ تساعدىـ عمى تحقيؽ النجاح الدراسي.
%مف افراد فئة التحصيؿ الدراسي المتكسط يعتقدكف اف الحياة الثقافية في 78,52اف نسبة -
 بيكتيـ تساعدىـ عمى تحقيؽ النجاح الدراسي.
الحياة الثقافية في  أفيعتقدكف  يؿ الدراسي المنخفض% مف افراد فئة التحص77,46اف نسبة -
 بيكتيـ تساعدىـ عمى تحقيؽ النجاح الدراسي.
 
 spssفي ضكء معامؿ االرتباط بتطبيؽ نظاـ  الفرضية الثالثةمناقشة نتائج * 
 
 ( يكضح حساب معامؿ االرتباط بيف المعدؿ الدراسي السنكل كالمستكل الثقافي لالسرة60جدكؿ رقـ )    
 لؤلسرةالمستكل الثقافي  التحصيؿ الدراسي 
 0,002 01 التحصيؿ الدراسي
 0,980  اإلحصائيةالداللة 
 01 0,002 لؤلسرةالمستكل الثقافي 
  0,980 اإلحصائيةالداللة 
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الذم يحسب  spssالمستقى مف برنامج الرـز اإلحصائية 61رقـ: مف خبلؿ نتائج الجدكؿ      
االرتباط ك العبلقة بيف المتغير الخاص بالمستكل الثقافي لؤلسرة  كالمعدؿ الدراسي السنكم 
كىك ما يدؿ عمى كجكد عبلقة  0,002بمغت قد قيمة معامؿ االرتباط  أفتبيف ألفراد العينة 
بمعنى  0,05كىي قيمة تزيد عف  0,980شبو معدكمة عند مستكل داللة بمغت  طردية ضعيفة
أف النتيجة ليست دالة إحصائيا،كال يمكف تعميميا عمى كؿ تبلميذ المدارس الجزائرية بؿ فقط 
زاد  مؤلسرةثقافيكمما زاد المستكل ال نواعمى عينة الدراسة،أما تفسير النتيجة فيدعكنا لمقكؿ 
المستكل  انخفض ، ككممابصكرة ضعيفة كغير منتظمة لؤلبناءمستكل التحصيؿ الدراسي 
 بصكرة ضعيفة كغير منتظمة.  لؤلبناءانخفض مستكل التحصيؿ الدراسي  ؤلسرةمالثقافي
كبناء عمى النتائج الرقمية االستداللية المبينة في الجدكؿ، نقكؿ أف الفرضية الثالثة محققة    
طالما أننا انطمقنا مف فرض أف ىناؾ عبلقة طردية بيف متغير المستكل الثقافي لؤلسرة كمتغير 
 اسي لؤلبناء.التحصيؿ الدر 
 
ىناك عالقة طردية موجبة بين المستوى  أننتائج الدراسة  أظهرتلقد * النتيجة الجزئية الثالثة:
، تتميز  أحيانا، ولكنها عالقة غير قوية تكاد تكون معدومة لألبناءومستوى التحصيل الدراسي  لألسرةثقافيال
 قد تحققت. لثالثةاالفرضية  أنبالتذبذب وعدم االنتظام ،وبالرغم من ذلك يمكننا القول 
 
 النتائج العامة لمدراسة ثالثا:
اف الفرضية العامة المنطمؽ منيا مفادىا تكجد عبلقة طردية بيف المستكل االجتماعي 
كاالقتصادم كالثقافي لؤلسرة ك مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء، كجد الباحث مف خبلؿ تحميؿ 
ه تمدرس األبناء ، كالتي تتجسد في مستكل المعطيات اف مكاقؼ كممارسات األسر تجا
تحصيميـ الدراسي تتغير بتغير تمؾ المستكيات،فأغمبية األسر كبغض النظر عف مستكاىا 
االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي ميتمة بتمدرس أبنائيا كمدركة ألىمية مسارىـ الدراسي طامحة 
ف ممارسات كانتظارات كمكاقؼ تمؾ في اف يحققكا مستكيات مرتفعة مف التحصيؿ الدراسي، إال أ
األسر تجاه تحصيؿ ابنائيا الدراسي تتفاكت مف اسرة الى اخرل تبعا لممستكل اك المكانة التي 
تحتميا، فتجند االسر لتحقيؽ النجاح الدراسي ألبنائيا يختمؼ حسب المستكل اك المكانة 
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جتماعي ك االقتصادم كالثقافي االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لؤلسرة، ام حسب الرأسماؿ اال
 الذم تتمتع بو.
، استطاع الباحث اف يخمص الى النتائج العامة االتية:       كعمى العمـك
طردية بمستكل التحصيؿ الدراسي ارتباطية اف لممستكل االجتماعي الذم تحتمو االسرة عبلقة  -1
بيف القكة كالضعؼ، فاذا  حتتأرجمتذبذبة  ألبنائيا، كاف كانت ىاتو العبلقة ليست قكية، فيي
لؤلسرةلو الراقي  االجتماعي مستكلكانت المعطيات تؤكد عمى كجكد تمؾ العبلقة بما يفسر اف ال
كاف المستكل االجتماعي المتكاضع   الكاضح عمى النتائج الدراسية لؤلبناء، االيجابي األثر
ىذا  يس بالضركرة أف يككفل واال انلؤلسرة لو األثر السمبي عمى النتائج الدراسية لؤلبناء، 
بالمكانة التي تحتميا االسرة  المستكل التحصيمي لؤلبناء بالرغـ مف ارتباطو، أم أف التأثير قكيا
مف حيث غناىا اك فقرىا، اك مف حيث الجك العاـ السائد في البيت اك مف حيث مستكل 
مراتب االكلى في سمـ ليس بالضركرة اف يككف مرتفعا، كاف يحتؿ االبناء الاالستقرار االسرم،
فكثير مف االسر تتميز بغناىا المادم، اك بانتمائيا الى طبقات اجتماعية  النتائج الدراسية،
اك تتمتع  اصكليا االجتماعية الى العائبلت المعركفة بجاىيا كسمطانيا،في راقية، اك تعكد 
ي اداء االدكار باستقرار اسرم مف خبلؿ قكة العبلقات بيف افرادىا ككجكد تضامف كتأزر ف
 كا بالضركرة مف المتفكقيف دراسيا.ابناءىا ليس كالكظائؼ،اال اف
اف المستكل االقتصادم لؤلسرة  يرتبط ارتباطا مباشرا بمستكل التحصيؿ الدراسي  -2
تمؾ العبلقة بما يفسر اف ذلؾ االرتباط اك فاذا كانت المعطيات تؤكد عمى كجكد لؤلبناء، 
فكمما تييأت ليؤالء  االثر الكاضح عمى النتائج الدراسية لؤلبناء، الجانب االقتصادم لؤلسرة لو
األسباب المادية الكافية لمنجاح، كمما انعكس ذلؾ ايجابيا عمى مستكل تحصيميـ الدراسي، 
ككمما كجدت االسر صعكبة في التكفؿ بأبنائيا دراسيا كتراخت في تكفير ما يمزميـ فاف ذلؾ 
ليس تحميؿ المعطيات يشير كذلؾ الى انو  اال اف صيمي. سينعكس سمبا عمى مستكاىـ التح
ارتفاع المستكل التحصيمي ، ام اف يتناسب ىذا االرتباط مف حيث القكة كالضعؼبالضركرة أف 
ال يككف بالضركرة اذا كفرت االسرة كؿ المتطمبات المادية لتمدرس ابنيا، فكثير مف  لؤلبناء
االىتماـ المادم باألبناء اعتقادا منيا باف ذلؾ سيدفع االسر ما تجندت لذلؾ كىناؾ مف بالغ في 
النتائج  تكاضعالى الجد كاالجتياد كالمثابرة، لكف الكثير منيا يصاب بخيبة امؿ بسبب  ـبي
 .ياائالدراسية المحصؿ عمييا مف طرؼ ابن
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تكجد عبلقة ارتباطية طردية بيف المستكل الثقافي لؤلسرة كمستكل التحصيؿ الدراسي  -3
يا المتمدرسيف،ام اف ارتفاع المستكل الثقافي لؤلسرة كما يشممو مف مستكل تعميمي ألبنائ
لمكالديف، ككجكد اخكة متمدرسيف كبارا، ككذا كجكد ممارسات ثقافية راقية في البيت، ككثرة 
المنبيات الثقافية ، يؤدم في غالب االحياف الى ارتفاع مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء ممثبل 
دراسية عالية كاذا كانت االسرة تعاني مف فقر ثقافي كقمة في المنبيات كالنشاطات  في نتائج
الثقافية في البيت، مع عدـ االىتماـ بتكفير الكسائؿ المدعمة لمفعؿ الثقافي في البيت، فاف ذلؾ 
يضعؼ مف قيمة الرأسماؿ الثقافي عند االبناء، كىك ما يظير في ضعؼ نتائجيـ الدراسية 
تييأت ليـ البيئة الثقافية الراقية في البيت، اال اف االستثناء مكجكد كذلؾ في الجانب  مقارنة بمف
الثقافي، فبالرغـ  مف تميز الكثير مف االسر بمستكيات ثقافية عالية اال اف ذلؾ لـ يكف لينعكس 
 بالصكرة المطمكبة عمى نتائج ابنائيـ الدراسية.
 
 spssفي ضكء معامؿ االرتباط بتطبيؽ نظاـ  لعامةالفرضية امناقشة نتائج * 
 
( يكضح حساب معامؿ االرتباط بيف المعدؿ الدراسي السنكل كالمستكل االجتماعي 61جدكؿ رقـ )   
 كاالقتصادم كالثقافي لؤلسرة.
 االجتماعي كاالقتصادمالمستكل  التحصيؿ الدراسي 
 لؤلسرةالثقافي ك  
 0,074 01 التحصيؿ الدراسي
 0,424  االحصائيةالداللة 
االجتماعي كاالقتصادم  المستكل
 لؤلسرةالثقافي  ك
0,074 01 
  0,424 الداللة االحصائية
 
المستقى مف برنامج الرـز االحصائية اف قيمة معامؿ االرتباط  62يشير الجدكؿ رقـ      
كىي تدؿ عمى عبلقة ارتباطية طردية ضعيفة غير   0,07المشار اليو في الجدكؿ قد بمغت 
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، بمعنى  0,05كىي قيمة تزيد عف  0,04كاممة تقترب مف العدـ، بداللة احصائية عند مستكل 
 يست دالة احصائيا كال يمكف تعميميا ، فيي متعمقة بعينة الدراسة.اف النتيجة العامة ل
اما تفسير النتيجة فنقكؿ انو كمما ارتفع المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لؤلسرة      
انخفض بصكرة ضعيفة كغير منتظمة، ككمما ارتفعت المعدالت الدراسية السنكية لؤلبناء، لكف 
 معدالت الدراسية السنكية بصكرة ضعيفة كغير منتظمة.مستكل االسرة انخفضت ال
كبناء عمى النتائج الرقمية االستداللية المبينة في الجدكؿ، نقكؿ اف الفرضية العامة قد       
تحققت  كالتي مفادىا تكجد عبلقة ارتباطية طردية بيف متغير المستكل االجتماعي كاالقتصادم 
 صيؿ الدراسي لؤلبناء.كالثقافي لؤلسرة كمتغير مستكل التح
كخبلصة القكؿ اف نتائج التحميؿ تشير الى حقيقة عممية مفادىا ذلؾ االرتباط الكثيؽ بيف 
مستكل االسرة سكاء كاف اجتماعيا اك اقتصاديا اك ثقافيا بمستكل التحصيؿ الدراسي ألبنائيا 
رة االجتماعي المتمدرسيف، كانو احيانا يككف ارتباطا مكجبا، ام كمما ارتفع مستكل االس
كاالقتصادم كالثقافي ارتفع مستكل االنجاز الدراسي لؤلبناء في شكؿ نجاح مدرسي، لكف ىذا 
االرتباط يتذبذب كيضعؼ احيانا الى درجة العدـ ، فكثير ما كانت نتائج االبناء عكس ذلؾ 
تماما،كاحيانا اخرل يككف ىذا االرتباط سالبا ، ام كمما ضعؼ المستكل االجتماعي 
قتصادم كالثقافي لؤلسرة كمما ضعؼ مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلبناء. كىك ما يدؿ عمى كاال
اف تحقيؽ مستكل دراسي جيد تتفاعؿ فيو عدة عكامؿ داخمية خاصة باألبناء كاسرىـ، كاخرل 
خارجية تتعمؽ بمختمؼ البيئات التي يعيش فيو االبناء، كالتي تشترؾ مع العكامؿ االسرية في 
 نتائجيـ الدراسية. التأثير عمى
اذف فالتحصيؿ الدراسي المرتفع كفعؿ تربكم ىك حصيمة شبكة معقدة مف العكامؿ تتظافر   
كميا في تحقيقو، تمعب كؿ مف االسرة كالمدرسة فيو الدكر البارز، فكمما تييئتا لذلؾ كاكجدتا 

































تبقى األسرة مف أىـ المؤسسات االجتماعية كالتربكية المسئكلة عمى تزكيد الجيؿ الجديد       
بالتربية كالتعميـ كاكتساب الخبرات كالميارات، كما تمد االبناء بقكاعد التنشئة االجتماعية 
ـ الصحيحة كتحافظ عمييـ مف االخطار كالتحديات كالمنزلقات التي قد يتعرضكف ليا، كتييء لي
البيئة الصالحة كاالجكاء المناسبة التي تساعدىـ عمى النمك كالتكيؼ كاالستقرار، فضبل عف 
اىميتيا في تدريب االبناء عمى االدكار االجتماعية الكظيفية التي يشغمكنيا في المجتمع، كاخيرا 
دىـ تؤدم االسرة دكرا ميما في حث االبناء عمى الدراسة كاالجتياد كالتحصيؿ الدراسي كارشا
 الى الميف كاالعماؿ التي يتخصصكف فييا مستقببل.
اف االسرة ليست مسؤكلة فقط عمى كظيفة انجاب االطفاؿ كتربيتيـ كفؽ قيـ كمقاييس     
دار لمسكف كتاثيثيا باالثاث البلزمة، بؿ ىي مسؤكلة عف كعادات كتقاليد المجتمع، كتييئة 
 ية كالتركيحية كاالجتماعية كالصحية.العديد مف المياـ االقتصادية كالتربكية كالدين
كلك نظرنا الى المياـ التربكية كالتعميمية التي تضطمع بيا االسرة في المجتمع المعاصر لراينا    
بانيا كثيرة كمتشعبة، فاىميتيا ال تقؿ بام صكرة مف الصكر عف المياـ التربكية التي تضطمع 
تتحمؿ االسرة المسؤكلية المباشرة عف نجاح اك  بيا المدارس كالمؤسسات التعميمية االخرل، ليذا
 اخفاؽ ابنائيا في الدراسة بكافة مراحميا كتخصصاتيا.
اف ىذه النتيجة تتقاطع الى حد بعيد مع النتيجة التي تكصمت الييا الدراسة الحالية،     
اسي كالمكسكمة ب: المستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لبلسرة كعبلقتو بالتحصيؿ الدر 
 لبلبناء.
كلقد اتضح لنا جميا ما لممستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لبلسرة مف ارتباط كثيؽ    
بمستكل النتائج التي يحققيا االبناء في مشكارىـ الدراسي، فاالسرة ىي القاعدة االساسيىة لتربية 
 كتنمية كتككيف شخصيتيـ بشكؿ سميـ يضمف ليـ حياة ناجحة كمستقرة.
مرتبطة  -اجتماعية، اقتصادية ، ثقافية –ؿ الظركؼ المختمفة المكجكدة داخؿ االسرة اف ك  
بالتحصيؿ الدراسي لبلبناء، كتترؾ فييـ اثارا ايجابية اك سمبية في نفكسيـ، فالجك االسرم القائـ 




انفسيـ كاتجاه االخريف، لذلؾ تستجيب عقكليـ لتمقي العمـ كالمعرفة كيستكعبكف الدركس التي 
 يتمقكنيا في المدرسة.
كما اف المستكل المعيشي الميسكر الحاؿ يكفر الراحة كالرفاىية لبلبناء داخؿ المنزؿ،     
نترنت كغيرىا، فيحصمكف عمى كؿ متطمبات التعمـ، مكاف خاص لمدراسة ، كتب كمجبلت، ا
باالضافة الى المستكل التعميمي كالثقافي لمكالديف ،فيما مدعاة الف يككنا قدكة البنائيما في 
دراستيـ كتفكقيـ، ثـ اف ثقافة االسرة كميكالتيا العممية كخصكصا االبكيف تحفز االبناء لمسير 
ـ قراراتيـ كميكالتيـ عمى نفس النيج باالضافة الى كجكد الحرية كالنقاش كابداء الرام كاحترا
 كرغباتيـ.
فمستكل االسرة بكؿ ما يحكيو مف مستكيات اجتماعية كاقتصادية كثقافية يرتبط بالتحصيؿ     
بالتحصيؿ الدراسي لبلبناء فيك الذم يدفعو الى التفكؽ كالنجاح ا كالى الفشؿ كالتخمي عف 
 الدراسة.
يات كالمقترحات التي مف شانيا اف كفي ختاـ ىذه الدراسة يتقدـ الباحث ببعض التكص     
تساىـ في تقديـ افادات لمباحثيف في عمـ االجتماع كعمـك التربية ككذا الميتميف بالشاف التربكم 
 التعميمي اك القائميف عميو.
 
اجراء المزيد مف البحكث حكؿ التحصيؿ الدراسي كالمكاضيع المرتبطة بو باعتباره مف ابرز  -1
 ب بيا التبلميذ في كؿ مرحمة مف مراحؿ مسارىـ الدراسي.مقاييس التي يصنؼ كيرت
دعكة الباحثيف كالميتميف بالدراسات في ميداف العمـك االجتماعية كالتربكية الى اجراء  -2
دراسات مماثمة عمى فئات اخرل مف التبلميذ، كتبلميذ المراحؿ االبتدائية كالمتكسطة كحتى 
التي ينحدر منيا ىؤالء كخاصة ما تعمؽ بالبيئة  الجامعية، مع اخذ بعيف االعتبار لمبيئة
 الحضرية اك الريفية.
اف الدراسة الحالية اىتمت بالعامؿ االسرم كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لبلبناء، متجاىمة  -3
لباقي العكامؿ االخرل المؤثرة فيو، كعميو يمكف تكسيع الدراسة الى تمؾ العكامؿ خاصة ما تعمؽ  





ضركرة االىتماـ باالسرة باعتبارىا مف اىـ المؤسسات االجتماعية كالتربكية التي يعكد الييا  -4
لى غاية الفضؿ في تككيف كتنمية شخصية االبف في جميع جكانبيا منذ كالدتو كتستمره معو ا
 نياية مرحمة المراىقة.
ضركرة تكطيد العبلقة بيف االسرة كالمدرسة مف خبلؿ تكعية االكلياء باىمية التكاصؿ مع  -5
 المدرسة كالمتابعة المستمرة لبلبناء الف ذلؾ يعزز مف دافعيتيـ نحك االنجاز المدرسي الجيد.
ء خبلؿ مسارىـ الدراسية ضركرة التعرؼ عمى المشاكؿ كالصعكبات التي تكاجو االبنا -6

























لقد خمصت الدراسة الى اف لممستكل االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لبلسرة عبلقة       
بمستكل تحصيؿ ابنائيا دراسيا،كاف ارساؿ االسرة ابنيا الى المدرسة ال يعنى اف دكرىا في 
، كانما طفؿالتنشئة العممية قد انتيى، كتبقى المدرسة بمفردىا متحممة العباء تعميـ كتربية ال
عمميا كتربكيا، ككؿ  طفؿبيف المدرسة كاالسرة عمى الرفع مف مستكل الالمسؤكلية تشاركية ما
اصبلح لممنظكمة التعميمية يجب اف يسبقو اصبلح كاىتماـ بشؤكف االسرة كظركفيا االجتماعية 
كاالقتصادية كالثافية، فالطفؿ يمتحؽ بالمدرسة كىك محمؿ بتركة اجتماعية كاقتصادية كثقافية 
تميزه عف باقي اقرانو ، اما اف تتكافؽ ىذه التركة مع ما ىك مكجكد في البيئة المدرسية اك 
الطفؿ في المدرسة يظير في ارتفاع  تكافؽ كانسجاـكىك ما سينعكس بالضركرة عمى  ،اقضوني
 الدراسية كقدرتو عمى االنجاز المدرسي. ونخفاض نتائجاك ا
كعمى ىذا االساس فالمطمكب ىك االىتماـ بظركؼ االسرة االجتماعية كاالقتصادية       
تكجيو  ، لذلؾ عمى السياسة الحككميةاكالثقافية قبؿ التركيز عمى الطفؿ ككحدة منفصمة بذاتي
كخاصة عمـ االجتماع كعمـ النفس في مجاؿ كتكظيؼ خريجي العمـك االنسانية كاالجتماعية 
خدمة المجتمع في مختمؼ مؤسساتو، خاصة منيا االسرة، قبؿ اف يقع ابناؤىا ضحية لممشكبلت 
 الدراسية كالفشؿ ك التسرب الدراسييف كغيرىما.
ياية يمكف اف نضع بعض االقتراحات في ضكء النتائج التي تكصمت الييا ىذه نكفي ال    
مف شانيا اف تؤدم الى تحسيس االسرة باىمية قياميا بدكرىا في تربية كتعميـ  الدراسة كالتي
ابنائيا مف خبلؿ تكفير لكؿ متطمبات تمدرسيـ ككذا خمؽ فضاءات مبلئمة لممراجعة كانجاز 
الكاجبات المدرسية، ككذا تحسيس الفاعميف في االسرة التربكية بدكرىـ في تكممة دكر االسرة 
 افية لتمؾ العبلقة التي تربط االسرة بالمدرسة، كمف ىذه االقتراحات:كاعطاء االىمية الك
 
بالبحكث االجتماعية كالتربكية الى تكسيع دائرة البحكث  كالميتميف دعكة الباحثيف كالدارسيف*
المتعمقة باالسرة كدكرىا التربكم كالعممي لتشمؿ تمؾ المتغيرات غير المدرسية كعبلقتيا بمستكل 
ككذا تكسيع دائرة االىتماـ بتبلميذ المستكيات االخرل) االبتدائي كاالعدادم(  ،تحصيؿ االبناء




مف اجؿ  ليا*عمى السياسة الحككمية اعطاء المزيد مف االىتماـ باالسرة كتقديـ الرعاية الكافية 
الرفع مف مستكاىا االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي مما يمكنيا مف تكفير الحياة الكريمة البنائيا 
 كيعطييا القدرة عمى اعانتيـ في االرتقاء بمستكل تحصيميـ الدراسي.
في المؤسسات التعميمية لمتكفؿ ك تربكييف *ضركرة تكظيؼ اخصائييف نفسييف كاجتماعييف 
ة كاالجتماعية لمتبلميذ كضرككرة اف يمتد نشاطيـ الى االسر خاصة تمؾ التي بالحاالت النفسي
 ىا صعكبات في التكافؽ المدرسي اكضعؼ النتائج المدرسية.ؤ يعاني ابنا
ضركرة تكعية االباء كاالميات باىمية الدكر الذم يقكمكف بو في تربية كمتابعة ابنائيـ سكاء *
عممية تالثقافي بيف االباء كاالميات ذكم المستكيات ال،كنشر الكعي في البيت اك المدرسة
 يب التنشئة االسرية السكية مع ابنائيـ.ليالمتدنية مف اجؿ تشجيعيـ عمى اتباع اسا
لتسييؿ عممية  *تشجيع االكلياء عمى الزيارات المدرسية كتمتيف العبلقة بينيـ كبيف المدرسة
 اسي.المتابعة لبلبناء كمرافقتيـ خبلؿ مسارىـ الدر 
 -*تكجيو نظر االسرة التربكية الى االىتماـ اكثر بالدكر الذم تمعبو االسرة في العممية التعميمية
 لممدرسة. كالثقافية التعممية مف خبلؿ اشراكيا في النشاطات البيداغكجية
*كضع برامج تدريبية كتككنية لبلساتذة كالمعمميف في الجكانب البيداغكجية كطرؽ التعامؿ 
 لصحيح مع االصناؼ المختمفة لممتعمميف القادميف مف بيئات اجتماعية كثقافية متمايزة.االتربكم 
ضركرة تبني سياسة انفتاح المؤسسة التعميمية عمى محيطيا الخارجي كعدـ انغبلقيا عمى *
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 استمارة بحث خاصة ب:
 مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الدكتكراه عمـك في عمـ االجتماع
 تخصص: عمـ اجتماع التربية
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 أخي التمميذ/ أختي التمميذة:
نيؿ شيادة الدكتكراه عمكـ في عمـ اجتماع التربية، أرجك منؾ في إطار قيامنا بانجاز مذكرة مكممة ل      
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 االستمارة ال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.
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 اختيار إجابةأكأكثر لسؤاؿ كاحد.
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